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ISL T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para 
hoy. Toda E s p a ñ a : Buen tiempo. Tempera tura : m á . 
xima. 33 en Sevilla y Huelva; m í n i m a . 7 en Burgos 
^ .rAeg0\a,tJMa^rid: mii-xima, 26 (1,10 l . ) ; m í n i m a , 10 
(5,50 m ) . P res ión b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 707,9 millme-
tros; mín ima , 703.5 mm. E L D E B A T 
M A D I M D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.047 • S á b a d o 14 de sep t iembre de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
e r o n i 
M V I S T A • fIMPANTU 
-Red, Z Admón^ ALFONSO X I , 4 . - T e l é f o n o 21090 (quince l í n e a s ) . 
F r a n c i a n o s e s u s t r a e r á a l a s o b l i g a c i o n e s d e l R a c t o , d i c e 
E n el Consejo de m i n i s t r o s de aye r se ha planteado el p rob lema del Con-
sejo de C u l t u r a . A u n no se ha resuel to . Sabemos, s i n embargo, que h a y sobre 
l a c u e s t i ó n diversos c r i t e r i o s y que en fecha no l e j a n a — t a l vez el p r ó x i m o 
Consejo—se a d o p t a r á una o r i e n t a c i ó n y u n c r i t e r i o de f in i t ivo . 
E l momen to es opo r tuno p a r a reca lcar por nues t r a pa r t e una o p i n i ó n 
y a a m p l i a m e n t e manifes tada , que creemos ú t i l p a r a l a v i d a c u l t u r a l y do-
cente de E s p a ñ a . E l l a es, en p r i m e r t é r m i n o , que h a y que a f r o n t a r el p ro -
b lema. Contentarse con l a r e n o v a c i ó n por m i t a d es p r o l o n g a r po r t res a ñ o s 
u n " s t a t u quo" inadmis ib le . N o queremos u n Consejo p a r t i d i s t a , sino na-
c iona l . C a m b i a r los vocales de u n m a t i z por los de o t r o diferente , s e g ú n las 
c i rcuns tanc ias p o l í t i c a s y el l i b r e a r b i t r i o m i n i s t e r i a l , es m a n t e n e r el o rga -
n i smo t a l como e s t á , con su m i s m a inef icacia y con su m i s m o c a r á c t e r . H a y 
que r e f o r m a r . N i el m i n i s t r o n i el Gobierno pueden de jar de acometer esta 
r e fo rma , porque a e l la ob l iga l a ú l t i m a l ey de Presupuestos, que c o n c e d i ó 
los del Consejo de C u l t u r a a c o n d i c i ó n de una r e o r g a n i z a c i ó n i nmed ia t a , rea-
l i zada a d e m á s en un sent ido de dar cab ida en el a l t o o rgan i smo a las re-
presentaciones de toda l a c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
M a s s i no puede e lud i r el Gobierno l a r e fo rma , debe acomete r l a p a r a que 
sea eficaz con la p rudenc ia que requ ie re u n a obra de t a n g r a n envergadura . 
H e a q u í po r q u é no hace muchos d í a s , escribiendo sobre este m i s m o tema, 
p r o p o n í a m o s dos fases o etapas en este proceso de r e o r g a n i z a c i ó n . H a b i d a 
cuenta, en p r i m e r t é r m i n o , de que el Consejo de C u l t u r a es u n ó r g a n o que 
no s ó l o se ha demostrado inse rv ib le , sino pe r jud i c i a l p a r a la v i d a docente 
e s p a ñ o l a , h a y que i m p e d i r que c o n t i n ú e esa a c c i ó n noc iva y r evo luc iona r i a . 
D i g a m o s de pasada que no la i n t e r r u m p e u n solo d í a . N o sabemos, po r 
e jemplo, c ó m o h a b r á quedado, t r a s su a p r o b a c i ó n en el Consejo de m i n i s -
t r o s de ayer, e l decreto sobre r e g l a m e n t a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . Mas , 
s e g ú n nues t ras n o t i c i a á , en no pocos pun tos concretos rio ha f a l t a d o en ese 
r e g l a m e n t o u n a i n s p i r a c i ó n — t a l vez a lgo de r e d a c c i ó n t a m b i é n — d e tono y 
c a r á c t e r m a r x i s t a . 
P a r a i m p e d i r esta a c c i ó n procede l a s u p r e s i ó n . S u p r e s i ó n t r a n s i t o r i a , se 
ent iende. Somos los p r i m e r o s en creer que E s p a ñ a necesi ta u n Consejo, que 
e l poseer estas Ins t i tuc iones c u l t u r a l e s supremas es u n a tendencia del m u n d o 
cu l to , y que en todas par tes son eficaces i n s t r u m e n t o s de una o b r a t é c n i c a 
como la de c u l t u r a , que no puede es tar s o m e t i d a a l l i b r e a r b i t r i o de l a po-
l í t i c a , Pero prec isamente po r esto h a y que s u p r i m i r p a r a edif icar de nueva 
p l a n t a . ¿ A s u s t a el p e r í o d o i n t e r m e d i o ? Y a hemos d icho que en a lgunos p a í -
ses de E u r o p a el Consejo no exis te y l a s u s t i t u c i ó n de sus funciones es 
e x t r e m a d a m e n t e fác i l . B a s t a n Consejos ocasionales cons t i tu idos an te cada ne-
cesidad concre ta que asesoren a l m i n i s t r o con rapidez y eficacia. 
L o dif íci l , s i n embargo, no es s u p r i m i r . Es r econs t ru i r . E s t a obra de re-
c o n s t r u c c i ó n debe ser p ruden te , pe ro todo l o r á p i d a posible. E n pa r t e porque 
las ideas c la ras sobre lo que debe ser en E s p a ñ a u n Consejo de C u l t u r a 
e s t á n y a en muchas mentes y e s t á a l a p a r la exper ienc ia de estos a ñ o s . 
D i j i m o s hace d í a s , a l p u b l i c a r u n estudio m á s a m p l i o sobre este t ema , que 
e l ideal s e r í a u n o r g a n i s m o c u l t u r a l sup remo de í n d o l e co rpo ra t i va . L a rea-
l i d a d p o l í t i c a y social de E s p a ñ a nos a le ja de esta me ta . H a y que u t i l i z a r 
en t r e t an to , en sus l í n e a s generales, el s i s t ema i m p e r a n t e en p a í s e s p o l í t i c a 
y soc ia lmente semejantes a l n u e s t r o y adap t a r l o a nues t ras necesidades es-
pecificas. Tenemos que hacer u n Consejo a d m i n i s t r a t i v o y consul t ivo , pero 
de e x t e n s i ó n nac iona l . D e e x t e n s i ó n nac iona l , porque en él h a n de caber 
todas las r a m a s cu l tu r a l e s del p a í s , t a n t o p ú b l i c a s como pr ivadas , porque 
no pueden exc lu i r se de l a d i r e c c i ó n de l a e d u c a c i ó n nac iona l a elementos t a n 
v i t a l e s p a r a e l l a como son los de l a sociedad en la que residen los objetos 
de l a e d u c a c i ó n , es decir , los p ropios a lumnos , representados, po r sus padces. 
a quienes en p r i m e r g r a d o per tenecen. 
P a r a conseguir u n Consejo de este t i p o I m p o r t a co r r eg i r a lgo t a n fun-
d a m e n t a l como el p roced imien to de l a d e s i g n a c i ó n de sus componentes . Que-
remos reca lca r t a m b i é n nues t ro c r i t e r i o sobre este punto . L o m á s in tere-
sante, s e g ú n parece, p o r la o b s e r v a c i ó n de los Consejos de E u r o p a y A m é * 
r i c a , es c o n j u n t a r en u n s i s t ema m i x t o los t res p roced imien tos de designa-
c i ó n : vocales p o r derecho propio, vocales nombrados p o r e l m i n i s t e r i o y vocales 
e lect ivos . E n fin, hay que pensar en pun to a a t r ibuc iones , en que s i n ser eje-
cu t ivas , po r l a p r o p i a a u t o r i d a d de l Consejo, por el p res t ig io de sus compo* 
nentes y p o r l a pureza de su e l e c c i ó n , puedan sus i n i c i a t i va s y decisiones 
i m p o n e r respeto a l a ve le idad p o l í t i c a y d a r es tab i l idad a la v i d a docente. 
T a l es, en l í n e a s e s q u e m á t i c a s , u n c r i t e r i o prudente , que no l l ega a m e t a ¿ 
de r e o r g a n i z a c i ó n p rofunda , pero que, a l o menos, a c o m o d á n d o s e a l a rea l i -
dad, fija en l a r e n o v a c i ó n de esta i n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a una e tapa que en la 
a c t u a l i d a d puede ser decis iva p a r a el p rogreso y desar ro l lo de nues t r a cul-
t u r a y nues t r a e n s e ñ a n z a . 
N i n g ú n d e s a c u e r d o f r a n c o í n g l é s p a r a b u s c a r l a s o l u c i ó n p a c í f i c a 
Ayer mañana pronunció Laval su discurso ante la Asamblea He la Sociedad de Naciones 
L i t v i n o f f h a c o n s e g u i d o u n a c u e r d o e n t r e l a I n t e r n a c i o n a l ¡ s o c i a l i s t a : y l á c o m u n i s t a 
Se va a revisar el traspaso de 0. Públicas 
U n a Ponenc ia m i n i s t e r i a l e s t u d i a r á de nuevo e l decreto . 
E l "carnet" e l ec tora l s e r á implantado en toda E s p a ñ a 
(De nuestro enviado especial.) 
GINEBRA, 13 (2^5 tarde).—Lo más impor-
tante en el discurso del señor Hoare fueron los 
matices de la entonación. E s decir, la voluntad 
resuelta del Imperio británico, manifestada más 
en aquella manera de hablar que en lo que se de-
cía. Lo más importante, en cambio, del discurso 
del señor Laval han sido las palabras. No las re-
calcó el señor Laval; no las pronunció con vigo-
rosa energía; parecía más bien resignado, resig-
nado, pero decidido. 
"La Gran Bretaña nos ha afirmado que su vo-
luntad era y continuará siendo defender el Pac-
to como principio director de su política inter-
nacional... Es necesario que se sepa que no exis-
te ningún desacuerdo entre Francia e Inglaterra 
en la busca efectiva de esta solución pacífica... 
Estamos ligados por una solidaridad que fijará 
nuestro deber. Nuestras obligaciones están ins-
critas en el Pacto. Francia no se sustraerá a esas 
obligaciones..." 
Inmediatamente después del discurso hemos 
hablado con un miembro de la Delegación italiar 
na. Los italianos han quedado profundamente 
doloridos, pero contenidos dignamente en su con-
trariedad. Lo que nos ha dicho el señor Maccia 
puede resumirse asi: 
—Hace ocho días que entregamos los informes 
al Consejo. Hace cinco días que se constituyó el 
Comité de los Cinco. E n todo este tiempo ni el 
informe ha sido estudiado ni el Comité ha toma-
do un acuerdo. L a indiferencia ha llegado al ex-
tremo de que nuestro informe no ha sido toda-
vía traducido al inglés, y hay aqui ingleses que 
no conocen el franc¿j. Durante todo este tiempo, 
por el contrario, se han sucedido los discursos y 
los insultos a Italia; se han agitado todas las 
fuerzas revolucionarias, las Internacionales mar-
xistas y la masonería, que se proponen sacar par-
tido de la contrariedad italiana. 
Antes de marcharse el señor Hoare ha conve-
nido con el señor Laval algún punto concreto de 
las sanciones, si llegara el caso. L a flota britá-
nica, sóla, se encargarla de la vigilancia en él 
Mediterráneo oriental; se aumentaría esta flota 
con unidades del Atlántico, mientras que la Ma-
rina francesa se concentraría en el mar del Norte. 
Deliberadamente se aplazó hasta principios de 
la semana próxima el informe definitivo del Co-
mité de los Cinco. Quedan asi varios días para 
que, después de la decisión terminante de Fran-
cia, pueda Mussolini reflexionar y decidirse 
también. 
Como primera consecuencia de esta actividad 
diplomática, en la que se está forjando todo el 
nuevo sistema de política europea, se da por se-
guro que Inglaterra se comprometerá, por medio 
de un sistema de cartas, en la seguridad danu-
biana para defender a Austria. 
Tomando pie también de este grave incidente, 
se anuncia una alianza de la Segunda y Tercera 
Internacional, lograda por las gestionés y por el 
influjo que a favor de las circunstancias ha lo-
grado aquí Litvinoff.—Santoa FERNANDEZ. 
El Consejo de m i n i s t r o s e x a m i n ó 
t asuntos de i m p o r t a n c i a , como l a reor -
< g a n i z a c i ó n o s u p r e s i ó n de l Consejo de 
C u l t u r a , desquic iamiento de planes co-
/ m u n í s t a s , a taque a l a p r o p a g a n d a sub-
i v e r s i v a en las escuelas, p o l í t i c a i n t e r -
nac iona l , t raspaso de servic ios de Obras 
p ú b l i c a s , p rob lema f e r r o v i a r i o y o t ros . 
Sobre unos h a n r e c a í d o resolucione?; 
sobre otros r e c a e r á n en Consejos p r ó x i -
mos. Se a c o r d ó i m p l a n t a r el "ca rne t " 
e lec to ra l . 
L o s t r a s p a s o s 
L o que se esperaba como m a y o r ex-
p e c t a c i ó n e ra e l t ema de los traspasos 
a la General idad. L a d i f i c u l t a d p o l í t i c a 
que se p r e v e í a se ha desvanecido. Los 
servic ios de Obras p ú b l i c a s son conside-
rados como t í p i c a m e n t e regionales en 
s u m a y o r í a , y no h a b í a inconveniente 
en el t raspaso. Sin embargo , el s e ñ o r 
R o y o V i l l a n o v a no recordaba haber 
pres tado su a p r o b a c i ó n a la r e d a c c i ó n 
de l decreto y p l a n t e ó e l t ema en e l Con-
sejo del jueves . Se a c l a r ó que e l asun-
t o se h a b í a debat ido en Consejo de m i -
n is t ros , y como se acusaron diversas 
tendencias, se o t o r g ó a l jefe d e l Go-
bierno u n v o t o de conf ianza p a r a resol-
ver , y r e s o l v i ó , na tu ra lmen te , s i n nece-
s idad de l l e v a r de nuevo el asunto al 
Consejo. 
L a i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r Royo el jue -
ves a p l a z ó e l asunto v e i n t i c u a t r o horas. 
A u n q u e l a c u e s t i ó n p a r e c í a m u y ar-
dua en a l g ú n momen to , anteanoche, poi 
l a I n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r G i l Robles, 
q u e d ó casi u l t i m a d a . De nuevo v o l v i ó a 
compl icarse ayer ; pero, t ras an imada 
d i s c u s i ó n , se l l e g ó al acuerdo que con-
s igna la referencia del s e ñ o r Lucia , re-
f le jado en una nota que m e r e c i ó do-
ten ido estudio, 
U n a s o l u c i ó n d i l a to r i a , si se quiere, 
y j u s t i f i c a d a p o r el hecho de que el de-( 
c re to de traspasos cae d e n t r o de la ley 
de Rest r icc iones . 
¿ C ó m o s e r á esa r e d u c c i ó n ? E l Con-
sejo del m i é r c o l e s ee d e d i c a r á a la par -
te a d m i n i s t r a t i v a de las res t r icciones . 
I n m e d i a t a m e n t e c o m e n z a r á a t r a t a r s e 
del aspecto p o l í t i c o — a c o p l a m i e n t o y 
equ i l i b r i o de las representaciones—y ha-
b r á o t r o Consejo para de ja r u l t i m a d o 
todo el s á b a d o 2 1 . 
N a t u r a l m e n t e que l a r e d u c c i ó n puede 
dar o r igen a conversaciones y h a b r á que 
l i m a r d i f i cu l t ades ; pero é s t a s s ó l o de 
relaciones de par t idos , que parecen f á -
c i l m e n t e subsanables, y todo indica que 
las e x a m i n a r á n entre ellos, s i n n inguna 
c o m p l i c a c i ó n ex t e r i o r . 
H a b r á que u l t i m a r el es tudio de l a 
ley E l e c t o r a l ; pero no puede a ú n ha 
blarse de nuevo proyec to . Creemos que 
el s i s tema p roporc iona l con p r i m a a l a 
m a y o r í a , aunque sigue t ropezando con 
rudas oposiciones, cuen ta con grandes 
probabi l idades y asistencias val iosas de 
diferentes sectores. 
Var iac iones i m p o r t a n t e s en l a c o m -
p o s i c i ó n del Gobierno, sa lvo cua lqu ie r 
c o m p l i c a c i ó n , no sonN prev i s ib les po r 
ahora . 
E l o r d e n p ú b l i c o 
E l o r d e n p ú b l i c o e s t á ga r an t i zado . 
Se o c u p ó ayer el Consejo de este asun-
to porque D i m i t r o f f , en su discurso en 
el Congreso de l a I I I I n t e r n a c i o n a l , r e -
unido en M o s c ú , no s ó l o a n u n c i ó e l 
p r o p ó s i t o de i n t e r v e n i r en todos los Es-
tados, sino que se o c u p ó de mane ra es-
p e c i a l í s i m a de E s p a ñ a , e n l a que, d i jo , 
hay que tener l a vis ta fija. 
E l Gobierno tiene tomadas todas las 
medidas. Se c a s t i g a r á s e v e r í s i m a m e n t e 
el cont rabando, y conoce prec isamente 
todos los in ten tos subversivos, sin con-
sistencia a lguna . 
M á s que esos planes, con fechas co-
nocidas, sin n inguna posib i l idad, ha pre-
ocupado a l Gobierno en el Consejo de 
ayer l a a c c i ó n disolvente de a lgunos 
maestros sobre las conciencias i n f a n -
t i les . 
L o que no na dejado de adverlir .-t> 
en el Consejo son c ier tos indicios de 
ac-uiescencia o de a l i en to mconscicnio 
de elementos izquierdis tas a los p r o p ó -
sitos a lborotadores de los ex t r emis t a s . 
Comentarios corteses a 
Laval en Roma 
Italia no ha quedado satisfecha * 
Hoy se celebrará un Consejo de mi-
nistros que puedt> ser importante 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corres-
ponsal ) 
R O M A , 1 3 . — H a b l ó L a v a l , en quien 
I t a l i a t iene puestas las pocas compla-
cencias que le l i g a n a la Sociedad de 
Naciones, y su discurso es comentado 
en R o m a de una mane ra e x t r a ñ a . Se 
d i r í a que los comenta r ios v a n d i r i g idos 
s ó l o a expl icar le a l lector las d i f í c i l e s 
c i rcuns tanc ias que rodeaban el p r o n u n -
c iamien to del p o l í t i c o f r a n c é s . ¿ Q u é po-
d í a haber hecho u n h o m b r e sujeto a 
P a r l a m e n t o , a imposiciones de par t idos , 
en unas c i rcuns tanc ias como é s t a s de 
h o y ? L a i m p r e s i ó n gene ra l es ia de que 
en I t a l i a , consciente de los compromisos 
que pesaban sobre él, se le d isculpa o, a l 
menos, se hace todo lo posible p a r a con-
vencerse de que no es culpable . C la ro 
que esto l l eva i m p l í c i t o l a insa t i s fac-
c ión . I t a l i a no h a quedado sat isfecha 
con el discurso de l m i n i s t r o f r a n c é s , a 
quien s ó l o su p r e s t i g i o sa lva de ag r i a s 
censuras, y a que no de v ivos comenta -
r ios . 
T a n firme era el p r o p ó s i t o de Just i f i -
car cualquier p o s t r a c i ó n man i f e s t ada en 
su discurso, que lo que p a r a I t a l i a t i e -
ne ahora m a y o r i n t e r é s son esas decla-
raciones de afecto que se h a n mani fes -
tado en Ginebra de p a r t e de l s e ñ o r L a -
v a l . Sobre toda d i f e renc ia a que le l l e -
ven las c i rcuns tanc ias , los intereses o 
los prejuic ios , queda esto a sa lvo como 
l evadu ra de a m i s t a d , en espera de u n 
m o m e n t o mejor . A l g u i e n , s i n embargo , 
a v e n t u r a : " L a a m i s t a d no puede ser ge-
n é r i c a ; debe conc re t amen te probarse 
cuando l l ega una o c a s i ó n " . Pero luego 
se c o r t a : " M a s sobre este t e m a no que-
remos, po r ahora , deci r nada" . 
T a m b i é n hay qu ien p r e g u n t a : " ¿ Y 
c ó m o entiende el s e ñ o r L a v a l que puede 
conci l larse su a m i s t a d a nosotros y su 
so l ida r idad con I n g l a t e r r a ? " Pero estos 
comentar ios de a l g ú n p e r i ó d i c o son es-
casos f r en te a l a u n á n i m e disculpa de 
que hablamos a l p r i n c i p i o . D i scu lpa o 
r e s i g n a c i ó n an te u n hecho i n v a r i a b l e 
que h a de serle a I t a l i a m u y doloroso, 
a u n s i é n d o l e m u y esperado. L o que, a 
pesar de toda c o r r e c c i ó n — s o b r e las co-
lumnas que ayer ocupaban las censu-
ras a Hoare—no quieren los p e r i ó d i c o s 
dejar i rse de l a r g o en el discurso de 
L a v a l , es aquello que se refiere a su fi-
del idad a l Pacto de la Sociedad de N a -
ciones; A c h á c a s e esta d e c l a r a c i ó n a i n -
fluencia e i m p o s i c i ó n de p a r t i d o . Mas 
de cua lquier manera , por s i fuera p ro -
p ó s i t o decidido de L a v a l , " L a T r i b u n a " 
dice: " L a conducta de F r a n c i a desde la 
g u e r r a h a sido de a d h e s i ó n f o r m a l a la 
Sociedad de Naciones, pero t a m b i é n de 
sus tanc ia l p r o c u r a de al ianzas m i l i t a r e s , 
de acuerdos y de pactos. Y ello i m p l i c a 
una c o n f e s i ó n : que F r a n c i a no puede 
tener n i n g u n a fe en el pacto de l a So-
ciedad de Naciones ." 
Y a este t e n o r e s t á n redactados to-
dos los comenta r ios sobre el m i s m o te-
ma . P o r dicho quede que l a esperanza 
de una c o n c i l i a c i ó n que t o d a v í a i l u m i n a 
a l s e ñ o r L a v a l no h a ten ido aqu i sabor 
a lguno, s i el s i lenc io ha de in t e rp re t a r -
se a s í . Y fuera y a de Ginebra , r e f i r i é n -
donos a I t a l i a en p a r t i c u l a r , consigne-
mos que estos d í a s e s t á el ambien te co-
m o adormecido. A l g u i e n nos lo h a ve-
nido a jus t i f i ca r d ic iendo que se prepara 
pa ra m u y p ron to , y m á s concre tamente 
a ú n , p a r a el d í a 19, l a g r a n m o v i l i z a c i ó n 
a r m a d a de diez mi l lones de i ta l ianos, 
que y a el "duce" p rev ino . Di f í c i l es, por 
el secreto con que se l leva, ace r t a r con 
la fecha exac ta ; pero cuando v in i e re 
la m o v i l i z a c i ó n su i m p o r t a n c i a s e r á 
s iempre decis iva. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n Consejo los m i n i s -
t ros . Y a veremos l o que a la sa l ida se 
nos dice por comunicado oficial . H o y 
p r e s i d i ó Musso l in i la r e u n i ó n del Co-
m i t é del grano. L a cosecha de 1935 so-
brepasa los se tenta y siete mi l lones de 
quinta les , catorce mi l lones m á s que el 
a ñ o an t e r io r . E n ei discurso meramen te 
a g r í c o l a del "duce" se a p u n t ó la nece-
sidad que tiene I t a l i a de l legar a ios 
ochenta mil lones de quintales en su co-
secha de grano. A q u i se t r aba j a toda-
v í a como en t i e m p o de' p a z . — G A R C I A 
V I S O L A S . 
T o d a l a i n f o r m a c i ó n del d í a e s t á en 
el discurso de L a v a l . Se destaca, ade-
m á s , de l a a d h e s i ó n a los p r i nc ip io s que 
p r o c l a m ó s i r Samuel Hoare , e l hecho 
de que no h a y a hablado de sanciones y 
el l l a m a m i e n t o a I t a l i a , recordando sus 
reciente^ colaboraciones en l a t a rea de 
o rgan iza r l a paz. Y puede decirse que 
Ginebra se ha acabado has ta el lunes 
en que se r e u n i r á n los Cinco p a r a exa-
m i n a r lo que hayan hecho los o t ros c in-
co y p r e p a r a r el i n f o r m e p a r a el Con-
sejo. N o se h a r á n , s e g ú n parece, reco-
mendaciones pa ra e v i t a r que aparezcan 
propuestas de n i n g u n a clase antes de 
que se crea m a d u r a la a c e p t a c i ó n . 
Sobre é s t a las opiniones son m u y d i -
vergentes. E n unos despachos apunta 
c ie r to o p t i m i s m o , pero otros — sobre to -
do, los que proceden de sectores cerca-
nos a l C o m i t é de los Cinco ( ¿ q u i é n ten-
d r á i n t e r é s en ese C o m i t é en que todo 
a r r e g l o f a l l e ? ) —, ins is ten en hab la r 
de esfuerzos b a l d í o s , con objeto, s in du-
da, de acelerar el p roced imien to . 
E l d iscurso de L a v a l , m u y b ien rec i -
ibido en Londres , ensalzado por todos los 
' p e r i ó d i c a s de P á r í s y comentado c»5>n 
i r r i t a d a c o r t e s í a en R o m a . Cua lqu ie ra 
de las ac t i tudes que se tome ha habido 
t i e m p o de p repa ra r l a , porque la decla-
r a c i ó n del pres idente del Consejo f r an -
c é s ha ten ido de todo menos de sor-
presa. 
Pe A d d l s Abeba. Se in tens i f ican los 
p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s , porque e s t á n 
convencidos de que el a taque i t a l i a n o 
l l ega el d í a 26. De I t a l i a . A y e r sa l ió un 
U n a c o n c e n t r a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro enviado 
especial) 
G I N E B R A , 13 .—El C o m i t é Consu l t i -
vo del Chaco iba a reun i r se esta tarde, 
cuando l l e g ó u n despacho de Buenos 
A i r e s con l a nueva de l a r u p t u r a en la 
Conferenc ia de la Paz. A l hacer el ba-
lance de la eficacia de l a Sociedad de 
Naciones y de sus t r aba jos d u r a n t e el 
ú l t i m o a ñ o , todos los oradores, comen-
zando por el pres idente del Consejo y 
p o r el de l a Asamblea , han puesto en 
el haber de Ginebra l a paz del Chaco 
y el p lebisc i to del Sarre . Só lo estos dos 
é x i t o s , a l lado del f racaso r o t u n d o de 
l a Conferenc ia del Desa rme y de la i m -
po tenc ia en otros confl ictos de mon ta , 
que s e r í a p r o l i j o enumera r . Viene a su 
h o r a cabal esta n o t i c i a de Buenos A l -
res, porque l a prueba que ahora sopor-
t a l a Sociedad de Naciones con o c a s i ó n 
del conf l ic to í t a l o - e t i o p e , el m á s ser io 
desde éu fu r idac ión , l a d e j a r á de toda* 
maneras ma lpa rada . 
Se han dado, en efecto, c i t a en G l -
ba rco con t ropas, y e s t á p reparado un 
convoy de nueve unidades. 
P o r ú l t i m o , un l l a m a m i e n t o de H u l l , 
secre ta r io de Es tado del Gobierno y a n -
qu i , a los firmantes de l Pac to K e l l o g g , 
r e c o r d á n d o l e s su promesa . 
O l l u v i a t o r r e n c i a l o s e q u í a 
» « — • 
L o s e t í o p e s pasan seis meses entre barr iza les e i n u n -
daciones y otros seis hac iendo pozos hasta de 18 me-
t ros p a r a e n c o n t r a r agua. E n cua lqu ier é p o c a es difí-
c i l í s i m o a v a n z a r p o r e l t e r r i t o r i o 
A d d í s Abeba, sept iembre 1935. 
Pocas regiones e x i s t i r á n hoy cuya 
c a r t o g r a f í a sea t a n deficiente como la 
de A b i s i n i a . Los i t a l i anos , t a n intere-
sados en poseer buenos mapas de ella, 
só lo t i enen—al menos publicados—car-
tas m u y deficientes. T a l , l a ed i tada por 
V a l l e r d a . Los publ icados por T a r í d e . en 
F ranc i a , y por Perthes, en Gotha , no son 
mejores. E l de esta p res t ig iosa casa acu-
sa, en t re otras, la cur iosa f a l t a de no 
r e g i s t r a r el poblado con e s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l , que se l l ama , exactamente , co-
mo l a c iudad donde e s t á establecida la 
casa e d i t o r i a l « G o t h a » . Y la o r o g r a f í a 
''.el mac izo cen t ra l t a m b i é n e s t á repre-
sentada m u y defectuosamente. E l mapa 
m e j o r de Abis in ia , de los que yo conoz-
co, es el edi tado a escala de 1:2.000.000 
por el m i n i s t e r i o de la Gue r r a Ing l é s 
« W a r Office» en 1925 (2.» ed ic ión , 1931). 
Con ese mapa—o bien con el de 
Per thes—a la v i s t a , f ác i l es observar 
que l a E t i o p i a ofrece una par te—unos 
tres quintos—de t e r r i t o r i o m u y monta -
ñ o s o , sobre todo a l Occidente, y o t r a 
de t e r reno l lano o suavemente ondula-
do, a l Or ien te , y en el Occidente, la pe-
q u e ñ a p a r t e que l inda con el S u d á n . 
Se ha dicho que E t i o p i a es la, Suiza 
de A M e a ; p o d r í a m o s hacer m á s exac-
t a l a c o m p a r a c i ó n a f i rmando que la 
E t i o p i a es una Suiza a l r e v é s . L a de-
m o c r á t i c a R e p ú b l i c a europea presenta 
— a l c o n t r a r i o que A b i s i n i a — s u zona 
m o n t a ñ o s a a l Or i en t e . De la g r a n cor-
r ¡ l le ra Nor t e -Su r , en l a que se encuen-
t r a n c imas nevadas, a pesar de hallarse 
a unas centenas de k i l ó m e t r o s de E l 
Ecuador (e l « R a s D a c h a n » , de 4.620 
m e t r o s ) , se desprende una cadena ha-
c ia e l Or ien te que, a r rancando de los 
montes « C h i l l a d o » , t o m a la d i r e c c i ó n 
Nores te , y t ras i n t e r r u m p i r s e en la hon-
donada de Chercher , en una planic ie de 
1.200 me t ros de a l t i t u d , c o n t i n ú a con 
los montes « A h m a r » hasta D i r é Daua. 
L a c o r d i l l e r a o t r a z o t r ansversa l 
descr i ta se deshace i g u a l m e n t e t r a s el 
macizo de H a r r a r , con colinas v o l c á n i -
cas, que l legan has ta l a costa de la So-
m a l i a inglesa. 
E l t e r reno m o n t a ñ o s o de l a g r a n cor-
d i l l e r a N o r t e-S u r es i n c r e í b l e m e n t e 
ab rup to . Tan to a l N o r t e como al Sur de 
A d d i s Abeba , y , sobre todo, en las re-
giones de A i g r é ( l i n d a n t e con la E r i -
trea i t a l i a n a ) y D j i m m a se encuent ran 
con frecuencia desfiladeros y simas, pro-
f u n d í s i m a s . H a y u n desfiladero en T i -
g r é . en el que, dis tando una ver t iente 
—pared s e r á mejor—de la o t r a sólo 
unos 50 metros, se t a r d a todo un d ía 
pa ra pasar de l a senda de un lado a la 
de enfrente . E n e l seno de esas cade-
nas de m o n t a ñ a s se h a n fo rmado ocho 
o diez lagos (de ellos dos o t res salo-
b res ) . Los i m p o r t a n t e s son los de la 
co rd i l l e r a Nor t e -Sur . Sobre todo, e l de 
Tana , del que nace el N i l o A z u l , a l N o r -
te, y el de Rodolfo (Basso N a r o c k ) , 
cuya m a y o r p a r t e pertenece a la co-
lon ia inglesa de Ken i a . 
D e aque l lago n ó r d i c o sale, como sa-
le e l N i l o A z u i , de cuya i m p o r t a n c i a 
p o l í t i c a y a se ha hablado en E L D E -
B A T E . E n el segundo desemboca e l r ío 
Omo, el m á s i m p o r t a n t e de E t i o p í a . De l 
mac izo c e n t r a l b ro tan , a d e m á s , dos 
r í o s impor tan tes , uno de los cuales, e l 
Hanach , a pesar de su g r a n caudal , se 
pierde en el desierto, antes de s a l i r 
del t e r r i t o r i o e t i ó p i c o . 
E l o t ro es e' Uebischabel i , que v a a 
desembocar en Mogadicho . Cor ren los 
t res por cauces profundos , y con sus co-
r r ien tes impetuosas hacen impos ib le i n -
cluso l a n a v e g a c i ó n en p i r agua . 
Todos los d e m á s pueden considerarse 
cua l a r royos o tor rentes . Só lo co r ren en 
la é p o c a de las l luv ias . Pero entonces 
con c a r á c t e r t a n t o r r e n c i a l , que de jan de 
ser vadeables. Tan to l a c i r c u l a c i ó n a n i -
m a l como la humana se i n t e r r u m p e an-
te sus m á r g e n e s . De hasta q u é pun to 
incomunican las l l u v i a s es buena prue-
ba el que duran te ese p e r í o d o no se 
pueden encont ra r en Add i s Abeba pro-
ductos que vienen de las provinc ias le-
janas. 
Y no son s ó l o los cursos de a g u a los 
que se convier ten en infranqueables . Por 
la t i e r r a casi t ampoco se puede t r a n s i -
t a r . L a pa r te m o n t a ñ o s a — l a h ú m e d a — 
del p a í s , se compone de ter renos t a n 
arci l losos que con su ba r ro—sin cocer— 
cons t ruyen los i n d í g e n a s las chozas, que 
resisten l a v iolencia de las to rmen tas . 
Caer u n aguacero y t r a n s f o r m a r s e el 
suelo en u n lodazal escur r id izo e i n t r a n -
si table, es todo uno. A y e r t a rde f u i a 
a da r un paseo por a lgunos ba r r io s o 
aduares i n d í g e n a s de esta cap i t a l , B a j é 
por una a modo de calle, con grandes 
piedras colocadas en a r i s t a , que, a u n 
dolorosa, hacen posible l a m a r c h a pa ra 
nosotros. M e e q u i v o q u é d e s p u é s de ca-
m i n o (no existe p lano a lguno de A d d i s 
A b e b a ) , y po r poco s i no puedo l l ega r 
a m i a lo j amien to , d i s t an te apenas un 
k i l ó m e t r o del lugar donde me encon t r a -
ba. 
A m i ju ic io , la r a z ó n de que los ab l s i -
nios—incluso los m á s encopetados perso-
najes—vayan s iempre descalzos hay que 
buscar la en las condiciones del suelo 
Con zapatos no es posible n i a u n tener-
se de pie en los te r renos de a rc i l l a res-
nebra los representantes de todas las 
fuerzas revo luc ionar ias . F u é una de las 
p r i m e r a s observaciones que h i c imos a l 
l l egar , y a s í q u e d ó cons ignada en l a p r i -
m e r a n o t a que mandamos . P o r a q u í an-
dan, orondos y retadores, innumerables 
representantes de l F r e n t e C o m ú n f r a n -
cés , que amenazan y a con d e r r i b a r p r i -
me ro a L a v a l y luego a M u s s o l i n i ; por 
a q u í , m á s respetado y p reeminen te que 
nunca, el delegado s o v i é t i c o , en c o n t i -
nuo coloquio con representaciones co-
mun i s t a s de muchos p a í s e s ; por a q u i se 
ven ahora m u y ufanas gentes af i l iadas 
a esas Sociedades que suelen t r a b a j a r 
en el m i s t e r i o y en l a sombra . Todas 
esas cor r i en tes que a q u í h a n venido es-
tos d í a s a a r r emol ina r se , m a r c h a n on 
una m i s m a d i r e c c i ó n . Y esa es l a fuer -
za que mueve ahora esta t u r b i n a de l a 
Sociedad de Naciones . S e r á coinciden-
cia, s e r á hab i l i dad o s e r á dest ino na-
t u r a l de las i n s t i t uc iones . E s Jo electo 
que todos esos elementos de pe r tu rba -
c ión se s i r ven ahora de l a L i g a . Y , pa-
ra co lmo de ex t r avaganc ia , coincide su 
a c t i t u d con l a del I m p e r i o b r i t á n i c o . N o 
hacemos m á s que s e ñ a l a r hechos e x t r a -
ñ o s , s i n detenernos a ana l i za r los n i a 
ca l i f icar los . 
E s evidente que, a pesar de esa co in-
cidencia, los conservadores ingleses 
qu ie ren una cosa y las in ternac ionales 
quieren o t r a , pero ¿ q u i é n b u r l a r á a 
q u i é n ? ¿ P a r a q u é y a q u i é n s e r v i r á , 
en fin de cuentas, la Sociedad de Nac io -
nes? Es t a s son las p regun tas de los 
momentos presentes. 
N a d a esencial tenemos que a ñ a d i r a 
¡ a s in fo rmac iones de ayer y de esta ta r -
de. L o s p royec tos de preposiciones del 
C o m i t é no sat isfacen a los i t a l i anos , 
porque A d u a y todo e l Ogaden, por 
e jemplo, d icen que no son m á s que de-
s ier to y porque Qa independencia de 
A b i s i n i a s ign i f ica p a r a ellos l a conso-
l i d a c i ó n y l a defensa de l a a n a r q u í a . 
M u s s o l i n i t iene delante el tab lero con 
todas las piezas def in idamente s i tuadas. 
Tiene, a d e m á s , va r ios d í a s por delante 
p a r a m e d i t a r la jugada , porque ahora le 
toca a é l . Es posible que a p r inc ip ios 
de la semana p r ó x i m a , cuando se co-
nozcan las conclusiones y las ofer tas 
del Consejo, e l Gobierno de Roma, que 
se viene manten iendo reservado y d ig -
no, presente de una m a n e r a nueva sus 
exigencias y dé un plazo p a r a l a ne-
g o c i a c i ó n . 
De a q u í a entonces, y m i e n t r a s las 
negociaciones du ran , se i r á viendo cla-
ro el j uego de los enemigos del r é g i -
m e n i t a l i a n o ; se i r á v iendo q u é ent ien-
den por « p a z i nd iv i s i b l e» los que no t ie-
nen m á s ob j e t i vo que l a g u e r r a c i v i l . 
Y t a l vez los conservadores ingleses re-
flexionen. N o es comprens ib le en l a ele-
ganc ia b r i t á n i c a esa apar ienc ia — apa-
r i enc ia só lo , ev identemente — de con tu -
b e r n i o . — S A N T O S F E R N A N D E Z . 
L O D E L D I A 
E l discurso de Laval 
E l d iscurso de L a v a l no ha p roduc i -
do sorpresa. E s lo que se esperaba, y 
q u i z á s no fuese exagerado a ñ a d i r que 
n i m á s n i menos de lo que se espe-
raba . 
E l delegado i n g l é s h a b í a hablado en 
t é r m i n o s generales, h a b í a hecho el elo-
g i o de u n c ó d i g o y puesto de rel ieve 
l a amenaza que p a r a la Sociedad de las 
Naciones y p a r a determinados p a í s e s 
que necesi tan en su s is tema de segur l -
da.. l a presencia de l a Gran B r e t a ñ a 
p o d í a s ign i f i ca r l a r e t i r ada de los i n -
gleses, y como s o l u c i ó n a l moles ta r 
exis tente o f r e c i ó remedios generales 
en el o rden de las colonias, P'ué una 
o r a c i ó n i m p e r s o n a l y f r í a . 
T I p res idente del Consejo de F r a n -
cia h a hablado en o t r o tono m u y dis-
t i n t o . L a m i s m a tesis, la m i s m a deci-
s i ó n — c o r r o b o r a d a en este caso por la 
h i s to r ia—de man tene r el pacto de la 
Sociedad de las Naciones. Pero un l l a -
m a m i e n t o caluroso, de a m i g o y de 
a l iado a M u s s o l i n i p a r a que revise sus 
posiciones y acepte las ofer tas que se 
le hacen. L a v a l l l ega a mos t ra r se se-
g u r o de l a v o l u n t a d cooperadora de 
M u s s o l i n i . « S é que e s t á dispuesto a 
perseverar en esta c o l a b o r a c i ó n . . . » 
H a y a l g o m á s en el discurso. E l m i -
n i s t r o f r a n c é s l evan ta ac t a de lo que 
q u i z á s h a y a sido l a p renda del acuer-
do. S i es a s í , g rande debe de ser el 
i n t e r é s de I n g l a t e r r a en i m p e d i r que 
A b i s i n i a l l egue a ser colonia i t a l i ana . 
G u a r d é m o n o s , con todo, de i n t e r p r e t a r ; 
po r a h o r a recojamos las frases de L a -
v a l , y y a veremos, cuando l leguen s i -
tuaciones de p e l i g r o en el Or ien te y el 
Cent ro , s i es c i e r to que l a so l idar idad 
inglesa a lcanza a las « r e s p o n s a b i l i d a -
des de todo g é n e r o y en cualquier c i r -
cuns tanc ia de t i empo y de l u g a r » . SI 
estas frases del delegado f r a n c é s re -
flejan l a i n t e n c i ó n decidida y pe rma-
nente del Gobierno b r i t á n i c o , el dis-
curso de H o a r e « m a r c a una é p o c a en 
la h i s t o r i a de la Sociedad de la? Na -
c i o n e s » . 
Se ha ago tado y a el i n t e r é s inme-
d ia to de l a Asamblea . L o que se re-
suelva de a h o r a en adelante es cues-
t i ó n de las Canci l le r ias . E l C o m i t é de 
los Cinco l e v a n t a r á e l ac t a s i Musso-
l i n i decide a aceptar a l g ú n a r reg lo . 
Noso t ros esperamos y deseamos que 
sí . E n cuan to a L a v a l , ha l levado hasta 
el m á x i m o su v o l u n t a d de ev i t a r una 
r u p t u r a que m á s de una potencia, y 
no de las interesadas, busca cor re-
goci jo . 
£1 periodismo y la Univer-
sidad de Londres 
L a U n i v e r s i d a d de Londres acaba de 
ser l a sede de un acontec imiento a la 
vez u n i v e r s i t a r i o y p e r i o d í s t i c o , con 
o c a s i ó n de l a A s a m b l e a anua l del I n s -
t i t u t o de Per iodis tas . D i g a m o s p ron to 
que la U n i v e r s i d a d de Londres es la 
ú n i c a de las Univers idades inglesas que 
t iene Escue la de Per iod ismo. Y a ñ a d a -
mos, no p a r a s a t i s f a c c i ó n nuestra, que 
s e r í a i ngenu idad p u e r i l , s ino para con-
f ianza de nuest ros lectores, que lo que 
ahora v a a hacer la Un ive r s idad de 
Londres , po r v í a de ensayo, estable-
ciendo cinco cursos de per iodismo, a l 
f i n de los cuales d a r á el d i p l o m a de pe-
r iod i s ta , lo t iene ya funcionando la 
Escuela de Per iod i smo de E L D E B A -
T E desde hace c u a t r o a ñ o s . 
Y es que son t a n graves las respon-
sabil idades del per iodis ta , que urge la 
f o r m a c i ó n I n t e g r a y ser ia de quienes 
han de ejercer t a n del icada p r o f e s i ó n . 
H o y la Prensa se mueve en muchos 
p a í s e s europeos en t re dos ext remos 
igua lmen te pernic iosos: o una l ibe r t ad 
desenfrenada, r a y a n a en la a n a r q u í a , 
po r l a que el per iodis ta puede decir 
cuan to le venga en gana, o una esta-
t i f i c a c i ó n f é r r e a y abso lu ta con que los 
Es tados d i c t a to r i a l e s se defienden del 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a p r i m e r a c o l u m -
na de l a segunda p l ana ) 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
3u precio es de QUINCE CENTIMOS 
baladiza, que f o r m a n l a p a r t e m o n t a -
ñ o s a . 
" ¡ B u e n o ; pero duran te los seis meses 
del a ñ o en que no l lueve a p r e c í a b l e m e n -
te, el o b s t á c u l o desaparece!", d i r é i s . 
"Ese o b s t á c u l o , s í " , os responderemos; 
"pero entonces surge el a u n m á s g r a v e 
de la s e q u í a " . 
P a r a encon t ra r agua en la zona no 
d e s é r t i c a hay que cavar pozos, por lo ge-
ne ra l profundos. Incluso en Addis Abe-
ba, en la ladera en que se encuent ran 
las v i l l a s de los europeos, existe una 
vena abundante de agua. Para encon-
t r a r l a , los pozos han de bajar a 14 ó 16 
m e t r o s de profundidad . 
C u l t i v o s puede decirse que no exis ten 
A p a r t e unos brezos de cereales, pa ta tas 
y leguminosas , en la a l t a planicie de A d -
dis Abeba , y de c a f é en K a f f a , su pa-
t r i a . Los i n d í g e n a s v i v e n del ganado, y 
son, po r t a n t o , n ó m a d a s , que l l evap sus 
r e b a ñ o s donde les conviene o donde quie-
ren . 
E n tales condiciones, la conquista de 
este t e r r i t o r i o — p o r eso es el ú n i c o I n -
dependiente de A f r i c a — r e s u l t a dif ici l ís i-
ma . En la e s t a c i ó n de las l luvias , el 
agua no deja pasar; en la seca, la falta 
de ella i m p i d e seguir . 
A. B E K M D D K Z UAJtÉTlS 
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un grupo y mata a un soldado y hie-
re gravemente a un cabo (Cád iz ) .— 
Se confiesa au tor del c r imen de Lla-
no de Bru j a s ( M u r c i a ) el muchacho 
de diez y siete a ñ o s , que a c u s ó a l 
cabrero ( p á g s . 3 y 4), 
E X T R A N J E R O . — D i s c u r s o de Lava l 
en Ginebra : ha sostenido el mismo 
c r i t e r io de Hoare, pero no ha hablado 
de sanciones y ha hecho un l lama-
miento a I t a l i a .—Lava l y Hoare han 
regresado a sus paisea respectivos, y 
hasta el lunes no se r e u n i r á el Comi-
té de los Cinco.—Se ha suspendido ¡a 
Conferencia de la Ra/, del Chaco, —A 
par t i r del domingo la bandera alema 
na s e r á la del par t ido narionalsocia-
lista.—Pombo ha llegado a Veracruz 
( p á g s . L, 3 y 4 ) . 
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M A D R I D . — A ñ o X X V . - N ú m . 8.047 
Se quiere evitar en el la intromisión de la política. Algunos ministros opinan que debe supri-
mirse. Un Consejo extraordinario para el problema de ferrocarriles. Medidas contra el 
programa de la Internacional comunista 
LOS MINISTROS E X A M I N A R O N L A S NORMAS G E N E R A L E S D E L A S RESTRICCIONES 
E l Consejo de m i n i s t r o s t e r m i n ó aye r 
cerca de las dos de l a tarde . Media h o r a 
antes s a l i ó de la Presidencia el s e ñ o r 
Rocha, que t en i a que r ec ib i r en el m i -
n is te r io de Es tado a algunos represen-
tantes d i p l o m á t i c o s . 
M a n i f e s t ó que el s e ñ o r L a v a l hab ia 
pronunciado su t a n esperado discurso, 
que, s e g ú n las in formaciones de nues-
t ros delegados, hab ia producido una 
i m p r e s i ó n m u y honda. 
— ¿ E n q u é sentido se ha pronunciado 
el s e ñ o r Lava l ?—se le p r e g u n t ó . 
—De plena a d h e s i ó n a l a a c t i t u d de 
I n g l a t e r r a y de fidelidad a l Pacto . 
Los periodistas rodearon a l s e ñ o r Ro-
yo Vi l l anova cuando é s t e s a l í a del Con-
sejo. 
— N o hay nada, s e ñ o r e s — d i j o . 
—Pero, ¿ n o se ha a r reg lado la cues-
t i ó n de ac tua l idad? 
« 
— V e r á n ustedes: yo he manten ido un 
c r i t e r i o respecto a l decreto y a publ icado 
de traspaso de servicios de .Obras p ú b l i -
cas a la General idad. Se ha reconocido 
l a r a z ó n que me asiste en a lguno de 
los aspectos, y se ha nombrado una Po-
nencia, en la que figuro yo, pa ra exa-
m i n a r de nuevo el decreto. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a a ñ a d i ó que ha-
bia suspendido de f in i t ivamente su v ia je 
a E l Fe r ro l , y a que no podia l l ega r a 
t i empo. 
A l despedirse de los periodistas , d i j o : 
—Vamos a ve r q u é a r r e g l o tiene todo ' 
esto den t ro de unos dias. A h o r a e s t á 
bien, y creo en los ponentes. 
E l r e i n g r e s o de p o l i c í a s 
y a l despedirse d i jo a los per iodis tas : 
— ¡ Q u é inquie tos e s t á n ustedes! 
Nota oficiosa 
A l sa l i r el m i n i s t r o de l a Goberna-
c i ó n se le p r e g u n t ó c u á l e s eran los 
acuerdos tomados ayer po r l a J u n t a Su-
pe r io r de P o l i c í a . R e s p o n d i ó que y a se 
c o n o c í a n . U n i n f o r m a d o r p r e g u n t ó con-
cre tamente si se h a b í a r e a d m i t i d o a los 
agentes separados del Cuerpo, y el se-
ñ o r P ó r t e l a d i jo que muchos de ellos 
y a han reingresado, y que solamente 
q u e d a r á n fuera seis, a los que por sus 
t ransgresiones no ha sido posible read-
m i t i r . A ñ a d i ó que t a m b i é n se h a b í a exa-
m i n a d o la c u e s t i ó n de los guard ias de 
A s a l t o nombrados por la General idad, 
a lgunos de los cuales no r e u n í a n lo 
dispuesto sobre t a l l a , anchu ra de pe-
cho, etc. T a m b i é n hay algunos que pa-
decen defectos f í s icos . 
D i c e L e r r o u x 
A l sa l i r el s e ñ o r L e r r o u x , se le pre-
g u n t ó si h a b í a ten ido ayer la r e u n i ó n 
con jun t a con los s e ñ o r e s G i l Robles y 
M a r t í n e z de Velasco. 
— N o — r e s p o n d i ó el s e ñ o r L e r r o u x — 
A y e r solamente r e c i b í l a v i s i t a del se-
ñ o r G i l Robles, quien m e habia expre-
sado por t e l é f o n o el deseo de verme, pe-
r o nada m á s . 
N o hizo n i n g u n a o t r a m a n i f e s t a c i ó n . 
" G o b e r n a c i ó n . — Decreto sobre coordi-
n a c i ó n de todas las fuerzas y servicios 
relacionados con el orden p ú b l i c o . 
Indust r ia .—Expediente sobre autoriza-
c ión para i m p o r t a r en r é g i m e n tempo-
r a l tubos de acero con destino a la cons-
t r u c c i ó n de buques. 
Propuesta de decreto regulando el pa-
go de las indemnizaciones a los f a b r i -
cantes de aceite de cacahuet. 
I d e m i d . creando el C o m i t é s indical del 
cacao. 
Propuesta de instrucciones para la ne-
g o c i a c i ó n de un nuevo acuerdo con Chile. 
Trabajo.—Decreto nombrando vocales 
y consejeros de Sanidad. 
I d e m aprobando la p u b l i c a c i ó n de u n 
texto refundido de algunos a r t í c u l o s de 
la ley sobre oficinas de co locac ión obrera. 
D i s t r i b u c i ó n de fondos de paro obrero 
para las obras que se detal lan. 
J u s t i c i a . — C o m b i n a c i ó n de magistrados 
y jueces en M a d r i d . 
Autor izaciones a los p á r r o c o s de Cal-
zada Va ldumie l , R a f e l b u ñ o l , Mos, Gut ie-
r r e - M u ñ o z , C a s t e j ó n de Valdejasca y de 
San A n d r é s de E i b a r pa ra e n a j e n a c i ó n 
de f incas. 
Excedencia v o l u n t a r i a de u n magis-
t rado. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Decreto dispo-
niendo la a p r o b a c i ó n del plan de estudios, 
d i s t r i b u c i ó n semanal del t i empo y Re-
glamentos por los que han de regirse las 
escuelas nacionales p r imar i a s a p a r t i r 
del curso 1935-36. 
I d e m dendo nueva r e d a c c i ó n a l p á r r a -
fo segundo del a r t i c u l o 8.° del decreto 
de 2 de j u l i o de 1935 re la t ivo a la for-
m a c i ó n de la l i s t a ú n i c a de los maestros 
normal is tas aptos para el ingreso en el 
E s c a l a f ó n general del Magis te r io . 
I d e m clasif icando como benéf ico-do-
centc de c a r á c t e r pa r t i cu l a r la funda-
c ión i n s t i t u ida en M a d r i d denominada 
" P r e m i o Fas tenra th" . 
I d e m derogando el p á r r a f o p r imero del 
a r t í c u l o 11 del decreto de 29 de agosto 
de 1934. 
I d e m regulando la Of ic ia l í a mayor del 
minis te r io . 
I d e m nombrando of ic ia l mayor del m i -
nis ter io a don Diego T r e v i l l a , jefe supe-
r io r de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . I d e m rector 
honorar io de la Unive r s idad de Zarago-
za a don Paul ino S a v i r ó n Caravantes, 
c a t e d r á t i c o jub i l ado de la Facu l t ad de 
Ciencias de la expresada Univers idad. 
I d e m delegado de Bellas Ar tes de la pro-
v inc ia de Ta r r agona a don E n r i q u e Ba-
ye r r i B e r t o m é u . I d e m jefe de A d m i n i s -
t r a c i ó n del min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica a don M a r i a n o Pozo G a r c í a . 
Decre to sobre j u b i l a c i ó n del c a t e d r á t i -
co numera r io de la Facu l t ad de Ciencias 
de Zaragoza don Paul ino S a v i r ó n . 
Mar ina .—Decre to autor izando al min is -
t ro para presentar a las Cortes un pro-
yecto de ley re la t ivo a un i f i ca r la j u r i s -
d i cc ión de M a r i n a en el mando. 
I d e m aprobando nuevo Reglamento de 
s i t u a c i ó n del personal de l a Armada, y 
expediente sobre propuesta de c o n c e s i ó n 
de la medal la de Sufr imientos por l a Pa-
t r i a , pensionada, al aux i l i a r de A e r o n á u -
t ica don Angel C r i s t i á Soler." 
clones, no en cuanto afecta a lo que pu-
d i é r a m o s l l a m a r p rob lema p o l í t i c o por la 
s u p r e s i ó n de cargos de esta na tura leza , 
sino en cuanto se ref iere a las normas a 
seguir en la r e o r g a n i z a c i ó n de servicios. 
A y e r t a rde nos fueron entregados a los 
m i n i s t r o s las normas de c r i t e r i o gene-
rales sobre cada uno de los pun tos de 
i n t e r é s . H o y estas normas h a n sido y a 
ve rba lmente ampl iadas y estudiadas y 
se ha l legado a l acuerdo necesario pa ra 
que cada m i n i s t r o redacte los decretos 
y acople a ellos los presupuestos, u n 
avance de los cuales t e n d r á que ser pre-
sentado antes del p r ó x i m o Consejo. 
Cuando i b a a t e r m i n a r l a r e u n i ó n 
fué t r a s m i t i d o por nuest ros representan-
tes en Ginebra el discurso In t eg ro que 
esta m a ñ a n a ha p ronunc iado el s e ñ o r 
L a v a l en la Conferencia de Naciones. E l 
discurso ha sido le ído , y a p r o p ó s i t o 
de él se ha t r a t ado t a m b i é n á m p l i a -
| men t e de todos los problemas de po-
¡ l í t i c a i n t e rnac iona l . 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a , ins is t iendo 
.en el i n f o r m e expuesto ante la C o m i s i ó n 
correspondiente , ha p lanteado el p ro -
Ib l ema del t raspaso a l a General idad 
de C a t a l u ñ a de los servicios de Obras 
i p ú b l i c a s , que como cuerpos de i n t e r é s 
genera l , c i r cu i tos de f i r m e s especia-
les, etc., entiende que dehi estar s í e m -
jp re den t ro de l a ó r b i t a del Es tado . E l 
Consejo, reconociendo el pun to de v i s t a 
!del s e ñ o r Royo V i l l a n o v a , a c o r d ó some-
t e r un estudio a una P o n - n c í a i n t eg ra -
ida por los m i n i s t r o s de Hacienda , M a -
¡ r í n a . Obras p ú b l i c a s y Guerra , p a r a que 
amolden este asunto a las normas ge-
merales de la ley de Restr icciones . 
Y nada m á s , sino que el Consejo de 
' m i n i s t r o s p r ó x i m o s e r á el m i é r c o l e s . 
Notas de a m p l i a c i ó n 
R e í e r e n c i a of ic ia l 
E l secretario del Consejo, s e ñ o r L u -
cia, fac i l i tó la s iguiente referencia ver -
b a l : 
" C o m e n z ó el despacho por l a Pre-
sidencia, quedando aprobado un decre-
to sobre p a r t i c i p a c i ó n de capitales ex-
t ran je ros en Sociedades e s p a ñ o l a s , cu-
yos negocios rad ican en la Zona del 
Protectorado. 
R e c o r d a r á n ustedes que en el Con-
sejo de m i n i s t r o s que celebramos en 
San S e b a s t i á n se h a b l ó de la neeesi-
ataque t e r r ib le que s ign i f i ca una Pren-
sa irresponsable. 
L a s a l v a c i ó n de la l e g i t i m a l i be r t ad 
de la Prensa es una ley eficaz que ga-
ran t ice a l a sociedad y a l Es tado con-
t r a los abusos del per iodis ta , y a é s t e 
c o n t r a la omnipo tenc ia s in l im i t e s de 
u n Poder p ú b l i c o en d i c t adura . 
Pero es evidente que los hombres ca-
paces de sen t i r y desear esa ley son 
ios nuevos per iodis tas que desea la 
U n i v e r s i d a d de Londres , formados con 
c u l t u r a super ior . 
Pocas c á t e d r a s de m a y o r in f lu jo so-
cia l que aquellas fundadas sobre las co-
lumnas de un p e r i ó d i c o . P r e o c u p a c i ó n 
g rave de todos ha de ser, y p r i n c i p a l -
mente de los que somos per iodis tas y 
tenemos un p ú b l i c o adepto y entusias-
t a , el crear ins t i tuc iones de f o r m a c i ó n 
p e r i o d í s t i c a que, capaci tando cada vez 
mejo r a los profesionales de l a P r e n -
sa, les hagan dignos de l a conf ianza 
que en ellos deposi tan las grandes m a -
sas de op in ión que les s iguen. 
Un viaje y un crédito 
E n p o s e s i ó n el Centro de Moneda de 
los nuevos Bonos oro 4 po r 100, se p re -
tende ahora rea l i za r o t r a etapa ya p re -
v i s t a : obtener, con la g a r a n t í a de dichos 
t í t u l o s , c r é d i t o s en el ex t r an je ro que 
p e r m i t a n la n o r m a l i z a c i ó n de nuest ros 
pagos exteriores. E s t a e tapa es m u y 
i m p o r t a n t e . Su logro supone t a n t o como 
l a j u s t i f i c a c i ó n de haber conver t ido una 
Deuda oro en o t r a Deuda o r o — s í b ien 
de menor i n t e r é s — . Porque, de no ser 
asi, ¿ q u é duda cabe que hubiera of re-
cido m a y o r conveniencia al E r a r i o la 
c o n v e r s i ó n de l a Deuda o ro en una D e u -
da expresada en d inero co r r i en t e? A la 
o b t e n c i ó n de d icho c r é d i t o responde el 
v ia je a l ex t r an j e ro del subgobernadoi 
p r i m e r o del Banco de E s p a ñ a , del cua l 
no h a b r í a m o s dicho nosotros una pa l a -
b ra si a estas horas no se hubiera d i -
vu lgado la no t i c i a . 
H a t i empo que sobre e l p a r t i c u l a r se 
h a b í a proyectado algo con m o t i v o de 
cier tas sugerencias. Noso t ros deseamos 
v ivamen te que estos proyectos tengan 
fe l i z éx i to , aunque no cesaremos de la-
mentarnos que duran te 1934. y aun an-
tes, se con templa ra con no p e q u e ñ a ne-
gl igencia la f o r m a c i ó n del c ú m u l o de 
pedidos de moneda ex t r an je ra . 
L a o c a s i ó n nos b r inda m o t i v o p r o p i -
cio pa ra in s i s t i r en cuan to d i j imos , ha-
ce veinte dias, en nues t ro fondo " O t r a 
n i v e l a c i ó n m á s y su p o l í t i c a " . E l c r é -
d i t o que ahora se demanda s a l v a r í a una 
s i t u a c i ó n de m o m e n t o . L a s o l u c i ó n de-
f i n i t i v a — e n los t é r m i n o s de r e l a t iv idad 
con que hay que entender este voca-
blo—no puede venirnos m á s que de una 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a que propenda a ni-
ve la r el balance e s p a ñ o l de pagos exte-
riores. 
dad de i m p l a n t a r el "carne t" de iden-
t idad a los efectos electorales. E l Go-
bierno, a propuesta de la Presidencia, 
ha tomado hoy en f i r m e el acuerdo de 
i n s t au ra r este documento , que s e r á ge-
n é r i c o de iden t idad pa ra efectos legales 
de toda Indole. Se prepara una dispo-
s ic ión abriendo u n concurso sobre pro-
yectos referentes a este asunto. 
T r a s breve despacho del m i n i s t r o de 
Trabajo , que dió cuenta de un decreto 
reorganizando el Consejo Super ior de 
Sanidad, lo hizo el m i n i s t r o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a , que p l a n t e ó el p rob lema 
de la necesidad de cons t ru i r 170 escue-
las en A s t u r i a s . Se d e l i b e r ó a m p l í a -
mente sobre este asunto, y por su i m -
por t anc ia y no ex i s t i r , a d e m á s , con-
s i g n a c i ó n adecuada pa ra ello, se acor-
dó au to r i za r al s e ñ o r Dualde pa ra que 
presente el opo r tuno proyecto de ley a 
las Cortes . 
T r a t ó as imismo el m i n i s t r o de Ins -
t r u c c i ó n del Consejo Super ior de C u l -
tu ra , que ha de ser ahora renovado por 
m i t a d . Nada se a c o r d ó en f i r m e sobre 
este pun to , aunque probablemente este 
Consejo o los servicios del m i s m o se-
r á n m o t i v o de r e o r g a n i z a c i ó n con oca-
s ión de los decretos en a p l i c a c i ó n de l a 
ley de Restr icciones. 
O t r o decreto in teresante , t r a ido por 
el s e ñ o r Dualde a estudio del Consejo, 
fué uno sobre p roced imien to pa ra p ro-
v i s ión de c á t e d r a s . Se i n t r o d u j e r o n en 
él l igeras modif icaciones, que el s e ñ o r 
Dualde a c e p t ó , y q u e d ó el proyecto de 
decreto pa ra su r e d a c c i ó n de f in i t iva . 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s d i ó 
cuenta de haber recibido y a el i n f o r m e 
del Consejo Super io r f e r r o v i a r i o sobre 
el aspecto t o t a l i t a r i o del p rob lema de 
fe r rocar r i l es . Dada su e x t e n s i ó n , no 
fué posible es tud ia r lo n i dec id i r sobre 
él, y el s e ñ o r M a r r a c ó r e p a r t i ó co-
pias del m i s m o a los m i n i s t r o s . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda d ió cuen ta 
de la d i s t r i b u c i ó n de pagos del mes, en 
lo que f i g u r a una baja de 10 mi l lones 
de pesetas, que, un idos a los de los ante-
riores, ascienden y a a 78 mi l lones de 
pesetas. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n t r a j o 
de f in i t i vamen te redac tado e l decreto so-
bre c o o r d i n a c i ó n de las fuerzas y ser-
vicios que t ienen r e l a c i ó n con el o rden 
p ú b l i c o . E l decreto fué aprobado, y a 
p r o p ó s i t o de é s t e se p l a n t e ó en toda su 
e x t e n s i ó n la p o l í t i c a del Gobierno f r e n -
te a los problemas del o rden p ú b l i c o . 
E n la d i s c u s i ó n i n t e r v i n i e r o n la casi 
t o t a l i dad de los consejeros. E l c r i t e r i o , 
?n rea l idad, es u n á n i m e y no t a r d a r á en 
verse ref le jado en disposiciones o f i c i a -
les. 
Cantidades para el paro 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o p r e s e n t ó l a 
propuesta sobre segunda l i s t a de d i s t r i -
buc ión de fondos pa ra obras comple-
menta r ias . A A v i l a corresponden pese-
tas 100.000; a Badajoz, 50.000; a Ba lea-
res. 50.000; a C á c e r e s , 150.000; a C iu -
dad Real . 28.710; a Hue lva . 75.000; a 
Huesca, 75.000; a J a é n . 8.751; a L e ó n , 
40.000; a L o g r o ñ o . 50.000; a M á l a g a , 
25.000; a M a d r i d , 542.301,62; a M u r c i a . 
100.00O: a N a v a r r a , 50.000; a Sa laman-
ca.7.961,77; a Santander , 50.000; a Se-
v i l l a , 45.204,40; a Toledo, 199.500, y a 
Va l l ado l id , 75.000 pesetas. 
F ina lmen te , se t r a t ó con toda exten-
s ión de la a p l i c a c i ó n de la ley de Hestr ic-
No se e x a m i n ó nada que afecte a la 
r e d u c c i ó n de min i s t e r io s . S i se t r a t ó de 
l a a p l i c a c i ó n de la ley de Restr icciones 
f u é en cuan to a las normas generales 
r epa r t idas a los m i n i s t r o s p a r a acomo-
d a r a ellas los decretos de reorgan iza-
c ión de cada m i n i s t e r i o y su presupues-
to, todo lo cua l s e r á l levado a l Conse-
j o del m i é r c o l e s . Se d i l a t ó precisamen-
te l a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l p a r a dar mar -
gen a que el t r aba jo quede u l t i m a d o . 
Los m i n i s t r o s p id i e ron a l s e ñ o r Chapa-
p r i e t a explicaciones de a lgunos puntos . 
Las no r mas generales no a fec tan a los 
sueldos lo m á s m í n i m o . Se re f i e ren a 
horas de t raba jo , las seis que ahora se 
f i j a n , en el papel, los Reglamentos , re-
g l a m e n t a c i ó n de horas ex t r ao rd ina r i a s , 
de mane ra que antes de r e c u r r i r siste-
m á t i c a m e n t e a ellas se estudie debida-
men te y se resuelva con todas las ga-
r a n t í a s po r orden en l a "Gaceta" ; g ra -
t if icaciones—casos en que pueden con-
cederse y l í m i t e s — ; dietas y sus condi-
ciones y l í m i t e s ; residencias l im i t adas 
a Canar ias y A f r i c a y r e d u c c i ó n de su 
c u a n t í a ; cobro en oro que se sus t i tuye 
p o r u n porcenta je con a r r eg lo a l coste 
de la v i d a del p a í s ex t r an j e ro en que el 
func ionar io t raba je ; r e d u c c i ó n de un 10 
por 100 en los gastos de r e p r e s e n t a c i ó n , 
incluso de los m i n i s t r o s . 
Se reba jan las consignaciones para 
m a t e r i a l , cuando menos en u n 10 por 
100, y se establece l a u n i f i c a c i ó n dentro 
de cada s e c c i ó n . 
L a g r a t i f i c a c i ó n no p o d r á exceder de 
u n 40 p o r 100 y s ó l o h a b r á una, salvo 
las condiciones e s p e c í a l e s de a lgunos 
Cuerpos. Las residencias s e r á n del 20 
por 100 en Canar ias y el 30 en A f r i c a . 
E l Consejo de Cultura 
que el c r i t e r i o es de respeto a los fa l los 
de los Tr ibuna les . 
E l "carnet" electoral 
T e m a i m p o r t a n t e , aunque no haya 
sido u l t i m a d o , ha s ido el re ferente al 
Consejo de C u l t u r a . E l s e ñ o r Dua lde dió 
cuen ta de que hay que proceder a la 
r e n o v a c i ó n del Consejo, que es ob l iga -
da cada dos a ñ o s , y propuso, po r lo 
t an to , que se fuera a la r e v i s i ó n . 
A l g u n o s m i n i s t r o s e s tud ia ron el p ro-
b l ema del Consejo, pues cabe e l i r a 
esa r e n o v a c i ó n , o reorgan iza r le o su-
p r i m i r l e . Desde luego, ha habido u n c r i -
t e r i o f avo rab l e a la r e o r g a n i z a c i ó n . 
A p a r t e de que el asun to encaja den t ro 
de l a a p l i c a c i ó n de l a l ey de Res t r ic -
ciones, se ha entendido que el Conse-
j o no puede quedar de m a n e r a que ca-
da r e v i s i ó n sea favorab le a l a p o l í t i c a 
de u n m i n i s t r o o u n Gobierno. U n or-
gan i smo super ior de c u l t u r a se es t ima 
necesario; pero, de o t r a par te , parece 
c r i t e r i o genera l que el ac tua l no h a res-
pondido a s u m i s i ó n . L o m á s probable 
es, pues, que se v a y a i nmed ia t amen te 
a la reorganizaci5n, y que en la desig-
n a c i ó n no i n t e r v e n g a l a p o l í t i c a , y se 
d é en t rada a representaciones de A c a -
demias, Jun tas de rectores, etc. E l 
asunto se e s t u d i a r á en Consejo p r ó -
x i m o . 
H a b r á u n o rgan i smo super ior , pero 
l a m á s probable es que sea m u y dife-
ren te del ac tua l Consejo. 
Kusia y España 
E l Gobierno ha acordado decidida-
men te i r a l a i m p l a n t a c i ó n del "ca rne t " 
e lec tora l , p a r a lo cual a b r i r á un concur-
so. T e n d r á efectos, no s ó l o para la emi-
s i ó n del suf ragio , sino pa ra la Iden t i -
f i c a c i ó n personal . N o se han f i jado a ú n 
las c a r a c t e r í s t i c a s ; pero se quiere u l t i -
m a r el asunto con rapidez p a r a i r i n -
med ia t amen te a l concurso. Sin embar-
go, s e g ú n nos man i f i e s t a un m i n i s t r o , 
a u n no se ha decidido s i se i m p l a n t a -
r á el " ca rne t " en todo el t e r r i t o r i o na-
c iona l o s ó l o en las ciudades. Desde lue-
go, la e x t e n s i ó n genera l del " ca rne t " 
parece m u y difíci l y nada probable . 
Consejo extraordinario para 
ferrocarriles 
D e l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o só lo puede 
decirse que se d e d i c a r á al asunto un 
Consejo e x t r a o r d i n a r i o . E l s e ñ o r M a -
r r a c ó c o m e n z ó a da r cuen ta del pro-
blema, en v i r t u d del i n f o r m e del Con-
sejo super io r f e r r o v i a r i o ; pero como 
aba rca todos los p rob lemas f e r r o v i a -
r ios , desde las obras en c o n s t r u c c i ó n 
has ta l a s i t u a c i ó n j u r í d i c a de las C o m -
p a ñ í a s , no era cosa de e s tud ia r lo a la 
l i g e r a . Cada m i n i s t r o r e c i b i r á una co-
p i a del in fo rme , y en breve h a b r á un 
Consejo e x t r a o r d i n a r i o . 
Las cátedras 
LOS SOCESOS DE 
El fiscal pide penas que oscilan 
entre seis y veinticuatro años 
B I L B A O , 13.—Ha sa l ido cal i f icada la 
causa por los sucesos revo luc ionar ios 
de Valmaseda , en los que aparecen com-
pl icados 21 procesados, uno de ellos de-
c la rado en r e b e l d í a . Se les acusa de le-
v a n t a m i e n t o de v í a s , coacciones, colo-
c a c i ó n de bombas y o t ros actos de sa-
botaje . 
E l fiscal ha s o b r e s e í d o la causa con-
t r a s ie te procesados, que h a n sido pues-
tos en l i b e r t a d . P a r a los d e m á s pide pe-
nas que osci lan ent re seis y ve in t i cua -
t r o a ñ o s . 
Reajuste de Juzgados 
militares 
G I J O N , 13 .—En esta A s e s o r í a acaba 
de u l t i m a r s e u n reajus te de los Juzga-
dos m i l i t a r e s que dependen de ella. H a n 
sido sup r imidos los Juzgados de N a v a , 
el 6 de Gi jón , el 10 de Oviedo, el 7 t a m -
b i é n de Oviedo, el de P o l a de L e n a y el 
de T e v e r g a . 
Quedan funcionando, en Oviedo: el de 
Plaza, e l especial, que t i ene a su cargo 
el asun to de C a r b a y i n y las denuncias 
de los d iputados M a r c o M i r a n d a y A l -
varez del V a y o ; o t ro especial, que l l e -
v a el asunto de l a f á b r i c a de Mie re s y 
el t en ien te T o r r é n s ; y los n ú m e r o s 3, 3, 
4, 6, 8, 11 y 12; en G i j ó n quedan: los 
n ú m e r o s 1, 3, 8 y 13, asun to del L l a n o 
y o t r a s causas de Sama; el n ú m e r o 10, 
Grado, Pola de Siero, Mieres , o t r o de 
Sama y o t r o de Oviedo, el 7; dos en 
Mieres , uno en N a v a , que l l eva los asun-
tos de Inf ies to ; uno en C a b a ñ a q u i n t a 
y o t r o en M o r e d a . E l t o t a l de los que 
s iguen en a c t i v o es de 24. 
Inspección de la Aseso-
E L D E C R E T O D E O R D E N PUBLICO 
E l decreto del m i n i s t e r i o de l a Gober-
n a c i ó n respecto a servicios aux i l i a res de l l 
Orden p ú b l i c o , que ha sido aprobado p o r | 
el Consejo de min i s t ro s , t iene el s i -
guiente p r e á m b u l o : 
" I m p o n e el a r t í c u l o 6.° de l a l ey de 
28 de j u l i o de 1933 a todas las au to r ida -
des de l a R e p ú b l i c a , per tenezcan al Po-
der cen t ra l , a las regiones, p rov inc ias o 
munic ip ios , la o b l i g a c i ó n de ve la r po r la 
c o n s e r v a c i ó n del orden, cuyo m a n t e n i -
mien to y defensa compete, como al l í se 
dice, especial y d i rec tamente en todo el 
t e r r i t o r i o nacional , al m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n . 
De t a n c a t e g ó r i c o y fundamen ta l pre-
cepto se s igue que fuerzas y agentes de 
la a u t o r i d a d has ta a q u í desatendidos, 
deben pasar a una a c t u a c i ó n a c t i v a y 
eficaz p a r a g u a r d a r el orden, y que es 
aquel depa r t amen to m i n i s t e r i a l quien 
debe proveer a r eg lamen ta r los y orga-
nizar los , pues s í quedaran fuera de su 
c o n t r o l , no só lo po r f a l t a de un idad en 
el mando p e r d e r í a n la v i r t u a l i d a d que 
se busca, sino que pudiera o c u r r i r que 
viniesen a p e r t u r b a r l a paz en vez de 
sa lvagua rda r l a . E s t á n en juego los I n -
tereses v i ta les de l a N a c i ó n , el r é g i m e n 
de Es tado mismo , y no puede a d m i t i r s e 
que quienes reciben del Gobierno la con-
s i d e r a c i ó n de agentes de l a au to r idad 
no c o n t r i b u y a n en l a medida que de-
ben, por abandono o po r una a c t u a c i ó n 
e x c é n t r i c a , al m a n t e n i m i e n t o del orden 
p ú b l i c o , y menos s e r í a to lerable la po-
s ib i l idad de que se alzasen en con t r a 
de él . 
El uso de armas 
ría militar 
G I J O N , 13 .—Ha l legado el a u d i t o r 
de g u e r r a de l a oc tava d iv i s ión o r g á -
nica, don Eugen io Pere i ro Gout ier , que 
viene a inspeccionar esta A s e s o r í a y 
los Juzgados m i l i t a r e s dependientes de 
e l la ; a d e m á s , t iene por objeto su v i s i -
t a ve r la mane ra de que en el plazo 
m á s b reve quede t e r m i n a d o todo lo 
re lacionado con la J u s t i c i a m i l i t a r y el 
m o v i m i e n t o r evo luc iona r io de octubre . 
Consejo de guerra suspendido 
Otros dos asuntos de i m p o r t a n c i a l l e -
vó e l s e ñ o r Dualde a l Consejo. U n o de 
ello^B es el que se refiere a la p r o v i s i ó n 
de c á t e d r a s . Propone el m i n i s t r o en su 
p royec to de decreto diversos t u rnos : 
o p o s i c i ó n l ib re , o p o s i c i ó n r e s t r i ng ida , 
concurso de a n t i g ü e d a d y finalmente un 
c u a r t o t u r n o en v i r t u d del cual los 
c laus t ros un ive r s i t a r io s p o d r í a n propo-
ner pa ra c a t e d r á t i c o s incluso a quienes 
en una o p o s i c i ó n a c á t e d r a s i m i l a r a l a 
vacante hubieran obtenido del T r i b u n a l 
examinador só lo dos votos a su favor . 
Como esto era a b r i r u n p o r t i l l o a l favo-
r i t i s m o , el Gobierno lo r e c h a z ó de plano 
y e n c a r g ó a l s e ñ o r Dua lde que a r b i t r e 
o t r o medio que ofrezca mayores ga ran -
t í a s . 
Las escuelas de Asturias 
O t r o asunto i m p o r t a n t e fué el de or-
den p ú b l i c o . L o p l a n t e ó el je fe del Go-
bierno, porque el s e ñ o r Rocha dió cuen-
t a de u n discurso pronunciado en el 
Congreso de la I I I I n t e r n a c i o n a l , en los 
que se p r e s t a preferente a t e n c i ó n a Es-
p a ñ a . Con este m o t i v o hab la ron los se-
ñ o r e s P ó r t e l a Va l ladares — e x p o s i c i ó n 
del estado de orden p ú b l i c o en las d i -
ferentes regiones — y Gi l Robles. Con-
v i n i e r o n todos en l a necesidad de ener-
g í a pa ra acabar con todo bro te de diso-
l u c i ó n social , y se a p u n t ó , sobre todo, 
l a necesidad de a tender a l a escuela, 
asunto sobre el que i n f o r m ó el s e ñ o r 
Dualde . E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , por 
el p a r t i d o ag ra r io , m o s t r ó su confor-
m i d a d con las palabras de los s e ñ o r e s 
P ó r t e l a y G i l Robles. 
La acción disolvente de los 
maestros 
Uno de los temas que se v a a abor-
d a r es e l de la i n s p e c c i ó n de escuelas, 
E l Consejo ha rec ib ido informes de ca-
sos verdaderamente escandalosos res-
pecto a la labor d i so lven te de algunos 
maes t ros . E n un caso concreto se da 
l a c i r cuns t anc i a de u n maes t ro joven 
que ha aprobado unas oposiciones de es-
cuela ; pero que t iene unos anteceden-
tes de su v ida m i l i t a r y no m i l i t a r en-
t r e cont inuos castigos por su a c c i ó n re-
vo luc iona r i a . E l Consejo se n a pregun-
t ado : ¿ b a s t a una o p o s i c i ó n de suficien-
c i a en a lgunas m a t e r i a s para poder ac-
t u a r impunemente sobre la conciencia 
de los n i ñ o s ? Y l a respuesta ha sido 
c l a ra . 
De l t ema de los traspasos, plantea-
do por el s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a , nos 
ocupamos en o t ro l u g a r de este n ú m e r o . 
Se h a b l ó de que determinados extre-
mis tas , p a r a responder a sus compro-
misos, se mueven con v i s t a a una fecha 
p r ó x i m a — h a c i a el v e i n t i t a n t o s — ; pe-
r o todo e s t á ahogado, y no ofrece peli-
g r o . Inc luso se ha hablado de que se ha 
f ac i l i t ado contrabando por puer tos del 
Sur ; pero so c o r t a r á y se c a s t i g a r á se-
veramente . 
El Consejo ha conocido a lgunas sen-, 
t en t i a s como las de Granada . Parece I 
E l o t r o asunto se re fe r ia a l a crea-
c ión de 170 escuelas en As tu r i a s , que 
h a b r í a n de sufragarse con cargo a las 
cant idades votadas pa ra e l pago de i n -
demnizaciones por la r e v o l u c i ó n de oc-
tub re . T a m b i é n fué rechazada esta pro-
puesta, pues entiende el G o b e r n ó que 
una cosa es indemniza r a los que sufr ie-
ron d a ñ o s ea sus intereses du ran te los 
d í a s de la r e v o l u c i ó n y m u y o t r a crear 
escuelas en aquel la m i s m a r e g i ó n ; pero 
que como de todos modos se reconoce 
l a necesidad de dichos Centros docen-
tes, la s o l u c i ó n puede ser c o n v e r t i r l a 
propues ta en un proyec to de ley que se 
l l e v a r á al P a r l a m e n t o en una de sus 
p r i m e r a s sesiones y que este m i s m o ar-
b i t r e los medios e c o n ó m i c o s necesarius. 
E l c a r b ó n a s t u r i a n o 
G I J O N , 13 .—El Consejo de g u e r r a 
anunciado pa ra m a ñ a n a , a las diez, en 
Oviedo, c o n t r a Gus tavo de la Fuente , 
fué suspendido porque el defensor, don 
F é l i x M i a j a , t iene que i n f o r m a r en una 
v i s t a ante el T r i b u n a l de U r g e n c i a . 
P o r o t r a par te , a t r i b u i d a a l min i s t e -
r i o de l a G o b e r n a c i ó n la reg lamenta -
c ión y v i g i l a n c i a del uso de armas , es 
obl igado que por él se ex i j an las ga ran -
t í a s y cautelas necesarias en cuantos 
ind iv iduos h a y a n de disponer de ellas, 
aunque f o r m e n par te de Cuerpos u or-
ganismos regionales, p rov inc ia les o m u -
nic ipa les ; cautelas y reservas que, t r a -
t á n d o s e de una colec t iv idad , s ó l o en la 
co lec t iv idad m i s m a , o sea, en la regla-
m e n t a c i ó n que tenga, han de encont rar -
se. Y no puede concebirse f á c i l m e n t e 
que el Es tado o to rgue el uso g r a t u i t o 
de a rmas , s i no es con la o b l i g a c i ó n de 
s e rv i r a l p rop io Estado. 
T a n obvios y esenciales pr incipioa 
aparecen i n i n t e r r u m p i d a m e n t e a f i rma-
dos en numerosas disposiciones min i s -
ter ia les : f l Reg lamento de Miqueletes 
de G u i p ú z c o a , de 14 de nov iembre de 
1882; el Real decreto de 15 de jun io de 
1904, de r e o r g a n i z a c i ó n del Cuerpo de 
M i ñ o n e s de V i z c a y a ; el Reg lamen to del 
Cuerpo de M i ñ o n e s de A l a v a , de 24 de 
agosto de 1931; el Real decreto de 4 de 
m a y o de 1892, que reo rgan iza el Cuer-
po de Mozos de Escuadra de Barce lona ; 
el Rea l decreto de 24 de febrero de 
1908, referente a diversas guard ias m u -
nicipales, y el decreto de 11 de j u l i o 
de 1934, que extiende los preceptos de! 
Van logrados 174 millones de economías 
E n este mes se h a n reducido en diez mil lones los 
gastos. E n u n t r i m e s t r e l a r e c a u d a c i ó n h a aumen-
tado en 96 mi l lones 
an te r io r a otros empleados y agentes de 
los A y u n t a m i e n t o s , es ta tuyen todos 
ellos que estos elementos y organismos, 
s i n per ju ic io de las especiales funcio-
nes y c a r á c t e r que les e s t á n asignados, 
han de c u m p l i r los servicios de v i g i l a n -
cia y de c o n s e r v a c i ó n del orden p ú b l i -
co con s u m i s i ó n y dependencia, en este 
aspecto, del m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
Y l a ley de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , 
a l i n c l u i r en la P o l i c í a j u d i c i a l ( a r t i c u -
lo 283) a cua lquier fuerza ob l igada a 
perseguir los deli tos, a los serenos, ce-
ladores y otros agentes munic ipa les de 
P o l i c í a u r b a n a o r u r a l y a los guardas 
pa r t i cu la res ju rados o confirmados por 
la A d m i n i s t r a c i ó n , i m p o n i é n d o l e s el de-
ber de a v e r i g u a r los deli tos y descubr i r 
a los delincuentes, r e i t e r a aquel la dls-
p o s i c i ó n y t r a z a u n m á s a m p l í o c í r c u l o 
pa ra las colaboraciones en defensa de la 
paz i n t e r i o r y de l a ley. 
La unidad dará mayor eficacia 
L a d o c t r i n a viene, pues, definida y 
sentada. Prec isa solamente dar le la ne-
cesaria un idad , sometiendo el vas to y 
valioso con jun to que f o r m a n los s e r v i -
cios aux i l i a r e s del orden p ú b l i c o a una 
o r d e n a c i ó n general , a una m i s m a disc i -
p l i n a y a un solo mando, con lo cua l 
r e c i b i r á n nuevo Impulso, m u l t i p l i c a r á n 
su eficacia y se a l c a n z a r á n nuevas zo-
nas de au to r idad , t a n t o pa ra la repre . 
s l ó n de los t r a s to rnos que a n o r m a l m e n -
te puedan produci rse como en las c o t i -
dianas atenciones de v i g i l a n c i a y de p ro -
t e c c i ó n a personas y haciendas. 
De esta t o t a l r e g u l a c i ó n que ahora se 
propone pa ra los elementos aux i l i a r e s 
del o rden no deben quedar excluidos 
o t ros servicios que con él t ienen i n t i m a 
r e l a c i ó n , como T e l é g r a f o s , T e l é f o n o s y 
T e l e c o m u n i c a c i ó n . E l orden p ú b l i c o no 
consiste só lo en Imped i r el m a t e r i a l dis-
t u r b i o o r e p r i m i r l o . A l Gobierno a lcan-
za, a d e m á s , el f undamen ta l deber de m i -
r a r a l ambien te m o r a l , a los estados de 
op in ión , p a r a p reven i r y a t a j a r cuanto 
las leyes lo consientan la p r e p a r a c i ó n 
de las per turbac iones y las p rovocac io-
nes a l desorden. 
L a s prevenciones o acuerdos de c a r á c -
t e r r evo luc ionar lo o pa ra la c o m i s i ó n de 
del i tos y las no t ic ias no to r i amen te f a l -
sas con p r o p ó s i t o de a l a r m a no s e r í a t o -
lerable que c i rculasen y se extendiesen 
merced a aquellos medios de comunica-
c ión of ic ia l . Son servicios del Estado, 
que, por e lementa l c o n s i d e r a c i ó n , no han 
de poder emplearse en con t r a del Es ta-
do que los crea y at iende. 
L a I n t e r v e n c i ó n que a estos efectos 
s iempre se ha ejercido en T e l é g r a f o s y 
T e l é f o n o s , debe vo lve r a l m in i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n , a m p l i a d a ahora a l a 
r a d i o t e l e f o n í a , que, por poseer m a y o r 
poder d i fus ivo, exige una m á s cuidado-
sa a t e n c i ó n p a r a que no sea u t i l i z a d a 
en c o n t r a de la paz y del i n t e r é s ge-
nera l . 
L a s funciones que en su a u t ó n o m a ó r -
b i ta d e s e m p e ñ a n los Cuerpos y a g e n » 
tes refer idos , h a b r á n de ser respeta-
das, y, al efecto, se c o o r d i n a r á el dual 
c a r á c t e r que ostenten, de modo que su 
dependencia del m in i s t e r i o de la Go-
b e r n a c i ó n , como aux i l i a r e s del orden p ú -
blico, no Imp ida el c u m p l i m i e n t o de la3 
obligaciones y menesteres po r los que 
Incumbe ve l a r a o t ras j e r a r q u í a s » . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda f a c i l i t ó ayer a favor de don Enr ique Monchero Va-
la d i s t r i b u c i ó n de fondos del presen-i (lueriza-
Marina.—Concediendo la g r a n cruz del 
Vo lv ió a estudiarse lo referente a la 
e x p o r t a c i ó n de las cua t roc ien tas m i l 
toneladas de c a r b ó n que se ha l l an a l -
macenadas en boca m i n a por f a l t a de 
compradores , e independientemente de 
las dos f ó r m u l a s expuestas ayer p a r a 
f a c i l i t a r esta e x p o r t a c i ó n se t r o p e z ó 
con a lgunas di f icul tades , ya que la po-
tenc ia que pretende a d q u i r i r ese c a r b ó n 
ofrece compra r lo a cambio de m a t e r i a l 
de g u e r r a y especies, pero no en m e t á -
l i co . 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o l l evó , en t re 
o t ros asuntos, un decreto, en v i r t u d del 
cua l se r e f o r m a el Consejo Super ior de 
Sanidad, d á n d o l e una nueva e s t ruc tu ra 
y tendiendo a independizar en absolu-
to l a f u n c i ó n san i t a r i a de la p o l í t i c a . 
Botadura de un b u q u e 
planero en Cádiz 
C A D I Z , 13.—Esta m a ñ a n a , en la fac-
t o r í a de ¡a Cons t ruc to ra N a v a l de M a -
tagorda , se e f e c t u ó la bo tadura del bu-
que p lanero "Malasp ina" , cons t ru ido pa-
r a l a A r m a d a e s p a ñ o l a . Sus caracte-
r í s t i c a s son: 1.520 toneladas; eslora, 
64,05; manga , 10,67; p u n t a l , 5,79. E l 
l anzamien to se e f e c t u ó fe l izmente . As i s -
t i e r o n las autor idades de C á d i z y Puer-
t o Rea l y bas tantes inv i t ados . A c t u ó de 
m a d r i n a l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a G ó -
mez Pablos, h i j a del a l m i r a n t e jefe de 
l a Base nava l . T e r m i n a d a la c é r e m e n i d 
se o f r e c i ó un " l u n c h " . Pa ra conmemo-
r a r el acto se dió asueto a los obreros. 
L a entrega de la moto-
nave "Dómine" 
B I L B A O , 13.—No pudiendo ven i r ma-
ñ a n a a B i l b a o el m i n i s t r o de Indus-
t r i a , s e ñ o r A l z p ú n . para a s i s t i r a la en-
t r e g a de la motonave " D ó m i n e " , cons-
t r u i d a en los tal leres de l a Cons t ruc to -
r a N a v a l , v e n d r á en su r e p r e s e n t a c i ó n 
e l d i r ec to r genera l de N a v e g a c i ó n . 
te mes de sep t iembre . D i j o que na-
bia rea l izado una e c o n o m í a de diez m i -
llones y medio de pesetas, que, u n i d a a 
l a rea l izada an t e r io rmen te , f o r m a n u n 
t o t a l de 78 mi l lones . Como el aumen to 
de r e c a u d a c i ó n en los ú l t i m o s t res me-
ses asciende a 96 mi l lones , el t o t a l de 
m e j o r a que expe r imen ta el presupuesto 
con estos aumentos y estas e c o n o m í a s , 
asciende a 174 mi l lones de pesetas. 
A ñ a d i ó que h a b í a r e p a r t i d o ent re sus 
c o m p a ñ e r o s de Gobierno las no tas ge-
nerales p a r a l a ley de Restr icciones, y , 
una vez rec iba los proyectos de cada 
depar t amen to , se r e u n i r á n en Consejo 
el m i é r c o l e s p r ó x i m o . L a i m p r e s i ó n del 
m i n i s t r o de Hac ienda es que el domingo 
s igu ien te los d e c . i t o s de l a ley de Res-
t r icc iones e s t a r á n y a publ icados en l a 
« G a c e t a » . 
Firma presidencial 
E l jefe del Gobierno fac i l i tó ayer el 
s i g í l e n t e í n d i c e de las disposiciones fir 
madas por Su Excelencia : 
P r e s i d e n c i a . — T í t u l o de gobernador ge-
neral del t e r r i t o r i o del Golfo de Guinea, 
en c o m i s i ó n , a favor de don L u i s S á n -
chez Gue r r a y S á e n z . Decreto p ro r rogan-
do por 30 d í a s el estado de a la rma y pre-
v e n c i ó n . Au to r i zando a las Sociedades 
civiles o mercant i les cuyo negocio rad i -
que en la Zona del Pro tec torado de Es-
pana en Marruecos, para que puedan 
t r ans fo rmar sus acciones nomina t ivas en 
al por tador . 
Estado.—Croquis de c o n c e s i ó n de con-
decoraciones que empieza en el s e ñ o r 
P ichardo y t e r m i n a en el s e ñ o r T r e v i ñ o 
I d e m í d e m a favor del s e ñ o r Cruchaga. 
N o m b r a n d o v i c e c ó n s u l de l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a en L u a r c a a don Fernando 
A. Castro. 
J u s t i c i a . — T í t u l o de magis t rado de en-
t rada, pon el sueldo anual de 16.500 pe-
setas, a favor de don A n d r é s Basante y 
Silva. Otros tres m á s , con el mismo suel-
do, a favor de los s e ñ o r e s A g u s t í n S á n -
chez Maestre, G u z m á n R u i z M a y a y Dio-
nisio Mazor ra y F e r n á n d e z de los R í o s . 
Decreto declarando excedente volunta-
rio, por el t iempo m í n i m o de u n a ñ o , a 
don J o s é M i l l a r u e l o Durango , magis t ra -
do de la Aud ienc ia t e r r i t o r i a l de Sevl 
Ha. Once decretos de nombramien tos de 
jueces. 
G o b e r n a c i ó n . — N o m b r a n d o comisar lo 
de segunda a don G u i l l e r m o R o l d á n de 
la Fuente . I d e m a don J e s ú s Otero Gon-
zález . Aprobando el Reglamento de ar-
mas y explosivos. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — Disponiendo la 
M é r i t o N a v a l , con d i s t i n t ivo blanco, al 
inspector general de N a v e g a c i ó n don 
E m i l i o S u á r e z . Propuesta de ascenso del 
coronel don J o s é M a r í a Gala. 
I d e m id . , del c a p i t á n don R a m ó n Pico 
M a r t í n e z ; propuesta de ascensos a al-
f é r e c e s de f r aga ta a los a lumnos apro-
bados en los e x á m e n e s de fin de car rera ; 
decreto autor izando al m i n i s t r o para 
presentar a las Cortes un proyecto de 
ley re la t ivo a uni f icar la j u r i s d i c c i ó n 
m a r í t i m a en el mando; aprobando el 
nuevo Reglamento de s i t u a c i ó n del per-
sonal de la A r m a d a ; expediente sobre 
c o n c e s i ó n de medal la de Sufr imientos por 
la Pa t r i a , al aux i l i a r de A e r o n á u t i c a don 
A n g e l C r i s t í a Soler. 
Hacienda. — Autor izando a l m in i s t ro 
para presentar a las Cortes u n proyecto 
de ley, cediendo a l A y u n t a m i e n t o de 
Pamplona l a Comandancia de Ingenie-
ros; aceptando la ce s ión del solar ofre-
cido por el A y u n t a m i e n t o de Santa Cruz 
de Tener i fe para ins ta lar l a Casa de Co-
rreos; í d e m ofrecidos por los A y u n t a 
mientes de Benavente (Zamora ) y Ayun-
t amien to de E i b a r ( G u i p ú z c o a ) ; ascen-
diendo en c o m i s i ó n a var ios abogados del 
Estado; confi rmando el ascenso en co-
m i s i ó n del jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
segunda clase, del Cuerpo Pe r i c i a l de 
Aduanas don A n t o n i o L l o r c a J u l i á ; í d e m 
de tercera clase don L u i s Sobrero Co-
r r a l . 
Guerra .—Aprobando unas instruccio-
nes provisionales para la d i s t r i b u c i ó n y 
a d j u d i c a c i ó n de pabellones mi l i t a res en 
Marruecos ; c r e a c i ó n de nuevas zonas 
prohibidas de vuelo en las Baleares; pro-
poniendo la c o n c e s i ó n de la Cruz de se-
gunda clase, del M é r i t o M i l i t a r al co-
mandante de I n f a n t e r í a don J o a q u í n Mi -
guel Cabrero. 
Comunicaciones.—Promoviendo a jefe 
de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera clase a don 
Manue l Zaragoza R u i z ; í d e m jub i lando 
a l jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera don 
J o s é A v i l a V a l d é s ; í d e m concediendo los 
honores de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l 
a l jefe de Negociado de p r i m e r a clase 
don C á n d i d o V i z c a í n o Ol iz ; autor izando 
a l m i n i s t r o para la c o n t r a t a c i ó n , me-
diante concurso, de un equipo t ransmi-
sor y receptor con destino a la e s t a c i ó n 
r a d i o - e l é c t r i c a de M a d r i d con Menorca. 
I n d u s t r i a . — T i t u l o de jefe superior de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l a f avo r de don 
G u z m á n Vega Revuel ta ; í d e m de Ins-
pector jefe de p r imera , del Cuerpo gene-
r a l de Servicios M a r í t i m o s a don Manuel 
Romero B a r r e r o ; í d e m de jefe de se-
gunda, del Cuerpo general de Serv ic ioá 
M a r í t i m o s , a favor de don Manue l Nieto 
Antonez ; idem sobre c r e a c i ó n del Comi-
Ha llegado a Méjico don 
Emiliano Iglesias 
M E J I C O , 13.—Ha l legado el nuevo 
embajador de E s p a ñ a , don E m i l i a n o 
Iglesias , que fué recibido por el jefe del 
protocolo , don Vicen te V é l e z G ó m e z . 
Dos misioneros heridos en 
accidente en Bata 
to por el que han de regirse las escue-
las p r ima r i a s nacionales a p a r t i r del 
curso de 1935-36, Dando nueva r e d a c c i ó n 
al p á r r a f o segundo del a r t í c u l o 8.° del 
decreto de 2 de j u l i o de 1935, re la t ivo 
a l a f o r m a c i ó n de la l i s ta ú n i c a de los 
maestros normal is tas aptos para Ingre-
sar en el E s c a l a f ó n del Magis ter io . Cla-
sificando como b e n é f i c a - d o c e n t e la Fun -
d a c i ó n denominada " P r e m i o Fasten-
ra th" , Derogando el p á r r a f o p r imero del 
a r t í c u l o 11 del decreto de 29 de agosto 
del 34. Regulando la of ic ial ía mayor del 
min i s te r io . Nombrando oficial del m i n i s -
ter io a don Diego T r e v i l l a . Nombrando 
rector honorar io de la Unive r s idad de 
Zaragoza a don Paul ino S a b l r ó n , a qu ien 
por o t ro decreto se le concede la j u b i -
lac ión . N o m b r a n d o delegado de Bel las 
Ar tes en T a r r a g o n a a don E n r i q u e Ba-
yer B e r t o m é u . N o m b r a n d o jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n a don Mar iano Pozo G a r c í a 
A g r i c u l t u r a . - T í t u l o de ayudante de se-
gunda clase, del Cuerpo de Aux i l i a r e s 
facul ta t ivos de Montes, a don L u i s Cas-
tellanos V á z q u e z . I d e m de tercera clase 
a p r o b a c i ó n del plan de estudios dlstrlV*- ? , ' . .e Creaci 
buc ión semanal del t iempo y R l g l a m e n - í , * ^ 1 R o b a n d o el Reglamento 
tn nnr p1 M.ia nr, ria J l , J ^ ^ F . " l e i l á ? C o m i t é regulador de la Indus t r i a tar-
t á r i c a ; regulando el pago de Indemniza-
ciones a los fabricantes de aceite de ca-
cahuets; idem creando el C o m i t é Nacio-
na l del Cacao. 
Trabajo.—Decreto nombrando consejo-
ros vocales del Consejo Nac iona l de Sa-
nidad a los s e ñ o r e s que se mencionan. 
Obras p ú b l i c a s . — A p r o b a n d o el Regla-! 
m e n t ó de la C o n f e d e r a c i ó n Hidrográ f iCü l 
del P i r i neo Or i en t a l . 
lilillllllliiiWlllip 
Para ENTRETIEMPO 
Gabardinas inglesas impermeabi l izadas 
con una, dos y tres telas, desde 60 ptas 
Clase especial de propaganda, 80 pese-
tas (va len 125). CASA S E S E Ñ A . 
Cruz, 30; Espoz y M i n a , 11; f i l i a l , Cruz, 23 
l!IIIJili¡:.B¡ii:,liiLÍíipi.Htlil.Bjil! ü< ... iBll te..:..Billi.BEBii. 
EL DESATE - Alfonso X I , 4 
B A R C E L O N A , 13.—Se ha recibido u n 
r a d i o g r a m a de la Guinea e s p a ñ o l a dan-
do cuenta de que en los bosques de 
Bata , a consecuencia de un accidente 
de a u t o m ó v i l , r e su l t a ron g r avemen te he-
r idos el p r o v i n c i a l de los Mis ioneros pa-
dre R a m ó n J u t g l a r y el padre V i c e n t e 
Aguado , a l que hubo necesidad de a m -
puta r le el brazo izquierdo. A m b o s m i -
sioneros han sido hospltaTTzados en E b i -
b l y l n , i n t e r i o r de Ba t a . 
Se descubre un complot 
terrorista en Granada 
Estaba planeado para el día del ho-
menaje a la fuerza pública 
G R A N A D A . 13 .—La P o l i c í a ha en-
cont rado esta m a ñ a n a una bomba de 
g r a n potencia , cargada, de las l l amadas 
de p e r c u s i ó n , en un camino de las i n -
mediaciones del cementer io . E s t e serv i -
cio, que ha d i r i g i d o el comisar io se-
gundo don Juan G á m e z y G á m e z , e s t á 
relacionado con las detenciones de ex t re -
mis tas que se rea l iza ron d í a s pasados, 
a l conocer la P o l i c í a que se p reparaban 
var ios actos t e r r o r i s t a s pa ra rea l izar en 
fecha p r ó x i m a , con m o t i v o de las fies-
tas de o t o ñ o , en que se v e r i f i c a r á el 
acto de homenaje de l a c iudad a la fuer-
za p ú b l i c a . E s t á n encarcelados var ios d i -
rec t ivos de los C o m i t é s de las o rgan iza-
ciones ex t r em ' s t a s y elementos de ac-
c ión , y se consideran fracasados los i n -
tentos de p e r t u r b a c i ó n del orden, ya que 
el comisa r io s e ñ o r G á m e z conoce todos 
los planes y se han adoptado las med i -
das pa ra e v i t a r q u í se real icen. 
Se busca por l a P o l i c í a a otros ex-
t r e m i s t a s de a c c i ó n que, a l parecer, 
han huido de la cap i t a l al saber que 
estaban descubiertos sus planes, y es 
de esperar que sean hal lados m á s ar-
tefactos, que se sabe t e n í a n p r e p a r a -
dos. E l hecho de no es ta r t e r m i n a d o el 
servicio, hace que l a P o l i c í a guarde 
abso lu ta reserva y que se : iegue a f a c i -
l i t a r los nombres de los compl icados en 
los planes c r imina l e s . 
L a P o l i c í a l l e v a uno d í a s de- In ten-
sa a c t i v i d a d . H a ^As&rlo o u w ^ - t a V pcftO; 
horas s in d o r m i r , prr.star.do c^verves 
servicios. Se han p:"sA'.c*'h> m á s de 
cien reg is t ros doml ' . - i l I a r iM y en ellos 
han sido In tervenidas var ias a rmas . 
* * * 
C A R T A G E N A , 13 .—Hoy se han re-
pa r t i do hojas firmadas por el p a r t i d o 
comunis ta , de c a r á c t e r subversivo, con 
ataques a G i l Robles y a los m i l i t a r e s 
fascistas. 
* * * 
B I L B A O , 13.—Hoy han sido I n c a u í * -
das por la P o l i c í a , en v¿? :ca l u g a r t t i ü» 
la p o b l a c i ó n , numerosas hoJ«.v; c ' .nr.ie»* 
t inas de c a r á c t e r subversivo y se han 
prac t icado a lgunas detenciones, t o d a » 
ellas de elementos ex t remis tas . 
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vías de solución 
Su instalación, en los terrenos del puerto franco, cedidos por el Ayunta-
miento, costaría veinte millones. Se piden también cien millones para 
realizar en veinte años obras de escuelas, teléfonos y riegos 
B A R C E L O N A , 13. — E l gobernador 
' gene ra l de C a t a l u ñ a es tuvo esta m a ñ a -
n a en l a General idad, donde se c e l e b r ó 
consejo de Gobierno. A s i s t i e r o n a l a re -
u n i ó n l a m a y o r í a de los consejeros. E l 
s e ñ o r P i c h y P o n a b a n d o n ó a lgunos m o -
m e n t o s la r e u n i ó n p a r a en t rev is ta r se 
con los per iodis tas , a los que d ió cuen-
I t a de unas peticiones que h a n sido f o r -
m u l a d a s a l presidente de l Consejo de 
1 m i n i s t r o s , aprovechando su estancia en 
i Barce lona . D e estas peticiones, que h a n 
, s ido objeto de estudio, f a c i l i t ó a los pe-
r i o d i s t a s la s iguiente re fe renc ia : 
Respecto a l a ce s ión del cas t i l lo de 
i M o n t j u i c h a l A y u n t a m i e n t o de B a r c e -
I l ona , d i jo que este cas t i l lo quedar la d i -
v i d i d o en dos pa r tes : u n a m i l i t a r , i m -
1 p resc indib le p a r a el p l a n e s t r a t é g i c o de 
defensa, y o t r a pa r te c i v i l , que depen-
d e r í a del A y u n t a m i e n t o . P a r a d e l i m i -
t a r l a s se n o m b r a r í a una C o m i s i ó n , com-
pues t a p o r representantes de l Gobier -
i n o de l a R e p ú b l i c a y de l a Genera-
l i d a d de C a t a l u ñ a . 
O t r a p e t i c i ó n iba encaminada a con-
segu i r del Gobierno se ins ta le en B a r -
celona el p royec tado aeropuer to de ca-
r á c t e r i n t e rnac iona l , con sus hoteles, t o -
' r r e de a m a r r e p a r a d i r ig ib l e s , etc., cu-
1 y o coste t o t a l e s t á calculado en 20 m i -
i l l enes de pesetas. Los te r renos los f a -
c i l i t a r á el A y u n t a m i e n t o , y s e r í a n los 
sobrantes en el Pue r to f ranco, donde es 
1 e levado el n ú m e r o de h e c t á r e a s que el 
A y u n t a m i e n t o p o d r í a des t ina r a este 
ob je to . 
L a t e rce ra so l i c i t ud se refiere a l a 
i n i c i a t i v a de que el Es tado adelante una 
i I m p o r t a n t e c a n t i d a d de d inero a l a Ge-
ne ra l idad , con u n presupuesto de 100 
mi l lones , a l ob je to de dar u n avance a 
las obras de los proyec tos estudiados 
sobre escuelas, t e l é f o n o s , r iegos, etc., 
avanzando estas mejoras e i m p u l s á n d o -
las en ve in te a ñ o s a lo que m a r c a el 
p royec to . 
El carnet de identidad 
'para 1936 
E n l a r e u n i ó n que estamos celebran-
d o — d i j o el s e ñ o r P i c h — d i s c u t i m o s lo 
r e l a t i v o a l a t a r j e t a e lec tora l , que se 
I m p l a n t a r á este mes, y se es tudia el 
" ca rne t " de ident idad, que se t r a t a de 
poner en v i g o r el p r ó x i m o a ñ o . S u i m -
p l a n t a c i ó n r e p r e s e n t a r á u n aumen to 
considerable en l a r e c a u d a c i ó n , po r 
cuan to m o t i v a r á una r e v i s i ó n minuc iosa . 
D i j o t a m b i é n que h a b í a n cambiado 
impres iones sobre e l p l a n de obras p ú -
b l icas y el t raspaso de Bo l sa y l a "Ra-
d io" , y que estaban estudiando l o re-
fe ren te a l a S e c r e t a r í a gene ra l de la 
Genera l idad y a a lgunos func ionar ios . 
A p regun tas de los per iodis tas , m a -
n i f e s t ó el s e ñ o r P i c h y P o n que h a pe-
dido u n a l i s t a de los centros de la 
Esque r r a clausurados, p a r a que pueda 
au to r i za r se l a r e a p e r t u r a de los que no 
t u v i e r o n i n t e r v e n c i ó n en los sucesos. 
E n las demarcaciones en que no tenga 
cent ros abier tos l a Esquer ra , se le per-
m i t i r á l a I n s t a l a c i ó n de u n a o f i c ina es-
pecial de i n f o r m a c i ó n p a r a o rgan iza r 
l a c o n c e s i ó n del "ca rne t " e lec to ra l . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las dos de l a 
ta rde , y de e l l a no se f a c i l i t ó re fe renc ia 
oficiosa. 
Doce años al que pegaba 
pasquines 
B A R C E L O N A , 13. — E n las depen-
dencias m i l i t a r e s se c e l e b r ó e l Consejo 
de g u e r r a c o n t r a E r n e s t o Espe i t z Ro-
zich, acusado de haber f i j a d o pasqui -
nes separa t i s tas en l a ca l le de M o n -
eada y o t ras . S e g ú n e l a p u n t a m i e n t o , 
el procesado iba , en u n i ó n de o t ros que 
se d i e r o n a l a fuga , pegando pasqu i -
nes con l a es t re l l a s o l i t a r i a , y se le en-
c o n t r ó , a d e m á s , r epa r t i endo o t r a s ho-
jas de c a r á c t e r separa t i s ta , con a l u -
siones a l 11 de sep t iembre y a l a p r o -
c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a c a t a l a n a y 
frases in ju r iosas p a r a E s p a ñ a . E l p r o -
cesado n e g ó haber pegado pasquines, y 
d i jo que h a b í a encont rado t r e s hojas 
que i b a leyendo cuando f u é detenido, y 
que no h a b í a r e p a r t i d o n i n g u n a . L a 
p rueba t e s t i f i c a l f u é t o d a c o n t r a r i a a l 
procesado. E l T r i b u n a l d i c t ó sentencia 
de acuerdo con e l f i sca l , condenando a l 
procesado a l a pena de doce a ñ o s de 
p r i s i ó n . 
Una detención 
po, a l a i r e l ib re , h a sido detenido J o s é 
C a r a l t Serrano, empleado de l a Gene-
r a l i d a d . 
Llega Marconi, de paso 
« • < 
para Brasil 
B A R C E L O N A , 13. — A bordo del 
« A u g u s t u s » h a l l egado a B a r c e l o n a e l 
i n v e n t o r i t a l i a n o M a r c o n i . Procede de 
I t a l i a y se d i r i g e a l B r a s i l . D u r a n t e l a 
es tanc ia del buque en este p u e r t o e l 
i n v e n t o r i t a l i a n o p a s e ó a lgunas horas 
p o r l a c iudad . 
Marcha el embajador de Italia 
B A R C E L O N A , 13.—-En l a p laza de 
M a c i á _ c o n m o t i v o de haber p ronunc ia -
do discursos de tonos subvers ivos con-
t r a el Gobierno y E s p a ñ a , an te u n g r u -
C u l d e u s t e d 
su estómago 
porque es ta base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
. del Dr. Vicente 
B A R C E L O N A , 13 .—Ha m a r c h a d o a 
M a d r i d e l emba jador de I t a l i a . H a n acu-
d ido a despedir le e l c ó n s u l y e l perso-
n a l de l Consulado. 
Alcalde accidental 
B A R C E L O N A , 13. — E l s e ñ o r J au -
m a r t se h a posesionado de l a A l c a l d í a 
con m o t i v o de haber sa l ido e l s e ñ o r 
P i c h y P o n a pasa r unos d í a s en e l 
campo p a r a reponerse. 
Las aguas arrastran un 
puente en Lérida 
L E R I D A , 1 3 . — A causa de las l l u v i a s 
to r renc ia les caldas en l a comarca de 
U r g e l , se h a n r eg i s t r ado i m p o r t a n t e s d a . 
ñ o s , especialmente en los v i ñ e d o s . N u -
merosos campos h a n quedado anegados. 
U n puente de h o r m i g ó n a r m a d o sobre 
e l r i o Corp , en V i l l e t , h a s ido a r r a s t r a -
do p o r l a cor r ien te , y se h a n producido 
g r i e t a s en o t ros dos puentes. D u r a n t e 
bastantes horas es tuvo in t e r cep tada l a 
c a r r e t e r a de M a d r i d a F r a n c i a . E l r í o 
N o g u e r a R i b a g o r z a n a h a inundado los 
campos cerca de P o n t de Suer. 
A causa de las p é s i m a s comunicac io-
nes se carece de detal les . E s t a m a ñ a n a 
se d e s b o r d ó e l Corp , a r r a s t r a n d o e l 
puente exis tente en l a ca r r e t e ra , con 
lo que q u e d ó incomunicado e l pueblo de 
M o n t o m é s . H a perecido ahogado u n i n -
d iv iduo , que no h a s ido a ú n ident i f icado. 
Peticiones de los pesqueros 
Las empresas están dispuestas a 
dar las vacaciones 
El gobernador general se reunió 
con los patronos y los obre-
ros católicos 
O V I E D O . 1 3 . — A l r e c i b i r e l goberna-
dor gene ra l a los per iodis tas , les h izo 
las s iguientes manifes tac iones : 
— A l l l e g a r a Oviedo m e encuentro 
susc i tado u n conf l i c to sobre las vacacio-
nes res t r ing idas . H o y he ten ido u n a con-
fe renc ia con los representantes del S in -
d i ca to Carbonero y coi)., los de l S indica-
to de Obreros C a t ó l i c o s , y puedo a f i r -
m a r que e l confl ic to n o existe. L o s re -
presentantes del S ind ica to Carbonero 
m e h a n mani fes tado que, po r s u par -
te, no exis te res is tencia a l c u m p l i m i e n -
t o de l a orden de l m i n i s t e r i o de T r a -
bajo, que dispone e l a n t i c i p o de las v a -
caciones r e s t r i ng idas a los obreros que 
p e r t e n e c í a n a las empresas e l d í a 1 de 
oc tubre de 1934 y f u e r o n a d m i t i d o s a l 
reanudarse e l t r aba jo en el mes de d i -
c iembre . A ñ a d i e r o n que s i no l o h a b í a n 
c u m p l i d o era, en p r i m e r l uga r , p o r es-
t a r d e n t r o de l p lazo p a r a c u m p l i r l o , 
puesto que las vacaciones pueden con-
cederse h a s t a e l 15 de octubre , y en 
segundo lugar , porque en el m i n i s t e -
r i o de T r a b a j o t i e n e n presentado u n 
escr i to , a l que t o d a v í a no h a n r e c i b i -
do c o n t e s t a c i ó n . P o r su p a r t e — a ñ a d i ó 
e l s e ñ o r Vela rde—, los representantes 
del S ind ica to C a t ó l i c o M i n e r o m e h a n 
mos t r ado s u d e c i s i ó n de r e t i r a r el o f i -
c io de h u e í g a y confiar a las a u t o r i -
dades l a g e s t i ó n p a r a el c u m p l i m i e n t o 
de las disposiciones legales. P o r consi-
guiente , no exis te t a l conf l ic to , y las 
cosas se desa r ro l l an den t ro de los cau-
ces legales y en l a m á s abso lu ta nor-
ma l idad , y de ello m e congra tu lo . 
E l gobernador d i ó luego cuenta de las 
d i s t in t a s gestiones real izadas en los di-
ferentes min i s t e r io s , todas ellas, s e g ú n 
m a n i f e s t ó , p a r a beneficio de A s t u r i a s . Lo 
h a n comunicado que en l a "Gaceta" 
a p a r e c e r í a l a o rden de c o n s t r u c c i ó n de 
157 grados de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a en 
A s t u r i a s , lo que supone l a c o n s t r u c c i ó n 
de 140 edificios. 
TODO APLAZADO EN GINEBRA HASTA E l M A R T E S 
mmmmmmm ^^^^m^ i . i i ̂ ^ • i.— 
Para esa fecha habrá terminado «u informe el Comité de los Cin-
co y podrá reunirse el Consejo 
Hoare Ha regresaao a L o n d r e s y L a v a l a s u t i e r r a e n F r a n c i a 
T A R R A G O N A , 13 .—Una c o m i s i ó n de 
entidades pesqueras ha v i s i t a d o a l co-
m i s a r i o de l a Genera l idad, so l ic i tando 
e l apoyo del Gobierno en los asuntos 
que a f ec t an a l a clase, especialmente 
en el que se ref iere a l a u m e n t o del 
gas-oi l . L a c o m i s i ó n sale p a r a M a d r i d 
con ob je to de a s i s t i r a una r e u n i ó n que 
se celebra ent re entidades pesqueras y 
p a r a v i s i t a r a los m i n i s t r o s de Hac i en -
da, I n d u s t r i a y T r a b a j o . 
G I N E B R A , 1 3 . — L a v a l f u é e l p r i m e r 
o rador en l a s e s i ó n de h o y de l a A s a m -
blea. H a b l ó u n c u a r t o de ho ra , sola-
m e n t e p a r a dec i r : 
« F r a n c i a es fiel a l Pac to ; no puede 
f a l t a r a sus obl igaciones. L a Sociedad 
de Nac iones ha nacido de los s u f r i m i e n -
tos de los hombres . F u é cons t ru ida so-
bre r u i n a s p a r a i m p e d i r e l r e t o r n o de 
l a g u e r r a . F r a n c i a l e d i ó su a d h e s i ó n 
en tus ias ta y re f l ex iva . Colocamos nues-
t r a s esperanzas en l a c o l a b o r a c i ó n de 
todos los pueblos. 
" H a n l legado en ocasiones d i f í c i l e s 
m o m e n t o en los que G i n e b r a h a cono-
cido decepciones reales, y , s i n e m b a r -
go, n u e s t r a f e no se h a deb i l i t ado m u -
cho. C o n perseverancia , que n o h a des-
a len tado d i f i c u l t a d a lguna , los represen-
tan tes de F r a n c i a se h a n dedicado cons-
t a n t e m e n t e a ac recen ta r l a a u t o r i d a d 
m o r a l de l a Sociedad de Nac iones y 
d a r l a los medios de ac tua r . " 
« P r o c l a m o m i fe en l a Sociedad de 
Naciones . L a d o c t r i n a de l a segur idad 
co lec t iva c o n t i n ú a siendo n u e s t r a ley . 
Renegar de l Pac to se r i a renegar de 
nues t ro idea l . N u e s t r o s m i s m o s i n t e r e -
ses se oponen a e l lo . Todos nues t ros 
acuerdos pasan, en efecto, p o r G ineb ra , 
y t odo a t en tado c o n t r a G ineb ra s e r í a 
u n a t en tado c o n t r a n u e s t r a p r o p i a segu-
r i d a d . 
E l o rador recuerda e l p ro toco lo de 
1924, y c o n t i n ú a : 
" F r a n c i a e s t á f undada p o r en te ro en 
l a Sociedad de Naciones . Todos nues-
t r o s acuerdos con a m i g o s o al iados pa -
san p o r G i n e b r a : L o c a m o , los acuer-
dos con l a P e q u e ñ a entente, el f rancoso-
v i é t i c o , el de Roma . " 
El discurso de Hoare 
Son f i r m e s las dos 
sentencias de muerte 
E L SUPREMO HA DESESTIMADO 
E L RECURSO 
El Ejército adquiere los trigos defectuosos 
A s í lo o r d e n a e l decreto aprobado en e l Consejo de 
m i n i s t r o s de anteayer . U n p l a n o r g á n i c o p a r a l a com-
p r a de tr igos en l a p r o v i n c i a de M a d r i d 
E l decre to aprobado an teaye r en el 
Consejo de m i n i s t r o s sobre m o l t u r a -
c l ó n de t r i g o s defectuosos, lo h a p u b l i -
cado la "Gaceta", y dice a s í : 
"Se h a dado el caso doloroso, en d i -
fe rentes ocasiones, de que los deudo-
r e s del C r é d i t o A g r í c o l a a i e n t r e g a r el 
ce rea l p igno rado se h a n encont rado 
c o n que é s t e no p o d í a a d m i t i r s e po r 
e l Es tado a causa de no r e u n i r a l g u n a 
de las buenas condiciones que ex ige la 
ley , c r e á n d o s e l a s i t u a c i ó n cons iguien-
t e en pe r ju i c io d e l tenedor del t r i g o , 
que, genera lmente de buena fe, desea-
b a sat isfacer sus responsabil idades de 
p r e s t a t a r i o s i n ha l l a r pos ib i l idad de rea-
l i z a r el pago con el p r o d u c t o que ser-
v í a de g a r a n t í a a l a o b l i g a c i ó n y que-
dando en el r iesgo de ser obje to de 
abusivas o fe r tas de los f ab r i can te s que 
es t imasen y a que el t r i g o r e fe r ido l l e -
v a b a el e s t i g m a de depreciado. 
A resolver, o po r lo menos a a te -
nua r , t a n l amentab le d e r i v a c i ó n se en-
c a m i n a este decreto, i n sp i r ado en la 
f ó r m u l a de l a s u s t i t u c i ó n de l a p r e n -
d a p o r l a que representa l a h a r i n a que 
r e su l t e de l a m o l t u r a c i ó n del t r i g o que 
se p i g n o r ó , s i n causar a s í p e r j u i c i o a l -
g u n o a quienes e s t é n e n s i t u a c i ó n y 
q u i e r a n acogerse a lo que en él se d is -
pone y s i n que e l E s t a d o s u f r a t a m -
poco m e r m a en sus respetables i n t e -
reses, y a que acude a que se sa lva -
g u a r d e n p o r l a In t endenc ia M i l i t a r que 
I n t e r v e n g a en las operaciones a que 
se r e f i e r en las disposiciones ú l t i m a s 
del m i n i s t e r i o de la Guer ra , re lac iona-
das con e l abasto de ha r inas p a r a e l 
E j é r c i t o . 
Entrega del trigo 
A r t í c u l o 1.° L o s p re s t a t a r io s del 
C r é d i t o A g r í c o l a que h a y a n obtenido 
cant idades de dicho serv ic io con p i g -
n o r a c i ó n de t r igos , con p lazo v e n c i -
do, p o d r á n en t regar dicho cereal p a r a 
su m o l t u r a c i ó n , cuando no lo a d m i t a n 
las Secciones A g r o n ó m i c a s , en las f á -
br icas que designe e n su caso el m i -
n i s t e r i o de l a G u e r r a p a r a l a ob ten-
c i ó n de las ha r inas con dest ino a l E j é r -
c i t o , p r e v i o conocimiento de las Junta-s 
comarcales respectivas, que lo c o m u n i -
c a r á n a las provinc ia les , quedando sus-
t i t u i d a l a p renda de t r i g o po r l a de 
h a r i n a que de él se ob tenga . 
A r t 2 .° A l a r e c e p c i ó n de los 
t r i g o s sujetos a l a p i g n o r a c i ó n e n l a 
f á b r i c a , e l encargado de e l l a c o m u n i -
c a r á a l Serv ic io N a c i o n a l de C r é d i t o 
A g r í c o l a e l nombre , apel l idos, v e c i n -
dad y d e m á s c i rcuns tanc ias persona-
les del p r e s t a t a r i o que en t r ega el p r o -
y 
Resulta muerto uno de éstos y gra-
vemente herido un cabo 
C A D I Z , 14 .—A las diez de esta no-
che e n t r ó de cen t ine la a l a p u e r t a del 
Pa rque de In t endenc i a el soldado M a -
ducto, c a n t i d a d de é s t e y n ú m e r o de l nue l L ó p e z B e n í t e z , e l cua l , a los pocos 
p r é s t a m o . 
A r t 3.° Cuando e l m i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a r e t i r e de l a f á b r i c a l a h a r i n a 
correspondiente a l a p a r t i d a o p a r t i d a s 
de t r i g o p ignorado y h a g a l a l i q u i d a -
c i ó n respect iva , d e s c o n t a r á del i m p o r -
te de e l la l a can t idad p r i n c i p a l e I n -
tereses que h a s t a el d í a en que se ve-
r i f i q u e n correspondan a l Serv ic io de 
C r é d i t o A g r í c o l a po r e l p r é s t a m o , n o -
t i f i c á n d o l o a d icho Servic io , s in que 
pueda f a c i l i t a r c a n t i d a d a lguna n i a 
é s t e n i a l p r e s t a t a r i o has ta l a c o m p r o -
b a c i ó n y c o n f o r m i d a d del m i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a , a quien r e m i t i r á o p o r -
t u n a m e n t e e l saldo r e su l t an t e del C r é -
d i t o . 
A r t . 4.° E n los e jemplares de los 
con t r a tos que o b r a n e n e l Serv ic io 
del C r é d i t o A g r í c o l a , que e s t é n afec-
tados por esta d i s p o s i c i ó n , a v i r t u d de 
haberse rec ib ido el t r i g o p igno rado e n 
l a f á b r i c a o f á b r i c a s a que se re f i e re 
el a r t i c u l o 1.°, se p o n d r á n o t a de t a l 
hecho expresando las c i rcuns tanc ias 
indicadas en e l a r t í c u l o 2.° y las de-
m á s correspondientes a las i nc iden -
cias que sobrevengan h a s t a l a cance-
l a c i ó n de las responsabil idades de l 
deudor. 
A r t . 5.° P a r a poder comproba r l o s 
datos necesarios que j u s t i f i q u e n l a 
ex i s tenc ia de los p r é s t a m o s con p i g -
n o r a c i ó n de t r i g o s y la pos ib i l idad con-
s iguiente de r e c e p c i ó n de ellos, e l m i -
n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a r e m i t i r á a l de 
l a G u e r r a r e l a c i ó n de aquel los con t r a -
tos p o r p rov inc i a s y en las condiciones 
y con los requis i tos que se observaron 
p a r a los que se r e m i t i e r o n a l a s Seccio-
nes A g r o n ó m i c a s pa ra l a e j e c u c i ó n de 
l a ley de Auto r i zac iones . " 
L a recogida en Madrid 
E l gobernador c i v i l h a celebrado u n a 
r e u n i ó n con los d ipu tados de A c c i ó n P o -
p u l a r s e ñ o r e s Esparza , M a r t í n A r t a j o , 
F e r n á n d e z H e r e d i a y Hueso, p a r a es-
t u d i a r u n p l a n o r g á n i c o de v e n t a de t r i 
go de los pueblos m á s necesitados de 
iiBiiumi 
Para divulgación de cultura hispánica 
miiiii i i i i i i i i i i i i i i imiiii i i i i i i i imiiii 
i i imiii immiimiii imiii i i i i i i i i i i i i i i 
m i n u t o s c a r g ó e l m o s q u e t ó n — l o que 
presenciaron sus c o m p a ñ e r o s s i n dar 
i m p o r t a n c i a a l hecho — y d i s p a r ó repe-
t i d a m e n t e c o n t r a u n g r u p o de soldados 
que a pocos pasos estaban descansan-
do t r anqu i l amen te , sentados en u n ban-
co. H i z o seis o s ie te disparos, ma tando 
a l soldado J o s é J i m é n e z Ru iz , a h i r i e n -
do g r a v e a l cabo Ra fae l T o r r a l b o . E l 
agresor a b a n d o n ó e l a r m a y se d i ó a l a 
fuga . E l . o ñ e i a l de g u a r d i a de l c u a r t e l 
de A r t i l l e r í a , que e s t á m u y p r ó x i m o , 
d i s p a r ó su p i s t o l a sobre el agresor que 
h u í a , pero no l o g r ó hacer blanco. 
E l soldado y e l cabo f u e r o n conduci-
dos r á p i d a m e n t e a l hosp i t a l m i l i t a r , a 
cuyo es tab lec imiento l l e g ó m u e r t o e l 
p r i m e r o . E l cabo t iene u n a h e r i d a en 
l a r e g i ó n t o r á c i c a , su estado es g rave . 
H o r a y m e d i a d e s p u é s f u é detenido 
el agresor po r e l o f ic ia l de g u a r d i a del 
c u a r t e l de San Roque. P r e g u n t ó por 
q u é se l e d e t e n í a . Teniendo en cuen ta 
que observada buena conduc ta y que no 
exis te m o t i v o que expl ique l a a g r e s i ó n , 
se cree que el soldado s u f r i ó u n a taque 
de e n a j e n a c i ó n m e n t a l . E r a soldado v o -
l u n t a r i o . 
E l j uez m i l i t a r c o m e n z ó i n m e d i a t a -
men te a p r a c t i c a r d i l igencias . 
T a m b i é n r e s u l t ó her ido u n t r a n s e ú n -
t e que pasaba f r e n t e a l Parque . 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a , en el Consejo 
de m i n i s t r o s de ayer, d i jo que el recur-
so presentado por los defensores de los 
condenados po r e l c r i m e n de los jefes 
de l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s h a b í a sido 
desest imado por el T r i b u n a l Sup remo y 
que, po r lo tanto , l a sentencia, donde, 
como se sabe, h a y dos condenados a 
muer te , es firme. 
A ñ a d i ó e l m i n i s t r o de J u s t i c i a que en 
uno de los p r ó x i m o s Consejos se t r a t a -
ría de esta c u e s t i ó n . 
Confiesa su crimen el que 
degolló al niño 
Es el muchacho de diecisiete años 
que acusó al cabrero 
M U R C I A , 14 .—El muchacho de dieci-
siete a ñ o s que acusaba como a u t o r del 
c r i m e n comet ido en L l a n o de B r u j a s a l 
cabrero A n g e l M a r t í n e z , acaba de con-
fesar a l juez y a l fiscal que f u é é l quien 
d e c a p i t ó a l n i ñ o . H a hecho pro tes tas de 
l a inocencia del cabrero . D i c e que le dió 
m u e r t e porque le v i n o u n a m a l a idea 
a l ve r l e segar h ie rba . P r i m e r o le a te-
n a z ó p o r l a g a r g a n t a , y a l v e r que no 
se asf ixiaba, le a t ó u n a soga a l cuello, 
a h o g á n d o l e . Y a m u e r t o , y a l observar 
que e l cuel lo presentaba s e ñ a l e s p rodu -
cidas p o r l a soga, c o m e n z ó a c o r t a r l e el 
cuel lo con l a m i s m a c o r v i l l a que el c r i -
m i n a l t e n í a p a r a segar. D e s p u é s r o b ó 
l a h i e r b a a l m u e r t o , y se m a r c h ó a ca-
sa de sus padres; c o m i ó , y p o r l a noche 
estuvo j u n t o a l c a d á v e r . A c u s ó a l ca-
b re ro a l v e r que l a G u a r d i a c i v i l le de-
t u v o p r i m e r a m e n t e . 
D e s p u é s de hacer estas declaraciones 
p id ió de cenar y c o m i ó con g r a n ape-
t i t o . 
R e f i r i é n d o s e a l d iscurso de s i r Sa-
m u e l Hoare , el je fe de l Gobie rno f r a n -
c é s d i j o : 
" E n su discurso, de u n a g r a n eleva-
c i ó n de pensamiento, en que se encon-
t r a b a n las t rad ic iones l ibera les de I n g l a -
t e r r a y su sent ido de un ive r sa l idad , s i r 
Samue l H o a r e nos h a b l ó an teaye r de 
l a v o l u n t a d de l Re ino U n i d o de adhe-
r i r s e s i n reservas a l s i s t ema de se-
g u r i d a d colec t iva . N o s a f i r m ó que es-
t a v o l u n t a d e ra y c o n t i n u a r á siendo 
el p r i n c i p i o d i r e c t o r de l a p o l í t i c a i n -
t e r n a c i o n a l de l a G r a n B r e t a ñ a . N i n -
g ú n p a í s h a acogido con m a y o r sa t is-
f a c c i ó n que F r a n c i a las pa labras de s i r 
Samue l H o a r e . N i n g ú n p a í s puede apre-
c i a r m e j o r y m e d i r e l a lcance de t a l 
compromiso . M e c o n g r a t u l o de ello a l 
m i s m o t i e m p o que m i p a í s , que com-
prende t o d a l a necesidad de una es-
t r e c h a c o l a b o r a c i ó n con I n g l a t e r r a pa -
r a defender l a paz y s a l v a g u a r d a r a 
E u r o p a . Y a e l 3 de febrero , nuestros 
dos Gobiernos r edac t a ron u n p r o g r a m a 
cargado de esperanzas. E l m u n d o aco-
g i ó l a n o t i c i a con entus iasmo, pero sur-
g i e r o n los o b s t á c u l o s . " 
E l s e ñ o r L a v a l c o n t i n ú a d ic iendo: 
" H a b l o en n o m b r e de u n p a í s que no 
teme l a gue r r a , s ino que l a odia. De un 
p a í s que qu ie re pe rmanecer fue r t e y 
que, r i c o de las m á s a l t a s v i r t udes m i -
l i t a res , e s t á an imado de u n a tenaz vo -
l u n t a d de paz. N o tenemos p r e v e n c i ó n 
a l g u n a c o n t r a n i n g ú n pueblo . Queremos 
l a paz p a r a todos y p o r l a c o l a b o r a c i ó n 
de todos." 
Llamamiento a Italia 
E l o r a d o r se re f ie re d e s p u é s a l a f i r -
m a de los acuerdos de R o m a en 7 de 
enero, y recuerd^e " E n Stresa, con los 
delegados b r i t á n i c o s , encon t ramos e n 
M u s s o l i n i e l m i s m o cuidado y l a m i s m a 
v o l u n t a d de s e r v i r l a causa de l a paz. 
S é que e s t á dispuesto a perseverar en 
esta c o l a b o r a c i ó n . E s dec i r bas tante l a 
i m p o r t a n c i a que concedo a l m a n t e n i -
m i e n t o de t a l s o l i d a r i d a d en i n t e r é s de 
l a m i s m a c o m u n i d a d europea y de l a 
paz gene ra l " . 
"Conservo l a e s p e r a n z a — a ñ a d e el se-
ñ o r L a v a l — d e que e l Consejo p o d r á da r 
f i n en breve p lazo a su pape l de concia-
l i a c i ó n . L a t a r e a es ruda , pero y o per-
s is to en no c reer la desesperada. E n el 
C o m i t é de los C inco es tudiamos toda 
p r o p o s i c i ó n de c a r á c t e r aprop iado p a r a 
sa t i s facer las l e g i t i m a s aspiraciones de 
I t a l i a en u n a med ida compa t ib l e con el 
respeto de l a s o b e r a n í a de o t r o Es tado 
m i e m b r o de l a Sociedad de Naciones." 
A c o n t i n u a c i ó n , el o r a d o r dice que es 
preciso que se sepa que no existe des-
acuerdo a l g u n o ent re F r a n c i a y l a G r a n 
B r e t a ñ a en l o que se re f i e re a l a busca 
e fec t iva de t a l s o l u c i ó n p a c í f i c a . "Hemos 
t ropezado en el curso de este a ñ o con 
d i f i cu l t ades que p a r e c í a n inabordables ; 
fue ron solucionadas. Y , porque l a cues-
t i ó n de l Sa r re y l a d i fe renc ia h ú n g a r o -
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L U N A menguando (cuar -
t o menguan te , el jueves 1 9 ) . 
E n M a d r i d sale a las 7,6 de 
l a noche y se pone a las 9,8 
de l a m a ñ a n a del domingo . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,54 y se 
pone a las 6,27; pasa p o r e l m e r i d i a n o 
a l a s 12 horas y 33 minu tos , o sea, 3 
m i n u t o s menos que ayer . Cada cre-
p ú s c u l o , 27 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : Sa tu rno , v i s ib le t o d a l a 
noche h a s t a a l g o antes del amanecer ; 
luceros de l a t a r d e : J ú p i t e r , M a r t e y 
M e r c u r i o (v i s ib le con gemelos) , los t res 
hacia poniente . 
l a p r o v i n c i a . E n d icha r e u n i ó n se l l e g ó 
a u n acuerdo que p e r m i t i r á a d q u i r i r i n -
med ia t amen te , a p rec io de tasa, va r ios 
centenares de vagones de t r i g o que se-
r á n tomados a los labradores cuya re -
c o l e c c i ó n sea m á s modes ta . 
P o r o t r a pa r t e , el presidente de la 
ponencia t r i g u e r a , don M a r c e l o G ó m e z , 
h a p ropues to a los diputados que consi-
g a n del Gobierno una med ida guberna-
t i v a que d isponga que e n e l resto del 
mes de sep t iembre só lo p o d r á n se r ad-
qu i r idos po r los centros oficiales de con-
t r a t a c i ó n de t r i g o s y los fabr ican tes de 
har inas , las p a r t i d a s menores de c ien 
fanegas de t r i g o que h a y a n s ido ofre-
cidas a las J u n t a s Comarcales . 
A d e m á s se h a conseguido en var ios 
pueblos ordenar l a a d q u i s i c i ó n de t r i -
go m e d i a n t e u n acuerdo ent re t r i g u e -
ros y panaderos, a t r a v é s de u n a f á -
l ' l i ' c a de ha r inas , o b l i g á n d o s e a todoa 
a respetar las tasas del t r i g o , h a r i n a y 
pan . 
Con estas medidas el p rob lema del 
t r i g o e n l a p r o v i n c i a de M a d r i d h a de 
a l i v i a r s e e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , sobre to -
do p a r a los p e q u e ñ o s labradores , que 
a h o r a n o pueden vender sus t r i g o s a 
p rec io r emune rado r . 
Dificultades en Cuenca 
T O L E D O , 1 3 . — E l d ipu t ado de l a 
C. E . D . A . s e ñ o r A v i a h a d i r i g i d o un 
t e l e g r a m a desde T a r a n c ó n a l m i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a , e n el que dice que le 
e n v í a ac t a n o t a r i a l acredi tando que en 
l a p r o v i n c i a de Cuenca es impos ib l e la 
c o m p r a del t r i g o a p r ec io de t a sa es-
t r i c t a s e g ú n las leyes, porque las J u n -
tas comarcales t i enen p r o h i b i d o expe-
d i r g u í a s , 
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E l Sol en actividad 
U n a m a b l e l ec to r nos escr ibe: « E l 
d í a 16 de agosto, y cuando e l so l se 
p o n í a t r a s u n a c o r t i n a de n ieb la que, 
a modo de c r i s t a l esmer i lado n o de-
j a b a pasa r sus luces des lumbradoras , 
l o estuve m i r a n d o l a r g o r a t o con unos 
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m a r c o con u n a cruz, u n p u n t o negro . 
Como no m e parece u n a mancha , ¿ s e r á 
M e r c u r i o que pasa por de lante del dis-
co solar , y s i no lo es, puede ser a q u é l 
yugoes lava fuesen problemas europeos, 
¿ h a b r á que deduci r de ello que fuesen, 
po r esta sola r a z ó n , m á s f á c i l e s de r e -
so lver? Hemos t r i u n f a d o ayer , ¿ f r a c a -
saremos m a ñ a n a ? E n este caso una 
nueva s i t u a c i ó n , m á s emocionante toda-
v ía , r e c l a m a r í a nues t ro examen. Todos 
estamos l igados po r una so l ida r idad 
que fijará nues t ro deber. Nues t r aa 
obligaciones e s t á n inscr i t as en el Pao-
to . F r a n c i a no se s u s t r a e r á a ellas." 
( V i v o s aplausos en todos los esca-
ñ o s . ) 
InJia, A. del Sur y Chile 
E l A g a K h a n ( I n d i a ) d e c l a r ó que la 
I n d i a e s t á descontenta p o r l a f a l t a de 
u n i v e r s a l i d a d de l a Sociedad de N a c i o -
nes y e l excesivo p r e d o m i n i o que da a 
los intereses europeos. 
E l delegado de l a U n i ó n de A f r i c a del 
Sur, T e W a t e r , d ice : "Las naciones eu-
ropeas, y p a r t i c u l a r m e n t e las que e s t á n 
in teresadas en A f r i c a , deben compren-
der que el pueblo a f r icano e s t á honda-
m e n t e afec tado por l a p o l í t i c a , que, se-
g ú n s u c r i t e r i o , se c ierne sobre ellos 
nuevamente l a amenaza de u n r e p a r t o 
de A f r i c a p o r las potencias europeas. 
L a a c c i ó n de los p a í s e s europeos en 
A f r i c a de ja s i empre u n r a s t r o p e r m a -
nente, y con f recuencia en l a h i s t o r i a 
de A f r i c a , este r a s t r o ha dejado c i c a t r i -
ces. 
E l r e p a r t o de A f r i c a , f u e r a del m a r -
co de l a Sociedad de Naciones, e s t á 
p r e ñ a d o de pe l igros , t a n t o p a r a l a na -
c ión a v e n t u r e r a como p a r a los negros , 
a s í como t a m b i é n p a r a l a c i v i l i z a c i ó n 
europea. 
E n este m o m e n t o estamos ante la po-
s ib i l i dad de que sea des t rozada una de 
las ú l t i m a s s o b e r a n í a s de A f r i c a . S i se 
comete este c r imen , s i se v a a l l a m a r 
a filas a los negros p a r a fines europeos, 
nosotros los su ra f r i canos creemos que 
u n A f r i c a a r m a d a se a l z a r á en su d í a 
y nos v e n c e r á , vo lv iendo o t r a vez a l 
ba rba r i smo , que hemos in t en t ado l l e -
v a r a l a c i v i l i z a c i ó n . N o debe olvidarse 
nunca que e l A f r i c a n e g r a no se o l v i d a 
nunca de u n a in jus t i c i a , n i de u n a ten-
tado, n i n u n c a los perdona ." 
L e s igue el s e ñ o r R iva s V i c u ñ a , dele-
gado de l a R e p ú b l i c a de Chi le , que de-
c l a r ó que, s e g ú n t r a d i c i ó n n u n c a i n t e -
r r u m p i d a , Ch i le da su en t e r a a d h e s i ó n 
a los p r i n c i p i o s de l a S. de N . 
A c o n t i n u a c i ó n se l e v a n t a la s e s i ó n 
has ta e l lunes. 
Laval habló con Mussolini 
G I N E B R A , 13.—Se h a sabido que L a -
va l , d e s p u é s de una serie de la rgas con-
versaciones con s i r Samuel H o a r e y 
A n t h o n y E d é n , se puso en c o m u n i c a c i ó n 
que L e v e r r i e r c a l c u l ó y que se l l a m ó con M u s s o l i n i Para expresar le la n a t u -
Tr, . » raleza de las concesiones que las poten-
V u l c a n o ? » • . , . , _. 
c í a s es taban dispuestas a hacer a I t a -N u e s t r o comunican te es, como se ve, 
pe rsona g randemente a f i c ionada a l a 
A s t r o n o m í a . Y merece que le conteste-
mos que l o que v i ó no p u d o ser el paso 
Temperaturas m á x i m a s del d í a 13 
s imples gemelos de campo, observando 
en e l s i t i o que en e l d ibujo a d j u n t o 
P 0 M B 0 L L E G A A V E R A C R U Z 
C I U D A D D E G U A T E M A L A , 1 3 . — E l 
av iador e s p a ñ o l J u a n I g n a c i o P o m b o h a 
despegado esta m a ñ a n a a las seis y 
v e i n t e . — U n i t e d Press . 
* * * 
M E J I C O , 13. — E l av iador e s p a ñ o l 
J u a n I g n a c i o P o m b o l l e g ó a V e r a c r u z , 
donde e m p r e n d e r á e l vue lo p a r a l a ca-
p i t a l de M é j i c o el domingo. Se e s t á 
p reparando a l av i ado r e s p a ñ o l u n g r a n -
dioso r e c i b i m i e n t o . — U n i t e d Press, 
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T e m p e r a t u r a s m í n i m a s del d í a 13 
d i M e r c u r i o p o r de lan te del sol , po r -
que t a l f e n ó m e n o no se o b s e r v a r á has-
t a 1940. T a m p o c o p u d o ser N e p t u n o 
— p o r d i s t r a c c i ó n dice V u l c a n o l a car -
t a — , porque estando m á s lejos del so l 
que nosotros , no puede in terponerse 
en t re él y l a T i e r r a -
Queda s ó l o l a h i p ó t e s i s de que fue-
se una m a n c h a solar. S e g ú n datos del 
O b s e r v a t o r i o A s t r o n ó m i c o de M a d r i d , 
que e l a s t r ó n o m o s e ñ o r G u l l ó n nos co-
m u n i c a amablemente , ese d í a h a b í a 
u n a m a n c h a p e q u e ñ a y a lgunas c h i q u i -
t i t a s , p e r o es d u d o s í s i m o que pud ie ran 
ser v i s t a s con irnos s imp les gemelos de 
campo . 
Con este m o t i v o , el m i s m o s e ñ o r Gu-
l l ó n nos m a n i f i e s t a que desde los ú l -
t i m o s d í a s de agosto se v ió en el sol 
u n a m a n c h a i m p o r t a n t e que ha ido g i -
r a n d o con e l m o v i m i e n t o del a s t ro has-
t a desaparecer p o r su borde. Entonces 
— y esto h a sucedido en los p r ime ros 
d í a s de sep t i embre — h a p r inc ip i ado a 
aparece r en ese borde u n a colosal « p r o -
t u b e r a n c i a » , es decir, como una l l ama-
r a d a de t a n g igan tesca a l t u r a (unos 
110.000 k i l ó m e t r o s ) que en ella c a b r í a n 
casi diez T i e r r a s puestas una sobre 
o t r a . E l d í a 1 1 r e v e l ó esa a l t e r a c i ó n 
so la r el m á x i m o poder . 
¿ Q u é ind ican l a m a n c h a an t e r i o r y 
l a a c t u a l p r o t u b e r a n c i a ? Pues que el 
so l vue lve a s u p e r í o d o de ac t iv idad , 
d : a g i t a c i ó n , d e s p u é s de haber pasado 
en los dos ú l t i m o s a ñ o s po r u n p ro -
l o n g a d í s i m o sosiego. 
L e c t o r e s : E l t i e m p o mejora . Y a no 
l lueve s ino en Ga l i c i a . 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
Es tado general .—Ha desaparecido el 
á r e a de p e r t u r b a c i ó n del M e d i t e r r á n e o 
y l a d e p r e s i ó n del A t l á n t i c o t iene hoy 
su cen t ro entre las islas B r i t á n i c a s e 
I s l and i a . Las al tas presiones c o n t i n ú a n 
s i tuadas entre L a s Azores y Po r tuga l . 
L lueve en I n g l a t e r r a y el t i empo es de 
cielo cubier to en F r a n c i a y centro de 
E u r o p a . 
E n nues t ra P e n í n s u l a el t i empo es 
en genera l bueno, el c ie lo aparece des-
pejado y los vientos son f lojos y de d i -
r e c c i ó n var iable . 
L l u v i a recogida.—La C o r u ñ a . 1,20 m m . ; 
Sant iago, 5; Pontevedra, 3; Vigo, 5; S a n . 
tander , 0,3; Gerona, 12,5; Barcelona, 14; 
T a r r a g o n a , 3, y Tortosa, 1 . 
l ia , a c o n d i c i ó n de que M u s s o l i n i r e t i -
rase v i r t u a l m e n t e las fuerzas de dos-
cientos m i l soldados y "camisas negras" 
de A f r i c a de l Es te , a e x c e p c i ó n de u n 
n ú m e r o l i m i t a d o de t ropas i t a l i anas . Es -
tas t ropas i t a l i anas ser ian incorporadas 
a l p ropues to Cuerpo de P o l i c í a i n t e r n a -
c ional , que se establecerla como gua r -
n i c i ó n e n E t i o p í a . 
L a e v a c u a c i ó n del E j é r c i t o i t a l i a n o 
de E r i t r e a y Somal i a i t a l i a n a s se h a es-
t i p u l a d o como el p rev io r equ i s i to con-
cre to p a r a poder se l la r e l c o m p r o m i s o 
ofrecido a I t a l i a . — U n i t e d Press. 
Aprobación unánime en París 
P A R I S , 13. — L a P rensa p a r i s i é n 
aprueba t o t a l m e n t e e l d iscurso del se-
ñ o r L a v a l . Se hace n o t a r que el je fe 
del Gobie rno h a b í a dado los ú l t i m o s t o -
ques a su discurso en presencia de loa 
s e ñ o r e s H e r r i o t y B o n n e t y de los dos 
presidentes de las Comisiones de N e -
gocios E x t r a n j e r o s del Senado y de l a 
C á m a r a . 
U n á n i m e m e n t e se s u b r a y a que des-
p u é s de este discurso l a p u e r t a con-
t i n ú a a b i e r t a p a r a una s o l u c i ó n paci -
fica. 
L a m a y o r pa r t e de los p e r i ó d i c o a 
cons t a t an con s a t i s f a c c i ó n que e l s e ñ o r 
L a v a l h a y a permanec ido fiel a l a So-
ciedad d/e Naciones s i n sacr i f ican a 
I t a l i a . 
E l « T e p m s » es t ima que l a pos ib i l idad 
de una s o l u c i ó n p a c í f i c a depende del 
C o m i t é de los Cinco, c u y a m i s i ó n es 
de establecer u n p l a n a l que I t a l i a y 
A b i s i n i a puedan dar su a p r o b a c i ó n . Es -
te hecho es suficiente p a r a demos t ra r 
que exis te t o d a v í a esperanza de l l ega r 
a una E n t e n t e . 
Como c o n c l u s i ó n , «Le T e m p s » dice 
que l a d e c l a r a c i ó n de l s e ñ o r L a v a l de-
j a l a p u e r t a ab ie r t a p e r a u n a s o l u c i ó n 
rea lmente p a c í f i c a . 
« L ' I n t r a n s i g e a n t s ins is te en esta ú l -
t i m a c o m p r o b a c i ó n , y d i c e : « D e s p u é s 
del discurso a d m i r a b l e m e n t e equ i l i b r a -
do y l leno de mat ices de l s e ñ o r L a v a l , 
la p u e r t a queda a b i e r t a p a r a una con-
c i l i a c ión y las palabras de paz que h a n 
sonado bajo l a b ó v e d a de l a Asamblea , 
indican b ien que en e l e s p í r i t u de F r a n -
cia el Pac to c o n t i n ú a siendo el I n s t r u -
mento de paz, y que no p o d r í a m o s 
aceptar que se t r ans fo rmase en un ins -
t r u m e n t o de g u e r r a » . 
« L a L i b e r t é » resume de la s igu ien -
te f o r m a ia s i t u a c i ó n d e s p u é s del d is -
curso del s e ñ o r L a v a l : 
« A s í , F r a n c i a era no t i f i cada p a r a 
elegir en t r e l a s ó l i d a a m i s t a d de R o m a 
y los favores de la caprichosa A l b i ó n . 
E l s e ñ o r L a v a l a l e j ó la e l e c c i ó n . Qu ie -
re a las dos. Es to es m u y juic ioso. Se-
gu ro de que en el p o r v e n i r se recono-
c e r á l a l e g i t i m i d a d de su a c t i t u d , se 
n e g ó a abandonar R o m a y a t r a i c i o -
nar la . E s t o t a m b i é n es ju i c ioso .» 
L a impresión en Londres 
L O N D R K t í , 13.—En los c í r c u l o s de 
W h i t e H a l l se da a l discurso de L a v a l 
el v a l o r de u n g r a n acontec imiento po-
lí t ico y se f e l i c i t an de que el je fe del 
Gobierno f r a n c é s h a y a a f i rmado de n u « -
vo y s in e q u í v o c o la fidelidad de F r a n -
cia a l Covenant , lo que a t e s t igua e l 
completo r.cuerdo entre las tesis f r a n -
cesa e inglesa en u n m u t u o y a rd ien te 
deseo de c o n c i l i a c i ó n que a n i m a a loa 
dos p a í s e s , y en l a vo lun tad final de res-
petar el Pacto . 
Se hace resa l ta r al m i s m o t iempo que 
toda esperanza de c o n c i l i a c i ó n que pue-
da subs i s t i r t o d a v í a en l a diferencia I t a -
loabis ima queda, indudablemente , r e fo r -
zada p o r l a u n a n i m i d a d g inebr ina , que 
f S ñ b a d o 14 de sept iembre de 1935 E L D E B A T E 
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ha venido a re forzar el presidente del 
Consejo de F r a n c i a . 
Sube la Bolsa 
L O N D R E S , 13 .—El discurso del se-
ñ o r L a v a l en Ginebra ha tenido una 
i n m e d i a t a in f luenc ia f avorab le en el 
mercado de Londres , donde los fondos 
del Estado b r i t á n i c o han reg is t rado a l -
zas de tres cuar tas par tes a un entero. 
Los comentarios de Roma 
R O M A , 13 . - -«El L a b o r o F a s c i s t a » sub-
r a y a la "buena v o l u n t a d " mani fes tada 
por el s e ñ o r L a v a l en su discurso. 
D e s p u é s de hacer resa l t a r que la po-
l í t i c a ex t e r io r de F r a n c i a no p o d í a sei 
m á s que conforme a l pacto de l a Socie-
dad, el p e r i ó d i c o comprueba que el se-
ñ o r L a v a l « a f i r m ó de nuevo de mane ra 
e x p l í c i t a y solemne todo el va lo r que 
a t r i b u y e a l acuerdo de R o m a y a la 
a m i s t a d í t a l o f r a n c e s a , no só lo en i n t e -
r é s de los dos p a í s e s , sino t a m b i é n en 
el de la paz en el c o n t i n e n t e » . 
E l mencionado p e r i ó d i c o ag rega : " E l 
s e ñ o r L a v a l d e c l a r ó e x p l í c i t a m e n t e que 
r e c o n o c í a l e g í t i m a s las aspiraciones de 
I t a l i a . " 
P o r su par te , el "Giorna le d ' I t a l i a 
d ice : « L a s pa labras del s e ñ o r L a v a l 
dedicadas a l a ami s t ad í t a l o f r a n c e s a , 
son francas y cordiales. N o podemos 
c ree r que no sean sinceras." 
Hace la o b s e r v a c i ó n de que t a n t o L a -
v a l como S i r Samuel H o a r e se han ol-
v idado de def ini r la s i t u a c i ó n de E t i o -
p í a . 
¿ Q u é c o n t r i b u c i ó n ha apor tado E t i o -
p i a — p r e g u n t a el p e r i ó d i c o ^ - a l a segu-
r i d a d co lec t iva? Es te pun to esencial ha 
de quedar d i luc idado. L a s palabras del 
s e ñ o r L a v a l r e l a t ivas a la amis t ad f r a n -
c o i t a l i a n a son sinceras y cordiales e 
I t a l i a t o m a n o t a de ella, asegurando el 
m i s m o t i empo querer da r a esta amis-
t a d u n contenido efect ivo y leal en lo 
que se refiere a l a comunidad de con-
cepciones y de intereses en el sent ido 
de la c o l a b o r a c i ó n y la ven ta j a m u t u a . 
E l s e ñ o r L a v a l no puede negar, s i n 
embargo , que el C o m i t é de los Cinco 
h a pensado m á s en l a a c e p t a c i ó n p r ec i -
p i t a d a de la f ó r m u l a fijada por a n t i c i -
pado de una s o l u c i ó n aparente, que en Prensa francesa de la noche y t a m b i é n 
e x a m i n a r p r i m e r a m e n t e a fondo los he - [ los observadores en los c í r c u l o s d ip lo -
m á t i c o s , min is te r ia les y p a r l a m e n t a -
r ios e logian el discurso como una pre-
s e n t a c i ó n de mano maes t ra de l a posi-
c i ó n francesa, que a c l a r a r á una vez 
p a r a siempre las m ú l t i p l e s ideas equi-
t a n la necesidad de una a c c i ó n co lec t i -
v a con objeto de i m p e d i r l a g u e r r a . 
R e f i r i é n d o s e a este punto , el p e r i ó d i -
co "Socia l D e m o k r a t e n " , ó r g a n o del 
p a r t i d o gube rnamen ta l , ha precisado r e -
pet idas veces que l a p a r t i c i p a c i ó n de 
Suecia en las sanciones no p o d r í a i r 
m á s a l l á de medidas de orden e c o n ó m i -
co y financiero, pues, s e g ú n la p o s i c i ó n 
gene ra l de la Prensa, s ó l o estas m e d i -
das p o d r í a n ser aceptadas por l a m a -
y o r í a del p a í s . 
L o s ó r g a n o s s indical is tas , de izquier -
da, comunis tas y los del p e q u e ñ o p a r t i -
do nac iona l - soc ia l i s ta suecos, se mues-
t r a n opuestos a t oda idea de sanciones. 
Hoare, a Londres 
L O N D R E S , 13 .—A su l l egada a l ae-
r ó d r o m o de Hendon , el s e ñ o r H o a r e ha 
declarado: " V u e l v o de Ginebra d e s p u é s 
de una semana m u y cargada. H e hecho 
cuanto he podido pa ra favorecer una 
s o l u c i ó n de este fast idioso asunto, y 
todo lo que puedo decir es que si en-
sayar vale algo, nosotros hemos en-
sayado mucho. 
Pude as i s t i r a l a r e u n i ó n de esta m a -
ñ a n a de l a Asamblea , y tuve el g r a n 
p lacer de escuchar un discurso m u y 
bueno pronunc iado por el s e ñ o r L a v a l , 
U n o de los grandes placeres de esta 
semana ha sido p a r a m i conocer a l p r i -
me r m i n i s t r o f r a n c é s y t r a b a j a r c o t i -
d ianamente con é l . " 
L a pos ib i l idad de que vue lva a Gine-
b r a s i r Samuel H o a r e s ó l o se estudia-
r á en caso de que los acontec imientos 
r equ i r i e r an su presencia a l l í . 
Laval, a Auvernia 
G I N E B R A , 13 .—El s e ñ o r L a v a l ha 
sal ido esta ta rde dc ' ,Glnebra con di rec-
c ión a la r e g i ó n de (Auvern ia , y regre -
s a r á el lunes a esta cap i t a l . 
Las sanciones 
P A R I S , 13.—Aunque L a v a l ha ev i -
tado cuidadosa pero brevemente com-
promisos directos, abandonando el me-
dio del camino p a r a adopta r una pos i -
c ión ent re los dos ext remos, I n g l a t e r r a 
e I t a l i a , en el confl ic to í t a l o e t í o p e , la 
chos de ta l ladamente y d e t e r m i n a r a s í 
e l camino de l a s o l u c i ó n de que se i m -
pone. 
E l s e ñ o r L a v a l ha hablado a l final 
de una so l ida r idad que de t e rmina los 
deberes de cada uno. Só lo puede haber vocadas sobre el papel de F r a n c i a en el 
so l ida r idad en t re iguales en derechos, 
pero no ent re Es tado de d is t in tos n ive -
les, d i s t in tas posiciones e intereses con-
t rapuestos . 
El Comité de los Cinco 
G I N E B R A , 13—Se piensa en l a f e -
cha del m a r t e s pa ra la c o n t i n u a c i ó n de 
las deliberaciones del Consejo de l a So-
ciedad de las Naciones acerca del l i -
t i g i o í t a l o e t í o p e . E l C o m i t é de los C i n -
co ee r e u n i r á el lunes por l a t a rde o 
m a r t e s por l a m a ñ a n a p a r a conocer el 
i n f o r m e que h a n elaborado los pe r i tos 
confl ic to í t a l o e t í o p e . 
Como L a v a l no ha mencionado la 
c u e s t i ó n de las sanciones, no hay una 
d e c l a r a c i ó n of ic ia l f rancesa sobre esta 
c u e s t i ó n , que t o d a v í a separa los p u n -
tos de v i s t a de F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 
Opues tamente a l a i n t e r p r e t a c i ó n he-
cha en de terminados medios oficiales 
— i n t e r p r e t a c i ó n segnín l a cua l L a v a l , 
a l decir que F r a n c i a no r e h u i r í a sus 
obligaciones como m i e m b r o de l a So-
l e d a d de Naciones y se m a n t e d r í a fir-
me en apoyo de dicho organ ismo, que-
r í a deci r que F r a n c i a a p l i c a r í a sancio-
nes s i l a Sociedad de las Naciones de-junto con la Of ic ina de Manda tos de l a . 
S e c r e t a r í a de l a Sociedad de " las N a - Cldia ^Voner sanciones c o n t r a cualquier 
agresor, ync 'uyendo a I t a l i a — , exis te 
o t r a i n t e r p r e t a c i ó n , s e g ú n l a cual L a v a l 
no se c o m p r o m e t i ó y no puede compro -
me te r a F r a n c i a a ap l icar sanciones, a 
causa de l a reciente a l i anza m i l i t a r 
f r anco i t a l i ana . 
No cabe duda de que l a p o l í t i c a f r a n -
cesa en l a ac tua l d i spu ta ha estado i n -
f l u i d a en g r a n escala po r l a e x p a n s i ó n 
m i l i t a r de A l e m a n i a . Los t é c n i c o s m i -
l i t a r e s dicen que A l e m a n i a e s t a r á pa ra 
el a ñ o p r ó x i m o preparada p a r a a t a c a i 
y que en 1937 l a potencia m i l i t a r de 
A l e m a n i a s e r á super io r a l a de 1914. 
F u é precisamente esto lo que hizo que 
los Estados M a y o r e s f r a n c é s e i t a l i a -
no preparasen u n p l an de c o m ú n de-
G I N E B R A , 13.—Este informe—se d i -
ce—no t e n d r á a ú n el c a r á c t e r de reco-
m e n d a c i ó n , s ino que, a l parecer, cons-
t i t u i r á una base p a r a las negociaciones 
con la D e l e g a c i ó n i t a l i ana . Es tas nego-
ciaciones o c u p a r á n toda la semana p r ó -
x i m a . 
Las perspectivas de acuerdo 
P A R I S , 1 3 . — E l p e r i ó d i c o "Par i s -So i r " 
cree que con l a in f luenc ia de L a v a l , I n -
g l a t e r r a ha dado un paso en l a d i rec-
c i ó n de las g a r a n t í a s m i l i t a r e s que se 
c o n c e d e r í a n a I t a l i a y de una p r e s i ó n 
que h a b r í a de ejercerse sobre e l Negus 
sobre este p a r t i c u l a r . 
" L e Temps" , por su pa r t e , pub l i ca el 
s igu ien te despacho de R o m a : 
" E n t r e las proposiciones de que se 
ha hablado m á s a q u í figuran las que 
c o n s i s t i r á n en conceder a I t a l i a en E t i o -
p í a una p o s i c i ó n semejante a la que po-
see I n g l a t e r r a en el I r a k y que parece 
r e u n i r a q u í la m a y o r í a de los suf ragios . 
E n los c í r c u l o s d i r igen tes romanos pa-
rece, en efecto, que se disponen a exa-
m i n a r t a l p r o p o s i c i ó n . S i n embargo, es 
de observar que las relaciones en t re 
E t i o p í a e I t a l i a no p o d r á n establecerse 
sobre el m i s m o pie de i g u a l d a d que las 
que exis ten en t r e I n g l a t e r r a y el I r a k . 
P a r t i c u l a r m e n t e se a f i r m a que se re -
c h a z a r á todo a r r e g l o , cuya e j e c u c i ó n de-
p e n d e r í a de l a buena fe de E t i o p í a . 
E l Negus—se d i c e — p o d r í a conservar 
su corona, pero el con t ro l i t a l i ano po-
l í t i c o y m i l i t a r p e r m a n e c e r í a siendo el 
indispensable." 
R O M A , 13.—Parece subs i s t i r e l es-
cep t ic i smo of ic ia l con respecto al pos i -
b le é x i t o de los t raba jos del C o m i t é de 
los Cinco, porque la p r o p o s i c i ó n de so-
l u c i ó n comparab le a l E s t a t u t o del I r a k 
no ser ia aceptable—se dice en los c í r c u -
los oficiosos de R o m a — m á s que s i se 
refiere a las s iguientes condiciones: se-
g u r i d a d de las Colonias, e x t e n s i ó n t e -
r r i t o r i a l , e c o n ó m i c a y d e m o g r á f i c a y 
p r o t e c c i ó n de esa e x p a n s i ó n med ian t e 
fuerzas m i l i t a r e s i ta l ianas . 
N o es posible saber nada acerca de 
l a a c t i t u d de I t a l i a con respecto a ese 
p l a n de propuesta , m i e n t r a s no sea co-
nocido en de ta l le . 
E l E s t a t u t o del I r a k fué fijado cuan 
fensa en el R h i n y en el Paso de B r e n -
ner c o n t r a una posible a g r e s i ó n a lema-
na. E l discurso de L a v a l ha estado gu ia -
do evidentemente po r la r e a l i z a c i ó n de 
que l a i m p l a n t a c i ó n de sanciones e c o n ó -
micas o financieras no d e t e n d r í a a Mus-
sol in i , y a que L a v a l e s t á convencido de 
que R o m a considera necesario p a r a el 
p res t ig io del r é g i m e n fasc is ta una des-
tacada v i c t o r i a i t a l i a n a en A d u a , aun 
a costa de s u f r i r l a i m p o s i c i ó n de san-
ciones. 
F r a n c i a e s t á t o d a v í a buscando una 
s o l u c i ó n pac í f i ca , pero s i l l e g a a p ro-
ducirse l a g u e r r a en E t i o p í a , con t inua-
r á sus esfuerzos conc i l i a to r ios p a r a i n -
ten ta r que F r a n c i a vue lva a Ginebra t a n 
p ron to como sea vengada l a v i c t o r i a 
de A d o w a , pa ra l l ega r a una s o l u c i ó n 
permanente del p r o b l e m a etiope, sin 
nueva p e n e t r a c i ó n , que s e r í a costosa 
t an to en dinero como en hombres pa ra 
I t a l i a , y en hombres y t e r r i t o r i o pa ra 
E t i o p í a . 
Un llamamiento yanqui 
W A S H I N G T O N , 1 3 . — A l l l a m a r a to-
dos los p a í s e s firmantes del Pac to K e -
l l o g a que observen sus obligaciones pa-
r a el m a n t e n i m i e n t o de la paz, el se-
c r e t a r i o de Estado, Cordel l H u l l , h a re-
sumido todo el p rob lema I t a l o e t í o p e en 
lo que afec ta a los Estados U n idos . Re i -
t e r ó l a o p i n i ó n de que los puntos p r i n -
cipales de l a p o l í t i c a de los Estados 
Unidos es preservar la paz. S u b r a y ó que 
casi todos los, p a í s e s del m u n d o e s t á n 
compromet idos po r uno o m á s T r a t a -
dos con los mismos p r inc ip ios y l a mis -
m a p o l í t i c a . 
A ñ a d i ó : "Nasot ros hemos firmado con 
62 p a í s e s , incluso I t a l i a y E t i o p í a , u n 
T r a t a d o en el cua l los firmantes han 
renunciado a la g u e r r a como i n s t r u -
men to de p o l í t i c a nac iona l y se compro-
me ten todos a resolver los confl ictos por 
medios pac í f i cos . E n las condiciones ac-
tuales del mundo, l a amenaza de hos-
t i l idades en cua lquier pa r t e cons t i tuye 
una amenaza a los intereses p o l í t i c o s , 
e c o n ó m i c o s , legales o sociales de todas 
las naciones. Cada n a c i ó n t iene dere-
cho a ped i r que n i n g u n a o t r a n a c i ó n su-
j e t e a las o t ras naciones a los azares 
e i nce r t i dumbres que, inev i tab lemente , 
se presentan a l r e c u r r i r a las a rmas 
dos p a í s e s . 
Con buena v o l u n t a d hac ia todas las 
naciones, el Gobierno nor teamer icano 
pide a los p a í s e s que parece que e s t á n 
considerando l a i n i c i a c i ó n de hos t i l i da -
des a rmadas que recuerden lo que he-
mos declarado so lemnemente y el com-
promiso c o n t r a í d o en el Pac to de P a r í s , 
en el cua l p a r t i c i p a r o n todos los fir-
man tes con el fin de s a l v a g u a r d a r la 
paz y a h o r r a r a l mundo los males i n -
calculables y los s u f r i m i e n t o s humanos 
que, inev i tab lemente , s iguen d e t r á s de 
las g u e r r a s . " — U n i t e d Press. 
* * * 
W A S H I N G T O N , 13 .—El sec re ta r io de 
Estado, s e ñ o r H u l l , ha declarado a los 
per iodis tas que el discurso p ronunc iado 
por el s e ñ o r L a v a l ante l a Asamblea 
de l a Sociedad de Naciones "se ha l la 
en pe r fec ta a r m o n í a con el m o v i m i e n t o 
gene ra l en f avo r de la paz que se ha 
man i fes t ado en Ginebra y en n u m e r o -
sas capi tales del m u n d o entero" . 
Roosevelt aprueba 
« S e g ú n not ic ias procedentes de A d -
dis Abeba, el Negus h a puesto en segu-
r i d a d sus Joyas, que h a n sido t r anspor -
tadas a un abr igo de h o r m i g ó n a rmado 
cons t ru ido ' especialmente en u n luga r 
que se man t i ene secreto. 
E n t r e estas joyas figuran l a corona de 
oro del emperador Teodoro, de que se 
o p o d e r ó l o r d N a p i e r en l a b a t a l l a de 
M a g d a l a y f u é r e s t i t u i d a al Negus por 
el emperador Jorge V en 1925; un co-
l l a r de oro que, s e g ú n l a leyenda, per-
t e n e c i ó a l a re ina de Saba y que ha sido 
l l evado por todas las empera t r ices a b i -
s inias ; una corona que s i rve p a r a las 
ceremonias de c o r o n a c i ó n , y un cetro de 
oro, regalo de Jorge V.» 
Las tropas italianas 
G E N O V A , 13 .—El v a p o r "Gradisca" 
ha sal ido de este p u e r t o p a r a el A f r i c a 
del Este,, l levando a bordo 89 oficiales 
y 2.899 suboficiales y soldados de la d i -
v i s i ó n l l a m a d a " A s s e t t a " . — U n i t e d 
Press. 
* * * 
R O M A , 13 .—Dentro de cua t ro d í a s 
s a l d r á n p a r a A f r i c a O r i e n t a l nueve va-
pores i t a l i anos con soldados y m a t e r i a l 
de gue r r a . 
Una negativa 
N U E V A Y O R K , 13 .—El presidente 
Roosevel t ha anunciado en H y d e P a r k 
que aprobaba t o t a l m e n t e la p e t i c i ó n del 
s e ñ o r H u l l so l i c i t ando que I t a l i a y E t i o -
p í a observen las c l á u s u l a s del Pacto 
K e l l o g . 
E l pres idente Roosevelt , en sus m a n i -
festaciones, ha expresado l a i nqu ie tud 
que le i n s p i r a la s i t u a c i ó n . A ñ a d i ó que 
s i e s t a l l a ra l a g u e r r a en E u r o p a los 
Estados U n i d o s p e r m a n e c e r á n neutra les . 
E t i o p í a e s p e r a e l a t a q u e e l d í a 2 6 
A D D I S A B E B A , 13.—En los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s expresan l a o p i n i ó n de que I t a -
l ia , a pesar de los esfuerzos pac í f i cos 
de l a S. de N . y de I n g l a t e r r a , empe-
z a r á l a g u e r r a e l d í a 26 de sep t iembre 
ac tua l . 
Se expresa t a m b i é n l a creencia de que 
I n g l a t e r r a s e r á a r r a s t r a d a a la g u e r r a 
y que el centro de g ravedad de é s t a se 
d e s p l a z a r á hac ia E g i p t o . 
L a esposa del m i n i s t r o de I n g l a t e r r a 
en A d d i s Abeba ha pedido grandes can-
t idades de m a t e r i a l de c u r a c i ó n pa ra la 
Cruz Ro ja et iope. 
E l m i n i s t r o de I t a l i a ha pedido a l 
Gobierno e t í o p e le conceda una escolta 
m i l i t a r pa ra los c ó n s u l e s l lamados a 
A d d i s Abeba . 
Los preparativos 
L O N D R E S , 13 . -^Comunican de A d d i s 
A b e b a a la A g e n c i a Reuter lo s igu ien te ; 
" A u m e n t a n en toda E t i o p í a los pre-
pa ra t i vos m i l i t a r e s . 
U n corresponsal de l a A g e n c i a R e ú t e t 
que v i a j a ac tua lmente po r el Oggaden 
ref ie re que m i l l a r e s y m i l l a r e s de soma-
l íes se han unido a l a t ropas e t í o p e s 
concentradas cerca de D a g h p u r . U n o de 
los jefes ha so l ic i tado y a del empera-
dor a u t o r i z a c i ó n pa ra comenzar u n ata-
que i n m e d i a t a m e n t e c o n t r a l a Somal ia 
i t a l i a n a . 
C o m u n i c a n de Dessye que el Negus 
se h a d i r i g ido a l I m á n de l Y e m e n p i -
do entrV diVho"¿aí¡" y " l ¿ " G r a n B r e t a ñ a d i é n d o l e (lue no vencla ganado, granos 
e x i s t í a n relaciones pacificas y amis to - n i ma te r i as p r i m a s a las t ropas i t aha -
eas. Esas relaciones no ex is ten en t re "as- y que el I m á n ha accedido a esta 
I t a l i a y E t i o p í a , que h a dado pruebas lPetlclon-
de g r a n í t a l o f o b i a . 
E s t e a r g u m e n t o e s t á destinado a jus -
t i f i c a r el papel i m p o r t a n t e que, de to -
das maneras , d e b e r á d e s e m p e ñ a r el 
E j é r c i t o i t a l i ano . 
Los Estados escandinavos 
C O P E N H A G U E , 13. — E l p e r i ó d i c o 
"Dagens N i h e d e r " pub l i ca declaracio-
nes del m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e -
ros d a n é s , quien desmiente la i n f o r m a -
c i ó n pub l i cada por " L e Popula i re" , de 
P a r í s , r e l a t i v a a que los p a í s e s escan-
dinavos se r e t i r a r í a n de la S. de N . s i 
é s t a no t o m a b a medidas de sanciones 
c o n t r a I t a l i a . 
— L o s p a í s e s escandinavos—ha a ñ a -
d ido—no a b a n d o n a r á n l a S. de N . , sino 
que p e r m a n e c e r á n fieles a dicha i n s t i -
t u c i ó n . 
i. * # 
E S T O C O L M O , 13. — E l p e r i ó d i c o 
" S t o c k h o l m T i d n i n g c n " hace resa l t a r 
que n inguno de los m i n i s t r o s de los pe-
q u e ñ o s Estados ha p ronunc iado l a pa-
l ab ra "sanciones", n i h a estudiado las 
medidas que p o d r í a adop ta r l a Socie-
dad de Naciones. 
S in embargo—agrega—, l a i m p r e s i ó n 
gene ra l es neta, y es que todos proyec-
E n H a r r a r , el Gobierno de l a p r o v i n -
c ia a d v i r t i ó a l a p o b l a c i ó n l a i n m i n e n -
c ia de u n a taque i ta l iano , y los i n d í g e -
nas se h a n apresurado a poner en saivo 
sus bienes y a guarecerse en las caver-
nas de las m o n t a ñ a s inmedia tas , consi-
deradas como inexpugnables . Los co-
merc ian tes han cerrado sus almacenes. 
E n D a n a k i l todos los jefes h a n pres-
tado j u r a m e n t o de f ide l idad a l E m p e -
rador . 
E n D i r e - D a u a l a p o b l a c i ó n parece 
u n verdadero campamento . Se han con-
cent rado los guer re ros procedentes del 
Oeste de E t i o p í a . 
Se han a l i s tado en el E j é r c i t o p a r a 
i r a l f ren te 1.500 mujeres . 
E n general , el entusiasmo por l a gue-
r r a es grande en toda E t i o p í a . " 
La movilización 
A D D I S A B E B A , 13. — L a U n i t e d 
Press ha sabido que l a o r d e n de m o -
v i l i z a c i ó n general p a r a que todos los 
e t í o p e s de edad r e g l a m e n t a r i a se i n -
corporen a filas ha sido impresa ; pero 
a ú n puede Ser a l t e rada por el empe-
rador y sus consejeros, a lgunos de los 
cuales insis ten en que las presentes c i r -
cunstancias no son propic ias para su 
p u b l i c a c i ó n , dada l a delicadeza de l a -
ac tua l s i t u a c i ó n en Ginebra y los per-
ju ic ios que semejante orden p o d r í a oca-
sionar a l a p o s i c i ó n de E t i o p í a an te l a 
Sociedad de Naciones . L a ú l t i m a pa l a -
b ra la t i ene el emperador, quien, s e g ú n 
se dice, se i n c l i n a a esperar el des-
a r r o l l o de los acon tec imien tos en Gine-
b r a antes de ac tuar . 
A d e m á s , la m a y o r í a de los hombres 
a ú n no movi l izados no e s t á n p repa ra -
dos n i equipados p a r a una g u e r r a mo-
derna, y su m o v i l i z a c i ó n no fo r t a l ece r l a 
las defensas de E t i o p í a , y a que loa 
hombres que s e r í a n l l amados a filas en 
v i r t u d de esta orden no s e r v i r í a n p a r a 
nada h a s t a d e s p u é s de es ta l l a r la gue-
r r a , cuando p o d r í a n r eemplaza r a los 
soldados que pereciesen en l a l ucha . 
Los oficiales extranjeros 
A D D I S A B E B A , 13.—Las Legaciones 
e t í o p e s en E u r o p a c o n t i n ú a n rec lu tando 
oficiales ex t ran jeros . 
H a s t a ahora han l legado catorce ofi-
ciales belgas, p a r a l a I n f a n t e r í a ; dos 
ingleses, p a r a la l u c h a c o n t r a aviones; 
ot ros dos, p a r a la C a b a l l e r í a y l a A r t i -
l l e r í a . 
T o d a v í a se espera la l l egada de a l -
gunos oficiales suizos. 
* * * 
A D D I S A B E B A , 13 .—La L e g a c i ó n de 
B é l g i c a ha sido i n f o r m a d a de que el 
c ó n s u l de I t a l i a en D j i b u t I ha in fo rmado 
a catorce oficiales belgas que se d i r igen 
a A d d i s Abeba, donde i n s t r u i r á n a los 
rec lu tas , de que todo europeo encontra-
do con a rmas y combat iendo con t r a I t a -
l i a s e r á fus i lado en el acto. 
El Negus habla por "radio" 
A D D I S A B E B A , 13.—En el discurso 
que ha pronunciado hoy por r ad io el 
Emperador , con voz velada po r l a emo-
c ión , expuso a E u r o p a el pun to de v is ta 
de E t i o p í a . , 
E x p r e s ó l a confianza de E t i o p í a en la 
Sociedad de Naciones, a ñ a d i e n d o : «De-
seo de todo c o r a z ó n que se pueda l legar 
t o d a v í a a obtener un acuerdo honroso, 
de con fo rmidad con el derecho y la jus-
t i c i a , bajo los auspicios de l a Sociedad 
de Naciones , y en a r m o n í a con el Cove-
nan t . 
E t i o p í a t iene confianza en Dios. La 
j u s t i c i a d i v i n a es super ior a l a jus t i c i a 
humana . E t i o p í a h a cumpl ido s iempre 
sus obligaciones in ternac ionales y ha 
sacrificado todo lo que fué compat ib le 
con su honor y su d ignidad p a r a evi tar 
l a guer ra . 
Los abls in ios a m a n la paz, pero in-
sisten en querer m a n t e n e r su indepen-
dencia, y p a r a defenderse saben bien 
mane ja r la espada y l a l a n z a . » 
Las joyas del Negus en 
seguridad 
P A R I S , 13 .—Comunican de Londres 
a « L ' E c h o de P a r i s » : 
A D D I S A B E B A , 1 3 . — E l c ó n s u l de 
F r a n c i a en Add i s A b e b a ha conf i rma-
do a l representante de l a A g e n c i a 
D . N . B . l a no t i c i a de que h a b í a pedi-
do el e n v í o de 180 soldados, que s e r á n 
especia lmente dedicados a la p r o t e c c i ó n 
del f e r r o c a r r i l , y que q u e d a r í a n a loja-
dos en DIredana , con objeto de g a r a n -
t i z a r de esta f o r m a , lo m e j o r posible, 
l a con t inu idad del se rv ic io f e r r o v i a r i o . 
Pero el Gobierno ab ls in io se ha negado 
porque l a p o b l a c i ó n i n t e r p r e t a r í a m a l 
l a l legada de t ropas . 
Comentario amenazador 
R O M A , 13 .—"Azione Colon ia le" dice 
que va r i a s unidades navales b r i t á n i c a s , 
no pertenecientes a l a escuadra del M e -
d i t e r r á n e o , se encuen t ran ac tua lmen te 
en este m a r . 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e : "Desde hoy, las 
bases de G i b r a l t a r , M a l t a , Chipre , Cai f -
f a y A l e j a n d r í a se h a l l a n en estado de 
defensa y ataque. E n todas esas bases 
e s t á n ancladas unidades de l a fiota. A 
lo l a r g o de las costas de E g i p t o y Pa-
l e s t i na c r u z a n torpederos y guardacos-
tas. I g u a l a c t i v idad se comprueba en 
l a vec ina base de A k a b a , en el M a r Ro-
j o , m i e n t r a s que en A d e n se ha prepa-
rado l a l l egada de v a r i a s unidades pro-
cedentes de l a I n d i a . 
E n G i b r a l t a r son esperados los na -
vios que se h a l l a b a n antes en las Pe-
q u e ñ a s A n t i l l a s . 
E n S o u t h a m p t o n se c o n c e n t r a r á par-
te de l a H o m e Flee t . 
E n N a v a r i n se c o n c e n t r a r á n los na-
vios de las flotas del M e d i t e r r á n e o y del 
A t l á n t i c o " . 
" L a presencia en el M e d i t e r r á n e o de 
u n n ú m e r o j a m á s v i s t o íle unidades d« 
l a flota inglesa y los p r e p a r a t i v o s he-
chos en las bases cons t i t uyen u n acto 
p o l í t i c o s ign i f i ca t ivo . 
Se h a l legado a u n n i v e l de a r m a m e n -
tos que empieza a poner en estado de 
a l a r m a nues t r a p o s i c i ó n en el M e d i t e -
r r á n e o y en el m a r R o j o . " 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e ; " T o d a n o t i c i a de 
l l egada de unidades navales a l " M a r e 
N o í / r u m " s ó l o p o d r á susc i t a r medidas 
a n á l o g a s de nues t ra pa r t e . L a contes-
t a c i ó n p o d r í a ser m u c h o m á s g rave si 
I n g l a t e r r a pensara l l e v a r la " H o m e 
F l e e t " a p r o x i m i d a d de nuestras costas 
o p layas . Esa c o n t e s t a c i ó n p o d r í a i n -
cluso l l ega r antes que l l e g a r a esa flota." 
En el Dodecaneso 
A T E N A S , 1 3 . — S e g ú n la A g e n c i a 
R e u t e r r e ina g r a n a c t i v i d a d m i l i t a r en 
las islas del Dodecaneso, en donde los 
i t a l i anos han desembarcado t ropas y 
m a t e r i a l . 
A l a i s la de Leros , cuya defensa cos-
t e r a ha sido reforzada, han l legado dos 
con t ra to rpederos y t res t ranspor tes car-
gados de soldados i ta l ianos . P o r o t r a 
pa r t e , u n nav io por taaviones y va r ios 
con t ra to rpederos p a t r u l l a n a lo l a rgo 
de las islas de Pa tmos , Leros , Cos y 
Ca l imnos , v i g i l a n d o la n a v e g a c i ó n . 
* * * 
A T E N A S , 13 .—A p r o p ó s i t o del ancla-
j e de navios i t a l i anos en aguas gr iegas 
s i n a u t o r i z a c i ó n previa , las autor idades 
i t a l i a n a s h a n comunicado a las h e l é n i -
cas que a q u é l fué debido a l g r a n t em-
p o r a l re inante . 
Se ha comprobado, s i n embargo, que 
en el m o m e n t o de fondear las unidades 
i t a l i anas el m a r estaba t r anqu i lo . 
E l Gobierno de A t e n a s t iene l a i n t en -
c i ó n de p ro t e s t a r e n é r g i c a m e n t e y ha 
encargado a su delegado en Ginebra que 
i n f o r m e de lo ocur r ido a l a Sociedad de 
Naciones . 
£1 Tratado entre el Irak y Gran Bretaña 
Se ha d icho repet idas veces que l a 
e n c o m i e n d a — ¿ n o se puede t r a d u c i r bien 
p o r esta pa l ab ra cas te l lana el r é g i m e n 
que l a Sociedad de Naciones quiere 
establecer en E t i o p í a e incluso con que 
se denomina manda to?—de I t a l i a so-
b re A b i s i n i a t o m a r á la f o r m a del T r a -
t ado de a l i anza en t re I n g l a t e r r a y e l 
I r a k . Suponemos que a l decir esto se 
re f i e ren solamente a l c o n t r o l m i l i t a r y 
p o l í t i c o , porque en ese T r a t a d o no se 
hace a l u s i ó n a concesiones e c o n ó m i c a s . 
Es ve rdad que lo m á s in te resante des-
de el p u n t o de v i s t a de l a e c o n o m í a — e l 
p e t r ó l e o — y a estaba en manos de ing le -
ses desde antes de o to rga r se el p r i m e r 
manda to . A s i , pues, e l T r a t a d o del I r a k 
s ó l o puede se rv i r como modelo p a r a 
u n a pa r t e de lo que I t a l i a so l i c i t a , pe-
ro es lo m á s i m p o r t a n t e po r ser aque-
l lo a que I n g l a t e r r a se opone. Veamos 
pues, c u á l e s son los derechos de I n g l a -
t e r r a en l a a n t i g u a Mesopo tamia . 
E s este t e r r i t o r i o p a r a el I m p e r i o 
b r i t á n i c o una r u t a y u n b a s t i ó n . P o r l a 
pa r t e m e r i d i o n a l v a el camino a é r e o 
hac ia la I n d i a ; el N . del p a í s cubre 
f r en te a u n posible avance ruso t u r c o 
las f ron te ras septentr ionales ind ias . Y 
a d e m á s t i ene abundante p e t r ó l e o . Por 
todas estas razones cuando l l e g ó el mo-
mento de repa r t i r se el I m p e r i o t u r c o 
los ingleses r e c l a m a r o n Pa les t ina , re-
compensa a los banqueros j u d í o s y g la-
cis del Cana l de Suez, y Mesopo tamia . 
E l N . de esta r e g i ó n , el v i l a y e t o de Mos-
sul , es tuvo en l i t i g i o has ta 1925, en que 
f u é a t r i b u i d o a l I r a k a c o n d i c i ó n de 
que este p a í s estuviese, p o r lo menos, 
v e i n t i c i n c o a ñ o s somet ido a l a t u t e l a 
inglesa . N o se c u m p l i ó l a e s t i p u l a c i ó n , 
y de las consecuencias sabe a lgo , sin 
duda, el s e ñ o r L ó p e z O l i v á n , que ha 
v i s to de cerca los s u f r i m i e n t o s de los 
as i r ios . 
Pe ro n i eso n i la h i s t o r i a del manda-
to nos in te resan en estos momentos . 
Deseosa I n g l a t e r r a de sopo r t a r el me-
n o r t i e m p o posible la carga que re-
presentaba el mandato , asi como l iber -
tarse de las obligaciones que é s t e le 
i m p o n í a en Ginebra, c o n v i r t i ó p r o n t o el 
manda to en u n t r a t a d o de a l ianza , que 
c o m e n z ó a r e g i r cuando el I r a k ingre-
s ó en l a Sociedad de las Naciones . E n 
ese t r a t a d o se dispone ( a r t i c u l o p r i -
m e r o ) : "Paz, a m i s t a d perpe tua y es-
t r echa a l i anza" ent re las dos partes , 
que se c o n s u l t a r á n en los asuntos de 
p o l í t i c a e x t e r i o r que les afecten, y no 
a d o p t a r á n n inguna a c t i t u d que pudiera 
crear d i f i cu l tades a l a o t r a potencia . 
L a a y u d a que, en caso de g u e r r a de-
be p re s t a r el I r a k a l a Gran B r e t a ñ a 
consiste ( a r t i c u l o 4.°) en "p roporc iona r 
a S. M . B r i t á n i c a todas las faci l idades 
y todo el apoyo que pueda, compren-
diendo en esto e l uso de las v í a s f é -
rreas, cursos de agua, puertos, a e r ó d r o -
mos y medios de c o m u n i c a c i ó n " . A h o r a 
que, en t i e m p o de paz y mien t r a s dure 
la a l ianza ( a r t . 5.°) "S. M . el Rey del 
I r a k se compromete a ceder a Su M a -
jes tad B r i t á n i c a t e r renos pa ra la cons-
t r u c c i ó n de bases a é r e a s , que e s c o g e r á 
S. M . B r i t á n i c a , en Bassora o en la 
vecindad de esta c iudad, y un te r reno 
p a r a una base a é r e a , que e s c o g e r á Su 
Ma je s t ad B r i t á n i c a , a l O. del Euf ra t e s . 
S. M . el Rey del I r a k au tor iza , por o t r a 
par te , a S. M . B r i t á n i c a , a m a n t e n e r 
fuerzas en el t e r r i t o r i o del I r a k en las 
localidades indicadas, c o n f o r m e a las 
disposiciones del anejo de este T r a t a d o , 
e n t e n d i é n d o s e que l a presencia de d i -
chas fuerzas no c o n s t i t u i r á en modo a l -
g u n o una o c u p a c i ó n y no t r a e r á per-
j u i c i o a los derechos soberanos del 
I r a k " . 
L o s anejos son m á s in teresantes to -
d a v í a . I n g l a t e r r a d e t e r m i n a r á de " t i e m -
po en t i e m p o " l a i m p o r t a n c i a de esos 
efectivos d e s p u é s de "consu l t a r " con el 
R e y del I r a k . Estas fuerzas c o n t i n u a -
r á n d i s f ru tando de las exenciones fis-
cales de que gozasen a l e n t r a r en v i g o r 
el T r a t a d o . M á s a ú n . E l I r a k , p o r cuen-
ta de I n g l a t e r r a , d e b e r á p ropo rc iona r 
guard ias especiales p a r a la cus tod ia de 
las bases a é r e a s . P o r ú l t i m o , I n g l a t e -
r r a recibe el monopol io de f a c i l i t a r a l 
I r a k los ins t ruc to res mi l i t a re s , navales 
y a é r e o s y "ofrece" sus medios indus-
t r ia les p a r a p r o p o r c i o n a r el m a t e r i a l de 
gue r r a . P o r ú l t i m o , ampl i ando la obli-
g a c i ó n de t i e m p o de g u e r r a s e ñ a l a d a en 
el a r t i c u l o 4.°, l a c l á u s u l a vn de l ane-
j o o b l i g a a l I r a k a poner a d i s p o s i c i ó n 
de las fuerzas inglesas de paso por el 
t e r r i t o r i o todas las fac i l idades y los me-
dios de subven i r a lo que necesiten, y 
los "navios de S. M . B r i t á n i c a t e n d r á n 
la a u t o r i z a c i ó n gene ra l de v i s i t a r el 
S h a t - e l - A r a b s in m á s t r á m i t e que el 
av iso p r e v i o " . 
U n a sola o b s e r v a c i ó n . E n la C o m i s i ó n 
de manda tos de Gineb ra se d i scu t i e ron 
dos aspectos de este asunto . E l g rado 
de progreso del I r a k , p o r s i no estaba 
p repa rado t o d a v í a para l iber ta rse de la 
t u t e l a , y el s igni f icado exacto de la 
a l i anza . S i no nos e n g a ñ a l a m e m o r i a 
—no disponemos del t e x t o — , f u é el de-
legado i t a l i a n o G r a n d i qu ien as imi laba 
esta a l i anza a u n p ro tec to rado . Con es-
t a i n t e r p r e t a c i ó n , que q u i z á s no sea del 
todo f a l s a el I r a k no ganaba en l iber -
t a d ; pero p e r d í a en p r o t e c c i ó n con t r a 
posibles abusos de I n g l a t e r r a . E s t a se 
descargaba de responsabil idades y , en 
vez de una carga, r e c i b í a u n derecho. 
C o m o j u g a d a hace h o n o r a l F o r e i g n 
Office, a menos que sea del Secre tar io 
de Colonias. 
R . L . 
Rolao Preto d i r i g í a la 
intentona de Portugal 
Fué quien dio a los comunistas la 
orden de salir a la calle 
Paiva Couceiro cumplirá en España 
los seis meses de expatriación 
L I S B O A , 13 .—La no ta oficiosa y la 
c a r t a de P a i v a Couceiro aparecen pu-
bl icadas hoy en todos los p e r i ó d i c o s . 
L a correspondencia del a n t i g u o caudi-
l lo m o n á r q u i c o ha causado v i v a i m p r e -
s i ó n . D i c h o s e ñ o r ha marchado para 
E s p a ñ a , donde r e s i d i r á du ran te seis me-
ses, p a r a c u m p l i r la pena que le h a s i -
do ' i m p u e s t a de e x p a t r i a c i ó n . 
E l " D i a r i o de las N o t i c i a s " pub l i ca 
hoy t a m b i é n una l a rga i n f o r m a c i ó n so-
bre las relaciones del nacional -s indica-
l i smo y l a f racasada in ten tona . Dice que 
el p royec tado m o v i m i e n t o t u v o una lar-
ga p r e p a r a c i ó n . E n e l la i n t e r v i n i e r o n 
d i r ec t amen te elementos destacados del 
nac ional -s indica l i smo, cuyo jefe, Rolao 
Pre to , i nmed ia t amen te d e s p u é s de su 
regreso a l p a í s , c o m e n z ó una intensa 
propaganda , pretendiendo hacer resur-
g i r su g rupo , y a bas tante d i sminu ido . 
L a P o l i c í a , no obstante, tuvo conoci-
m i e t n o de todo, y a que le s e g u í a de 
cerca. 
Desde luego, el m o v i m i e n t o r evo lu -
c ionar io t e n d í a a de r r iba r a l ac tua l Go-
bierno; pero ahora se han conocido o t ras 
especiales c a r a c t e r í s t i c a s de la i n t en -
tona. Rolao Pre to , v e n í a promet iendo 
ampl i a s l iber tadas indiv iduales , con lo 
cual , a t r a v é s de su in tensa p ropagan-
da, p r o c u r a b a a t raerse las s i m p a t í a s de 
destacados elementos con t r a r io s a l ac-
t u a l Gobierno, y a los que q u e r í a ar ras-
t r a r a l m o v i m i e n t o sedicioso. E n su pro-
paganda l o g r ó captarse o conseguir la 
p romesa de va r ios m i l i t a r e s , que en an-
ter iores in ten tos revoluc ionar ios se ha-
b l an destacado t a m b i é n , y que por esta 
causa h a b í a n tenido que re fugiarse en 
E s p a ñ a . De a h í los frecuentes viajes 
que hubo de hacer el jefe nac iona ls ind i -
ca l i s ta a l a n a c i ó n vecina . 
T a m b i é n t r a t ó de captarse a las ma-
sas obreras, a u n de las de marcada t en -
dencia comunis ta , bajo l a p romesa de 
que aunque el m o v i m i e n t o se hacia con 
el c a r á c t e r de nac ionals indica l i s ta , serla 
f r ancamente favorab le a la r e v o l u c i ó n 
di los t rabajadores . 
T e n í a y a preparado su Gobierno y 
den t ro de él r ec lamaba l a presidencia. 
No obstante , h a b í a m i l i t a r e s que p e d í a n 
fuese a este cargo una persona de pres-
t i g i o , y a que negaban al « l lder> r e v o l u -
c ionar io competenc ia p o l í t i c a y a u t o r i -
dad m o r a l p a r a semejante cargo. 
P o r eso sobrevino a lguna disidencia. 
Rolao P r e t o quiso hacer u n ú l t i m o es-
fuerzo y r e c a b ó de m a n e r a m á s deci -
d ida el apoyo de los comunis tas , a loa 
cuales d ió orden de s a l i r a l a calle. 
E n su p royec tado Gobierno figuraban 
el doc to r P a d é , nac iona l s ind ica l i s t a y 
brazo derecho de Rolao P r e t o en l a or-
g a n i z a c i ó n r e v o l u c i o ñ a r i a ; d e s e m p e ñ a r l a 
l a c a r t e r a de Jus t ic ia . M é n d e z N o r t ó n , 
como m i n i s t r o de M a r i n a y de Nego-
cios E x t r a n j e r o s , y el ten iente coronel 
V a l e n t ó n , como m i n i s t r o de la Guer ra . 
L o s d e m á s cargos del Gabinete, ex-
cepto el de Hacienda, se r e p a r t i r í a n , se-
g ú n parece, en t re s impa t i zan te s del na-
c iona ls ind ica l i smo y par t idos comprome-
t idos en la r e v o l u c i ó n , caso de t r i u n f a r 
é s t a . — C o r r e i r a Marques . 
E L P U R G A N T E D E S ü N I S O 
PALM1L Jiménez 
E l m á s eficaz y el m á s agradable. 
U n a p ta . frasco en las buenas farmacias . 
SOEBBELS D I K A D I E 
EL 
Asamblea de maestros católicos en Vitoria 
L a s conclusiones se ref ieren a l a f o r m a c i ó n mo-
r a l d e l profesorado y a l a r e a l i z a c i ó n de sus as-
p i rac iones e c o n ó m i c a s 
V I T O R I A , 13.—Esta m a ñ a n a empe-
zó , en la Casa Social C a t ó l i c a , la A s a m -
blea de Maes t ro s C a t ó l i c o s , bajo l a pre-
s idencia de don I s i d ro A l m a z á n , direc-
t o r de l g r u p o " M e n é n d e z Pelayo" , de 
M a d r i d , y d i r e c t o r de l a I n s t i t u c i ó n del 
D i v i n o Maes t ro , creada p o r el Obispo 
d o c t o r E i j o ; el pres idente de l a J u n t a 
d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de 
Maes t ro s de A l a v a y o t r a s personal ida-
des. 
E l s e ñ o r A l m a z á n h izo cons tar que 
é s t a es una A s a m b l e a de maestros y 
p a r a maest ros , y que no debe asus ta r a 
nadie , po r t an to , que i n t envengan en 
e l l a l o m i s m o maes t ros nacionales que 
cuantos , d i r e c t a o i nd i r ec t amen te , t ie -
n e n r e l a c i ó n con la e n s e ñ a n z a . D i ó 
cuen ta de las numerosas adhesiones re-
c ib idas y propuso env i a r t e legramas al 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y al 
P r e l ado de l a d i ó c e s i s . D o n Franc i sco 
A r m e n d í a , p r i m e r ponente de la A s a m 
blea, d e s a r r o l l ó el t e m a " L a f o r m a c i ó n 
i n t e g r a l de l a conciencia de l maes t ro en 
sent ido c a t ó l i c o . Medios p a r a perfeccio-
n a r e l M a g i s t e r i o en este aspecto. Apos-
to l ado del maes t ro c r i s t i a n o " . Se ocu-
p a de la f o r m a c i ó n de l a conciencia del 
maes t ro . Dice que é s t e debe tener en 
el e s p í r i t u convicciones, y en e l c o r a z ó n 
s ince r idad y r e c t i t u d . 
E l P. E n r i q u e H e r r e r a , que f u é re-
c ib ido con a t ronadores aplausos, empie-
za j u s t i f i c a n d o su presencia en l a t r i -
buna, con el c a r i ñ o que s iente p o r l a 
e n s e ñ a n z a . F e l i c i t a a los a s a m b l e í s t a s 
y les da a conocer la excelente i m p r e -
s i ó n que en el ex t r an je ro c a u s ó l a or-
g a n i z a c i ó n de maestros c a t ó l i c o s de Es-
p a ñ a . Respecto a l a necesidad de que 
loa maes t ros c a t ó l i c o s se o rgan icen , 
aduce, ent re o t ras razones poderosas, 
la de que el m a g i s t e r i o c a t ó l i c o t iene 
que defenderse; el m a e s t r o es el i d o l i -
11o con que j u e g a n l a m a s o n e r í a , e l j u -
da i smo y el ca to l ic i smo, y c la ro e s t á 
que, ganando a l maestro, se h a ganado 
a la escuela, y, como consecuencia, a l 
n i ñ o , a l a f a m i l i a y a l a sociedad. Dice 
t a m b i é n que el maes t ro c a t ó l i c o se aso-
c ia p a r a conseguir la r e f o r m a de las 
leyes, puesto que, si el maes t ro depende 
de l m i n i s t e r i o , de su l a b o r de asocia-
c i ó n y c o n f e d e r a c i ó n cen t r a l , h a de pro-
c u r a r que las leyes sean jus tas y las 
respeten todos. E l mag i s t e r io c a t ó l i c o 
se a s o c i a — a ñ a d e — p a r a per fecc ionar -
se. A este fin, da a conocer las i n i c i a -
t ivas que p o d r í a n elevarse a l a Asoc ia -
c i ó n C a t ó l i c a de M a e s t r o s e s p a ñ o l e s . 
E l o rador f u é premiado con una g r a n 
o v a c i ó n . 
Se aprueban las conclusiones 
P o r l a t a rde , se ha celebrado la se-
s i ó n de c lausura de l a Asamblea . L a 
p r e s i d i ó , en d e l e g a c i ó n del Obispo de 
l a d i ó c e s i s , el c a n ó n i g o s e ñ o r Tabar , 
a c o m p a ñ a d o de don I s i d r o A l m a z á n , de 
l a D i r e c t i v a de los maes t ros c a t ó l i c o s 
de A l a v a ; del s e ñ o r Soloaga, po r la 
J u n t a de A c c i ó n C a t ó l i c a ; de don Ra-
m ó n A z z i t u , como presidente de l a Aso-
c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a , de A l a -
va ; el padre H e r r e r a y o t r a s persona-
lidades. A l ac to a s i s t i ó numeroso p ú -
bl ico en el que figuraban maes t ros y 
miembros de l a A s o c i a c i ó n de Padres 
de F a m i l i a . 
Se d ió l e c t u r a a las conclusiones apro-
badas que se refieren, en p r i m e r lugar , 
a l a f o r m a c i ó n del maes t ro en lo m o r a l , 
y luego a sus aspiraciones mater ia les . 
F i g u r a en t re é s t a s , l a de so l i c i t a r del 
Poder p ú b l i c o que se equiparen los suel-
dos, poniendo el m á s bajo a 4.000 pe-
setas. 
D o n I s i d r o A l m a z á n r e q u i r i ó a los pa-
dres de f a m i l i a p a r a que ayuden a l 
maest ro , pues, en def in i t iva , l a b o r a r í a n 
en p ro del n i ñ o . Los maes t ros c a t ó l i c o s 
saben colocar en p r i m e r t é r m i n o sus 
aspiraciones de orden m o r a l , que son 
m á s esenciales. E n t r e ellas figura, como 
p r i m o r d i a l , l a e n s e ñ a n z a c r i s t i ana , con-
fesional , po r entender que l a e n s e ñ a n z a 
debe ser e d u c a c i ó n y no h a y e d u c a c i ó n 
s in m o r a l n i m o r a l s i n r e l i g i ó n . S e ñ a l ó 
l a necesidad de una l abo r post escolar, 
y a que, sin ella, lo que el n i ñ o g a n a en 
l a escuela se pierde m á s ta rde . Los 
maes t ros c a t ó l i c o s l u c h a r á n p o r el 
t r i u n f o sin salirse de la legal idad. E l 
s e ñ o r A l m a z á n f u é m u y aplaudido. 
D e s p u é s h a b l ó don R a m ó n A z z i t u , 
que o f r e c i ó a los maes t ros c a t ó l i c o s to-
da l a c o l a b o r a c i ó n que pueda pres ta r -
les l a F e d e r a c i ó n de Padres de F a m i l i a . 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r Tabar , c l a u s u r ó la 
Asamblea en n o m b r e del Pre lado de la 
d i ó c e s i s . 
Cree necesaria la acción común de 
todas las potencias para aplastar 
el germen del bolchevismo 
A partir del domingo no habrá en 
Alemania más bandera que la del 
partido nacional-socialista 
•—— i 
N U R E M B B R . 13 .—El m i n i s t r o de P r o -
paganda, s e ñ o r Gocbels. ha p ronunc ia -
do esta m a ñ a n a u n in teresante discur-
so, p a r a el que t o m ó como base un ar-
t i cu lo de fondo de u n p e r i ó d i c o i n g l é s , 
en el que el a u t o r t r a t a de demos t r a r 
la a n a l o g í a ent re el bolchevismo y el 
nacional-social ismo. 
E l s e ñ o r Goebbels d i j o : "Este a r t i c u l o 
demues t ra la i n c o m p r e n s i ó n que loa 
c í r c u l o s in te lectuales de E u r o p a demues-
t r a n en presencia del p e l i g r o comu-
nis ta . 
Es necesario hacer todo lo posible 
pa ra desenmascarar a l bolchevismo. Ea 
t a n t o m á s necesario cuanto que la I n -
t e rnac iona l comunis t a log ra , con una 
propaganda refinada, p ropaga r la repre-
s e n t a c i ó n pe l igrosa del comunismo. 
N o exis te comunidad a lguna entre el 
nacional-socia l ismo y el comunismo. 
M i e n t r a s que el comunismo tiende a 
de s t ru i r todos los elementos nacionales 
y raciales, m i e n t r a s el comunismo con-
s idera a l a p rop iedad como causa p r i n -
c ipa l de la decrep i tud del cap i t a l i smo , 
el nac ional -socia l i smo considera la p ro -
piedad, l a ind iv idua l idad , l a n a c i ó n , la 
raza y el idea l i smo como l a fuerza de-
t e r m i n a n t e de toda c i v i l i z a c i ó n humana . 
E l bolchevismo t r aba j a p a r a la r evo-
l u c i ó n un ive r sa l y el nacional-social is-
mo no es una m e r c a n c í a de e x p o r t a c i ó n . 
E l bolchevismo persigue a l a r e l i g i ó n y 
el nacional-social ismo, por su t o l e r a n -
cia y po r su idea l i smo t rascendenta l , la 
defiende. 
B a j o l a é g i d a del nacionalsocia l is -
mo , A l e m a n i a se ha l i m p i a d o de l a 
mancha comunis ta . Realiza, estando a 
la cabeza de o t ros grupos a n á l o g o s , una 
lucha gigantesca con t r a el bolchevismo, 
de cuyo é x i t o depende la suer te de todo 
pueblo c iv i l i zado . 
Es superfino s u b r a y a r las espantosas 
hecatombes de los que m u r i e r o n de h a m -
bre en Rusia. A l asesinato bolchevique 
se a ñ a d e n los actos de t e r ro r i smo , co-
mo el a tentado de la Ca tedra l de S o f í a , 
el incendio del Palacio de J u s t i c i a de 
Viena y del Reichs tag . 
E l m i s m o S t a l i n d i r i g i ó du ran te e l 
verano de 1907 el a ten tado con t r a e l 
t r anspo r t e de d inero del Banco N a c i o -
na l de T i f l i s , en el que m u r i e r o n , a con-
secuencia de la e x p l o s i ó n de una b o m -
ba, t r e i n t a personas. 
E n flagrante de l i to f u é detenido e l 
j u d i o W a l l a c k que ahora, con el n o m -
bre de L i t v i n o f f . figura como pres iden-
te del Consejo de la Sociedad de N a -
ciones." 
E l Gobierno s o v i é t i c o — a g r e g ó el m i -
n i s t r o — h a c a í d o a l n ive l de. una o r g a -
n i z a c i ó n c r i m i n a l . E l pe l ig ro es t an g r a -
ve, que considero m i deber l l a m a r l a 
a t e n c i ó n del Gobierno b r i t á n i c o y de t o -
dos los Gobiernos, pues l a c i v i l i z a c i ó n 
e s t á en pe l ig ro s i no se pone i n m e d i a -
t a m e n t e fin a l re ino del bolchevismo en 
Rusia . 
S i no se l og ra aplas tar el ge rmen d e l 
bolchevismo se p r o p a g a r á f a t a l m e n t e a 
toda Eu ropa . L a ú n i c a pos ib i l idad do 
alejar este pe l ig ro consiste en acciones 
comunes de todas las potencias. E l co-
m u n i s m o ha puesto a l desnudo l a g i g a n -
tesca i n t en tona del j uda i smo p a r a ex-
p r o p i a r a todas las capas d i rec t r i ces do 
todas las naciones pa ra s u s t i t u i r l a s p o r 
el juda i smo. 
N o queremos dar lecciones a o t ros 
pueblos y Gobiernos, no nos mezclamos 
en sus asuntos in ternos , s ó l o vemos e l 
pe l ig ro que amenaza a E u r o p a y l e -
van tamos nues t r a voz p a r a dar la voz 
"cuidado'*. 
L a bandera alemana 
P A R I S , 13.—Comunican de B e r l í n a 
los p e r i ó d i c o s que e l domingo por l a 
noche no h a b r á en toda A l e m a n i a m á s 
que u n a bandera : el es tandar te r o j o 
con l a c ruz gamada . 
A ñ a d e n tales in fo rmac iones que H í t -
ler p r o c l a m a r á esta d e c i s i ó n ante e l 
Re ichs tag en N u r e m b e r g , y que é s t a 
es l a ve rdade ra causa de que el Reichs-
t a g h a y a sido convocado p a r a dicho d í a . 
De esta f o r m a q u e d a r á consagrada por 
un ac to s i m b ó l i c o l a u n i ó n t o t a l de l 
p a r t i d o nacional -socia l i s ta y e l Es tado 
a l e m á n en el i n Reich. 
» * * 
B E R L I N , 13.—Se cree que l a dec la-
r a c i ó n a l Re ichs t ag del domingo i n c l u i -
r á los detal les de una ley r ac ia l , con r e -
l a c i ó n a los j u d í o s . T a m b i é n se h a r á u n 
l l a m a m i e n t o a l pueblo, en e l que se l l a -
m a r á la a t e n c i ó n sobre los pe l ig ros de l 
bolchevismo m u n d i a l . Se cree que e l 
m i n i s t r o de E c o n o m í a , doc to r H j a l m a r 
Schacht, p r o n u n c i a r á u n discurso sobre 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , pero no se h a 
revelado n i l a h o r a n i la f e c h a . — U n i -
ted Press. 
C l a u s u r a de todos los 
Centros de Falange 
P o r d i s p o s i c i ó n g u b e r n a t i v a fueron 
c lausurados ayer todos los centros de 
Fa l ange E s p a ñ o l a de M a d r i d , as i como 
e l loca l del S ind ica to Obre ro afecto a 
d i c h a o r g a n i z a c i ó n y la o f ic ina po l í t i -
c a del s e ñ o r P r i m o de R i v e r a . 
Suprimen la oposición de 
derecha en Méjico 
Diecisiete diputados serán reem-
plazados por suplentes iz-
quierdistas 
M E J I C O , 13 .—La C á m a r a de D i p u -
tados h a votado esta noche la d e c i s i ó n 
de p r i v a r a diecisiete d ipu tados de l a 
i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a p a r a que i«a-
pondan ante los Tr ibuna les de la acu-
s a c i ó n de estar re lacionados con el t i -
roteo de ayer. E s t a medida, v i r t u a l m e n -
te, t e n d r á la consecuencia de s u p r i m i r 
el sector derechis ta de la C á m a r a , da 
modo que ahora el p r o g r a m a de C á r d e -
nas p o d r á aprobarse con poca o p o s i c i ó n . 
Los diecisiete diputados s e r á n reempla-
zados i n m e d i a t a m e n t e por los suplen-
tes que fue ron elegidos s i m u l t á n e a m e n -
te con ellos. Por t an to , h a b r á diecinue-
ve d iputados nuevos, todos izquierdis -
tas, s e g ú n ce i n f o r m a , para reemplazar 
los dos d iputados muer tos y los die-
cisiete expulsados .—Uni ted Press. 
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L A C A M A R A 
E n los p r ime ros d í a s de agosto se 
ha celebrado en Bruselas l a conferen-
c i a i n t e r p a r l a m e n t a r i a , que h a abor-
dado el t e m a de la e v o l u c i ó n del r é -
g i m e n representa t ivo . Cons tan temente 
(Londres 1930, M a d r i d 1933) ha ex-
presado su fe en este r é g i m e n . A h o r a 
ha vo tado : p r i m e r o , la s e p a r a c i ó n dis-
t i n t a ent re l a f u n c i ó n l eg i s l a t i va y l a 
f u n c i ó n e jecu t iva y a d m i n i s t r a t i v a que 
incumbe exclus ivamente al Gobierno; y 
segundo, el i n t e r é s de u t i l i z a r a t i t u l o 
consul t ivo l a c o l a b o r a c i ó n de organis -
mos especiales representa t ivos de las 
diferentes act ividades profesionales or-
ganizadas de la n a c i ó n . 
A s í queda ab ie r ta toda la d i s c u s i ó n 
r e l a t i v a a l a r e p r e s e n t a c i ó n de los i n -
tereses, y a su l uga r y r ango en l a v i -
da p o l í t i c a , a l a vez que a l a - f o r m a de 
a r m o n í a y de engranaje entre lo p o l í -
t i c o y lo e c o n ó m i c o . E n este p a r t i c u l a r 
yo me defino p r o n t o : « L o p o l í t i c o , que 
es arco de b ó v e d a de lo t e m p o r a l , no 
p o d r í a sin I n c u r r i r en u n e r ro r ma te -
r i a l i s t a , ser subordinado a lo e c o n ó m i -
co. Es en los cuadros de una e s t r u c t u -
r a p o l í t i c a o r g á n i c a , u n i d a a l a es truc-
t u r a e c o n ó m i c a profes ional , pero guar-
dando sobre e l la una necesaria p r eemi -
nencia, donde los ciudadanos d e b e r í a n 
elegir a sus representantes cerca de los 
ó r g a n o s g u b e r n a m e n t a l e s » . L o dicen asi 
los c a t ó l i c o s belgas en documento pro-
fundamente pensado. ( « P o u r le bien 
c o m m u n » ) , y yo lo suscribo. L o e c o n ó -
mico pa ra m i es una pa r t e de l a v ida 
nac iona l , o mejor , un medio, u n I n s t r u -
m e n t o p a r a desar ro l la r los fines colec-
t ivos , que no son mate r ia les sino de or-
den p s í q u i c o y m o r a l . E n consecuen-
cia, a l hab la r de « o r g a n i s m o s especia-
les representantes de las diferentes ac-
t iv idades p r o f e s i o n a l e s » no cabe com-
prender só lo los e c o n ó m i c o s , sino t a m -
b i é n y preferentemente los in te lec tua-
lesj educativos, p e d a g ó g i c o s , a r t í s t i c o s , 
rel igiosos, etc. 
* * * 
Conviene demarcar b ien este h i t o de 
a r ranque de l a o r g a n i z a c i ó n e s t ruc tu -
r a l , base de l a segunda C á m a r a , por-
que pa ra muchos son los Pa r l amen tos 
o Consejos e c o n ó m i c o s los que h a y que 
establecer, s in repara r en que los Par -
lamentos e c o n ó m i c o s , como teme l o r d 
Snowden s e r í a n « a hel l ' s b r o t h of I n t r i -
gue, and p o l i t i c s a s i nk o f c o r r u p t i o n » . 
Se entiende l a frase m u y bien, s i n que 
y o l a t raduzca . L a e m p l é e a n á l o g a hace 
a l g ú n t i empo cuando di je en c i e r t a oca-
s ión que u n P a r l a m e n t o e c o n ó m i c o se-
r í a una L o n j a de C o n t r a t a c i ó n . Colo-
quemos, pues, a lo e c o n ó m i c o en su 
puesto, que ha de ser s iempre , p a r a el 
buen gobierno de l a n a c i ó n , secundario 
y sometido a lo p o l í t i c o , el cual ha de 
f o m e n t a r y robustecer lo e c o n ó m i c o , pe-
r o s in dejarse domina r n i r e g i r po r él, 
antes e n c a u z á n d o l o a su f u n c i ó n y co-
met ido . 
D e l e r ro r que censuro p a r t i c i p a au-
t o r t a n i l u s t r a d o y r ea l i s t a como Ja-
mes A . Por teous , al t r a z a r el p r o g r a -
m a del p a r t i d o conservador que, se-
g ú n él, I n g l a t e r r a necesi ta ( « T h e N e w 
Ú n i o n i s m » , London-Al l en -1935) . P r e v é 
u n a segunda C á m a r a , en cuya compo-
s i c i ó n e n t r a r í a n « las asociaciones obre-
ras, las pat ronales , l a a g r i c u l t u r a , fe-
r rocar r i l e s , n a v e g a c i ó n , a v i a c i ó n , B a n -
cos, C á m a r a s de Comerc io , seguros, 
cooperat ivas , gobierno local , derecho, 
medic ina , e d u c a c i ó n . Ig les ias , y toda 
o t r a i m p o r t a n t e a c t i v i d a d nac iona l que 
pueda ser representada « v o c a t i o n a l l y » 
(p ro fes iona lmen te ) . Pero nos confunde 
algo con esta ú l t i m a pa labra , po r no 
encajar bien cuando se hab la de in te -
reses o f ines espi r i tuales , siendo a ú n 
m á s grave que en todo el resto del ca-
p í t u l o no hable m á s que de « I n d u s t r i a l 
C o u n c i l » , de r e u n i ó n de m i e m b r o s que 
def iendan l a i ndus t r i a , el comercio , las 
f inanzas , representando jun tos todo 
nues t ro s i s tema e c o n ó m i c o » ; y que a 
esos intereses a luda cuando da t a n t a 
i m p o r t a n c i a a l a c o n f e c c i ó n de las ta-
r i f a s , y al a f i r m a r que hoy « l a com-
p l e j a o r g a n i z a c i ó n de l a v i d a e c o n ó m i -
ca e s t á t an i n t i m a m e n t e un ida con la 
v i d a toda de l a n a c i ó n que cuanto afec-
t a a la una es de c a p i t a l i m p o r t a n c i a 
p a r a la o t r a » . Exac to . Pero esto se-
ñ a l a un hecho, que t a l vez sea el cau-
sante de no pocos de los males actua-
les: la a b s o r c i ó n , el monopol io que so-
bre el pensamiento h u m a n o ejerce lo 
e c o n ó m i c o . Jus tamente a causa de esa 
s u g e s t i ó n m o d e r n a que nos hace a to -
dos estar « m a t e r i a l i z a d o s » , y p a r a ta-
s a r l a en su va lor , h a y que dar voz a 
l o e c o n ó m i c o en los ó r g a n o s de l a Cons-
t i t u c i ó n , « q u e se ocupen de los asun-
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tos nacionales en g e n e r a l » , p a r a que 
a l l í vea que no es el ú n i c o , sino uno 
ent re muchos, a los que debe se rv i r de 
v e h í c u l o , de ú t i l de t r aba jo . De a q u í 
que el p rop io Porteous reconozca que 
«es m u y de desear que esos intereses 
se r e ú n a n p a r a la d i s c u s i ó n con ot ros , 
en u n a a t m ó s f e r a m á s comple t amen te 
r ep resen ta t iva de la v i d a social como 
un t o d o » . 
* * * 
Soy u n enamorado i m p e n i t e n t e del 
r é g i m e n pa r l amen ta r i o . P o r esto no 
quiero que se le anule con d ic taduras 
n i que se le envi lezca con m e r c a n t i l i s -
mos. L o m a t e r i a l s e r á s iempre nece-
sar io . ¿ N o se preocuparon desde su 
o r i g e n nuestras Cor tes : de t r ibu tos , de 
gabelas, de cargas, de a g r i c u l t u r a , de 
e c o n o m í a , de fer ias , de jo rna les y sa-
lar ios , de horas de t raba jo , de males-
ta r y miser ia , etc .? Pero antes p re sc r i -
b ie ron lo fundamen ta l p a r a l a v ida c i u -
dadana. L é a s e el Ordenamien to de las 
Cortes de 1188. ¿ Q u é es sino un ver-
dadero « P a c t o p o l í t i c o c iv i l» , como )o 
t i t u l a n M a r i c h a l a r y M a n r i q u e ( « H i s -
t o r i a de la L e g i s l a c i ó n , t o m o segundo, 
p á g i n a 410 y s igu ien tes ) . L a paz y 
gue r ra , el o rden p ú b l i c o , l a de samor t i -
z a c i ó n , l a i n v i o l a b i l i d a d del domic i l i o , 
el respeto a l a propiedad, l a admin i s -
t r a c i ó n de j u s t i c i a , la competencia de 
los T r ibuna les . N a d a de esto es e c o n ó -
mico , sino p o l í t i c o . « A n t e s que n i n g ú n 
o t r o p a í s de E u r o p a p o s e y ó el nues t ro 
esos eternos monumen tos de nues t r a c i -
v i l i z a c i ó n . Cuando los ingleses asenta-
r o n l a p r i m e r a p iedra del edificio de 
eus l iber tades , y a nosotros hablamos 
levantado el edificio, no s ó l o en L e ó n 
el a ñ o 1188," s ino en C a s t i l l a en 1177, 
y en A r a g ó n y N a v a r r a , que se adelan-
t a r o n a estos dos reinos, en 1130, y 
aun, s e g ú n M o r e t , en 1020.» L i b e r t a -
des p ú b l i c a s , derecho de representa-
c ión del pa!s, cosoberano s iempre con 
el Rey. T a l es nues t ra t r a d i c i ó n , con-
s ignada en t ex tos que a lgunos hemos 
j u r a d o catorce veces en l a C á m a r a Po-
p u l a r y dos en l a C á m a r a Regia, que 
son demasiadas veces p a r a poder o l v i -
dar las . De esta base h a b r á que a r r a n -
ca r pa ra l a r e f o r m a del P a r l a m e n t o , 
que no es m a l o ( y o s ó l o le debo agra -
decimientos po r su e s p í r i t u i n s t i n t i v o 
de j u s t i c i a ) , y que no necesi ta m á s 
LOS PRiEROS CHISPAZOS, p - K - H I T O E l p o e t a A u r e l i o P r u d e n c i o e n l a s a 
—Todos los disgustos con mi mujer son ahora por cuestión de 
la guerra. 
— ¿ ? 
— S í ; basta que yo diga blanco para que ella diga "negus". 
que de una cosa: de una ponencia cons-
tan te de Gobierno. L o digo y l o re-
p i t o . ¿ C u á n d o h a b r á buenos P a r l a m e n -
tos? Cuando en el banco azu l h a y a Go-
biernos de cuerpo entero y no de cuer-
po presente, cosa que no depende del 
r é g i m e n n i de l a f o r m a de gobierno, 
sino de l a r e c t i t u d y capacidad de los 
hombres que gobiernen . 
E l V I Z C O N D E D E E Z A 
Crónica de sociedad 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L DE LA S A B I D U R Í A 
Tratamiento moderno einfalibledela HIPERCLORHIDRIA 
Evita y cura la ULCERA del estómago sin necesidad 
de operar 
S* «nvls lubo-muesua u prosoecto oor 1,50Dlas.«" sellos a 
LABORATORIO " C l T O " . —VITORIA 
— ¿ Q u é e s t á us ted con templando? 
— E s t a f o t o g r a f í a pub l i cada en los 
p e r i ó d i c o s . M i r e . Son unos sabios ento-
m ó l o g o s ext ranjeros , vest idos de doc-
tores, en el momen to de ser recibidos 
como tales, « h o n o r i s c a u s a » , por la U n i -
vers idad de M a d r i d . 
— ¿ Y le choca l a f o t o g r a f í a ? Se han 
publ icado muchas a n á l o g a s . 
-—No me choca, me entr is tece. S iem-
pre me han ent r i s tec ido las exh ib ic io -
nes o desfiles de sabios en t r a j e de doc-
tor , es decir, con el u n i f o r m e oficial de 
la s a b i d u r í a . 
' — ¿ P o r q u é ? 
—Francamen te , porque e s t á n m u y 
feos. V i s t i é n d o l o s asi, no es fác i l que 
despierten el entusiasmo popular . N o 
me e x t r a ñ a que los guer re ros hayan s i -
do s iempre v i s tos por l a m u l t i t u d con 
m á s p lacer que los hombres de ciencia. 
E n todos los siglos, y por tadores de es-
tas o de las o t r a s armas , los guer re ros 
han tenido a r t e p a r a presentarse con 
los mayores a t r ac t ivos . Colores, m ú s i -
cas, g a l l a r d í a persona l . . . Los sabios, no. 
Desastrosos, p o r l o c o m ú n , de Indumen-
to en su v i d a p a r t i c u l a r , no han sabido 
embellecerse a l un i fo rmar se . 
— ¿ Y q u é i m p o r t a n c i a tiene eso? 
— ¿ U s t e d cree que no t iene I m p o r -
t a n c i a ? U n vis toso u n i f o r m e decide 
muchas veces la v o c a c i ó n . Los chicos, 
que t a n f á c i l m e n t e s u e ñ a n con los es-
plendores de l a v i d a m i l i t a r , no t i enen 
los mismos m o t i v o s p a r a ser a t r a í d o s 
a l a s a b i d u r í a . A s i ve us t ed que cuan-
do quieren j u g a r a los hombres, j u e -
gan a los soldados, pero no a los sa-
bios. L a s muchachas t ampoco se sue-
len f i j a r en mucetas y b i r r e t e s con l a 
m i s m a d e l e c t a c i ó n que en los arreos 
m i l i t a r e s . De todo esto r e s u l t a que hay 
m u c h a m á s a f i c i ó n a l a g u e r r a que a 
la s a b i d u r í a . 
— ¿ P o r cu lpa del t r a j e ? 
—Es una de t an tas culpas . ¿ Q u é i n -
conveniente h a b r í a en presentar con 
m á s gus to y de una m a n e r a m á s l l a -
m a t i v a a los doctores? N o l l ego a p re -
tender que se les e n s e ñ e a m a r c a r el 
paso en los desfiles, entre o t ras r azo -
nes, porque p robab lemente lo aprende-
r í n nuevo que no sea t a n expuesto co-
m o el ac tua l , que los hace r i d í c u l o s , 
p r e s e n t á n d o l o s como cargados de es-
paldas y con los flecos del b i r r e t e has-
t a los ojos; un f i g u r í n que no haga v o l -
ve r hac i a o t r a p a r t e (hac ia donde sue-
na m ú s i c a del pasodoble) los ojos fe-
meninos, y que a l ien te un poco a l a j u -
v e n t u d estudiosa con l a esperanza de 
que cuando l l eguen a ponerse el u n i -
f o r m e de la s a b i d u r í a , no e s t a r á n he-
chos unos adefesios. 
— Y menos m a l que y a l a b r i l l a n t e z 
de las galas m i l i t a r e s ha d e c a í d o . 
— C i e r t o . L a s luchas modernas no 
consienten los colorines, y presiento 
que p a r a las f u t u r a s guer ras bacter io-
l ó g i c a s no h a b r á t ra jes m u y vistosos. 
Es to y a es una ven ta ja . Conviene l l e -
g a r a hacer la g u e r r a fea y l a sabidu-
r í a bon i t a . 
— A pesar de eso... 
— S í , a pesar de eso no es fác i l que 
nos dejen v i v i r en paz. Y t a m b i é n de 
todos modos no h a y que aborrecer el 
honroso t r a j e de los c i e n t í f i c o s . P o n é r -
selo es u n sacr i f ic io m á s que hacen por 
l a ciencia. Y a saben ellos que no e s t á n 
nada guapos, y cuando t o d a v í a son j ó -
venes, se les n o t a en la ca ra que lo 
sienten. 
T i r s o M E D I N A 
DERROTA L A B O R I S T f l J INGLATERRA 
En unas elecciones parciales triun-
fó el candidato gubernamental 
L O N D R E S , 13. — Se h a n celebrado 
elecciones parcia les pa ra u n puesto de 
d ipu tado en l a C á m a r a de los Comunes, 
en D u m f r i o s (Escoc ia ) . 
L a m a y o r í a ga ibernamenta l ha con-
servado el puesto, pues ha sido elegido 
el candidato l i be r a l nacional , S I r H e n r y 
Fi ldes , resul tando der ro tado el candi -
da to l abor i s t a D o w n i e . 
* * * 
L O N D R E S , 1 3 . — E l t o t a l de v i c t i m a s 
de la c a t á s t r o f e m i n e r a de N o r t h C a m -
ber, cerca de Barnscey se eleva a diez 
r í a n mal', y muchos sabios, que" a r ra s - y siete, pues dos de los obreros e x t r a i -
t r a n los . pies, no c o n s e g u i r í a n parecer i dos con heridas h a n fal lecido en el Hds-
gal la rdos . M e l i m i t o a ped i r u n f i g u - l p i t a l la noche ú l t i m a . 
E n l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
del P i l a r se ha celebrado la boda de la 
bella s e ñ o r i t a M a r í a Rosa Escar io 
Bosch, h i j a de los s e ñ o r e s de Escar io 
(don Ca r lo s ) , con don J o s é A n t o n o de 
Colsa A r c e . 
Los nuevos esposos sa l ieron p a r a B a r -
celona, desde donde c o n t i n u a r á n a Fer -
nando Poo, fijando a l l í su residencia. 
— E n el Palacio Episcopa l , de San-
tander, y ante el s e ñ o r Obispo, doctor 
E g u i n o y Trecu , se h a celebrado el en-
lace de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Fe-
l i c i ana G a r c í a de l a M o r a y don M a -
r i ano G i r i b e t Solovera. 
A c t u a r o n de padr inos l a respetable 
s e ñ o r a d o ñ a Eusebia de l a M o r a , ma-
dre de l a desposada, y don Francisco 
Escalada Edessa, firmando el ac t a co-
m o tes t igos don A n d r é s R. A b e l a , cón-
sul de Cuba en Santander ; don Manue l 
G ó m e z y don Vicen te M a r t í n e z L a g u n o . 
—Por l a condesa v i u d a de H o r n a -
chuelos y p a r a su h i j o , el of ic ial de Ca-
b a l l e r í a , don Pedro de Hoces y Ola l la , 
ha sido pedida, en C á d i z , a los s e ñ o r e s 
de G a r c í a Sola (don Juan ) , la mano 
de su be l la h i j a Rosar io . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
mes de dic iembre. 
— H a dado a luz u n a n i ñ a , que hace 
l a t e r ce ra de sus hi jos , l a esposa de 
don Rafae l Shaw, nac ida A s u n c i ó n Gui -
t i á n . 
— E n Reinosa ha dado a luz fel iz-
mente u n n i ñ o la s e ñ o r a del ingeniero 
nava l don Lorenzo V á r e l a de la Cerda. 
E l n i ñ o f u é apadr inado por don Fer -
nando G. de A g u i l a r , t í o de l a madre, y 
por l a s e ñ o r a de V á r e l a de la Cerda, 
abuela pa t e rna del r e c i é n nacido. 
— E n l a iglesia de Santa L u c í a , de 
L a C o r u ñ a , se ha celebrado el baut i s -
mo de l a h i j a r e c i é n nac ida de nuestro 
c o m p a ñ e r o en l a Prensa, don E n r i q u e 
Santos B u g a l l o . A d m i n i s t r ó el Sacra-
mento el coadjutor don A v e l i n o Pla tas , 
y apad r ina ron a l a r e c i é n nacida , don 
J o s é Gayoso Lois , y l a encantadora se-
ñ o r i t a M a r i - L e l a Gayoso Cancela, abue-
lo y t í a maternos de l a nueva cr i s t iana . 
A é s t a le fueron Impuestos los n o m -
bres de M a r í a Josefa Leonor Cr i s t i na . 
N u e s t r a S e ñ o r a de Cinta 
M a ñ a n a celebran su d í a las s e ñ o r i t a s 
de Sanz Escoriaza y Mon tane r y Saenz 
de Vizmanos . 
Viajeros 
H a n sal ido: para Jadraque d o ñ a Ba l -
b ina M a r t í n e z , y pa ra L a Granja , d o ñ a 
M a r í a Cavestany. 
— H a n regresado: de F u e n t e r j j a b í a , don 
J u a n Ch iche r i ; de Zamora , don A m a d o r 
A n d r é s ; de San Clemente, don An ton io 
Melgare jo ; de Vil lasayas, don Teodoro 
Roman i l lo s ; de Corconte, don A l v a r o Ca-
vestany; de Laredo, don F é l i x Ur tue t a ; 
de Blanca , don Santiago P a r r a ; de Tar-
na, don J o s é S i m ó n C o r r a l ; de San V i -
cente de l a Barquera , don J e s ú s A g u i -
r re ; de Arena l , don Mar iano G a r c í a ; de 
Bayona, la s e ñ o r a v iuda de Verd ie r y 
don J o s é M a r í a T o r á ; de E l Escorial , 
don A n t o n i o B e r m u d o ; de F igue i r a da 
¿ P o r q u é no h a b r á ent rado A u r e l i o 
Prudenc io en las aulas e c l e s i á s t i c a s es-
p a ñ o l a s con todo el honor y con l a 
f r anca as iduidad que se merece ?•' Es el 
m a y o r poeta h i spanor romano . M á s que 
S é n e c a y Lucano , que declaran su his-
panismo precisamente por sus defec-
tos, es a saber, el é n f a s i s sostenido a 
todo t r ance ; l a h i n c h a z ó n p r i v a t i v a de 
la escuela h é t i c a y aun casi v incu l ada 
en l a f a m i l i a cordobesa de los Anneos . 
Es m á s grande poeta que M a r c i a l , que, 
como el p rop io Prudencio , era cel t ibe-
r o ; era a r a g o n é s como él, y f u é el an-
t í p o d a de los poetas de C ó r d o b a , todo 
t u m o r , ellos; y M a r c i a l todo magrez . 
SI poeta es a q u é l que, s e g ú n la de f in i -
c ión de H o r a c i o t i ene Ingenio, t iene 
mente d i v i n a y boca p a r a hacer sonar 
grandes cosas, a M a r c i a l le f a l l a r o n las 
dos cualidades ú l t i m a s , s i bien t u v o el 
ingenio has ta un g rado vicioso; aquel 
m i s m o sentido de lo s u t i l que debe ser 
un don o torgado a su pueblo, puesto 
que al t r a v é s de muchos siglos rema-
nece e s p o n t á n e o y lozano en G r a c i á n 
y en « A g u d e z a y a r t e de i n g e n i o » . P r u -
dencio, que no tuvo t a n t o ingenio co-
m o M a r c i a l , t iene en cambio l a « m e n s 
d l v i n i o r » y el «os m a g n a s o n a t u r u m 
tiene l a mente I l u m i n a d a con l a luz de 
lo A l t o y el ros t ro s e ñ a l a d o con la l u m -
1 i del S e ñ o r ; t iene l a boca escande-
c ida de entusiasmo sacro, que es aque-
II . - . ascua con que el S e r a f í n t o c ó los 
labios del p r o f e t a y que le hace a p ro-
p ó s i t o p a r a can ta r el c á n t i c o nuevo: 
« E x u l t a b u n t l ab ia mea c u m cantave-
ro t i b í» . 
A d e m á s , A u r e l i o Prudenc io es el poe-
t a m á s « e s p a ñ o l » de todos ellos. S é -
neca y L u c a n o fue ron e s p a ñ o l e s ver-
gonzantes en la R o m a i m p e r i a l ; j a m á s 
lo dicen en sus obras, y no t ienen para 
su le jana p a t r i a l a e m o c i ó n d u l c í s i m a 
de n i n g ú n recuerdo. D e su t i e r r a só lo 
t r a j e r o n a R o m a el excesivo a m o r de 
lo sonante y de lo b r i l l a n t e , don que los 
h i s tor iadores de l a l i t e r a t u r a l a t i n a les 
agradecen m u y poco, pues les acusan 
de co r rup to res del buen gusto . M a s lo 
que o m i t í a n con t a n cuidadoso d i s i m u -
lo, los poetas de l a B é t i c a , lo profesan 
a voz en g r i t o los poetas de l a C e l t i -
ber ia . M a r c i a l se enternece a l recuer-
do del r i o na t ivo , bu l l i c ioso y raudo , y 
de los r iscos y de los pomares u m b r o -
sos y sabrosos de C a l a t a y u d . P ruden-
cio l evan t a has ta el c ie lo el nombre y 
l a ma jes t ad de Za ragoza : 
Cesarangustam voci tamus u r b e m . 
M a r c i a l , con aragonesa j ac tanc ia , h u -
b ie ra apostado que el J a l ó n v a l í a m á s 
que el T í b e r . P rudenc io dice que Zara -
goza vence , a R o m a y a Ca r t ago . 
E l e s p a ñ o l i s m o de M a r c i a l , en l a Ro-
m a de los F lav ios , l l e g a a ser insolente 
y agres ivo. E l o s p a ñ o l i s m o de A u r e l i o 
Prudenc io en los d í a s de Teodosio, el 
emperador e s p a ñ o l , es consciente y g r a -
ve. P a r a Prudenc io ser e s p a ñ o l equiva-
le a a t r ae r sobre si las m á s bondadosas 
mi r adas del cielo y l a m á s amigab le de 
las sonrisas de' D ios : 
Hispanos Deus adspici t benignus. 
Y en este mismo A u r e l i o Prudenc io 
e s p a ñ o l a u t é n t i c o e insobornable sos-
t ienen el ce t ro de l a p o e s í a l a t i n o - c r í s -
t i ana . Con su r i q u í s i m a v i t a l i d a d san-
g u í n e a a b r u m a a l p á l i d p poeta y espa-
ñ o l descolorido Juvenco, cuya modes ta 
a m b i c i ó n se l i m i t ó a v i r g i l i a n i z a r el 
Evange l io , s e g ú n San Ma teo , y a ha-
cer c a m i n a r al Buen Pas tor den t ro 
las huel las de Mel ibeo y T í t i r o , y a 
aven tu ra r por el m a r T i r r e n o l a barca 
de los pescadores de T i b e ñ a d e s . Vence 
a San Pau l ino de Ñ o l a , s u a v í s i m o poe-
t a monocorde, au to r de blandas e l e g í a s ; 
verboso en d e m a s í a , como un Ovid io 
c r i s t i ano ; medroso de l a subl ime a l t a -
n e r í a de l a oda, temeroso de l a arena 
del combate y de la fiera g r i t e r í a de la 
lucha. A u r e l i o Prudenc io vence a todos 
los poetas cr is t ianos . P a r a ser vencido 
él a su vez, y a que las Musas a m a n las 
a l t e r n a t i v a s — « A m a n t a l t e r n a Camae-
nae — t e n d r á n que pasar casi nueve s i -
glos. H a s t a que u n s ig lo enorme a l u m -
b r ó a un poeta enorme; hasta que el 
s ig lo X I I I d ió a luz a Dan te A l i g i e r i 
en un p a r t o gigantesco que recuerda los 
a l u m b r a m i e n t o de l a T i e r r a , cuan-
do era moza y se l l a m a b a Geo y a b r í a 
sus e n t r a ñ a s p a r a dar paso a los T i t a -
nes; A u r e l i o Prudencio , hosco y fuer-
te, e s t a tua de h ie r ro c e l t i b é r i c o , presi-
de con Ineluctable t i r a n í a el curso de la 
p o e s í a c r i s t i ana . 
T e n i a que ser el s ig lo X V I I I , el me-
l indroso y a l f e ñ i c a d o s ig lo X V I I I , quien 
des t e r r a ra a A u r e l i o P rudenc io de las 
aulas e s p a ñ o l a s , en donde hasta enton-
ces h a b í a estado con g l o r i a y con pro-
vecho. N o se d e s d e ñ ó , c ie r t amente , de 
I l u s t r a r l o y de p r o p a l a r l o en una bel la 
e d i c i ó n l o g r o ñ e s a que g u a r d a n hoy los 
b ib l ió f i los bajo l laves avaras , el padre 
del h u m a n i s m o e s p a ñ o l , el fuer te y sano 
A n t o n i o de N e b r i j a . Por poeta, por c r i s -
t i ano y por e s p a ñ o l , A u r e l i o Prudencio 
debe v o l v e r a cor rer po r los bancos de 
la escuela. H a r t o s é de q u é le acusan 
los sagaces pur i s tas que le re legaron 
e x t r a m u r o s : de se tenta y cinco voca-
blos no la t inos y de sesenta fa l t a s pro-
s ó d i c a s . N o f a l t a quien h a y a hecho este 
escrupuloso r eg i s t ro . E l P. Faus t ino 
A r é v a l o , en su m o n u m e n t a l e d i c i ó n ro-
m a n a de A u r e l i o Prudencio , r e c o g i ó es-
t a l i s t a t r i s t e . 
E l a f á n m á s t r i s t e de ser c l á s i c o s , de 
ser ciceronianos, e n g e n d r ó estos e x t r a -
v íos y estas menguas. N a d a hay t a n 
menguado como negarse a sí m i s m o . 
¿ C l á s i c o s ? ¿ C i c e r o n i a n o s ? El los , l i son-
j e á n d o s e , se f i g u r a b a n serlo. P o r cice-
roniano, un á n g e l s o ñ a d o d ió a San Je-
r ó n i m o un f i c t i c i o vapuleo. Acaso no se 
lo m e r e c í a , porque s i el p rop io C i c e r ó n 
hub ie ra l e ído a l doctor Estr idonense h u -
biera reconocido en él al d á l m a t a , a l 
b á r b a r o de las o r i l l a s del Danubio, y en 
su prosa f r e n é t i c a , d i t í r á m b i c a . hub ie ra 
catado un peregr ino sabor, cuyo o r igen 
no hub ie ra sabido expl icar , porque e ra 
c o n t a m i n a c i ó n del hebreo; como en A p u -
lezo, en T e r t u l i a n o , en San C ip r i ano , 
hub ie ra descubier to el A f r i c a ; y en A u -
sonio y Sidonio A p o l i n a r , la Galla; y 
en S é n e c a y Lucano, en M a r c i a l y P r u -
dencio, el l a t í n ac l ima tado en E s p a ñ a , 
el l a t í n del "pe r i t u s Ibe r" , el l a t ín de 
los e s p a ñ o l e s cul tos. 
Loren/.o l i l B f c U 
M a l l o r c a , 1935. 
'los periodistas saldrán C 
de las Universidades' 
"Ningún plan de estudios demasia-
do arduo para su gran 
responsabilidad" 
Reunión anual del Instituto de Pe-
riodistas de Londres 
L O N D R E S , 13 .—El doctor H a r r i s o n , 
de l a U n i v e r s i d a d de Londres , ha p ro -
nunc iado u n discurso acerca de "Las 
Unive r s idades y el Per iod ismo" , en la 
r e u n i ó n anua l del I n s t i t u t o de Per iodis-
tas . 
D i j o el doctor H a r r i s o n que donde la 
P rensa ha sido amordazada , los lecto-
res no h a n podido f o r m a r s e un j u i c i o 
independiente . Pero donde la Prensa ha 
seguido siendo l ibre la responsabi l idad 
del pe r iod i s t a es m a y o r ; no s ó l o por 
su deber de dar no t i c i a s verdaderas, s i -
no t a m b i é n comenta r lo i m p a r c i a l . 
U n a Prensa con in formaciones falsas 
es t o d a v í a m á s pe l igrosa que una P ren -
sa d i c t a t o r i a l . Puesto que la responsa-
b i l i d a d del pe r iod i s ta es t a n grande, 
n i n g u n a e d u c a c i ó n s e r á decis iva p a r a él 
n i n i n g ú n p l an de estudios demasiado 
arduo. U n considerable n ú m e r o de g r a -
duados un ive r s i t a r i o s h a n entrado en la 
p r o f e s i ó n p e r i o d í s t i c a . D e a q u í a una o 
dos generaciones, no de las escuelas se-
cundar ias , s ino de las Univers idades 
s a l d r á n los periodistas , no só lo p a r a los 
cargos superiores, de d i r e c c i ó n , sino 
t a m b i é n p a r a los ú l t i m o s puestos de fi-
las. 
Con la e x c e p c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
de Londres , n i n g u n a U n i v e r s i d a d ingle-
sa h a pres tado a t e n c i ó n t o d a v í a a la 
f o r m a c i ó n de per iodis tas . A h o r a se va 
a establecer un p l an de cinco a ñ o s por 
v í a de experiencia , que c o m e n z a r á a po-
nerse en p r á c t i c a este o t o ñ o . 
H a y pecul iar idades respecto a l a pro-
fe s ión del pe r iod i smo que m a r a v i l l a n 
a los profanos . L a p r i m e r a es que, aun-
que el pe r iod i smo cons t i t uye una de las 
m á s i m p o r t a n t e s inf luencias en l a v i -
da moderna , sin embargo , un hombre 
sin especial p r e p a r a c i ó n a u n o s in ca-
l i f icación reconocida, puede e n t r a r en 
él con f a c i l i d a d . Los mi l lones de lecto-
res de los p e r i ó d i c o s deben fiarse t a n t o 
de sus per iodis tas , que t i enen derecho 
a op inar acerca de c ó m o deben ser fo r -
mados y calificados. M á s tarde o m á s 
t e m p r a n o l a p r o f e s i ó n del per iodismo 
s e g u i r á el m i s m o camino que la p rofe -
s ión del c a t e d r á t i c o ; y e x i g i r á á l g u n a 
oncierto 
órgano en 
B R U S E L A S , 13.—Organizado por la 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Bruselas , 
y pa t roc inado por l a J u n t a de Relac io-
nes C u l t u r a l e s del m i n i s t e r i o de E s t a -
do, se ha celebrado en la iglesia del 
« V i e u x - B r u x e l l e s » , bajo la d i r e c c i ó n del 
s e ñ o r Musse t Fe r re r , pres t ig ioso o r g a -
n i s t a de l a Ca tedra l de Barcelona, un 
concier to de ó r g a n o de m ú s i c a e s p a ñ o -
la. E l p r o g r a m a , i n t eg rado t o t a l m e n t e 
por obras casi desconocidas de los g r a n -
des maest ros e s p a ñ o l e s de ó r g a n o de 
los s iglos X V I y X V I I , ha cons t i tu ido 
una verdadera r e v e l a c i ó n pa ra el p ú -
bl ico belga, siendo acogido con e n t u -
siasmo por los numerosos oyentes que 
l l enaban t o t a l m e n t e el rec in to de la 
Iglesia con g r a n i n t e r é s y s i m p a t í a por 
l a c r í t i c a m u s i c a l belga. 
L a C o n f e r e n c i a d e l C h a c o 
s u s p e n d i d a 
S E HABLA DE REANUDAR LAS 
HOSTILIDADES 
B U E N O S A I R E S , 13 .—La Conferen-
cia de la Paz del Chaco ha suspendido 
sus sesiones a consecuencia de la m a r -
cha de l a m a y o r í a de los delegados. 
Parece que el pres idente de B o l i v i a 
ha declarado que la g u e r r a no ha te r -
minado . 
• Por su pa r t e , el pres idente del Para-
g u a y ha comunicado a los mediadores 
una r e a n u d a c i ó n de las host i l idades. 
M i l c a s a s i n c e n d i a d a ? e n 
u n a c i u d a d j a p o n e s a 
S H I B A T A ( J a p ó n ) , 1 3 - U n enorme 
Incendio ha devastado hoy esta ciudad, 
causando l a d e s t r u c c i ó n de un m i l l a r 
de edif ic ios . M á s de c incuenta perso-
nas han resu l t ado her idas . No hay 
m u e r t o s . — U n i t e d Press. 
Foz, don J o a q u í n F'laza; de San M a r t í n 
de Valdeiglesias, don Manue l Pere i ra ; de 
Segovia, don Mateo Te je ro ; de E l Esco-
r i a l , d o ñ a Engrac i a D iez ; de V i l l a r m u e r -
to, d o ñ a A m a d a Delgado; de Da Losa, 
don Castor de la Fuente . 
—Se h a n trasladado de Cangas a To-
rrelodones, don Fe rnando R e l i m p i o , y 
de Matu te a Aravaca , don Eugenio y 
don Pedro J i m é n e z . 
N e c r o l ó g i c a 
A y e r fa l l ec ió c r i s t i anamente en el 
pueblo de V i l l a r e j o de S a l v a n é s la v i r -
tuosa s e ñ o r i t a Mercedes M a r t í n M o n t e -
rroso. E l funera l por su eterno descan-
so se c e l e b r a r á en la iglesia p a r r o q u i a l 
de dicho l u g a r el p r ó x i m o d í a 16, a las 
diez y media de l a m a ñ a n a . 
suer te de ca l i f i cac ión en sus candida-
tos. E l d i p l o m a concedido en la U n i v e r -
sidad de Londres ha sido, por lo me-
nos, un p r i n c i p i o . 
L a A s a m b l e a a p r o b ó una c o n c l u s i ó o 
c o m p r o m e t i é n d o s e a sostener todo es-
fuerzo que asegure l a a p r o b a c i ó n par -
l a m e n t a r i a de la ley de Per iodis tas . 
iiwiiiniiiniiiiniiHüii iiinmi i in i i i in iia:iilii:iiiiB';,î ::¡;H: 
Para divulgación de cultura hispánica 
i m i m m m i i i i i i m m m m m i m m m i 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 61) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
es t ra tega ; descendieron a buen paso por l a co l ina que 
hablan escalado momen tos antes y que los separaba de 
la p l a y i t a en que h a b í a n hecho e l desembarco, y fueron 
a reunirse con sus c o m p a ñ e r o s . 
E l r e l a t o hecho por el conde y la e x p o s i c i ó n del p l an 
que se h a b í a t razado fue ron m á s que suficientes pa ra 
que se desbordara el de l i rante entus iasmo de los p i r a -
tas, que no pensaban sino en el b o t í n . Todos op ina ron 
lo m i s m o : que la o c a s i ó n era p r o p i c i a como n inguna y 
que seria una torpeza el desaprovecharla . 
Como era u n á n i m e l a creencia de que d e b í a in ten ta r se 
el golpe s in m á s dilaciones, el acuerdo no o f r e c i ó d i f i c u l -
tades. Se convino que a c o m p a ñ a r a n al conde y a Sig-
m a diez hombres designados por el g r a n maestre , pues-
to que sobre é l , como jefe de la e x p e d i c i ó n , h a b r í a de re -
caer l a responsabi l idad de lo que ocu r r i e r a , no menos 
que la que se der ivaba del resu l tado de la a t r e v i d a em-
presa. Los ocho hombres restantes, entre ellos T o t i l o -
tombo, p e r m a n e c e r í a n a bordo del v a p o r p a r a v ig i l a r a 
los pr is ioneros e Imped i r que se escaparan, ya que si se 
quedaban solos p o d r í a n i n t e n t a r l a e v a s i ó n t r a n q u i l a -
mente y aun sal i r airosos de la t e n t a t i v a . Elegidos los 
hombres que m á s confianza le Insp i raban a l g ran maes-
t re , sé los a r m ó de mane ra conveniente pa ra la ba ta l la 
que acaso iban a verse obl igados a l ib ra r , y la reducida 
hueste se puso en c a m i n o resuel ta a t r i u n f a r , segura de 
l a v i c t o r i a . 
¡Ah, q u é bella es taba l a noche, q u é suave sopla-ba el 
v iento y con q u é t r a n q u i l i d a d se p o d í a l l e v a r a t é r m i n o 
l a a v e n t u r a que los h a r í a d u e ñ o s de inmensas r iquezas! 
Todo p a r e c í a f avorecer los designios de « E l A s de Bas-
t o s » y de su jefe. A aquellas horas, Tadeo B i e l s k y y sus 
c o m p a ñ e r o s d o r m í a n , probablemente , en el i n t e r i o r de 
las casas de madera que el conde de Ceryzo l y S i g m a 
h a b í a n v i s t o desde el t r i g a l ; d o r m í a n a p i e rna suel ta , 
ajenos por completo a l I n m i n e n t e p e l i g r o que se c e r n í a 
sobre ellos, amenazando sus vidas. Todo se r e d u c i r í a a 
sorprenderlos y a ahogar los antes de que t u v i e r a n t i e m -
po de despertarse. Y a l s in ies t ro resplandor de las ho-
gueras en que q u e d a r í a n conver t idas las casas, que por 
estar construidas de made ra a r d e r í a n con f ac i l i dad , co-
mo l a yesca, s e r í a r e p a r t i d o e l r i co b o t í n compuesto po r 
g r a n can t idad de piedras preciosas del m á s a l to precio , 
diamantes, esmeraldas, per las , zafiros, ent re el las los 
famosos e incomparables « g e m e l o s del S u r » , los dos 
b r i l l an te s mayores del m u n d o . 
L a t r o p a avanzaba f o r m a d a en fila ind iana , l l evando 
a l f r e n t e a l conde de Ceryzo l . Esca lada l a col ina, los 
aventureros Invad ie ron el campo de t r i g o desde don-
de d i v i s a r o n con ojos encendidos de codic ia las sencillas 
casitas de madera . T o d a v í a rojeaban en medio de la obs-
cur idad de la noche las ascuas de la l u m b r a r a d a alrede-
dor de la cua l d e p a r t í a n no h a c í a a ú n mucho t iempo, 
el exp lorador y sus c o m p a ñ e r o s ; y una tenue co lumna 
de h u m o blanquecino a s c e n d í a en l í nea r e c t a en el aire 
quieto, t r a n q u i l o . 
E l conde se detuvo y con u n gesto p r e v i n o a su gente 
de que iba a hablar , Los diez hombres se ape lo tonaron 
alrededor del jefe pa ra escuchar lo que t e n í a que de-
cirles. T a n profundo era el s i lencio que las Ins t ruc-
ciones pud ie ron ser dadas en voz baja s i n que nadie 
perd iera por eso una sola pa labra . 
—Vamos a d iv id i rnos en dos grupos pa ra asegurar 
el golpe de m a n o — d e c l a r ó el g ran maestre . C inco 
hombres, a las i nmed ia t a s ó r d e n e s de S i g m a van a s i -
tua r se d e t r á s de la casa p r i n c i p a l . Los otros c inco le da-
r á n f rente , y a l a p r i m e r a s e ñ a l del s i lbato p e n e t r a r á n 
en e l la forzando la puer ta , si es necesario, pero s in p ro -
r r u m p i r en un solo g r i t o ; del silencio, del orden y de la 
rapidez con que p r o c e d á i s depende el é x i t o . A t e n e o s es-
t r i c t a m e n t e a las ins t rucciones que os he dado; lo de-
m á s corre de m i cuenta. 
Concer tado el p lan , los dos grupos se separaron pa-
r a que cada uno c u m p l i e r a la m i s i ó n que le h a b í a sido 
confiada. 
T r a n s c u r r i ó u n r a t o du ran te el que n i el m á s leve r u -
m o r fué a t u r b a r el absoluto silencio que lo e n v o l v í a to -
do: l a m u e r t e se c e r n í a sobre aquellos apacibles lugares 
an tes de abat i rse sobre ellos. 
¡ E r a el t r i u n f o ro tundo, def in i t ivo de « E l A s de Bas-
t o s » ! 
U n l igero s i lb ido, semejante al g r i t o de u n ave noc-
t u r n a , r a s g ó el a i re de p r o n t o ; a l l á abajo, o t r o s i lb ido 
exac tamente Igua l r e s p o n d i ó en seguida. 
D e s p u é s se hizo un nuevo silencio, y du ran te unos 
ins tan tes no se o y ó nada. . . ; pero, sí, de pronto se per-
c i b i ó el ru ido de unos pasos precipi tados, el r u i d o de 
gentes que corren en t r o p e l con el que se mezc laba el 
de unos grandes golpes dados en una p u e r t a que aca-
ba por sa l t a r en m i l pedazos. E n cambio, n i u n g r i t o , 
n i una voz, n i una p e t i c i ó n de a u x i l i o . 
Es que los fora j idos de « E l As de B a s t o s » han t o m a -
do l a plaza que s i t iaban . Es que Tadeo B i e l s k y h a caldo 
pr i s ionero de sus mor ta l e s e i r reconci l iables enemigos. 
¡ P e r o no! ¿ Q u é ocurre? L a s puer tas ceden y aun pa-
rece que se abren por s í solas sin necesidad de que nadie 
t e n g a que echarlas abajo. ¡Y las casas, a s í l a p r i n c i p a l 
como las que l a rodean, e s t á n v a c í a s ! 
N o h a y en ellas sino a lguna hamaca y los muebles 
e s t r i c t amen te indispensables pa ra una c o r t a es tancia ; 
nada de m o b i l i a r i o que hab le de res idencia ñ j a . . . E n 
las cuadras y en los establos que ocupEn pabellones 
Independientes y dis tanciados de las casas, t a m p o c o 
hay huellas de Tadeo n i de los suyos, a los que se di-
j e ra que se los ha t ragado l a t i e r r a . L a d e c e p c i ó n de 
los facinerosos no puede ser mayor . 
E l los , en cambio, se h a n t r a i c ionado to rpemente , con 
l a m á s i n c r e í b l e i nhab i l i dad , porque por todas partes 
han dejado t r aza s de su paso; y a l d í a s iguiente , a los 
hab i t an tes de l a Isla desier ta no les c a b r á duda de que 
h a sido descubier to su re fug io , y v io lado su asilo con 
lo que p o d r á n ponerse en g u a r d i a y a sa lvo del golpe 
que les amaga . 
Y a no p o d r á n los aven tu re ros pensar en coger de i m -
prov iso a sus enemigos, en sorprenderlos , c i r cuns tanc ia 
de la que h a c í a n depender, en g r a n pa r t e , el é x i t o . La 
lucha, a la que h a b í a n s o ñ a d o que no n e c e s i t a r í a n ape-
lar , s e r á dura, encarnizada, s a n g r i e n t a y , sobre todo, 
m u y c o m p r o m e t i d a p a r a e l los . . . 
Estas y o t ras reflexiones se h a c í a el conde de Ceryzol 
a cuya mente a c u d i ó una Idea que hubo de a n t o j á r s e l e 
sa lvadora : l a de no de jar que t r a n s c u r r i e r a la noche sin 
tenderles una emboscada a B i e l s k y y a los suyos. 
I n t e n t a r l o era mucho m á s que pel igroso, t emera r io ; 
el camino que t e n d r í a n que seguir i b a a hundirse, an-
tes de l l egar a l a m o n t a ñ a , en u n estrecho desfiladero 
rocoso, y unos cuantos t i radores exper tos colocados a 
ambos lados po r Tadeo b a s t a r í a n p a r a dar buena cuen-
t a de la reducida t r o p a , p a r a hacer que los hombres 
que l a f o r m a b a n , sin que se escapara uno solo, mordie-
r a n el polvo. Cier to , los aventure ros t e n d r í a n que j u g á r -
selo todo; y, sin embargo, no h a b í a o p c i ó n , era demasia-
do '.. rde p a r a re t roceder ; e ra necesario, po r o t r a parte, 
que antes de que a p u n t a r a el nuevo d í a se hub ie ra lo-
grado el ob je t ivo a f avo r de las t i n i eb la s de la noche. 
Esperar a l d í a s igu ien te v a l í a t a n t o como renunc ia r a 
la sorpresa, el m e j o r y m á s poderoso a l iado con que 
contaban, y, po r ende, a l é x i t o que p e r s e g u í a n . 
E l conde de Ceryzol no lo p e n s ó m á s ; f o r m ó a sus 
hombres, y é s t o s ' emprendieron la m a r c h a . 
Naaa se m o v í a . N i n g ú n ru ido l l egaba has ta los ex-
pedicionarios . 
Los B i e l s k y no daban s e ñ a l e s de v i d a . 
E l jefe de la banda, interesado en explicarse de a l -
g ú n modo el e x t r a ñ o f e n ó m e n o , p e n s ó : 
« A c a s o e s t é n a l o t ro lado de la m o n t a ñ a . T o d a v í a no 
debo perder ya esperanza de s o r p r e n d e r l o s . » 
L a c o l u m n a se ha l laba y a cerca del desfiladero; los 
diez hombres avanzaban lentamente , con cautela, t e -
merosos a cada Ins tante de caer en el lazo que se h u -
biera preparado cen t ra ellos. Pero la i n m o v i l i d a d con-
t inuaba siendo absoluta en aquellos parajes, y absolu-
to el silencio, no t u r b a d o por el m á s leve ru ido . 
A l cabo de un r a t o de marcha , no obstante , y a me-
dida que avanzaban, los aven tu re ros comenzaron a per-
c ib i r un r u m o r sordo, lejanc, semejante al r e t u m b a r del 
t rueno o a l f r a g o r del m a r que se es t re l la c o n t r a la cos-
ta brava. E r a un ru ido e x t r a ñ o y que l legaba i n t e r m i -
tentemente , t a n só lo cuando soplaba el v i en to , que pa-
r e c í a como si lo t r a j e r a de a l l á bajo. 
Las p r imera s oendientes de l a ladera de la m o n t a ñ a 
fueron escaladas sin d i f i cu l t ad . Los relojes marcaban 
la una de la madrugada . 
—Vamos a ganar aquel la meseta, desde l a que po-
dremos hacer observaciones que nos s e r á n m u y ú t i l e s 
— o r d e n ó el conde de C e r y z o l — . U n a vez a l l í , acordare-
mos lo m á s conveniente. 
Obedientes y discipl inados, los hombres que f o r m a b a n 
la co lumna h ic ieron u n nuevo esfuerzo, y no t a rda ron ea 
pisar el l u g a r que se les h a b í a indicado. 
U n va l le que has ta entonces no h a b í a n podido ver , 
que no sospechaban que exis t iera , se a b r í a a sus pies' 
entre las escarpaduras que acababan de escalar y el 
macizo m o n t a ñ o s o . V i e r o n , ahora en toda su e x t e n s i ó n 
al camino que se e x t e n d í a delante de ellos, serpentean-
te, y en el í o n d o del va l le aperc ib ie ron una c in ta blanca 
y movediza, que p a r e c í a deslizarse en el espacio y en 
la que p ron to reconocieron una rumorosa ca ta ra ta , 
E r a n sus aguas, a l de r ramarse en cascada, las que 
p r o d u c í a n el r u ido que h a c í a un r a t o escuchaban v quo 
no s a b í a n a q u é a t r i b u i r . A lo lejos, en d i r e c c i ó n Este 
pudieron a d i v i n a r la presencia del m a r fosforescente 
al lado de a l l á de las planicies que dejaran a t r á s en su 
marcha , 
¡ P e r o , c ó m o ! ¿ Q u é era aquel lo? ¿ Q u é significaba el 
noThe? r de mS8ar 13 n ^ r u r a ^ la 
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NOTICIAS D E U L T I M A HORA 
Se estrena con gran éxito en Fontalba 
un drama de Pemán 
" N O C H E D E L E V A N T E E N C A L M A " 
Se s i t ú a ga l l a rdamen te P e m á n en 
u n p u n t o m u y d i f íc i l ; en t re causas de 
o r d e n f í s i co : el enervante v ien to de 
A f r i c a , ú l t i m o coletazo del s i m ú del 
desierto, que í r r i t a , a t i r a n t a y descom-
pone los nervios, que exa l t a la f a n t a s í a 
y enciende la sangre y el elemento h u -
mano sobre el que a c t ú a n esas causas 
f í s i c a s . 
E s t r i b a la d i f i c u l t a d , resuel ta con 
g r a n acier to, en que la pa r te humana 
y m o r a l no pierde por ello sus razones, 
* sus mot ivos , sus causas de obrar , su 
' m o d o de conducirse, porque o t r a cosa 
ser ia l a locura o dar r a z ó n a los que 
sostienen que el c l i m a i n f l u y a hasta en 
l a m o r a l y el l i b r e a lbedrio . 
N o hace o t r a cosa el v i en to que ex-
c i t a r , a l t e r a r el equi l ibr io , hacer m á s 
r á p i d a s y m á s violentas las decisiones, 
pero ellas t ienen sus raices hondas, sus 
causas humanas, su por q u é r e c ó n d i t o , 
y la a c c i ó n por consiguiente, ha de ser 
^ e a l y humana , l ó g i c a y fundamentada , 
y el hacer notar , hacer que se perc iba 
l i a i n f luenc i a del v i en to ob l iga a una 
s u t i l í s i m a p r e c i s i ó n de ma t i z . 
Es comple tamente n o r m a l que un 
h o m b r e a quien su m u j e r le asegura 
que le es in f i e l s ienta el impu l so de m a -
t a r en t iempos de levante y en t iempos 
de poniente ; el hecho que el d r a m a t u r -
go t e n í a que s e ñ a l a r y s e ñ a l a es como 
e l r i t m o acelerado que causa el v i e n -
t o ; l a t e n s i ó n nerv iosa v a haciendo que 
es ta s i t u a c i ó n cu lminan t e y d r a m á t i c a 
l legue. Como el capr icho de un con t r a -
b a n d i s t a t o m a la f o r m a de un amor i m -
petuoso e i r r e f renab le ; como l a m a d r e 
de l a m u c h a c h i t a sa l inera piensa que 
el que la c h i q u i l l a acuda a una f ies ta 
s i g n i f i c a su p e r d i c i ó n , y como en los 
medios que unos y otros emplean en es-
te encontrado forcejeo e s t á n en m a n i -
f ies ta d e s p r o p o r c i ó n con la causa que 
los m o t i v a : esto es lo que pone e l v i en -
to , m á s fuerza y m á s í m p e t u del nece-
sar io . Como en aquella c iudad f lamenca, 
l e n t a y pacif ica , que el ingenio de J u l i o 
Verne f i n g i ó sa tu rada de oxigeno, v i -
v iendo a u n r i t m o f e b r i l . 
De a q u í nace en l a ob ra de P e m á n 
u n d r a m a t i s m o que no surge precisa-
men te de los hechos, s ino de este i m -
pulso ex te r io r . N o es y a que los per-
sonajes sufran , se ag i t en y l l eguen a l 
c r i m e n : es el de pensar que estos pa-
dec imientos reales y efectivos, en los 
que se juegan honras y v idas y se des-
hacen hogares, son desproporcionados y 
no c a u s a r í a n t a n t e r r ib les resultados en 
o t ros momentos . Es p a r a el espectador 
l a t e n s i ó n enorme del hombre sereno 
que presencia l a o f u s c a c i ó n de una bo-
r r a c h e r a s in ies t ra . 
Y h a y una n o t a m á s que a c e n t ú a los 
dos d rama t i smos s e ñ a l a d o s : es l a del 
m í ^ d o de todos a los efectos del l evan-
' te, que a r r o j a sobre el d r a m a una s o m -
bra inqu ie tan te de f a t a l i s m o : es el m i e -
do a l levante. Todos lo conocen y lo 
t e m e n ; pero no pueden sustraerse a 
sus efectos; todos v i b r a n y se inquie-
tan , y , cuando aca l lan el impulso , s ien-
t e n el t e r r o r de pensar a d ó n d e les ha-
b r í a l levado. 
L a t e el d r a m a en una e x p o s i c i ó n c la-
r a y sobr ia con t a l fuerza, que sus ele-
men tos s u r g e n a mediados del acto , 
porque desde el p r i n c i p i o e s t á en esce-
na el personaje c e n t r a l : el t emib le re -
c a l m ó n de levante, como se le l l a m a en 
las costas de H u e l v a . y has ta la fac-
t u r a m a t e r i a l de la obra, c e ñ i d a y es-
cueta, entre pocos personajes, n í t i d o s , 
s imples y recortados, hombres de l a 
m a r rudos y enteros, adquiere ve loc i -
dad y t e n s i ó n que c u l m i n a n en el ac to 
te rcero , fuer te , conciso y e n é r g i c o : de 
d r a m a t u r g o d u e ñ o de l a a c c i ó n y co-
nocedor del c o r a z ó n humano . 
•iiiiHiiiniiniiniiiiHiiiMiiiiHiiniiiiHiiiiiDiiimiiimiiHiiii: 
E s t a d igna y sobr ia e n e r g í a contrac-
t a con los cuadros que p u d i é r a m o s l l a -
m a r de conjunto, po r el m a y o r n ú m e r o 
de personajes. Pudo u t i l i z a r lo s el au-
t o r p a r a notas de ambiente , pero u n i -
da a l a a c i ó n l a d i luye , da m á s por 
menudo causas y antecedentes, y es 
como una p r e p a r a c i ó n a l « r a l e n t i » de 
lo que d e s p u é s su rge r á p i d o y fuer te 
con m á s verdaderas notas d r a m á t i c a s . 
E l verso, hondo, gracioso, unido, se 
c iñe a la s i t u a c i ó n s iempre de manera 
j u s t a y precisa, se h incha de acentos 
v i r i l e s , de penas desgarradoras o se 
qu iebra g e n t i l í s i m o en l a grac ia , hon-
da t a m b i é n y s u t i l de l a copla. Copla 
verdad de puro sabor popular , que con-
t r a s t a a veces con lo cu l to y rebusca-
do de u n a frase; impu l so de poeta que 
en momentos de i n s p i r a c i ó n se o lv ida 
que ha de s a l i r de labios del pueblo, lo 
m i s m o que la copla en que sabe recoger 
esencias y maneras populares. 
E n el ac ier to genera l de todos los 
i n t é r p r e t e s , que en u n a larde que de-
b ie ra s e rv i r de ejemplo, h i c i e ron l a obra 
s in concha, destaca con fuerza el de T á r -
s i l a Cr iado , una madre y esposa con 
arranques m a g n í f i c o s de v a l o r y de 
d r a m a t i s m o . E l f i n a l de l t e rce r acto, 
cuando l a voz se le apagaba en pa r t e 
por la e m o c i ó n , y en par te , p a r a que la 
h i j a no oyera, f u é a lgo marav i l l o so . J u -
l i a T e j e r a hizo con honda verdad su 
t ipo de m u c h a c h i t a ingenua, a t r a í d a p o r 
el pe l ig ro , ha lagada y desvanecida. 
M u y b ien Al fonso M u ñ o z , que s a l v ó 
el escollo de la m i s m a s i m p l i c i d a d del 
personaje y lo a v a l o r ó con notas cons-
tantes de verdad . Sobr io t a m b i é n , d i g -
no y s iempre den t ro de t ipo , Paco Fuen-
tes. V i c t o r e r o t r o p e z ó con el personaje 
mascu l ino m á s comprendido y d i f íc i l y 
lo condujo a marav i l l a s , con esa h a b i l i -
dad t a n r a r a de saber s i t u a r l o y va lo -
r a r l o en el t o t a l de la comedia. 
M a n u e l D o m í n g u e z , L u i s M u s o t y Jo-
sé M a r í a R u p e r t ac tua ron como consu-
mados actores y en todo m o m e n t o die-
ron r a z ó n de sus t ipos. Todos m u y bien. 
Josefina Santaula l ia , T r e s c o l á , S. Pa-
r í s colaboraron a u n conjun to unido, l i m -
pio y a r t í s t i c o . 
E l é x i t o fué t r i u n f a l , sobre todo en 
el te rcer acto; a l ca lor de los aplausos 
h a b l ó P e m á n p a r a agradecerlos y dedi-
carlos por m i t a d a l a c o m p a ñ í a y a los 
mar ine ros de las sal inas, que s ienten que 
el bien sed imenta en sus corazones co-
mo la sal al evaporarse el agua. 
Jorge de l a C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
G I B R A L T A R - N E W Y O R K 
" C O N T E DI SAVOIA" 
27 septiembre de G I B R A L T A R 
"R E X " 
11 octubre de G I B R A L T A R 
" R O M A " 
15 octubre de G I B R A L T A R 
G I B R A L T A R - B U E N O S A I R E S 
" O C E A N I A " 
23 septiembre de G I B R A L T A R 
Escalas: Pernambuco, B a h í a , R í o Ja-
ne i ro , Santos, R í o Grande, M o n t e v i -
deo y Buenos Aires . 
G I B R A L T A R - S U D A F R I C A 
"GIULIO C E S A R E " 
18 octubre de G I B R A L T A R 
Escalas: Capetown, N a t a l , East L o n -
don, Po r t El isabeth. 
L í n e a s de g r a n lujo de B A I ^ J E L O N A 
p a r a SUD A M E R I C A , C E N T R O 
A M E R I C A y SUD P A C I F I C O . 
L í n e a mensual para M A N I L A ( V í a 
H o n g - K o n g ) . Servicio mensual p a r a 
A U S T R A L I A 
Bil letes especiales de ida y vuelta, con 
validez l i m i t a d a para todas las l í n e a s , 
a precios m u y reducidos. P í d a n s e i n -
formes. 
"Italia" - "Cosulich" 
Agencia General : 
B A R C E L O Í N A : R a m b l a Santa M é n i -
ca, 31-33. 
Oficina de M A D R I D : Alca lá , 45. 
A V E N I D A . — ' V i v a m o s esta noche". 
E n Mon teca r lo . F r i v o l i d a d . L i r i s m o 
de ambiente . L a es tampa es la acos-
tumbrada , la p r o p i c i a p a r a una aven tu -
ra sen t imen ta l . A s i en l a sala de j u e -
go, d e s p u é s bajo el c laro de luna a bor-
do de u n yate , surge u n i d i l i o . E l l a , r o -
m á n t i c a — t a l se l l a m a a sí m i sma—, i n -
genua, se enamora de un desconocido. 
E l es un hombre de mundo , una espe-
cie de v u l g a r don Juan, h a r t o de l i ba r 
placeres y de a n d a r e r ran te en pos de 
aven turas . Pero cae t a m b i é n . L a p e l í -
cula j u e g a con s igo m i s m a . Pone d i f i -
cultades a los enamorados . L o s d i s tan-
cia, los separa. A l f i n , los j u n t a y cie-
r r a con u n convencional ismo, no s in 
d i s e ñ a r una especie de tesis t a n nueva 
como la fuerza o e l poder del amor . 
Como se ve, e l asunto es inofensivo. 
E l p roced imien to y l a m a n e r a t i enen 
lo que se ad iv ina en una comedia sen t i -
m e n t a l de este t i p o con c la ro de luna, 
Monteca r lo , el m a r , u n yate , el cham-
p á n , l a m ú s i c a l á n g u i d a , etc. Con todo, 
hay c i e r t a d i s c r e c i ó n de f o r m a , a pesar 
de a lguna sugerencia e q u í v o c a , y en 
medio de lo r o m á n t i c o no se ocul ta la 
g r a c i a y l a s i m p a t í a , s iempre fresca 
y rozagante, de L i l i a n H a r v e y . 
L . O. 
Tenía secuestrada a 
su esposa 
E n el Juzgado de guard ia , in tegrado 
por el juez m u n i c i p a l , en funciones de 
i n s t r u c c i ó n , don V i c e n t e Laserna , el se-
c r e t a r i o don Rica rdo Aldasoro , el of ic ia l 
hab i l i t ado don R o m á n Oro y el a u x i l i a r 
don M a n u e l Valenzuela , se p r e s e n t ó 
ayer, a las diez y m e d i a do l a noche, 
un le t rado, que s o l i c i t ó con toda urgen-
c ia en t rev is ta rse con el juez. 
I n m e d i a t a m e n t e p a s ó a l despacho del 
juez de g u a r d i a y c o n f e r e n c i ó con é s t o 
poco m á s de med ia hora . Pasado este 
t iempo, el Juzgado de g u a r d i a se t ras-
l a d ó a l a calle del D o c t o r L e t a m c n d í , 
n ú m e r o 1, casa que ac tua lmen te ocupa 
u n doctor , y que, como so sabe, es la 
m i s m a en que v iv ió I v á n de Vargas , a 
cuyo se rv ic io estuvo el pa t rono de M a -
d r i d , San I s i d r o L a b r a d o r . 
E l juez y sus f ami l i a r e s pene t ra ron 
en el z a g u á n de d icha casa y el s e ñ o r 
Lase rna i n t e r r o g ó a l por te ro . M o m e n -
tos d e s p u é s l a a u t o r i d a d j u d i c i a l s u b í a 
a l p r i m e r piso y l l a m a b a a l a puer ta . 
E l p ropio doctor s a l i ó a a b r i r y f r a n -
q u e ó l a en t r ada a los r e c i é n llegados. 
E l doctor, que t iene sesenta y cua t ro 
a ñ o s y es c a t e d r á t i c o de Med ic ina , fué 
i n t e r r o g a d o por el juez , el cua l le pre-
g u n t ó d ó n d e se ha l l aba en aquel mo-
m e n t o su esposa. Como el doc to r vac i -
l a ra , el j uez le h izo saber que s e r í a 
r eg i s t r ada l a casa, porque t e n í a no t i c ia 
de que el doctor h a b í a secuestrado a 
su s e ñ o r a . A n t e l a n e g a t i v a del inte-
r rogado, el s e ñ o r Lase rna d i jo a l doctor 
que le i n d i c a r a la h a b i t a c i ó n que ocu-
paba su esposa. Entonces el doctor le 
e n t r e g ó u n a l lave y le i n d i c ó el cami-
no que h a b í a de segu i r pa ra l l e g a r a la 
h a b i t a c i ó n . 
E l j uez a b r i ó l a puer ta , y e n c o n t r ó 
en una reduc ida h a b i t a c i ó n , en l a que 
h a b í a u n c o l c h ó n en el suelo y a lgunas 
s i l las , a u n a s e ñ o r a de sesenta y siete 
a ñ o s , esposa del doctor , y a una s i r v i e n -
te, de cua ren ta y siete a ñ o s , so l t e ra . E n 
el m o m e n t o en que p e n e t r ó en l a ha-
b i t a c i ó n el s e ñ o r Laserna , las dos m u -
jeres se d i s p o n í a n a hacer fuego con 
u n a s i l l a que hab lan ro to , p a r a guisar 
en u n cachar ro unas pa ta tas s i n pelar. 
L a s e ñ o r a m a n i f e s t ó a l juez que am-
bas es taban encerradas en aque l la ha-
b i t a c i ó n desde el pasado d ia 8, y que 
c o m í a n g rac ias a que el p o r t e r o de la 
finca se h a b í a dado cuenta de lo que 
o c u r r í a y p o r una ven t ana les h a b í a 
dado pa ta tas , agua, u n cacha r ro y ce-
r i l l a s . 
I nmed ia t amen te , el juez puso en l i -
b e r t a d a las dos mujeres y o r d e n ó al 
doctor que le a c o m p a ñ a r a a l Juzgado. 
Como é s t e se negara , alegando pade-
cer una enfermedad que le i m p e d í a sa-
l i r de su casa, el juez le hizo saber que 
se v e r í a obl igado a l l a m a r al forense y 
entonces, seguramente , t e n d r í a que 
a c o m p a ñ a r l e . E n aque l m o m e n t o l l egó 
el m é d i c o de cabecera, que, en su co-
che y en c o m p a ñ í a de dos guardias , fué 
a l Juzgado con el doctor . E s t e q u e d ó 
incomunicado y a d i s p o s i c i ó n del juez. 
A poco, se p r e s e n t ó en dicho centro 
el abogado del doctor , que i n t e n t ó po-
nerse a l hab la con é l , s in conseguir lo . 
E l juez a v i s ó a l fiscal s e ñ o r H u i d o b r o 
p a r a que a c t ú e en este asunto. 
Luchan contra las tropas L o s A n g e l e s - N u e v a Y o r k e n t r e c e h o r a s y m e d i a 
en un pueblo argelino 
Atacaron con garrotes y cuchillos 
a los recaudadores que iban a em-
bargar unas propiedades 
A R G E L , 1 3 . — D e s p u é s de una ba t a l l a 
que ha durado toda l a noche, los gen-
darmes y las t ropas i n d í g e n a s h a n lo -
g r a d o vencer una r e b e l i ó n en el pueblo 
á r a b e de Bedau, donde los vecinos sa-
l i e r o n aye r a l encuentro del a d m i n i s t r a -
dor f r a n c é s G a l l ó n y el recaudador de 
impues tos Rex, y les a t a c a r o n con ga-
r r o t e s y cuchi l los . L a r e b e l i ó n , s e g ú n 
se i n f o r m a , se h izo como una p ro tes t a 
c o n t r a los impuestos . Los dos oficiales 
franceses se d i r i g í a n a Bedau p a r a i n -
cautarse de las propiedades de los i n -
d í g e n a s que no los h a b í a n pagado. L a 
m a y o r pa r t e de l a p rop iedad de los ve-
cinos de Bedau consiste en ganado, y 
h a b í a n tomado la p r e c a u c i ó n de me te r 
todas las reses en los corra les c é n t r i c o s 
de l pueblo. 
G a l l ó n , en el encuentro con los i n d í -
genas, r e s u l t ó con las manos acuch i l l a -
das y con her idas en. l a cabeza p rodu -
cidas por gar ro tazos . Rex, en cambio, 
pudo sacar su r i f le antes de que le a l -
canza ran los sublevados, e h i r i ó a t res 
i n d í g e n a s antes de escaparse p a r a dar 
p a r t e a l a^ autor idades de los pueblos 
vecinos . 
F u e r o n enviados va r ios c a í d o s de d i -
chos pueblos en u n i ó n de t ropas i n d í g e -
nas a caballo, y se e n t a b l ó una ba ta l l a 
que, como di j imos , d u r ó t oda l a noche 
R e s u l t a r o n her idos va r i o s caides. 
L a lucha t e r m i n ó a l l l ega r en au to-
m ó v i l e s los gendarmes de Bcdbou, los 
cuales de tuv i e ron a los cabecil las de '.a 
r e b e l i ó n . H o y re ina t r a n q u i l i d a d en to -
do el pueb lo .—Uni t ed Press . 
Italianos detenidos en 
Gibraltar 
E L D E B A T E , 14-9-1935. 
« a i i i i i B í i w i B i i n i i i w i i w 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
iiiiininiiniiiiniiiiniiiiiHiiiiHi^ 
C A P I T O L : " L a t e l a de a r a ñ a " . 
N o por demasiado t ea t r a l , carece es-
t a p e l í c u l a de i n t e r é s c i n e m a t o g r á f i c o . 
Puede a toda s u languidez d r a m á t i c a 
el i n t e r é s humano, que v a poco a poco 
dominando el " f i l m " con notas fuer tes 
que lo hacen c u l m i n a r en un desenlace 
t i e rno de g r a n p ro fund idad m o r a l . 
E l asunto se t o m a del t ó p i c o conyu-
g a l americano. U n m a t r i m o n i o fe l iz . A 
él , empero, lo absorbe su car rera . Es 
abogado de f a m a . H a y u n momen to en 
que l a van idad e s t á a pun to de perder-
lo y casi sucumbe a l a t e n t a c i ó n . E l l a 
casi abandonada por su esposo, t iene 
t a m b i é n la t e n t a c i ó n de u n " ñ i r t " . N o 
cae, pero s í se te je una verdadera te la 
de a r a ñ a en t o r n o suyo, pues el g a l á n 
es u n chan tag i s t a que quiere exp lo ta r 
l a apar iencia comprometedora . A q u í 
surge y a v ivo y robusto e l " f i l m " c ine-
m a t o g r á f i c o con toda su fuerza d r a m á -
t i ca . H a y un c r imen . E l l a d i s p a r ó , y 
cree que f u é l a a u t o r a del asesinato. 
O t r a es acusada. Ca l l a y sufre. A l fin, 
d e s p u é s que s u m a r i d o defiende a la 
acusada y e s t á a pique de ser conde-
nada, t e r m i n a por declarar . E l p ú b l i c o 
cree haber penetrado ya en el d rama . 
Mas no. Concretado a esto s e r í a v u l g a r . 
H a y una nueva c o m p l i c a c i ó n , m u y fe-
l i z po r c ier to . E l l a es inocente. L a acu-
sada es la verdadera culpable. Todo se 
a r reg la , pues, con la ben ign idad com-
prens iva de una j u s t i c i a h u m a n a y con 
una b e l l í s i m a escena conyugal , en que 
todos se aman y o lv idan . 
E l " f i l m " tiene só lo las notas de con-
t r a s t e suficientes p a r a el efecto d r a m á -
t ico . A u n con ellas es s iempre digno, 
pu lc ro y m á s que m o r a l mora l i zador . 
M i r n a L o y y W i l i a m P o w e l l han hecho 
senci l lamente u n excelente " f i l m " . 
L . O . 
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La prórroga de los estados 
de excepción 
L a « G a c e t a » de h o y pub l i ca el siguen-
te decre to : 
" A r t í c u l o 1.° Se p r o r r o g a por t r e in -
t a d í a s , a p a r t i r de l 13 del ac tua l , el 
estado de a l a r m a declarado por decreto 
de 10 de mayo de 1935, con s u j e c i ó n 
lo preceptuado en l a v igen te ley de Or-
den p ú b l i c o , en los t e r r i t o r i o s de los 
Gobiernos generales de A s t u r i a s y Cata-
l u ñ a (con e x c e p c i ó n de Barce lona y su 
p rov inc i a , en que se man t i ene el estevio 
de g u e r r a decretado en 28 de j u n i o ú l -
t i m o ) , y en las p rov inc i a s de M a d r i d , 
Zaragoza, G u i p ú z c o a , V izcaya , León , 
Huesca, N a v a r r a , Palencia, Santandei 
y Terue l , y plazas de s o b e r a n í a : Ceuta 
y M e l í l l a . 
A r t . 2." Se p r o r r o g a por i g u a l nú -
mero de d í a s , a c o n t a r desde la misma 
fecha, e l estado de p r e v e n c i ó n en las 
i-estantes par tes del t e r r i t o r i o ' nac ional ." 
G I B R A L T A R , 13. — De l a A g e n c i a 
R e u t e r : 
Dos s ú b d i t o s i ta l ianos , que c i rcu laban 
p o r la c iudad s in el sa lvoconducto ne-
cesario, h a n sido detenidos po r l a Po-
l ic ía , 
Se cree saber que p r o c e d í a n de T á n -
ger y que e ran por tadores de documen-
tos, que se consideran como comprome-
tedores. 
Son sospechosos de ser e s p í a s , pues, 
a l parecer, se les h a n encont rado cla-
ves y o t ros documentos, que s e r á n pre-
sentados a las autor idades . 
Parece que m a ñ a n a c o m p a r e c e r á n an-
te las autor idades , acusados de es tar en 
G i b r a l t a r s i n pe rmiso ; pero es probable 
que se aplace l a causa una semana pa ra 
p r a c t i c a r aver iguaciones, y se cree que 
ello obedece a ins t rucciones recibidas 
de I n g l a t e r r a . 
Es un "record" de vuelo femenino establecido por Laura Ing^lls. Los 
Juegos Balkánicos se celebrarán en la última decena d« ^ ^ . ^ T 
Calzada ganó el Gran Premio ciclista de Tomelloso. E l Recreativo de 
Granada refuerza su equipo 
Aviación 
U n g r a n vuelo femenino 
N U E V A Y O R K , 1 3 . — L a av iadora 
n o r t e a m e r i c a n a L a u r a I n g a l l s , h a ate-
r r i z a d o en el aeropuer to de F l o y d Ben-
net , estableciendo u n « records - de vue-
lo t r a n s c o n t i n e n t a l desde Los Angeles iP^ede ser u n tercero en d scordia en la 
a N u e v a Y o r k , de t rece horas y t r e í n - | l u c h a en t r e « M e r r y S c a l e s » y 
t a y c u a t r o minu tos , « r e c o r d » que de- A r a b » . 
o t r a c a n o r a d0 p r i m e r a f J ^ Z J ^ ^ t , TgSS " P l -
i m p o r t a n t e como l a a n t e r i o r : se t r a t a I< 
del encuent ro de seis impor t ados 
« S w e e t e r G i f t » , « R e d A r a b » , « V í d e t t e » , 
« M e r r y S c a l e s » y « C o q u i t o de Muse-
r o s » . L a a f ic ión espera con expecta-
c ión l a a c t u a c i ó n de « N o r t h S t a r » , que 
t en t aba has ta ahora l a famosa av ia -
do ra A m e l i a E a r h a r t . 
L a u r a I n g a l l s ha mejorado el t i empo 
P a r a que l a ve lada fuese comple-
ta, se c e l e b r a r á una c a r r e r a sobre 900 
yardas , es decir, unas t res vue l tas a l 
Una querella del Cabildo 
Catedral de Pamplona 
. P A M P L O N A , 13 .—El Cabi ldo Cate-
d r a l , po r conducto del f i sca l e c l e s i á s -
t i c o de l a d ióces i s , ha enviado a M a -
d r i d , p a r a que se presente ante el Juz-
gado correspondiente, u n a quere l la c r i -
m i n a l con t r a una agencia i n f o r m a t i v a , 
po r una n o t i c i a que p u b l i c ó en d í a s pa-
sados, que se e s t ima i n ju r i o sa y d i f a -
m a t o r i a p a r a todos y cada uno de los 
c a n ó n i g o s que cons t i t uyen el Cabi ldo 
C a t e d r a l de Pamplona . 
Nuevos datos sobre Oviedo 
« 
de la Mota 
A y e r r e c i b i ó el d i r e c t o r genera l de 
Segur idad del B u r e a n C e n t r a l de Po-
l i c í a de Suiza, una in te resan te f i c h a 
de J o s é Oviedo de l a M o t a , a qu ien se 
considera como el p r i n c i p a l o rgan iza-
dor del robo comet ido en el tesoro de 
l a C a t e d r a l de Pamplona . E n es ta f i -
cha se hace constar que Oviedo de la 
M o t a f u é detenido p o r l a P o l i c í a sui -
za en 30 de sept iembre de 1913, po r ha-
ber sido sorprendido en unas habi ta -
ciones que no eran de su per tenencia 
en u n ho te l de Loca rno . L a d e t e n c i ó n 
se l l e v ó a efecto por sospechas de t en -
t a t i v a de ro-bo. E s t a f i c h a se comple-
ta con el e n v í o de las huel las d ig i t a les . 
E l Consorcio Panadero 
de Madrid 
E n l a t a rde de ayer, viernes, se re-
u n i ó el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Consorcio de 'a P a n a d e r í a de M a d r i d , 
bajo la prp-s idenc ía del gobernador, don 
Javier M o r a t a . 
E l gobernador h izo cons tar l a sa t is-
í a c c i ó n del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
por la deferencia t en ida p o r e l m i n i s -
t e r io de A g r i c u l t u r a hacia este orga-
nismo, del que u n a vez m á s se s irve 
el Gobierno. A ñ a d i ó el s e ñ o r M o r a t a 
que el Consejo del Consorcio h a b r á de 
es tudiar con el p r o p i o gobernador c iv i l , 
el m o d o de compag ina r el c u m p l i m i e n -
to de l a d i s p o s i c i ó n m i n i s t e r i a l con el 
menor quebranto posible de intereses 
l e g í t i m o s de los d i s t i n to s factores y en-
tidades, s i bien se puede a f i r m a r , en 
t é r m i n o s generales, que no lesiona la 
orden en s í n i n g ú n i n t e r é s l e g í t i m o y 
por el cont ra r io , los defiende. 
E l geren te a s i n t i ó a*lo man i fe s t ado 
por l a presidencia, y el s e ñ o r L ó p e z 
Baeza. que representa en e l Consejo a 
la A s o c i a c i ó n Ofic ia l de Vec inos - inqu i l i -
nos, r o g ó a l s e ñ o r M o r a t a que in t e r -
ponga su inf luencia p a r a que las tasas 
se fijen en los t ipos m í n i m o s . 
SALEN FUERZAS PURA SAN ROOUE 
empleado por A m e l i a E a r h a r t en m á s ' S t á d i u m , en l a que figuran los ocho 
galgos de m á s fondo que h a y en Es-
p a ñ a . 
Motociclismo 
T^a Subida a Navace r r ada 
P a r a esta ca r re ra , que se c e l e b r a r á 
el d í a 6 de octubre , l a D i r e c t i v a del 
M o t o Club de E s p a ñ a ha acordado con-
ceder los s iguientes p remios : 
500 c. c , 1.°, 300 pesetas; 2.°, 150; 
3.°, Copa M . C. de E . 
550 c. c , 1.°, 200 pesetas; 2.°, 100; 
3.°, Copa M . C. de Es. 
250 c. c , 1.°, 100 pesetas; 2.», 50; 
3.o, Copa M . C. de E . 
« S i d e r c a r s » , 1.°, 125 pesetas; 2.°, 125; 
3.°, Copa M . C. de E . 
A d e m á s se c o n c e d e r á u n t ro feo al 
cor redor que b a t a e l « r e c o r d » de la 
Subida a Navace r rada , que se detenta 
en la a c t u a l i d a d en 89,458 k i l ó m e t r o s 
po r hora . 
E n esta c a r r e r a p o d r á n t o m a r pa r t e 
los « a m a t e u r s » con l i cenc ia de t a l , 
s iempre que renunc ien p rev iamente a 
los p remios en m e t á l i c o . 
T a m b i é n h a acordado l a D i r e c t i v a 
r educ i r los derechos de i n s c r i p c i ó n , que 
quedan f i jados como s igue: Pa ra los 
socios de l M . C. de E . , g r a t u i t a ; no 
socios, 10 pesetas. 
E l p l azo de i n s c r i p c i ó n se c e r r a r á 
d e f i n i t i v a m e n t e el d í a 30 del co r r i en te 
mes. 
G r a n P r e m i o de l a i s l a de M a n 
L O N D R E S , 13 .—La c a r r e r a de mo to -
cicletas G r a n P r e m i o " s é n i o r " de la is-
la de M a n ha sido ganada por u n m é -
dico, el s e ñ o r Swans ton . E l r ecor r ido 
de 226 m i l l a s , o sean 363,63 k i l ó m e t r o s , 
lo e f e c t u ó en 2 h. . 50 m . , 38 s., o sea 
una ve loc idad med ia h o r a r i a de 122,60 
k i l ó m e t r o s . 
E n segundo l u g a r se ha clasificado 
F r i t h , a 43 segundos del vencedor. 
Atletismo 
Jueces y c ronomet radores de l a F . D . U . 
Se pone en conocimiento de todos los 
aficionados un ive r s i t a r i o s que quieran 
f o r m a r pa r t e de este Colegio, que el 
lunes, d í a ' 1 6 , a las once y med ia de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á una r e u n i ó n en 
las oficinas de la F . D . U.—ins ta ladas 
en las de l a C iudad U n i v e r s i t a r i a — p a -
r a t r a t a r las bases de su c o n s t i t u c i ó n . 
Regatas a la vela 
E n V i l l a g a r c í a 
V I G O , 13 .—En V i l l a g a r c í a se ha ce-
lebrado l a r ega t a crucero de L a T o j a 
p a r a ba landros de 6,50 met ros , de la 
serie A n d u r i ñ a de C o r u ñ a . T o m a r o n la 
sa l ida 20 balandros, y g a n a r o n los c i n -
co p r i m e r o s premios , " X u r e l o " , p a t r o -
neado p o r E n r i q u e G u y a t t ; " A m a z o n a " , 
de t res horas . 
H a b í a sa l ido de Los Angeles a las 
nueve y c u a r e n t a y t res m i n u t o s de la 
m a ñ a n a (ho ra del E s t e ) . — U n i t e d Press. 
Deportes en general 
Los Juegos b a l k á n i c o s 
I S T A N B U L , 13.—Los Juegos B a l k á -
nicos se c e l e b r a r á n este a ñ o , po r sex ta 
vez, en esta cap i t a l , los d í a s 21, 22 y 
29 del mes ac tua l , con l a p a r t i c i p a c i ó n 
de a t l e t as albaneses, b ú l g a r o s , gr iegos , 
rumanos , tu rcos y yugoeslavos. 
U n g r a n f e s t i v a l p r e c e d e r á l a cele-
b r a c i ó n de los Juegos. C o m e n z a r á m a -
ñ a n a , d í a 14, en B u y u k a d a (islas de 
los P r í n c i p e s ) . 
L a s competiciones ath5ticas t e n d r á n 
l u g a r en el estadio de F é n e r , en K a -
d i k o y . 
Ciclismo 
E l G r a n P remio Tomel loso 
T O M E L L O S O , 13.—Se ha celebrado 
la c a r r e r a c ic l i s ta , G r a n P r e m i o Tome-
lloso, con u n recor r ido de 206 k i l ó m e -
t ros . T o m a r o n pa r t e nueve de los 16 
corredores inscr i tos , y se clasif icaron 
seis, que l l e g a r o n por el s iguiente or-
den : 
1, L u í s Calzada. T i e m p o : 7 h., 24 m . 
2, M a n u e l Ru iz T r i l l o , 7 h., 29. 
3, A n g e l S á n c h e z , 7 h . , 29 m . 
4, F ranc i sco Ruiz , 7 h . , 31 m . 
5, E n r i q u e L , S a b a ñ ó n , 7 h., 31 m . 
6, Ensebio Crespo, 7 h . , 39 m . 
Se r e t i r a r o n , a los 122 k i l ó m e t r o s , 
T e l m o G a r c í a , y a los 125 A n t o n i o Ga-
r e ñ o y R a m ó n Ru iz T r i l l o . 
C r i t e r i u m I n t e r n a c i o n a l de I0s " A s e s " 
B I L B A O , 13 .—La Sociedad C ic l i s t a 
B i l b a í n a o rgan iza pa ra pasado m a ñ a n a , 
domingo , el segundo G r a n C r i t e r i u m I n -
t e rnac iona l de los Ases, sobre u n reco-
r r i d o a p r o x i m a d o de 84 k i l ó m e t r o s . 
V u e l t a a S a n g ü e s a 
S A N G Ü E S A , 13. — Pasado m a ñ a n a , 
domingo , se c e l e b r a r á una prueba c ic l i s -
t a denominada I V u e l t a a S a n g ü e s a , pa-
r a corredores nacionales, sobre el reco-
r r i d o S a n g ü e s a - L i é d e n a - L o i t i - M o n -
r e a l - P a m p l o n a - V i l l a v a - U r r o z - A o i z -
L u m b i e r - L i é d e n a - S a n g ü e s a , que re -
presenta u n t o t a l de 109 k i l ó m e t r o s . 
Fascistas de 17 países al 
lado de Italia 
M O N T R E U X (Su i za ) , 13.—Los l íde-
res fascistas de diecisiete p a í s e s cele-
b r a r o n esta noche u n a conferencia con 
el secre tar io de la o r g a n i z a c i ó n i n t e r -
nac ional del fascismo en esta c iudad, 
dando su a p r o b a c i ó n a la p o l í t i c a de 
M u s s o l i n i en E t i o p í a , y pro tes tando 
t a n t o con t r a la i n t e r v e n c i ó n de l a So-
ciedad de Naciones c o m o c o n t r a l a po-
s ib i l idad de que se ap l iquen sanciones. 
E l l í de r i r l a n d é s , genera l O 'Duf fy , anun-
c ió que se h a b í a n of rec ido m i l « C a m i -
sas A z u l e s » en su p a í s p a r a i r a l A f r i -
ca del Es te y luchar a l lado de los 
« C a m i s a s N e g r a s » c o n t r a E t i o p í a . — 
U n i t e d Press. 
INGENIEROS INDUSTRIALES. INSTITUTO MATEMATICO. 
M A L A G A , 13.—Esta m a ñ a n a s a l i ó con 
d i r e c c i ó n a ' i Roque la secec iór i de 
m á q u i n a s del r e g i m i e n t o de l a V i c t o -
ria, n ú m e r o 17. F u e r o n despedidos en 
la e s t a c i ó n por IP, p lana m a y o r de dicho 
r eg imien to . 
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Preciados, 7. Madrid 
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A C A D E M I A G ñ M T 
A Y U D A N T S P U B L I C A S 
S a n B e r n a r d o , 2 . — M a d r i d 
Clases especializadas bajo la d i r e c c i ó n de don J o s é de Cantos Abad, ingeniero de Caminos. 
Funerales por el chófer 
Agustín Manuel Plaza 
E n l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
las A n g u s t i a s se c e l e b r ó ayer m a ñ a n a , 
a las once, el f u n e r a l po r el a l m a de 
A g u s t í n M a n u e l Plaza, chófe r , que f u é 
asesinado por unos a t racadores , a l ne-
garse a pro teger los en l a hu ida . 
A s i s t i e r o n a l acto, a d e m á t í de l a ma-
dre y hermanos del i n f o r t u n a d o A g u s -
t í n , el d i r e c t o r gerente de l a C o m p a ñ í a 
M c n g e m o r , don A n g e l G a r c í a M i n u c s a ; 
don M a n u e l Cobos, agente de P o l i c í a ; 
el g u a r d i a que de tuvo a l asesino, en re -
p r e s e n t a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s ; u n re-
presentante de l a P o l i c í a secreta y o t ro 
de don J o s é Tarodo, comerc i an te del 
Puente de Vallecas, que f u é a t racado 
p o r los pis toleros . T a m l f é n as i s t i e ron 
a lgunos c h ó f e r e s y amigos de l a v i c -
t i m a . 
FALLECE UN PERIODISTA CATOLICO 
J A E N , 13.—Ha fa l lec ido en esta ca-
p i t a l el abogado don A l f o n s o M o n g o 
Ave l laneda , presidente de la Asoc ia -
c i ó n p f o v i n c i a l de l a Prensa, escr i tor 
c a t ó l i c o y eminente p o l í t i c o . 
Por el domic i l io del f inado desfi lan 
n u m e r e s í s i m a s personas, que f i r m a n en 
los pl iegos colocados a l efecto. 
Football 
Refuerzos pa ra e l Granada 
G R A N A D A , 13.—Ha l legado el j u g a -
dor i t a l i a n o B i a n c h i , que h a fichado por 
el Recrea t ivo en el que j u g a r á como 
defensa. D i c h o equipo se e n f r e n t a r á el 
p r ó x i m o domingo con el Sevi l la . 
Es probable t a m b i é n que el Recrea t i -
vo fiche a l j u g a d o r c a t a l á n S a n f e l i ú . Se 
ha desist ido y a de l a a d q u i s i c i ó n del me-
dio cen t ro Vela , aunque s iguen las ges-
t iones p a r a l a ven ida de un i n t e r i o r , 
que comple te el equipo c i tado. 
P a t r i a c o n t r a F e r r o v i a r i a 
M a ñ a n a , domingo , c o n t e n d e r á n en 
p a r t i d o de Campeona to p r i m e r a cate-
g o r í a r eg iona l el P a t r i a B a l o m p i é y l a 
A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a . 
Es l a p r i m e r a vez que se v e r á a l a 
F e r r o v i a r i a en esta t emporada , y se-
g ú n nuest ros in fo rmes viene dispues-
t a a l l ega r a l p r i m e r puesto. 
E l P a t r i a comple t amen te re forzado 
y con su buen por t e ro M i g u e l , se apres-
t a a la b a t a l l a con e l me jo r e s p í r i t u 
comba t ivo . 
E s t e choque puede p r o d u c i r una g r a -
t a s e s i ó n de f ú t b o l p a r a l a a f ic ión que 
c o n c u r r a el domingo , a las once de la 
m a ñ a n a , a l campo del Cafe to . 
C a f e t o - S p ó r t i n g Va l l ecano 
M a ñ a n a , domingo , p o r l a ta rde , a las 
c u a t r o y media , se j u g a r á el p a r t i d o 
en t re l a Sociedad R e c r e a t i v a E l Cafe to 
y el S p ó r t i n g Val lecano, en el campo 
de l a p r i m e r a . 
E l M o n t e p í o de jugadores 
A n o c h e se r e u n i ó el Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n del M o n t e p í o de Jugado-
res, a d o p t ó , en t re otros , los s iguientes 
acuerdos: 
A p r o b a r las gestiones del consejero 
delegado; p a g a r los gastos ocasionados 
con m o t i v o de las operaciones rea l iza-
das a los jugadores L u i s F e r n á n d e z , 
del S p ó r t i n g F . C , y A n g e l J i m é n e z , 
del L a c y Spor t C lub ; hacerse cargo de 
las curas de los jugadores lesionados 
g r a v e m e n t e V a l e n t í n San t in , del V a l l a -
d o l i d D e p o r t i v o , y San t iago B u i r i a , del 
A t h l é t i c C lub ; convocar a Asamblea or-
d i n a r i a p a r a el d í a 22 de cor r ien te , a 
las once de l a m a ñ a n a . 
A n t e e l p a r t i d o G i m n á s t i c o - M u r c i a 
M U R C I A , 13 .—Ante el p a r t i d o G i m -
n á s t i c o - M u r c i a , que se j u g a r á m a ñ a n a 
en el campo del p r i m e r o , el M u r c i a ha 
so l i c i t ado que a r b i t r e un colegiado de 
o t r a r e g i ó n . Parece que s e r á designado 
V i l a l t a . 
L o s p a r t i d o s del campeonato regio-
n a l , que per tenezcan a l E lche , se cele-
b r a r á n en el campo del F l o r i d a , en A l i -
cante , y a que el campo de A l t a b i x con-
t i n ú a en p é s i m a s condiciones. 
Carreras de galgos 
« D o u b l e D e c l a r e » c o n t r a seis 
E s t a noche, a las diez, se c e l e b r a r á 
en el S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o una de !as 
veladas m á s in teresantes de car reras 
de galgos, grac ias a u n p r o g r a m a h á -
b i l m e n t e confeccionado, y a l que han 
respondido p rop ie t a r io s y entrenadores, 
insc r ib iendo sus mejores elementos. 
Se d i s p u t a r á n nada menos que dos 
pruebas de p r i m e r a c a t e g o r í a , una de 
fondo y o t r a de velocidad. E n la de 
fondo, 675 yardas , l u c h a r á « D o u b l e De-
c l a r e » c o n t r a seis, de los cuales dos 
son i m p o r t a d o s como él y c u a t r o son 
nacionales. L o s i m p o r t a d o s s o n : 
« C h i n g f o r d T o m » y « M o u n t a i n Maho-
n y » . y los nacionales: « G a b a c h a » . « E l e -
g a n t e » , « R i n s » y « C a r a s u c i a » . H e a q u í 
una g r a n prueba, en que se v e r á una 
vez m á s las posibi l idades de los ingle-
ses c o n t r a los nacionales en un reco-
r r i d o de res is tencia . 
En dos segundos cesará 
la comezón 
E n dos segundos puede usted t e r m i n a r 
con la ' t e r r i b l e c o m e z ó n causada por el 
eczema u otras enfermedades de la piel . 
Ta l d e c l a r a c i ó n puede parecer exagera-
da; sin embargo, es absolutamente exac-
ta. L a p r i m e r a a p l i c a c i ó n de l a F O R M U -
L A D . D . D . h a r á cesar i n s t a n t á n e a -
mente las i r r i tac iones . 
H e a q u í lo que el doctor don J o s é Ma-
r í a Tarazone. del Colegio de M é d i c o s de 
L é r i d a , cer t i f ica : 
"Habiendo podido comprobar los ma-
ravil losos resultados obtenidos con el 
" D . D . D . " en diversas afecciones de l a 
pie l , quise probar lo en u n caso de pso-
riasis rebelde a todos los t r a t amien tos , 
quedando verdaderamente encantado del 
feliz resultado obtenido." 
L a F ó r m u l a D . D . D . penetra profun-
damente en los poros, destruye los gé r -
menes de la enfermedad y deja la epi-
dermis completamente l i m p i a y sana. N o 
deja ras t ro d e s p u é s de l a a p l i c a c i ó n , ya 
que es u n l íqu ido y no una pomada gra-
sicnta. No mancha la ropa. L a F ó r m u -
la D . D . D . se usa cont ra el eczema, sar-
na, herpes, heridas, ú l c e r a s , granos, i m -
p é t i g o y todas las d e m á s afecciones da 
la piel . Este remedio ofrece las mayores 
g a r a n t í a s . ¿ P o r q u é esperar? Compre 
hoy mismo en su fa rmacia un frasco a 
por M a x B a r s e í l ; " L o s t r o g o " , po r Joa- Pesetas 3. T a m b i é n puede d i r ig i r se por 
chuga", por R a m ó n G a r c í a Reboredo. 
P r e s e n c i ó las regatas numeroso p ú b l i c o . 
L a prueba N c w p o r t - C u x h a v e n 
B E R L I N , 13 .—El jefe de deportes de 
A l e m a n i a . Hans V o n t s c h a m m c r , ha da-
do ins t rucciones a sus subordinados pa-
r a que indaguen en los medios a m e r i -
canos sobre l a pos ib i l idad de celebrar 
una r e g a t a t r a s a t l á n t i c a desde N c w p o r t 
a Cuxhaven, s i m u l t á n e a m e n t e con l a 
c e l e b r a c i ó n de los Juegos O l í m p i c o s 
de 1936. 
Lawn tennis 
Los campeonatos v i z c a í n o s 
B I L B A O , 13 .—En el campo de Jo la -
seta se h a n jugado hoy las finales del 
campeonato de " t enn i s" "handicap" , de 
Vizcaya . Los finalistas en el torneo de 
in fan t i l e s h a n sido los n i ñ o s T o l a g a r a y , 
Escudero, V á z q u e z y Chapa, y en el de 
parejas, han quedado finalistas Eche-
v a r r i e t a y l a s e ñ o r i t a ' C h á v a n i , Gan-
g o i t i y l a s e ñ o r i t a C o r t e ñ a . 
Sociedades 
S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a po-
ne en conocimiento de sus asociados que 
los d í a s 25 y 27 del cor r ien te celebra-
r á J u n t a genera l o r d i n a r i a con el orden 
del d í a que m a r c a el a r t í c u l o 25 del 
Reglamento . 
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GALGOS EN EL STADIUM 
Sensacional " m a t c h " de D O U B L E D E -
C L A R E cont ra seis galgos. ¡ E n 675 
yardas! 
Bar . Orquesta. Restaurante . Cubier to , 
7 pesetas, i nc lu ida la entrada a prefe-
rencia. \ 
E S T A N O C H E , A L A S D I E Z 
q u i n Sa lo r io ; " V o l v o r e t a " , po r M a n u e l 
Iglesias , y " C o i r o " , po r E d u a r d o V i l a . 
E n l a serie de 6,50 me t ros g a n ó el p r i -
escrito a los L A B O R A T O R I O S V I Ñ A S , 
Claris, 71, Barcelona, quienes le manda-
r á n dicho preparado franco de portes, 
remi t iendo su impor t e por g i ro postal. 
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C O N S E J O D E ADMINISTRACION D E L 
PATRIMONIO D E L A R E P U B L I C A 
S U B A S T A P U B L I C A 
E l p r ó x i m o d í a 28 del actual , a las doce de su m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en estas 
oflcinas la subasta para e l a r r iendo de la finca propiedad del P a t r i m o n i o de l a 
5 ? ? A % S d . f \ . * t e r m i n o m u n i c i p a l de Carabanchel A l t o , denominada " L O S 
J A Q U E S , bajo el pliego de condiciones que e s t a r á de manifiesto en este Consejo 
(Palacio N a c i o n a l ) . 
M a d r i d , 13 de septiembre de 1935.—El Secretario, M a n u e l B . C e r v l á . 
"Mis medias lavadas 
con LUX duran tres 
mas 
L O S T E C N I C O S 
D A N L A E X P L I C A C I Ó N , • 
" L U X C O N S E R V A L A 
E L A S T I C I D A D D E L A S 
M E D Í A S " 
E n efecto, lavando con L u x , la seda de 
las medias permanece tan flexible como 
siendo nuevas, de manera que cedan a 
los esfuerzos recobrando f á c i l m e n t e su 
forma s in romperse. M u y a menudo 
pierden las sedas su vitalidad por 
frotarlas con jabones ordinarios o por e l 
uso de polvos de j a b ó n que contienen 
álcali. L a s hebras se vuelven quebradizas, 
propensas a romperse al menor esfuerzo, 
dando principio a los puntos corridos. 
Prolongue la durac ión de sus medias 
lavándolas con el Nuevo L u x . 
Pruebe Vd. gratuitamente el 
Nuevo Lux. Recibirá una 
muestra del Nuevo Lux y 
un folleto instructivo de la 
manera de lavar las prendas 
modernas, si recorta este 
anuncio y lo envía con su 
nombre y dirección a 
A n t o n i o Muguer/.a 
(Secc ión L u x ) 
Apar tado 9.085 
M A D R I D 
L a foto amplia-
da en el circulo 
muestra la seda 
de un' pur de 
medias lavadas 
3 veces con 
jabón corriente. 
Las fibras han 
sufrido daño y 
al primer es-
fuerzo habrá un 
punto corrido. 
He aquí la foto 
de otras medias 
de la misma 
clase pero 20 
veces lávadas 
con Lux. L a 
seda queda 
perfecta, ni una 
f i b r a e s t r o -
peada. 
M-UX 5 1 0-O83A 3-50 
2 3 A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.017 E L D E B A T E (7y 
S á b a d o 14 de 8 e p t i e m b r e d e l 9 3 5 ^ 
Grave cogida de Ortega en Salamanca La vida en Madrid 
Sufre u n a cornada en l a p i e r n a derecha; B i e n v e n i d a 
se l e s i o n ó de i m p o r t a n c i a a l co locar un p a r de bande-
r i l l a s . A m o r ó s tuvo u n gran é x i t o 
S A L A M A N C A , 13.—Segunda de- f e r i a . 
To ros de don Grac i l i ano P é r e z Taber -
nero. 
Pr imero .—Cayetano le saluda con ve-
r ó n i c a s que se ovacionan. Con l a mu le -
t a , N i ñ o de l a P a l m a da u n paso esta-
t u a r i o po r a l to , y sigue toreando va l i en-
te . U n pinchazo, media, y una estocada 
has ta el p u ñ o . (Pa lmas ; o v a c i ó n a l t o -
r o en el a r r a s t r e . ) 
Segundo.—Bienvenida da unas v e r ó n i -
cas que se aplauden y nuevamente se le 
ovac iona en qui tes . Coge las bander i -
l l a s y juega con el to ro , c lavando v a -
r io s pares. ( O v a c i ó n . ) M a n o l o empieza 
l a faena con un pase en el e s t r ibo ; s i -
t a t i v o dice a s í : " I n g r e s ó en la enferme-
r í a el d i e s t ro D o m i n g o Or t ega , apre-
c i á n d o s e una her ida producida po r as ta 
de to ro en el te rc io in te rno i n f e r i o r del 
mus lo izquierdo, que interesa l a p ie l y 
m ú s c u l o s , bordeando el paquete muscu-
lar nervioso, s i n in te resar lo ; p r o n ó s t i c o 
reseryado. L a he r ida t iene diez c e n t í m e -
t ros de e x t e n s i ó n , po r siete de p r o f u n -
d idad ." 
D e s p u é s de las siete de la tarde, O r -
tega, a c o m p a ñ a d o de sus amigos , s a l i ó 
en a u t o m ó v i l con d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
O Ü A K T A D E F E R I A K N A U S Á C E T E 
A L B A C E T E , 13 .—Cuar ta c o r r i d a de 
a l segundo golpe. ( O v a c i ó n . ) B i enven i -
da pasa a la e n f e r m e r í a , a l parecer, r e -
sent ido de u n esfuerzo hecho a l poner 
u n p a r de bander i l las . 
Tercero.—Pepe A m o r ó s lo f i j a . E l b i -
cho e s t á dif íci l p a r a la m u l e t a ; pero lo 
t o r e a va l ien te . (Aplausos . ) A m o r ó s a t i -
za una estocada hasta el p u ñ o y desca-
bel la . 
Cua r to . — Ortega , veroniquea, siendo 
aplaudido. N i ñ o de l a P a l m a q u i t a por 
v e r ó n i c a s . A m o r ó s hace u n precioso qu i -
te de mar iposa . ( O v a c i ó n . ) Or t ega lo 
l l eva a l cent ro del ruedo; pases por a l -
to con l a izquierda , unos na tura les t o -
cando los pi tones. ( O v a c i ó n , m ú s i c a . ) 
S igue m u y va l i en te con pases de todas 
las marcas , agotando el r eper to r io . M e -
dia estocada y rueda el t o ro s in p u n t i l l a . 
(Ore jas y rabo.) 
Q u i n t o . — L a l i d i a t r anscu r r e en m e -
dio de g r a n ba ru l lo . Cayetano despa-
cha a l t o r o de un pinchazo y una es-
i t ocada baja. N i ñ o de l a P a l m a pasa 
i a l a e n f e r m e r í a , resent ido de l a h e r i -
da su f r ida en l a co r r i da de J a é n , y no 
vue lve a sa l i r . 
S e x t o . — A m o r ó s da una serie de ve-
! r ó n i c a s , r ema tando con m e d i a c e ñ i d í -
i s ima . (Oles y o v a c i ó n . ) A m o r ó s hace 
l una faena to re ra , j a leada por el p ú -
b l i co . U n p inchazo y una estocada has-
t a el p u ñ o , en t r ando super io rmente . 
' Descabel la a la p r i m e r a . ( O v a c i ó n , ore-
i j as , rabo y v u e l t a a l ruedo.) 
S é p t i m o . — A m o r ó s vue lve a l e v a n t a r 
a l p ú b l i c o de los asientos y es ap l aud i -
I do constantemente . D a soberbios pases 
| de f r en te po r d e t r á s . B r i n d a a l p ú b l i -
I co y hace una faena in te l igen te , d o m i -
1 nadora y va l i en te . Coloca med ia esto-
I cada y descabella a l p r i m e r golpe. (Ova-
' c i ó n y p e t i c i ó n de oreja; a l t o r o se le 
• da l a vue l t a a l ruedo, en medio de g r a n 
| o v a c i ó n . ) 
i A n t e s de sa l i r el ú l t i m o to ro , A m o -
i r ó s y Or tega , con el m a y o r a l de l a ga -
I n a d e r í a , t ienen que sa l i r a l centro del 
' ruedo. 
Oc t avo .—Or tega da unas v e r ó n i c a s 
l a rgando tela . O r t e g a i n i c i a l a faena 
con pases de tan teo . Sigue toreando 
con v a l e n t í a y se adorna. A l r e m a t a r 
j u n pase en el cen t ro del ruedo sufre 
una impres ionan te cogida po r l a p i e r -
' na izquierda, y queda unos momentos 
1 suspendido. O r t e g a i n t e n t a levantarse 
. y cae desmayado. Es l levado a l a en-
f e r m e r í a en brazos de sus c o m p a ñ e -
ros. L a i m p r e s i ó n es que t iene una cor-
nada g rave . 
A m o r ó s . t e r m i n a con el a n i m a l de 
una estocada. 
: B ienven ida sufre una fuer te d i s t e n s i ó n 
m u s c u l a r p roduc ida al colocar un p a r de 
bander i l las al segundo t o r o . Parece que 
l a l e s i ó n es i m p o r t a n t e y que no p o d r á 
c o n t i n u a r l a l i d i a . 
» * * 
A las siete menos cua r to los m é d i c o s 
con t i nuaban p rac t i cando l a cu ra de u r -
1 genc ia a l d ies t ro D o m i n g o Or tega , y 
i no h a b í a n f a c i l i t a d o el p a r t e f a c u l t a t i -
v o . E l dies t ro t i ene u n a h e r i d a en l a re-
g i ó n p o p l í t e a de l a p i e r n a derecha, de 
a r r i b a abajo, con grandes destrozos. E l 
i p r o n ó s t i c o parece ser que es grave. L e 
, e s t á n curando los doctores Diez y U r -
b ina . 
D o m i n g u í n h a avisado t e l e f ó n i c a m e n -
I t e a l doc to r S e g o v í a p a r a que i n m e d i a -
t a m e n t e venga a Salamanca. 
N i ñ o de la Pa lma , que t a m b i é n I n -
g r e s ó en l a e n f e r m e r í a resen t ido de l a 
, cogida que s u f r i ó en J a é n , p o d í a con-
t i n u a r l a l i d i a , s e g ú n d i c t a m e n de los 
• m é d i c o s ; pero como parece que el dies-
1 t r o se n e g ó , e l presidente le ha impues-
¡ to una m u l t a . 
L A C O G I D A D E O R T E G A 
S A L A M A N C A , 1 3 . — E l p a r t e f a c u l -
Exámenes para las Escuelas de 
Orientación Profesional 
E l lunes e m p e z a r á e l e x a m e n psico-
t é c n i c o de los aspi rantes a i ngreso en 
las Escuelas de O r i e n t a c i ó n Profes io-
n a l y Preaprendizaje , a r a z ó n de 200 
d i a r i o s (100 en l a Escuela de Chamar -
t í n y 100 .en l a de E m b a j a d o r e s ) . 
Escuela Central de Idiomas 
IA ü . P. A P L A M GRAN 
ACTO DE OCIOBRE 
El 
gue con otros buenos y toca la m ú s i c a . f e r i a Ocho toros de Inda lec io G a r c í a , 
^ 0 i 1 I ? L ! U l r t , L a l , ^ ! . r i _ y . d ^ f - 5 . b ! " f iantes R i n c ó n , de C ó r d o b a , p a r a B a r r e r a , 
L a Serna, Fernando D o m í n g u e z y Gar-
za. E n t r a d a floja. 
P r i m e r o . — " C o m a d r e j o " . B a r r e r a le da 
t res v e r ó n i c a s , t e r m i n a n d o con unos l an-
ces que se aplauden. T a m b i é n os aplau-
dido en u n qui te . Con la m u l e t a e s t á 
desganado. Se le a p u n t a u n pase de ro-
di l las . T o d a l a f aena es inco lora . A l i -
ñ a y c l ava media de lantera . (P i tos . ) 
Segundo .—"Bai laor" . N e g r o y b ien a r . 
mado. N a d a en va ras n i en bander i l las . 
L a Serna empieza su faena, bas tante 
achuchado, dando algunos pases sosos. 
E n t r a a m a t a r y s e ñ a l a u n pinchazo, 
d e s p u é s o t r o y luego u n te rcero . E l to-
ro se acuesta. (P i to s . ) 
Te rce ro .—Nada de p a r t i c u l a r en ban-
der i l l as . D o m í n g u e z hace una faena i n -
te l igente , a l i ñ a y c lava una estocada, 
que basta . 
Cuar to .—Garza se luce en u n qui te . 
Garza e n t r a a m a t a r , pero el t o r o no se 
a r ranca . D a u n pinchazo, que rebota . 
B r o n c a a l presidente, porque los pique-
ros a g o t a r o n a l b icho . Por fin, Garza se 
deshace del t o ro descabellando. 
Q u i n t o . — B a r r e r a no consigue lancear-
lo . N a d a notable en quites n i en ban-
der i l las . B a r r e r a da u n pase de rodTllas 
y o t ro po r al to, seguidos de u n mol ine-
te. ( M ú s i c a . ) Nuevos pases. U n pincha-
zo, med ia estocada y descabello a l a p r i -
mera . 
Sex to .—La Serna lancea suavemente . 
E n la. Secre tar ia de l a Escuela Cen-
t r a l de I d i o m a s (Cues ta de Santo Do-
m i n g o , 3) q u e d a r á ab ie r t a , desdo e l 
d í a 16 a l 30, la; m a t r í c u l a p a r a cursar 
los id iomas f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , i t a -
l iano, á r a b e y cas tol lnno p a r a e x t r a n -
jeros; 
E l i m p o r t e de l a m a t r í c u l a es de 
quince pesetas, en pape l de pagos a l 
Es tado, y diez pesetas en m e t á l i c o por 
i d i o m a y curso. P a r a ingresar en la 
Escuela d e b e r á n s u f r i r un examen ele-
m e n t a l de castel lano aquellos so l i c i t an -
tes que carezcan de t í t u l o o no hayan 
ver i f icado a n á l o g a p r u e b a en o t r o Cen-
t r o of ic ia l . 
L a Escue la c o n c e d e r á m a t r í c u l a g ra -
t u i t a en l a f o r m a p r e v i s t a po r las dis-
posiciones legales. Es tas ins tancias se 
a d m i t i r á n has ta el d í a 25. 
Otras notas 
De regreso de su via je de estudios por 
H o l a n d a y B é l g i c a ha vuel to a encar-
garse de su consulta de G i n e c o l o g í a y 
Obs te t r ic ia el eminente tocó logo doctor 
Soto Morales . 
L o s bander i l le ros cumplen . L a Serna 
empieza su faena con una " e s p a n t á " . 
T r a s t e a luego por bajo, y da unos mule -
tazos pasables. U n pinchazo, e c h á n d o s e 
fuera , y u n a pescuecera ladeada. (P i tos . ) 
S é p t i m o . — E n bander i l las , nada. D o -
m í n g u e z hace u n a faena breve y se 
deshace del t o ro de m e d i a estocada. 
Oc tavo .—Garza se ado rna con el ca-
pote. Coge los t ras tos y da unos pases 
por a l t o y u n mol ine t e . Se s ien ta de-
l an te del t o r o y , do espaldas, a r r o j a l a 
m u l e t a y el estoque. ( E n o r m e o v a c i ó n . ) 
Nuevos pases y u n pinchazo s in sol -
t a r ; o t r o pinchazo, y descabella. ( P a l -
méis.) 
L o que d ice l a P r e n s a de M a d r i d 
(Vie rnes 13 de sep t iembre de 1935) 
" L a L i b e r t a d " ba te el " r e c o r d " del c i -
n i smo a l e s tampar en s u p r i m e r a p á g i -
na este t í t u l o : " L a Prensa mendaz", co-
m o encabezamiento de u n suel to, en el 
cual el lec tor m á s torpe o d i s t r a í d o ad-
v i e r t e en seguida que se confunde, no 
por ignoranc ia , s ino por m a l a fe, a l de-
legado i n g l é s en l a Sociedad de las N a -
ciones, s e ñ o r Hoare , con el representan-
te de E t i o p í a . 
" E l S o l " censura l a p r ó r r o g a de los 
estados de e x c e p c i ó n acordada aye r por 
l a D i p u t a c i ó n permanente de las Cortes. 
Vue lve " E l L i b e r a l " a ped i r l a inme-
d i a t a c a í d a del Gobierno, porque, se-
g ú n é l , "esperando e s t á l a o p i n i ó n es-
p a ñ o l a u n cambio de p o l í t i c a desde ha-
ce y a nueve meses". 
Comentando e l discurso de H í t l e r en 
N u r e m b e r g , " A h o r a " d i scur re sobre " l a 
p o l í t i c a t o t a l i t a r i a " , y escribe: " U n m o -
v i m i e n t o " t o t a l i t a r i o " lo es pa ra algo, 
y ahora se revuelve con t ra democracia , 
b u r g u e s í a y c a t ó l i c o s , que ayudaron , i n -
cluso de modo ac t i vo , a l t r i u n f o del na-
cionalsocial ismo. 
* * * 
Escr ibe " D i a r i o de M a d r i d " sobre 
elecciones munic ipa les . T a l como se 
anunc ian las p ropagandas electorales 
de los diferentes par t idos "no tendre-
mos buenos concejales, pero sí una exa l -
t a c i ó n p r o p a g a n d i s t a desorb i tada que 
o t r a vez nos s a c a r á de nues t ros quicios, 
p robablemente s i n f r u t o y acaso con 
d a ñ o " . 
" I n f o r m a c i o n e s " t r a t a de l a i n t e rven -
c ión de los representantes de l a Esque-
r r a e I z q u i e r d a Repub l i cana en l a D i p u -
t a c i ó n Pe rmanen te : "Nos re fe r imos a 
la i n t e r v e n c i ó n de l representan te de I z -
qu ie rda Repub l i cana ; es decir , del g r u -
po p a r l a m e n t a r i o de l s e ñ o r A l a f i a , en 
el e x a m e n y en l a v o t a c i n de las p ro -
puestas sometidas a l a c o n s i d e r a c i ó n 
de J a D i p u t a c i ó n Pe rmanen t e de las 
Cortes . E r a n dos: p r ó r r o g a de los esta-
dos de a l a r m a y p r e v e n c i ó n y supl ica-
t p r i o p a r a procesar a u n d ipu tado so-
c ia l i s ta , p o r m á s s e ñ a s , jefe m i l i t a r , so-
l i c i t a d o p o r l a Sala sex ta del T r i b u n a l 
Supremo, por su p a r t i c i p a c i ó n en los su-
cesos del mes c i tado . ¿ Y q u é h izo el se-
ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z ? Sumarse a l r e -
presentante de l a E s q u e r r a y v o t a r en 
c o n t r a de lo que p e d í a el Poder p ú b l i c o 
y demandaba el m á s a l to T r i b u n a l de 
J u s t i c i a de l a n a c i ó n . " 
" L a N a c i ó n " y " H e r a l d o de Madr id* 
c o m e n t a n el an ive r sa r io del 13 de sep-
t i e m b r e : 
" ¡ F e c h a g lor iosa y fecha t r i s t e para 
E s p a ñ a ! . . . Gloriosa, porque en e l la se 
in ic ió u n r e s u r g i m i e n t o , que no pudo 
ser consolidado. T r i s t e , porque cada 13 
de sep t iembre que t r a n s c u r r e recorda-
mos con e m o c i ó n aquel la g r a n f i g u r a 
desaparecida y vemos c ó m o se v a bo-
r r a n d o l a senda del po rven i r que s e ñ a l ó 
a E s p n ñ a . " ( " L a N a c i ó n " . ) 
" O t r a d i c t adu ra p o d r á v o l v e r o no. De l 
pueblo depende. N o se t r a t a de u n pe-
l i g r o i nminen te o r e m o t o . Se t r a t a de 
u n p e l i g r o permanente , porque pa ra la 
r e a c c i ó n , su e g o í s m o y su esperanza en 
e l desquite son b i o l ó g i c a m e n t e i r r e n u n -
ciables." ( " H e r a l d o " . ) 
Y " L a E p o c a " t a m b i é n se dedica a las 
e f e m é r i d e s y recuerda la fecha del 12 
de sep t iembre de 1863, en l a que B i s -
m a r e k c l a u s u r ó el P a r l a m e n t o a l e m á n : 
" F u é e l d í a 12 de sep t iembre del a ñ o 
1863, en A l e m a n i a . Y el p ro tagon i s t a , 
e l canci l ler de h i e r r o , B i s m a r c k . E s bue-
no evocar estas fechan hoy que v a c i l a n 
muchos p o l í t i c o s en E s p a ñ a , porque la 
v o l u n t a d f é r r e a del canci l ler f u é lo que 
f o r j ó el i m p e r i o a l e m á n , 
CONTINUARA, SIN EMBARGO, LA 
PROPAGANDA 
E l Consejo Nac iona l de las J u v e n t u -
des de A c c i ó n Popula r ha decidido, en 
a t e n c i ó n a las c i rcuns tancias p o l í t i c a s , 
ap lazar e l acto nac ional de l a J . A . P., 
que h a b í a de celebrarse en M a d r i d el 
20 de oc tubre . E l ap lazamien to no su-
pone s u s p e n s i ó n de l a propaganda , or-
g a n i z a c i ó n , de trenea oepeciales, etc., pa-
r a que en su d í a pueda celebrarse el 
g r a n acto. 
Calvo Sotelo en Vigo 
V I G O , 13 .—En el T e a t r o T a m b e r i i c k 
ha dado s u anunciada conferencia el 
s e ñ o r Ca lvo Sotelo. De todos los pue-
blos de l a p r o v i n c i a l l e g a r o n ó m n i b u s 
con representaciones de af i l iados al 
lik>que. L a a g l o m e r a c i ó n fué t a n g r a n -
de, que hubo necesidad de h a b i l i t a r el 
T e a t r o O d e ó n ; t a m b i é n se l l e n ó de p ú -
bl ico, que o y ó a l o rador por med io de 
al tavoces. E n l a puer ta del T e a t r o T a m -
b e r i i c k se h a b í a colocado un a l tavoz , 
ante el que se a g l o m e r ó una verda-
dera m u l t i t u d . U n i n d i v i d u o d ió u n v i -
v a a l comun i smo; i n t e r v i n i e r o n loa 
guard ias , que r e t i r a r o n a l p ú b l i c o y 
p roh ib i e ron el func ionamien to del apa-
ra to . 
C o m e n z ó e l s e ñ o r Ca lvo Sotelo d i -
ciendo que E s p a ñ a pasa por momen-
tos de m u c h a gravedad y que a g r a n -
des males hay que a p l i c a r grandes re-
medios. Se refiere a l a pos ib i l idad de 
u n a r e v o l u o i ó n y mani f i es ta que los 
r evo luc ionar ios e s p a ñ o l a s n i sie a r r e -
p ienten n i p ierden l a esperanza de 
t r i u n f a r . A t a c a el a n t i m i l i t a r i s m o de 
la R e p ú b l i c a , diciendo que el E j é r c i t o 
es l a c o l u m n a v e r t e b r a l de E s p a ñ a , y 
s i n é l l a n a c i ó n hub ie r a perecido en 
oc tubre de 1934. 
H a b l a d e s p u é s sobre l a r e v i s i ó n de la 
C o n s t i t u c i ó n . L e parece mezquino el p ro-
yecto , pues se deja en pie el a r t i c u l o 
tercero, que es la base de todos los de-
m á s a r t í c u l o s an t i r r e l ig iosos . Se mues-
t r a p a r t i d a r i o de una r e v i s i ó n t o t a l de 
l a C o n s t i t u c i ó n , y dice que s i en no-
v i e m b r e del 1933, y a r a í z de oc tubre 
de 19.34, las derechas se h u b i e r a n lanza-
do a l a cal le pidiendo u n plebisci to, hoy 
l a r e v i s i ó n t o t a l de l a C o n s t i t u c i ó n se-
r í a u n hecho. A f i r m a que las derechas 
se bas tan p o r s í solas p a r a r e v i s a r la 
C o n s t i t u c i ó n y que a e l l a no debe con-
c u r r i r n i n g ú n p a r t i d o de los que la vo-
t a r o n , en t re ellos el r ad i ca i . 
Hace h i s t o r i a del Es tado republ icano 
y de todos sus fracasos, a p o y á n d o s e en 
frases de M a r t í n e z B a r r i o y de S á n c h e z 
R o m á n . D i c e que el Bloque N a c i o n a l 
d iscrepa de la C. E . D . A . en lo refe-
r en t e a l a a c u s a c i ó n c o n t r a A z a ñ a ; en 
e l a r t í c u l o te rcero de l a C o n s t i t u c i ó n y 
en el homenaje a G a l á n y G a r c í a H e r -
n á n d e z , a ñ a d i e n d o que l a C. E . D . A . es 
u n a g r a n fuerza a p a r t a d a de la res tau-
r a c i ó n t r a d i c i o n a l de E s p a ñ a . A s í y to -
do cree y a f i r m a que las derechas han 
de i r un idas en todas las ocasiones que 
sea menester, como en las p r ó x i m a s 
elecciones munic ipa les . F u é m u y ap lau -
dido. 
M A Ñ A N A R E C O G I D A D E M E N D I G O S 
A partir de ese día, se llevará a cabo 
con todo rigor. E l lunes irán las pri-
meras cuadrillas a ocupar la colo-
nia agrícola que se les ha destina-
do. Hoy se trasladan desde el viejo 
parque al edificio nuevo 
Maqueta del nuevo Mercado de Santa María de la Cabe/a y grupo de casas adyacentes, proyecto del ar-
quitecto señor Muguruza, primera de las obras que se ejecutarán con arreglo a la ley del Paro obrero. 
Reapertura de la Casa del 
Pueblo del P. Vallecas 
E n v i r t u d de ó r d e n e s de l a D i r e c c i ó n 
Genera l de Segur idad , e l personal de 
l a C o m i s a r í a de l Puente de Val lecas p ro-
c e d i ó a l e v a n t a r la c l ausu ra que pesa-
ba sobre l a Casa del Pueblo de aquella 
b a r r i a d a desde las sucesos de oc tubre . 
a i i i i H i i o n i i i i n i i i i n i i i n i i i n i i i i n i i i i n i i i n i i i n i m i i i i i n i i i i K i i i 
R E M I T I D O 
El cierre de la fábrica 
azucarera de Casetas 
E l c i e r r e de esta f á b r i c a lo impone 
el sobran te a b r u m a d o r de a z ú c a r que 
ha venido pesando sobre l a Sociedad 
Genera l A z u c a r e r a de E s p a ñ a desde l a 
c a m p a ñ a 1931-32, y que ha obl igado a 
d i cha Sociedad a r e s t r i n g i r su con t ra -
t a c i ó n de remolacha . 
E n los escri tos presentados en los m i -
n i s te r ios de A g r i c u l t u r a y T r a b a j o co-
m u n i c a i i d o t a l med ida se razonaba é s t a 
y se j u s t i f i caba en los aspectos a g r í c o l a 
y f a b r i l p o r las consideraciones s igu ien-
tes : 
a ) Porque ya a l hace r l a c o n t r a t a -
c i ó n de r emolacha a d v i r t i ó l a Sociedad 
Genera l que no con t r a t aba p a r a su f á -
b r i c a de Casetas, pero anunc iando a l 
m i s m o t i e m p o "que no se o c a s i o n a r í a 
pe r ju i c io a l g u n o a los cu l t i vadores de 
l a zona", y a que é s t o s p e r c i b i r í a n por 
su r emolacha "e l m i s m o prec io" que h u -
b ie ran pe rc ib ido de ser m o l i d a o t r a b a -
j a d a en la repe t ida f á b r i c a de Casetas, 
v e r i f i c á n d o s e l a r e c e p c i ó n de esa r emo-
lacha "exac tamente i g u a l que s i l a f á -
b r i c a t rabajase" . 
b ) Sumando unas 12.000 toneladas 
l a r emolacha p roduc ida en la zona de 
Casetas y teniendo es ta f á b r i c a poten-
c ia l p a r a m o l e r 000 toneladas d iar ias , 
y a se comprende que t a n ins ign i f ican te 
mo l i enda t e n d r í a que hacerse en condi-
ciones f r ancamen te ru inosas ; y s i a esto 
se ag rega que, aun t r aba jando la re-
mo lacha de l a zona de Casetas en l a 
f á b r i c a de A l a g ó n (p rop iedad de la m i s -
m a Sociedad y d i s t an te unos 10 k i l ó -
metros de a q u é l l a ) , s ó l o se r e u n i r í a n 
p a r a l a c a m p a ñ a p r ó x i m a unas 38.000 
toneladas p a r a l a r epe t ida f á b r i c a de 
A l a g ó n y que é s t a t iene un po t enc i a l de 
1.000 toneladas d iar ias , c a l c ú l e s e en q u é 
condiciones m o l e r á esta f á b r i c a , capaz 
de hacer u n a c a m p a ñ a de 100.000 tone-
ladas. S i t o d a v í a , a las 38.000 tonela-
das que p royec t a m o l e r A l a g ó n , se le 
res ta ran las 12.000 de l a zona ele Case-
tas, la c a m p a ñ a , s i n beneficio p a r a el 
labrador , s e r í a t a n desastrosa, que no 
concebimos que so p rocure ese d a ñ o . 
c ) L l e v a n d o l a Sociedad General a l 
m a y o r e x t r e m o su c o n s i d e r a c i ó n respec-
to a l peivsonal de la f á b r i c a de Casetas, 
no ha despedido a n i n g ú n empleado u 
obrero de l a m i s m a per teneciente a l 
personal fijo o de p l a n t i l l a . L l e v a r í a a 
sus o t ras f á b r i c a s todos los que quie-
r a n ser trasladados, y aquellos que por 
su conveniencia p re f i e r an quedarse por 
ahora en Casetas, q u e d a r í a n en s i t ua -
c i ó n de disponibles, con e l 60 por 100 de 
su haber, has ta que l a Sociedad les d é 
o c u p a c i ó n en o t r a f á b r i c a . 
L a Sociedad Genera l en t rega el exa-
m e n de su conducta a l j u i c i o de la op i -
n i ó n sensata. 
.i'..Ml., -i¿.-..V.¿.Jú -
E l último accidente ocurrido en el viejo Parque de Mendigos, que des-
aparece hoy. Ayer se descalabró, al intentar huir con una pandilla 
de golfillos, este infeliz muchacho pordiosero. E l viejo local inhabi-
j| ble va a quedar vacío. 
U N C A M P E O N D E L C A R T E R I S M 0 
E n t r ó en e l calabozo a las c u a t r o de 
la tarde, y a las cua t ro y cinco m i n u -
tos se a r m ó u n e s c á n d a l o de los que 
c o r r i g e n y a u m e n t a n a aquellos que 
t a n t a f a m a d i e ron a a lgunos hombres 
de las Cons t i tuyen tes . " E l L a n a s " q u i -
so " e s t r u c t u r a r " una c u e s t a c i ó n a su 
f a v o r y le s a l i ó una v a r i a d a c o l e c c i ó n 
de bofetadas que lo d e j ó poco menos 
que en estado comatoso. L a t a l cues-
t a c i ó n t u v o u n v ic io que las compa-
ñ e r a s de " p e n s i ó n " de A n d r é s G o n z á -
lez R o m a rechazaron de plano, y po r 
este m o t i v o no l l e g ó a rea l izarse y que-
dó en in t en to . " E l L a n a s " p r e t e n d i ó pa -
sar a ser d u e ñ o de lo que sus com-
p a ñ e r o s l l evasen en los bolsi l los , s i n 
permiso de ellos. N a d a de v a l o r p o d í a n 
tener guardado, porque antes de pasar 
a l calabozo h a b í a n dejado e l d inero , los 
documentos y cuantos objetos de a l -
g ú n v a l o r l l e v a b a n en los bolsi l los, en 
la I n s p e c c i ó n de g u a r d i a . Pero "e l L a -
nas" anduvo por los bols i l los de los a l l í 
reunidos por s i a lguno h a b í a consegui-
do b u r l a r el cacheo y r e g i s t r o de los 
agentes y h a b í a pasado cosa f ac t i b l e de 
e m p e ñ o . 
E s d i f íc i l m e t e r el " p i c o " a cualquie-
ra, p o r m u c h a t r a z a de pale to que t en -
ga, porque a h o r a " e s t á l a gente m u y 
m a l a " y , a d e m á s , po r r e g l a general , y 
esto es lo peor, no se d a el caso de que 
h a y a quien l leve m á s de cinco duros 
en l a ca r t e ra . Y y a se sabe c ó m o c u i -
dan s u c a r t e r a los m o r t a l e s que t i e -
nen poco d inero . Si , como decimos, es 
d i f i c i l í s imo q u i t a r l a c a r t e r a a una per-
sona honrada , i m a g í n e s e las d i f i c u l t a -
des que t e n d r á el a c t u a r de " t o m a d o r 
del dos" ent re profesionales . 
E l ba ru l lo que se a r m ó no lo desc r i -
be n i A r m a n d o Guer ra . C o r r i e r o n los 
guard ias a l a rmados h a c i a el s i t i o de 
donde p a r t í a n los g r i t o s . I m p u s i e r o n su 
a u t o r i d a d y fueron puestos a l t a n t o de 
lo que o c u r r í a . F u é sacado "e l L a n a s " 
del calabozo y l levado a presencia del 
inspector . 
— ¿ Q u é ha sucedido? 
—Es te que h a quer ido r o b a r a sus 
c o m p a ñ e r o s de calabozo. 
—Eso dicen ellos s e ñ o r M o l i n a , pe-
ro no h a y t a l cosa. U s t e d me conoce y 
sabe que yo en estos s i t ios soy incapaz 
de " t r a b a j a r " . 
— ¿ Y e l e s c á n d a l o ? 
— L a v e r d a d es que e s t á b a m o s ha -
ciendo p r á c t i c a s y , aunque parezca i n -
modest ia , he demostrado que n i n g u n o 
de ellos me l l ega n i a l a suela de los 
zapatos. ¡ E n v i d i a , s e ñ o r M o l i n a ! 
— ¡ V a y a , h o m b r e ! M e parece que t ú 
presumes demasiado. 
— N o dicen eso m i s « v í c t i m a s » . 
— C á l l a t e , « L a n a s » . A h o r a te que-
das a q u í p a r a que no te breen en el 
calabozo. Y t e n cuidado con lo que 
haces. 
Se s e n t ó en una s i l l a el c a r t e r i s t a y 
el inspector r e a n u d ó s u t raba jo . M o -
mentos d e s p u é s sonaba el t i m b r e del 
t e l é f o n o . E l func ionar io se puso a l ha-
bla. De una C o m i s a r í a comunicaban 
una ocurrenc ia . T o m ó n o t a e l inspec-
tor , y cuando, p a r a hace r cons tar la 
ho ra en que h a b í a rec ib ido el pa r t e , 
f u é a consul ta r su r e lo j , v ió con sor-
presa que e l c r o n ó m e t r o h a b í a « v o l a -
do* de su bols i l lo . M i r ó f i j amen te a l 
malean te y d i j o : 
— D e v u é l v e m e mí r e lo j , « L a n a s » . 
— M i r e usted, s e ñ o r M o l i n a , y o . . . 
— M i r e l o j . 
— « E l Lanas>, m u y con t r i s t ado , de-
v o l v i ó al inspector el r e l o j . 
— ¿ P o r q u é has hecho eso? 
— N o he podido res i s t i r l a t e n t a c i ó n . 
L o he v i s t o t a n c l a r o . . . 
L l a m ó e l inspector a u n g u a r d i a y 
o r d e n ó : 
—Este , a l calabozo o t r a vez. Y diga 
usted a los que h a y a l l í , que «el L a -
n a s » dice que n i n g u n o de ellos le l lega 
a l a suela del zapato. A n d a , g a l á n , 
que vas servido. 
Importante robo de sellos 
E n el C e n t r o F i l a t é l i c o , establecido 
en l a aven ida de P i y M a r g a l l , n ú m e -
ro 15, entresuelo, se ha comet ido u n 
i m p o r t a n t e robo. L o s ladrones pa ra pe-
n e t r a r en e l es tablec imiento , t u v i e r o n 
que p r a c t i c a r u n boquete en l a p u e r t a 
de l a finca, y luego o t r o en l a p u e r t a 
que da acceso a l despacho del d i rec to r 
del Cen t ro . E n este d e p a r t a m e n t o se 
g u a r d a n va r i o s á l b u m e s de sellos, de los 
cuales a r r a n c a r o n los ladrones unos 
ve in te m i l . Se cree que los ladrones t a r -
da ron en r ea l i za r esta o p e r a c i ó n va r i a s 
horas . 
E l v a l o r de los sellos robados se 
ca lcu la que pasa de unas 15.000 pe-
setas. 
M a ñ a n a , domihgo. a las ocho de la - a " a ; a ' 
r á en M a d r i d l a recogida r i gu rosa y to a l de ^ mend 
gos. A s í nos lo h a anunciado el delegado de este s e r v í 
ció. s e ñ o r G a r c í a Gal lo , y lo c o n f i r m ó el alcalde a los 
^ " u T - l a recogida no s e r á lo t o t a l que se a n u n . . 
por f a l t a m a t e r i a l de medios p a r a hacerlo y P ; ^ e n ^ 
L s pordioseros, sabedores de l a "o t iC a ' / ° ^ ^ ^ 
p r imeros d í a s a la calle, l a m e n d i c i d a d , desaparece á d 
M a d r i d casi t o t a lmen te en los dos p r ó -
XÍrr n T e : t r a pa r te podemos a ñ a d i r que 
hoy comienza el t ras lado de ^ s m d i g e n -
tes hacinados en el v ie jo Pa^querdoc 
r r e r del R í o . a l nuevo y a la Colonia 
' ^ o c t ^ e s p e c t á c u l o s t a n den ig ran te* 
como el que o f r e c í a n a los ojos del v i -
s i t an te los desdichados recogidos en laa 
calles po r las camionetas verdes del 
servic io m u n i c i p a l , en aquel Parque, 
donde p e r m a n e c í a n t res o cua t ro d í a s 
a l a in t emper ie , en unos depar tamentos 
cerrados po r verjas , a m a n e r a de j a u -
las. E n u n a de esas jaulas , que taies 
pueden l l amar se con todo r i g o r , los n i -
ñ o s y muchachos menores de diecisie-
te a ñ o s j ugaban , voc i fe raban y se per-
v e r t í a n m o r a l m e n t e . desnudos de medio 
cuerpo a r r i b a , mos t r ando ufanos los 
ta tuajes de sus cuerpos morenos. 
Un niño herido 
A l v i s i t a r los d o r m i t o r i o s r e p a r a -
mos en l a cabec i ta de u n n i ñ o , que 
r o m p í a l a b l a n c u r a u n i f o r m e del suelo, 
cub ie r to casi t o t a l m e n t e de camast ros . 
Es u n p e q u e ñ o her ido que i n t e n t ó es-
caparse an teayer y c a y ó de cabeza al 
suelo desde c u a t r o me t ros de a l t u r a . 
Se d e s c a l a b r ó . H a sido as is t ido por la 
Beneficencia M u n i c i p a l , y , s i n sombra 
de pesadumbre, m i r a l a m á q u i n a f o t o -
g r á f i c a con ca ra inexpres iva y rece-
losa. 
M e r c e d a l celo de los s e ñ o r e s G a r c í a 
Ga l lo y Ote ro , gestores de l a C o m i s i ó n 
e jecut iva , y del je fe del serv ic io , se-
ñ o r R o d r í g u e z Dorado , t a l estado de 
cosas a c a b a r á . L o s n i ñ o s i r á n a escue-
las especiales y a R e f o r m a t o r i o s ; los 
mendigos forasteros , a sus p rov inc ias 
respect ivas; los de M a d r i d , a l a colo-
n i a de B o a d i l l a y a los ta l leres de\ 
nuevo Parque , y los ancianos e i n ú t i -
les, a in s t i tuc iones de Beneficencia. 
Una reunión oficial 
Detención de una banda 
de ladrones de trenes 
L a B r i g a d a Espec ia l de Fe r roca r r i l e s , 
que d i r i g e e l c a p i t á n de. l a G u a r d i a c i -
v i l don A n t o n i o J ó v e r , h a detenido a 
Pedro G u i l l é n R o d r í g u e z , de v e i n t i ú n 
a ñ o s , ( a ) " e l Pe r i co" , domic i l i ado en 
el P u e n t e de Val lecas , ca l l e de M o l i -
nuevo, 103; E r n e s t o M a r t í n p z Z a r r a g á n , 
de t r e i n t a y seis a ñ a s , (a) «e l B a r b e r o » , 
que v i v e en b a r r i o de las I n j u r i a s , 3, 
y a M a n u e l L o r e n z o S u á r e z , ( a ) «el Pe-
s e t a » , que v i v e en Requena, 12. Todos 
ellos h a n confesado per tenecer a una 
banda que c o m e t i ó diversos robos en 
trenes de l a l í n e a M . Z . A . , en t re ellos 
el r ea l izado hace pocos d í a s ent re las 
estaciones de A l c a l á y T o r r e j ó n , l l e v á n -
dose unos paquetes do p roduc tos f a r -
m a c é u t i c o s , que a r r o j a r o n a l a v í a y 
que no recogie ron por t e m o r a que los 
h u b i e r a n sorprendido. T a m b i é n comet ie -
ron e l d í a 6 o t r o en el co r reo de A n d a -
l u c í a , de l que se l l eva ron once paquetes 
postales. Cinco de é s t o s los de jaron 
abandonados e n l a v í a , l l e v á n d o s e los 
seis restantes , que t r a j e r o n a M a d r i d , 
donde h a n sido recuperados, a s í como 
los p roduc tos f a r m a c é u t i c o s . 
L o s detenidos h a n sido puestos a dis-
p o s i c i ó n de los jueces de A l c a l á y Ge-
tafe . 
L a m i s m a B r i g a d a h a detenido a D i e -
go B e n i t o A g u i l e r a , (a) «el Cojo» , de 
ve in t i s ie te a ñ o s , de f i l i a c i ó n comu-
n i s ta , a u t o r de var ias sustraciones co-
me t ida s en los muel les de l a e s t a c i ó n 
de A t o c h a . 
Sobre esto m i s m o hemos recibido l a 
s igu ien te n o t a : 
« E n l a t a rde de hoy se h a n reunido, 
convocados po r el d i r e c t o r genera l de 
Beneficencia, don J o s é M a r í a de A l a r -
c ó n , y e n e l despacho de é s t e , los se-
ñ o r e s don J a v i e r M o r a t a , gobernador 
c i v i l de M a d r i d ; don I s id ro de C é s p e -
des, v icepres idente de l Consejo Supe-
r i o r de P r o t e c c i ó n de Menores ; don 
J o a q u í n G a r c í a Gal lo y don J o s é R a m ó n 
Otero , gestores delegados de As i s t en -
c i a Social de l A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d ; d o n V i c e n t e Calera, secre tar io da 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e S e g u r i d a d ; 
don F ranc i s co G a r c í a Mol ina s , p res i -
dente de l a A s o c i a c i ó n M a t r i t e n s e de 
Car idad , y los jefes de los Servicios 
de As i s t enc i a Social de l a D i r e c c i ó n ge-
n e r a l de Beneficencia y del A y u n t a -
m i e n t o de M a d r i d . E n esta r e u n i ó n , con-
secuencia de las diversas conversacio-
nes que h a n man ten ido d í a s anter iores , 
se h a l l egado a u n acuerdo u n á n i m e en 
todo l o r e l a t i v o a resolver e l proble-
m a de l a mend ic idad e n M a d r i d , que 
se a c o m e t e r á i nmed ia t amen te , y pa ra 
el que los reunidos ponen a d i s p o s i c i ó n 
del A y u n t a m i e n t o los medios de t^odo 
o rden de que disponen. 
Se quiere s u b r a y a r por los reunidos 
que no se t r a t a de una recogida de 
mendigos en el sent ido es t r i c to de l a 
pa labra , sino que é s t a v a a c o m p a ñ a d a 
de una as is tencia m o r a l y m a t e r i a l de 
los mismos . F i n a l m e n t e , se encarece 
mucho a todos los ciudadanos que aque-
l las cant idades que hub ie ran de ent re-
g a r como l imosnas, las hagan l l egar a 
los Servicios de As i s t enc i a Social , bien 
del A y u n t a m i e n t o , de l a D i r e c c i ó n ge-
ne ra l de Beneficencia, a l a J u n t a de P r o -
t e c c i ó n de Menores en el Gobierno c i -
v i l , o a la A s o c i a c i ó n M a t r i t e n s e de Ca-
r idad . 
Supresión de los traperos 
P o r v í a de ensayo, el Servic io m u -
n ic ipa l de recogida de basuras i n t e n t a -
r á s u s t i t u i r comple tamente , en t res dis-
t r i t o s , a los t r ape ros y basureros que 
h a s t a ahora se v ienen dedicando a t a l 
i ndus t r i a . Se h a n escogido los d i s t r i -
tos de Palac io . Cen t ro y Hospic io , 
i L a s amas de casa t e n d r á n l a ob l iga -
c ión de ba ja r sus cubos a l a calle, don-
de los r e c o g e r á n los camiones y carros 
del A y u n t a m i e n t o . 
N o se cuen ta t o d a v í a con medios n i 
con o r g a n i z a c i ó n pa ra emprender esta 
nueva f o r m a de serv ic io en t oda la c i u -
dad. Probablemente , se o b l i g a r á a los 
p rop ie t a r ios de casas a a d q u i r i r cubos 
colect ivos en los que cada vecino v u e l -
que el suyo p a r t i c u l a r . 
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En julio había 578.833 
obreros en paro 
HA DISMINUIDO E L PARO EN 
TREINTA PROVINCIAS 
L a Of ic ina C e n t r a l de C o l o c a c i ó n y 
Defensa c o n t r a el pa ro h a confecciona-
do l a e s t a d í s t i c a de paro forzoso corres-
pondiente a l mes de j u l i o ú l t i m o , que 
a r r o j a las s iguientes s i f r a s : 346.837 
obreros en p a r o absoluto, y 231.996 en 
pa ro p a r c i a l . E l t o t a l asciende, pues, a 
578.833 obreros en paro, que corres-
ponden: , 
A i n d u s t r i a s a g r í c o l a s y f o -
restales 321.903 
A las d e m á s i n d u s t r i a s 256.930 
E n este ú l t i m o g rupo , l a i n d u s t r i a de 
l a c o n s t r u c c i ó n es la que a r r o j a m a y e r 
n ú m e r o de parados, que se elevan a 
88.289. c i f r a que represen ta el 35 p o i 
100 de l a t o t a l . 
E n r e l a c i ó n con el mes de junio , el 
pa ro ha aumen tado en v e i n t e p r o v i n -
cias y d i sminu ido en las t r e i n t a rea-
tantes . 
Los tirabuzones rubios 
hacen precioso en las n i ñ a s s i sus 
m a m á s los cu idan con C A M O M I -
L A I N T E A , que deja u n r u b i o m u y 
l indo y no hace nunca d a ñ o , por-
que es vegetal e inofensiva. Todas 
las p e r f u m e r í a s la t ienen; pero cu i -
dado... N o acepte imitaciones. 
Siempre la buena y l e g í t i m a CA-
M O M I L A I N T E A . Por s i acaso... 
Residencia de señoritas 
P e n s i ó n completa , 150 ptas. B a ñ o , cale-
f a c c i ó n . A m b i e n t e f a m i l i a r . San L o r e n -
zo, 11 duplicado. T e l é f o n o 48157. 
« " • " « ' • •|BWii!Wil!Wi;,Wil!l'lllllliWlIim!W-,l^i-'!:«:¡!:i| 
F I N C A R U S T I C A 
alrededores M a d r i d . Gran huer ta , agua 
abundante, frutales, granja , v iviendas . 
P r o d u c c i ó n garant izada. Vendo, a lqui lo , 
barata. Manue l G ó m e z . A l c a l á , n ú m . 28. 
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URGENTE TRASPASAR 
LOCAL AMPLISIMO 4 
con grandes sótanos, mejor calle 
Puente Vallecas, junto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Pcrfn-
mería, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Razón 
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Para combatir el envejecimiento 
prematuro del organismo Aaríritismo 
Llamamos envejecimiento a tocio cuanto 
afea nuestro cuerpo, entristece nuestro espí-
r i tu , enferma nuestro organismo y nos quita 
o mengua la alegría de vivir , con todas sus 
ventajas. 
Este envejecimiento es el estado artr í t ico 
que se nota por trastornos patológicos más o 
menos notorios, y que tiende a apoderarse 
más pronto de nosotros de lo que deseáramos 
y debe ser. Dé aquí que la moderna terapéu-
tica aconseje una cura de desintoxicación pe-
riódica, que permita a los que la enfermedad 
ha atacado curarse por completo, y a los pre-
dispuestos, prevenirse a tiempo contra los es-
tragos de la intoxicación. Esta limpieza del. 
organismo sólo puede ser completa y eficaz 
mediante el uso del mayor disolvente del áci-
do úr ico: el Urodonal. 
Los trastornos patológicos 
Esta causa de envejecimiento la motiva la 
acumulación en nuestro organismo de los re-
siduos tóxicos, entre ellos el ácido úrico, que 
no eliminan suficientemente los emuntorios 
naturales: hígado y ríñones, llevando, como 
consecuencia la mugrosidad y el desgaste de 
los órganos. 
Estudiemos cómo se manifiestan algunos 
ele estos trastornos y cómo actúa el Urodo-
nal en cada uno de ellos, provocando esta des-
intoxicación ideal y logrando librarnos de 
este mal, que es el sufrimiento, y de la pér-
dida de tiempo, de alegría y de placer, que es 
la enfermedad. 
El reuma y sus formas variadas 
E l reuma, bajo sus formas múltiples: ar-
ticular, muscular, nervioso, visceral, etc., es 
el más generalizado de los trastornos produ-
cidos por el ácido úrico. 
E l reuma art icir 
lar es debido, gene-
ralmente, a un obs-
táculo al buen fun-
cionamiento de la 
piel (resfriamientos, 
humedad). También 
el exceso de fatiga 
trae consigo una so-
breproducción ácida 
y debilita la resisten-
cia de ciertas coyun-
turas. Se manifiesta 
con dolores agudos 
en los huesos, ar-
t i c u 1 a c i o n e s y 
músculos, hinchazón 
y hasta tumefacción 
de la parte dolorida, 
dificultad al andar y 
moverse. L O C A L I Z A C I O N E S 
R E U M A T I C A S 
E n e l r e u m a 
muscular los músculos se vuelven muy doloro-
sos. E l lumbago, la pleurodinia (dolores en 
los músculos intercostales), el tortícolis, son 
las formas más comunes del reuma muscular. 
Lo grave son las complicaciones que apa-
recen del lado del corazón, acarreando para 
el porvenir lesiones valvulares definitivas. Pe-
ro la duración de los ataques, aun benignos, 
su repetición siempre de temer, la anemia ge-
neral y las impotencias funcionales que lle-
van como cortejo, hacen del reuma en sí un 
mal terrible. 
Con el drenaje de los ácidos de la sangre 
y la instauración de una secreción abundante 
de orina, el Urodonal procura un gran bien-
estar a los enfermos: ayuda los esfuerzos cu-
rativos de la naturaleza sin perturbarlos, y 
menos aún contrarrestarlos. 
El reuma crónico ocasiona vivos dolores, 
sobre todo por la noche, en los tejidos articu-
lares y en los tendones, haciendo la vida muy 
I 
penosa. Con frecuencia, especialmente en la 
mujer (es una de las miserias de la edad crí-
tica), produce hinchazón de los pies, de los 
tobillos, de las muñecas y de las rodillas; aca-
rrea crujidos articulares, torsiones, disloca-
ciones y hasta anquilosis. Los cambios de es-
tación y el ambiente húmedo agravan el reu-
ma crónico, cuya evolución se hace esencial-
mente progresiva si no se sabe, muy a tiem-
po, contrarrestar sus ataques y oponerse con 
el Urodonal a la invasión de los exudados 
fibrinosos, permitiendo a las personas de na-
turaleza enfermiza un ejercicio saludable y 
la vuelta progresiva a la vida normal. 
Litiasis Urinaria y Biliar 
El mal de piedra pertenece, efectivamente, 
a la misma familia mórbida : la herencia, el 
rétardamiento nutrit ivo, las infecciones con-
tra la higiene, juegan el mismo papel en sus 
orígenes y manifestaciones. E l atacado de 
mal de piedra úrico sufre de dolores sordos 
en los ríñones, de malestar en el bajo vientre. 
En las crisis de cólicos nefríticos, la pesantez 
y la molestia se convierten en atroces dolo-
res, debidos al rompimiento de pequeñísimos 
canales por las arenillas cortantes. Sin em-
bargo, tres cucharadas al día de Urodonal 
aseguran la salida de las arenillas y de las 
mucosidades que les acompañan y facilitan 
su eliminación definitiva. Aun en casos de in-
tolerable y angustioso dolor con vómitos, este 
sencillo tratamiento hará renacer la calma 
después de la tempestad: las arenillas, disgre-
gadas, serán incapaces de conglomerarse, con-
tinuando el tratamiento con el Urodonal a 
pequeñas dosis, én los días señalados en el 
Calendario del Ar t r i t ico , que se encuentra en 
el frasco junto con el propecto, la orina se vol-
verá abundante, límpida y desprovista de se-
dimentos y désaparecerán los dolores de r íño-
nes más rebeldes. 
El Urodonal es, un poderoso auxiliar anti-
séptico de las vías urinarias, muy recomenda-
ble su uso a todos aquellos que padecen o han 
padecido cist itis y blenorragias, así como tam-
bién en la estrechez uretral e hipertrofias de 
la próstata, tan frecuentes en los ancianos. 
La Gota y el Reumatismo gotoso 
E l Urodonal es el específico de la gota, has-
ta en los accesos sobreagudos; su poder cal-
mante es incontestable. No estrangula el mal 
de una manera brutal y peligrosa, como ha-
cen el colchico y los salicilatos. Pero posee un 
gran valor para modificar la diátesis y preve-
nir sus repeticiones ofensivas; modera la fa" 
bricación hepática del ácido úrico, impide su 
acumulación en nuestro medio interno y ase-
gura su eliminación por los ríñones. Descon-
gestiona la inflamación supurativa de los ca-
nales. 
Arterieesclerosis, Accidentes apo-
pléticos, Afecciones cardiacas de 
origen arterial 
La arterioesclerosis es una calamidad te-
mible, lleva consigo un cortejo de accidentes 
y consecuencias, la mayor parte de las veces 
fatales en su desenlace. 
Mucho ha de temer el 
arterioesclerótico. Sin 
hablar de las molestias 
sintomáticas que expli-
camos más adelante, 
señalaremos como con-
secuencias, en primer 
lugar, la más grave, 
la aplopejía, producida 
generalmente por una hemorragia cerebral, y 
cuyo ataque se caracteriza por una perdida 
súbita y total del sentido y del movimiento, 
más o menos persistente (parálisis). 
L a angina de pecho, el aneurisma, la embo-
lia venosa o cerebral son también graves pe-
ligros que se ciernen sobre el atacado de ar-
terioesclerosis. 
Sin embargo, es fácil evitarla tomando a 
tiempo las precauciones que aconseja la te-
rapéutica moderna, «esto es, combatir la so-
breproducción de ácido úrico. 
E l ácido úrico es, para las arterias, lo 
mismo que el reuma para el corazón: la ar-
terioesclerosis es casi siempre la consecuencia 
de la acción del ácido úrico sobre las arterias, 
produciendo la pérdida ele su elasticidad. 
Se tiene la edad de sus arterias: la arteri-
tis es la oxidación de la vida, y se puede de-1 
cir que envejece a sus v Ictimas, especialmen-
te cuando una vida sedentaria, el abuso del 
trabajo y de los placeres, la insuficiencia de 
reposo nocturno o de ejercicio físico, se jun-
tan con sobreproducción, congénita o adqui-
rida, de ácido úrico. 
E l mal empieza por la tensión habitual de 
las arterias. La cara es pálida, el enfermo se 
queja de dolores de cabeza con zumbidos en 
los oídos, hormigueo en las piernas, trastor-
nos visuales, vértigos, opresión, somnolencia 
después de las comidas y sueño malo en la ca-
ma, con cansancio al despertarse. Las diges-
tiones, largas y pesadas, van seguidas a ve-
ces de un peso en el epigastrio, punzadas en 
el corazón, sensaciones de molestias después 
dé las comidas, que aumentan por cualquier 
esfuerzo o al andar. Sin embargo, el pulso 
está siempre duro, las arterias de la sien son 
fíexuosas (signo de la temporal), la piel está 
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seca y f r ía , frecuentes ganas de orinar, es-
pecialmente por la noche. E l corazón denota 
intermitencias, con aumento de volumen, de-
bido a la lucha contra las resistencias que le 
envuelven. A veces se presentan crisis de an-
gina de pecho. 
Bajo el punto de vista mental, hay que de-
plorar una decadencia visible de las faculta-
des intelectuales, principalmente de la me-
moria. 
Es necesario, al aparecer estos graves sín-
tomas, crear, mediante el Urodonal, un drena-
je úrico regular, que bas tará casi siempre 
para rebajar la presión arterial, apartar las 
congestiones y disminuir la opresión cardiaca. 
El mejoramiento de las digestiones, un sue-
ño reparador, la decisión sucede a la insegu-
ridad y al cansancio; se nota una aptitud más 
acentuada para el trabajo y el ejercicio, la su-
presión de la angustia precordial, del frío en 
las extremidades, de los calambres, de las 
hinchazones y de los edemas. Luego, las ori-
nas arenosas y que denotaban rastros de al-
búmina, se vuelven normales. Se nota tam-
bién un rejuvenecimiento general del indivi-
duo, tanto en el aspecto exterior como en el 
interior, todo ello gracias a esta saludable te-
rapéutica que aligera el plasma sanguíneo, 
despojándolo de sus acideces, y restituye a los 
ríñones su indispensable permeabilidad. 
La Obesidad y la Diabetes 
Así como el ácido úrico sin eliminar se in-
crusta en las articulaciones y células, igual-
mente la grasa sin utilizar, es decir, sin oxi-
dar, se infiltra en los tejidos. 
En su estado ñor" 
mal, el organismo 
debe consumir com-
pletamente las gra-
bas y el azúcar que 
«e ingieren y trans-
formarlos en ácido 
'-arbónico y agua. 
En los obesos, es-
I i infiltración grasa 
anormal progresa y 
se generaliza en todo el organismo, con pre-
dilección en el hígado y el corazón. Para tra-
tar la obesidad es necesario proceder lógi-
camente y combatir esta anormalidad, no con 
medicamentos o procedimientos indirectos, 
sino ayudando a la Naturaleza en su tarea de 
eliminar las grasas a medida que se produz-
can con un medicamento oxidante: el Uro-
donal. 
En la diabetes, muchas veces asociada a la 
obesidad, el hígado resulta incapaz de oxidar 
todo el azúcar y deja que pase a la orina: la 
experiencia clínica ha demostrado la utilidad 
del uso de un oxidante de primer orden: el 
Urodonal, tanto para ayudar a los ríñones, a 
menudo inflamados, como al hígado, el gran 
colector del organismo. 
Neuralgias, Jaquecas 
Las neuralgias, sea cual sea el lugar ataca-
do, son casi siempre de origen artrí t ico. Las 
neuralgias faciales o intercostales alcanzan 
con predilección a los reumáticos. 
L a jaqueca, que ataca so-
bre todo a la mujer, a la que 
inquieta, hostiga, exaspera 
por sus dolores violentos, 
por las náuseas y vómitos 
que son la comitiva de las 
crisis periódicas, se atenúa 
v previene sus reincidencias, 
así como sus neuralgias, con la cura de Uro-
donal, que provoca una abundante eliminación 
de uratos, cuyas consecuencias son el fin de 
aquellas tan desagradables manifestaciones 
del artritismo, hasta las de carácter oftálmico 
con sus vahídos, sus centelleos y su nervosi-
dad general. 
Menopausia (Edad crítica) 
Las dolencias que aquejan a la mujer en la 
edad crítica (menopausia), van precedidas g e 
neralmente de crisis agudas de reumatismo, 
que revelan en ellas un estado artr í t ico debido 
al exceso de ácido úrico en la sangre. 
Los accidentes patológicos, varias flebitis, 
hemorragias, tumores, fibromas, etc., deben 
combatirse y evitarse tomando a tiempo el 
Urodonal, con lo cual se favorecerá la circu-
lación de la sangre, haciéndola más fluida y 
más pura. Es un remedio fácil y agradable de 
tomar, y que tiene la gran ventaja de no pre-
sentar ningún peligro' ni aun a las más altas 
dosis, y puede cotinuarse el tratamiento du-
rante tanto tiempo como sea necesario, sin te" 
mor a que perjudique ningún órgano. 
Sin esta limpieza interna con Urodonal no 
pueden conservar, las personas de edad ma-
dura y las de temperamento enfermizo, este 
estado de salud que proporciona la esbeltez y 
este aspecto sano y juvenil, reflejo de una sa-
lud perfecta y de una vida agradable. 
El Urodonal es re-
comendado por los más 
(reputados Profesores 
del mundo entero, en-
tre los cuales se suman 
eminentes catedráticos 
?snañoles, y es umver-
salmente apreciado. 
El Urodonal ha sido 
uno de los específicos muy imitad - -^ro ja-
más igualado. 
El Urodonal es efervescente. 
Agradable de tomar. 
No tiene contraindicaciones. 
Es tolerado por los estómagos más deli-
cados. 
Puede administrarse el Urodonal a los car-
díacos y a las mujeres encinta. 
En todos los casos que hemos examinado y 
en más ocasiones, que no podemos detallar 
aquí, por falta de espacio, el Urodonal reali-
za una verdadera limpieza de los ríñones, 
obrando a modo de una ducha interna, libran-
do al organismo de las impurezas y toxinas 
que quebrantan su funcionamiento normal. 
Régimen e Higiene del Artrítico 
Siendo el artritismo una enfermedad debi-
litante y a menudo una enfermedad de ané-
micos, debe recurrirse a una alimentación 
substanciosa sin ser pesada ni tóxica, pues los 
artrí t icos suelen quejarse de su estómago, de 
su hígado, de sus intestinos: de too a 200 gra-
mos al día de carne tierna y muy cocida, uno a 
dos huevos frescos, abundancia de legumbres 
verdes cocidas, pan bastante cocido o tostado, 
patatas, legumbres harinosas, quesos frescos, 
postres con leche, frutas muy maduras o en 
compota, bebidas acuosas en las comidas (el 
vino con agua) y entre las mismas para lavar 
los tejidos; éste es el régimen más apropiado 
para auxiliar la acción medicamentosa en el 
grupo de dolencias de origen úrico. En cam-
bio, se les aconseja no abusar de los crustá-
ceos y moluscos, caza, sesos, mollejas de ter-
nera o de carnero, hígado, ríñones, quesos f é á 
mentados, todo alimento demasiado azucara-
do, por ser productores de ácido úrico y tox i -
nas. E l artr í t ico ha rá muy bien de abstener-
se, en lo posible, de Razonamientos con espe-
cias, salsas rebuscadas, caldos espesos v ex-
tractos de carne, vino puro, alcoholes v'taba-
co. Pueden tomar café, té y chocolate; pero si» 
abusar; así como la sal, los condimentos v los 
ácidos. Las comidas deben ser regulares ? 
masticadas largamente, lo que disminuirá los 
residuos. 
El ejercicio al aire libre y la vida activa 
favorecen las combustiones y oxidaciones de 
los residuos, verdaderos hollines de la calde-
ra orgánica. 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Ordenación del problema 
de los ferrocarriles 
T R E S SOLUCIONES POSIBLES 
Todavía no se ha empezado el 
estudio 
Poco o nada se ha a d e l a n t a d o ^ é n es-
tos ú l t i m o s meses en el estudio de la 
o r d e n a c i ó n f e r rov ia r i a . Pud ie ra decirse 
que é s t a ha sido m á s bien p r e o c u p a c i ó n 
de las C o m p a ñ í a s que del Gobierno, 
puesto que en el e s t ío no se ha dado ofi-
c ia lmente n i un paso en este sentido. 
Sin embargo, cqmo el estudio intere-
sa tan to a las C o m p a ñ í a s como a l mis-
mo Estado, por la p a r t i c i p a c i ó n que és -
te t iene en los negocios fe r roviar ios , se 
espera que. por i n i c i a t i v a de las Compa-
ñ í a s , del Pa r l amento o del Gobierno se 
emprenda cuanto antes este estudio de 
la o r d e n a c i ó n def in i t iva de los ferroca-
r r i l e s . L a ley de a u t o r i z a c i ó n para emi-
t i r los bonos fe r rov ia r ios s e ñ a l a b a u n 
plazo para su estudio, plazo que caduca 
den t ro de unos dos meses. Parece que 
las C o m p a ñ í a s se proponen preparar el 
estudio con objeto de que pueda servi r 
de base de d i s c u s i ó n a los par lamenta-
rios, 
Las soluciones 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Hemos cambiado impresiones con una 
a l t a personalidad del campo f e r rov i a r i o 
respecto a la s i t u a c i ó n ac tua l de este 
problema. \ 
—Tres soluciones—nos ha dicho—se 
v i s l u m b r a n para el p roblema ferrovia-
r io , que necesita urgente remedio ya ha-
ce muchos meses: o que el Estado se 
rescate las redes, nacionalizando los fe-
r roca r r i l e s ; o que se establezca el r é g i -
m e n de consorcio; o que se deje en l i -
ber tad pura y s imple a las C o m p a ñ í a s . 
L a n a c i o n a l i z / i c i ó n de los f e r r o c a r r i 
les no la defiende hoy nadie. N i siquie-
ra el socialista s e ñ o r Pr ie to , siendo m i -
n is t ro , se a t r e v i ó a ello, s:no que no t u -
vo inconveniente en declarar U imposi-
b i l idad de esta so luc /ón . 
Respecto al r é g i m e n de consorcio, aun-
que algunos es t iman que esto s e r í a lo 
per t inente , la rea l idad viene a demos-
t r a r que no s e r í a so luc ión estimable. E l 
r é g i m e n de consorcio que se e s t a b l e c í a 
en el Es ta tu to de 1'J24, no se c u m p l i ó o 
m c u m p l i ó deficientemente y no ha te-
nide éx i to algún-.». 
Queda, t an sólo , a nuestro juic io—si-
gue d i c i é n d o n o s nuestro declarante—, el 
r é g i m e n de l ibe r t ad para ¡as Empresas 
fe r rov ia r ias . Pero tampoco este sistema 
puede patrocinarse. E l negocio ferrovia-
r i o no puede ser considerado como una 
i n d u s t r i a cua lquiera : hay en ella un ca-
r á c t e r de servicio púb l i co que el Estado 
no puede o lv ida r ; hay ana masa ingen-
te de empleados que a c e n t ú a n el c a r á c -
te r social de este negocio; hay, en fin, la 
d e r a p a r i c i ó n del monopol io del t rá f ico , 
que an te r io rmente d i s f ru taban "ios ferro-
carr i les y que ahora han perdido, por la 
m u l t i p l i c a c i ó n de los t ransportes m e c á -
ni'-os por carretera . 
Todo ello i n v i t a a pensar en la conve-
niencia de u n r é g i m e n de l ibe r t ad para 
la3 Empresas de fer rocarr i les , pero go-
zando a la vez de una ayuda del Estado. 
El apoyo del Estado 
Y es a q u í donde s u r g e » las d i f icul ta-
des de mayor c u a n t í a . ¿ D e q u é mane-
r a ha de ven i r el apoyo del Estado a 
las empresas fe r roviar ias? 
No queremos decir que el Estado car-
gue con los déf ic i t s de las C o m p a ñ í a s , 
como se ha venido haciendo, por ejem-
plo, en F ranc ia , y que sean los presu-
puestos del Estado los que enjuguen es-
tas deficiencias. Como s o l u c i ó n b a s t a r í a , 
po r el momento , con que el Estado au-
t o r i z a r a a las empresas a d i l a ta r el pla-
zo de a m o r t i z a c i ó n de sus cargas finan-
cieras y p e r m i t i e r a ciertas reformas de 
m a t e r i a l . 
Con que las C o m p a ñ í a s pudieran d i -
l u i r en sesenta a ñ o s sus actuales car-
gas de a m o r t i z a c i ó n de obligaciones ten-
d r í a n seguramente bastante para sa l i r 
del atol ladero. H a de tenerse en cuenta 
que, mediando t a n sólo t r e i n t a y siete 
a ñ o s para la r e v e r s i ó n de las concesio-
nes del Estado, las C o m p a ñ í a s se ven 
atadas de pies y manos pa ra acudi r al 
c r é d i t o con que emprender reformas ne-
cesarias de ma te r i a l . Si el Estado auto-
r i z a r a la a m p l i a c i ó n del plazo de amor-
t i z a c i ó n , y sin necesidad de suspender 
s iquiera n inguna de las amort izaciones 
en curso, las C o m p a ñ í a s e n c o n t r a r í a n 
u n respiro. Si, al caducar las concesio-
nes, las C o m p a ñ í a s s e g u í a n con ellas, no 
h a b r í a problema de n inguna índole . E n 
e l caso de que t ras el rescate no v in ie -
r a la p r ó r r o g a de las concesiones ha-
b r í a que pensar en que, de todos mo-
dos, el Estado e n c o n t r a r í a unas cargas 
que. de a lguna o t r a fo rma , t e n d r í a que 
haber soportado an te r iormente . siem-
pre puede hallarse a lguna s o l u c i ó n sa-
t i s fac tor ia . 
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Ens. 1931, 5 % % 
Con g a r a n t í a 
Hip. 
50 
10 0 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 l l 5 0 
1 0 l | 6 0 
10 1 5 0 
1 0 1 
2 4 0 
2 4 0 
2 3 9 
101 









2 6 5 
2 5 0. 
2 7 5 



















A n t r . D ía 13 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
Hidrográf icas , 5 % 
- 6 % 
H. Ebro &-% 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
ídem i d . i d . hov. 
[dem id . 5 % 1926 
Idem id . 5 % 192i 
ruriamc, 5 7» 
B. T á n g e r - F e z ... 
E. a u s t r í a c o , tt % 
Majzén A 
Cédulas 
1 0 1 
1 0 1» 
9 9 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 2 6 
9 9 






1 0 0 




1 0 2 






1 0 G 
1 0 2 
1 0 G 
9 5 
1 0 1 
1 0 5 
1 1 0 
10 0 










ü . Local, 6 % ... 
- 5 % % 
InterproT. 5 % ... 
~ 6 % ... 
C. Local 6 % 1932 
— B Ú 1932 
Efee. Extranjeros 
1 0 G 
9 4 
1 0 1 
1 0 4 
1 1 1 
E. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accioneo 
Banco C. Local 




E . de Crédi to ... 
H . Americano ... 
L . Quesada 
previsores 25 .... 
— 50 .... 
Río de la Plata 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
1H. Españole. , C... 
f. c 
f. p 
Cliade, A, B , C 
Idem, f. c 
[dem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
[dem, nominativar 
An t r . D ía 13 













2 8 5 
8 9 
2 3 0 
1 9 8 









4 2 4 





1 1 5 2 6 
12 9 
3 3 1 
8 3 1 
3 3 8 
3 2 5 
5 0 




1 1 0 
1 0 3 
6 0 8 
1 0 8 
16 5 






1 2 8 
3 2 5 
Duro Folguera 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x . 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
^Metro M a d r i d . 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, í. p 
Madri l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
-V. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[— Cédulas 
•Españ. Pe t ró leos . 
(dem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c. ..... 
Idem, f. p 
Idem en aize .. 
Idem en baja .. 
Cotizaciones de Barcelona 
Aocclonet 
T r a n v í a s Bar . ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas B a m a 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Cha.de, A , B , C . . . 
Hullera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. A g r í c o l a s . . 
Maquinista terrea. 






r íor te 3 % l.» 
— — 2.» 
— — 3.* 
— — 4.» 
— — 5.» 
i re... — «sp . 
Valen. 5 % % 
^ Prior. Barna. 3 % 
1 0 0| 5 0 pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— 2.' 
3.' 10 0 5 0 s e r v i a j % 
— 4 
^órd . -Sevi l la 3 íTo 
3, Real-Bad. 5 ? 
Alaasua 4 ^ 
H.-Canfranc 3 % 
M. Z. A . 3 % 1-
— • — 2.» 
— 3.» 
A r i z a 5 V* 
E, 4 % 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 Vi 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
. — 1922 
Chade 6 % ... 
;5 0 _ 
5 0 




1 8 5 
118 






























3 6 0 
6 5 
3 6 
1 2 8 
5 7 
5 5 
An t r . Dfa 13 
Naviera Nervlón. . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos ...... 
BabcocR Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





In ter ior 4 % ... _ 
4 8 5 
4 6 0 
a,o 
1 1 5 









4 8 5 
4 5 0 
9 0 
0 2 7 
2 15 
50 
Cotizaciones de Paris 
Ant r . I)¡:i 13 








7 4 2 51 



























Cotizaciones de Bilbao 
Acciono» 
Banco do Bilbao. 
B. UrquijO V ; 
B. V i rcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
P. c. Vascongados 
Electna Vieago .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U. E. V i z c a í n a ... 
hades 
Setolarar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Ant r . Dfa 13 
Banque de Paris. 
B. de l 'Union 
S. G. E lec t r i c l t é . . . 
Société Généra le . . . 
Peftarroya 
Riot into 
W a g ó n L i t s 
Et. Kuhlmann 









Nuova York .... 
9 0 3 
423 
9 9 8! 
13 3 6 
2 0 2 
12 7 0 
43 
. 5 4 3 
4 0 1 
1 7 6 8 O1 
1 1 1 0 
2 7 8 
9 0 3 
4 2 4 
9 9 8 
13 2 5 
2 0 7 
1 2 7 7 
4 2 
5 4 5 
3 9 3 
1 7 7 4 0 
1 1 0 3 
2 7 5 
2 0 7 2 0, 2 0 7 2 0 
1 2 3 9 0 
2 5 5 8 0 
7 4 9 3 
15 17 2 
1 2 3 8 5 
2 5 6 
7 4 9 3 
15 175 
Cotizaciones de Zurich 
Ant r . Día 13 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Sava Adria . 
I ta lo-Argent ina ... 
ElektrobaTííc 
Mo^pr Columbus... 
I . G. Chcmie ... . . . 
Evovrn Bovery .... 




1 9 0 
3 1 
1 1 0 
3 9 
1 3 6 
3 9 8 
6 4 
8 7 8 
1 7 1 
1 7 1 
3 9 
1 9 0 
2 9 
5 0 1 (i 0 
3 9 0 
1 3 9 
3 9 3 
6 2 
Cotizaciones de Londres 
Antr . D ía 13 
12 25 
1 1 9 0 
1 2 00 
1 0 0 
3 9 0 
19 3 
7 9 9 
6 0 
3 3 0 
3 2 3 
3 9 2 5 0 
1 9 3 
7 9 7 5 0 
6 0 
3 2 9 
3 2 4 
Pero, sea cualquiera la s o l u c i ó n que se 
propugne, el hecho es que de este modo 
no se puede seguir. L a crisis e c o n ó m i c a 
viene a c e n t u á n d o s e y el t ráf ico ha de-
crecido notablemente en estos ú l t i m o s 
meses, como pueden atest iguar las re-
caudaciones fe r roviar ias . E l Nor te lle-
vaba a ñ n de j u l i o unos cien m i l vago-
nes menos de carga, y ac tua lmente lle-
v a r á unos 120.000; M . Z. A. l l eva en los 
ocho primeros meses una d i s m i n u c i ó n de 
vagones cargados que alcanza l a c i f r a 
de unos 100.000. L a baja es m a y o r en el 
N o r t e porque M . Z. A . r e g i s t r ó la de-
p r e s i ó n ya el a ñ o ú l t imo . 
A s í no se puede seguir y la s i t u a c i ó n 
necesita una s o l u c i ó n urgente . 
Las readmisiones 
L a A s o c i a c i ó n general de t ransportes 
por v í a f é r r e a ha d i r i g ido a l m in i s t e r i o 
de Traba jo un escrito sol ic i tando la de-
r o g a c i ó n del decreto de este departa-
mento de fecha 29 de agosto de 1935, 
por el que se establece que los cont ra-
tos de t rabajo suscritos po r los obreros 
que d e s p u é s de t o m a r pa r te en el mo-
v i m i e n t o revo luc ionar io de octubre so-
l i c i t a r o n su reingreso en las empresas, 
han de entenderse celebrados con an-
t e r io r idad a l a fecha real en que fueron 
suscritos. 
Se alega en el "nencionado escrito que 
la d i spos i c ión impugnada es ilegal, por 
i n f r i n g i r l a ley de Contra to de T r a b a j o 
y l a j u r i sp rudenc i a sentada por el p ro-
pio min i s t e r io desde t iempos del s e ñ o r 
L a r g o Caballero, c i t á n d o s e en dicho do-
cumento la c o n t r a d i c c i ó n en que i ncu r r e 
aquel decreto al a f i r m a r que los agen-
tes readmit idos se c o n s i d e r a r á n como 
nuevos empleados u obreros, y pre ten-
der d e s p u é s que el t iempo de servicio 
se les compute con ar reglo a los a n t i -
guos contra tos rescindidos por la huel-
ga i legal. 
En t i ende t a m b i é n esta A s o c i a c i ó n que 
las normas del decreto comentado sólo 
han de servir para d i s m i n u i r la necesa-
r i a discipl ina del personal empleado en 
los servicios p ú b l i c o s , dado el ejemplo 
pernicioso que supone el establecer i g u a l -
dad de condiciones entre los agentes 
que siguieron prestando servicio y aque-' 
l íos otros que tomaron par te en el mo-






Francos suizos ... 
í^iras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
Coronas checas ... 

















2 6 1 2 
1 1 9 
1 1 0 













1 1 9 
1 1 0 




Alberche, 1930 .. 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 
- 5 % %. 
H . E s p a ñ o l a 
— serle D 
Chad© 6 % 
- 6 Víi % 
Sevillana 10.' 




2 3 5 
2 2 5 
15 2 
2 5 3 
27 






2 2 0 
2 18 
1 1 4 









6 4 2 
6.5 1 
6 5 2 
6 6 0 
R. Levante 1934... 1 0 1 
2 5 
1 0 3 
1 0 4 
1 1 1 
10 5 
1 0 0 
9 9 6 0 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 7 
43 
1 5 2 
2 6 3 
1 7 6 
17 6 




6 4 4 
U. E . Madr i l . 5 % 
— 6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— 0 6 % 






Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante í.*¡ 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
1 % C 
i % T> \ 
,50 % E 
G 
5,50 ' i H 
'o I •« 
'. J 
C. Real-Bad 
órd. -Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
ídem 5,50 C ... 
M . T r a n v í a s 6 %. 
- - 6 % % 
Azuc. sin estam 
«s t am. 1912 
.— 1931. 
Ildem 5 U % •••• 
in t . pref.... 
¡E. de P e t r ó . 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
P e ñ a r r o y a , 6 % .. . 
M O N E D A S 
[Francos m á x i m o . . 
— mín imo. . 
— suizos, m á x . . . 
— m í n i m o 
Belgas, m á x i m o .. 
— mínimo. . . . 
[Liras, m á x i m o .. . 
mín imo .. 
[Libras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
p ó l a r e s , m á x i m o . . 
3 6 l l 8 — mín imo. . . 
7 5 Marcos oro, m á x . 
9 4i — mín imo. 
9 5 Esc. port. , m á x . . . 
— mín imo. 
1 8 P. argent., m á x . . 
5 5 — mínimo 
Florines, m á x i m e . 
3 9 — mínimo. . 
4 0 Cor. norue., m á x 
9 0 — mín imo. 
1 2 Checas, m á x i m o . 
4 3 — mín imo. 
Danésaa , m á x i m o . 
— m í n i m o . 







































2 4 4 
1 0 0 
10 2 
1 0 8 
14 8 














2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 






















Escuelas y maestros 
5 o 
5 0 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 7 
10 7 
1 0 7 
10 8 









1 0 5 
2 5 
2 6 
L a ses ión de Bolsa atravie-
sa en esta ú l t i m a jornada se-
mana l por m u y diversos mo-
mentos. E m p e z ó el d í a con 
cier ta f lojedad (a pesar de que 
h a b í a t o d a v í a quien pagaba el 
amort izable 5 por 100 de 1929 
a 101,^0, porque no se h a b í a en-
terado, a l parecer, de la actua-
l idad del d í a ) . S i g u i ó l a s e s ión 
en el mismo tono, pero se re-
a f i r m ó en el depar tamento de 
Fondos púb l i cos , de suerte que 
el car iz era al f i n a l algo m á s 
sat isfactorio. E n el sector de 
e s p e c u l a c i ó n , en cambio, no hu 
bo variaciones en alza, sino 
que, por el con t ra r io , la or ien-
t a c i ó n era f rancamente depre-
siva. 
E n las cotizaciones de ú l t i -
ma hora, en el bo l s ín , fué cuan-
do el mercado p a r e c i ó ento-
narse, de manera que el cierre 
se ve r i f i ca en bastante mejo-
res condiciones que^ las acusa-
das duran te la ses ión . Así , Ex -
plosivos, que h a b í a n cerrado 
oficialmente con papel a 644, 
salvan la diferencia de cuat ro 
enteros y q u e d a n pedidos 
a 646. 








2 3 9 
2 3 9 


















Pero la ac tua l idad del d ía 
está en el sin impuestos de 
1927. L a a n i m a c i ó n de d í a s a t r á s 
h a b í a l levado a l convencimien-
to de las gentes la posibi l idad, 
en algunos a la seguridad, de 
que la c o n v e r s i ó n de este amor 
t izable se v e r i f i c a r í a con p r i -
ma. No se explicaba nadie, de 
o t ro modo el alza que s ú b i t a 
mente h a b í a experimentado. 
Por esto, las declaraciones 
del min i s t ro , que a s e g u r ó que 
su p r o p ó s i t o f i r m e es no con 
ceder p r i m a a lguna en la con-
v e r s i ó n de estas Deudas, pro 
dujo la na tu ra l corr iente de 
ventas. 
Los comentarlos se centra-
j an en esta p regun ta : ¿ H a 
"5 sido opor tuno o no el min is -
(tro a l hacer estas manifes-
¡ t a c i o n e s ? Para todos, son ex-
ponente de una g ran leal tad 
para con el mercado, para con 
i los tenedores de Deuda. 
Para otros, aunque recono-
cen esta v i r t u d , las declaracio-
nes carecen de opor tun idad 
porque han llegado en un mo-
mento en que el mercado de 
Fondos púb l i cos necesitaba de 
la eufor ia que la afluencia de 
d inero para aquel la clase de 
Deuda proporcionaba a todo el 
sector. Todo el sector—dicen— 
quedaba de este modo t o n i f i -
cado. 
Pero siguen los comentarios 
E s t i m a n otros que esta afluen-
cia excesiva para el sin im-
puestos, al creer que habla en 
ellos p r ima para la c o n v e r s i ó n , 
perjudicaba a las otras clases 
de Deudas con impuestos, que 
ahora se convier ten. 
Como se ve, hay comenta-
rlos para todos los gustos. Des-
de luego, la frase que m á s ha 
impresionado es, d e s p u é s del 
hecho en sí de la no c o n c e s i ó n 
de primas, la de que el m i -
n i s t ro no h a b í a ut i l izado toda-
vía todos los resortes que tie-
ne en su mano para ver i f i ca r 
su po l í t i ca de conversiones. 
Poco movimiento 
Excedencias.—Se concede la excedencia 
v o l u n t a r i a por m á s de un a ñ o y menos 
de dos a loa maestros don L u i s Saracha-
ga y Nogales, p ropie ta r io de la escuela 
de Santa Cruz de los C á ñ a m o s (Ciudad 
Rea l ) , a l t a en el p r i m e r e s c a l a f ó n ; el 
de don J o s é Raposo y Pique, de Ambi t e 
( M a d r i d ) , a l t a en el e s c a l a f ó n ; el de don 
M i g u e l R a m í r e z Onsurbe, de V i d u r a l -
Treve (Oviedo) , n ú m e r o 15.670, y el de 
las maestras d o ñ a P i l a r Peco de Pablo, 
de Monterde (Zaragoza) , a l ta en el esca-
l a f ó n ; el de d o ñ a M a r i n a Lucendo y 
Agu i l e ra , de la escuela de V i l l a r t a de 
San J u a n (Ciudad Rea l ) a l ta en el esca-
la fón , a s í como el de d o ñ a P i l a r de la 
Rosa del Cor ra l , n ú m e r o 1.209, del segun-
do e s c a l a f ó n , que d e s e m p e ñ a la de Lle-
suy ( L é r i d a ) . 
Reconocimiento de servicios.—Se acce-
de a lo sol ic i tado por don Marce l ino 
Juan G a r c í a , maestro de la graduada de 
n i ñ o s del paseo de Las Carmel i tas , de 
Salamanca, c o n s i d e r á n d o l e como realiza-
dos en la escuela que ac tua lmente des-
e m p e ñ a y para fu turos concursos de tras-
lado los servicios que p r e s t ó en la gra-
duada de l a N o r m a l de d icha ciudad, 
en la f o r m a que es t r ic tamente fija el 
decreto de ! . • de j u l i o de 1932. 
Colonia escolar.—Se concede a l A y u n -
t amien to de J a é n la can t idad de 2.250 
pesetas pa ra la o r g a n i z a c i ó n de una co-
lonia escolar con n i ñ o s de las escuelas 
nacionales. 
Pase al p r i m e r e s c a l a f ó n . — E l ministe-
r io ha resuelto declarar a d o ñ a M a r í a 
G o n z á l e z M e r i n o inc lu ida en el p r imer 
e s c a l a f ó n y asignarle el n ú m e r o 15.935 bis, 
que es el que le corresponde con arreglo 
al n ú m e r o con que ñ g u r a en el segundo 
y con r e l a c i ó n a los maestros de su con-
vocator ia . 
L a Cocina 
P r á c t i c a 
L i b n T d e cocina, 6 pesetas, Pedidos: 




Las c a r a c t e r í s t i c a s del d í a se 
concretan en . el escaso m o v i -
mien to qii» t ienen la m a y o r í a 
de los valores. 
Apenas si hay un solo va lor 
con m á s de un cambio en todo 
el cuadro de cotizaciones. Des-
de luego, no han vuel to las se-
siones de catorce mil lones de 
pesetas en el negocio de Fon-
dos púb l i cos . 
Es ta misma ausencia de mo-
v i m i e n t o era propic ia a la con-
t r a t a c i ó n de las famosas ope-
raciones al "como hagan". Pero 
empiezan a desecharse estas 
costumbres. E n los corros oí -
mos la frase: " N o queremos lo-
t e r í a s " . 
Obligaciones 
L a tendencia d e recupera-
c ión que p a r e c í a haberse i n i -
c iado en el sector de Obl iga 
clones fe r roviar ias , parece que 
cede en esta ú l t i m a s e s ión . L a 
anunciada e m i s i ó n de bonos fe-
r rov ia r io s no acaba de sal ir y 
l a gente d e s c o n f í a . 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
C. Lozoya, a 101,75; "Cédulas C r é d i t o 
Local, 5 por 100, lotes, 102,60; C é d u l a s 
Guadalquiv i r , a 20; cupones Mengemor, a 
17; " M e t r o s " nuevos, a 410; obligaciones 
E l e c t r o - M e c á n i c a s , a 87; H i d r o - E s p a ñ o l a , 
E, a 107; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , a 
119, fin mes. 
D E S P U E S D E L C I E R R E 
C o n t i n ú a la eufor ia d e s p u é s del b o l s í n 
de cierre y los Explosivos alcanzan el 
cambio de 648, con dinero. Al icantes se 
cot izan a 178,75, y siguen pedidos. Los 
Nortes, a 218, y las Rif , portador , a 334, 
con demanda insistente a los t ipos cita-
dos. O r i e n t a c i ó n marcadamente alcista. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France , 9.720; 
Banque de P a r í s ct Pays Has, 903; Ban-
que de l 'Union Parisienne, 423; C r é d i t 
Lyonnais , 1.680; Comptoir d'Escompte, 
864; C r é d i t Commerc ia l de France, 552; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 998; S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.336; Indus t r i e E lcc t r ique . 
338; E l e c t r i c l t é do l a Seine, 350; E n é r g i e 
Elect . du L i t t o r a l , 732; Energ ie Elcct . du 
Nord-France , 476; E l c c t r i c i t é de P a r í s , 
742; E l e c t r i c l t é et Gaz du Nord,- 401; 
E lec t r . Loi re et Centre, 268; Energie I n -
dustr ie l le , 106; P . L . M . , 867; M i d i . 695; 
O r l é a n s , 824; N o r d , 1.110; Wagons-Li ts , 
43 1/2; P e ñ a r r o y a , 202; R í o Tin to , 1.270; 
As tur ienne des Mines, 74;- The Lau ta re 
N i t r a t o Co., 23 1/2; Etablissements K u l h -
mann , 543; Suez Nouveaux, ' 17.680; Saint 
Gobain, 1.685; P o r t u g a í s e de Tabaq. 278; 
Roya l D u t c h , 19.475; De Bcers, 385; Soi? 
de Tubize , 73; U n i ó n et P h é n i x Espag-
nbl , 2.575; F o r c é Motr ice de la T r u y é r e , 
493; E m p r é s t i t o Belga 1934. 940. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes B'rangaises 
3 por 100 p e r p é t u e l , 79.70; í d e m id., 4 por 
100 1917. 83.05; í d e m id . , 4 por 100 191-8, 
83.00; í d e m id;, 5 por 100 1920. 110.15; 
í d e m id. , 4 por 100 1925, 85.30; í d e m id . , 
4 y medio por 100 1832; A , 89.75; Idem 
id . 4 .y medio por 100 IB32. .B, 90.65; Cre-
!dlt Na t . 'Bonos S por 100 1919, 535; ídem 
id 1920, 505; icjem idí, 6 por 100) 1923, 
¡SlOi Rentes É m p r u i i t Maroc 5 por 100 
'191:6, 130.. • 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié. Madr i l cne du 
Gaz, 48; Cié. de L i sboa Gaz, E l e c t r i c l t é , 
234; Cié. Tabac. F i l ip inas , 3.670. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Saragosse 3 
por 100, l . é r e hypotheque, 499; í d e m id. , 
3.ere, 708; T á n g e r a Fez, 5 y medio por 
100, 393. 
B O L S A D E B E R L I N 
Con t inen ta l G u m m i w e r k e 
Chade A k t i e n A-C 
G e s f ü r e l A k t i e n 
A . E . G. A k t i e n 
Fa rben A k t i e n 
Ha rpene r A k t i e n 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 
Dresdener B a n k 
Reichsbank A k t i e n 
H a p a g A k t i e n 
Siemens und Ha l ske 
Siemens Schuckert 
Rheinische B r a u n k o h l e 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 
















B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 60; S. N . i . 
A . Viscosa 258; M i n i e r e Monteca t in i , 140; 
F . I . A. T., 292; A d r i á t i c a , 135; Edison, 
657; Soc. I d r o - E l e t t r . P ien (S. I . P.), 45; 
E l e t t r i c a Valdarno, 137; T e r n i , 185; 3,50 
por 100, Conversione, 68; Banca d'I ta-
l i a , 1.300. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 84.25; Sofina ordinar io , 
10.000; Barcelona T r a c t i o n , 346; Brazi-
l i a n T rac t ion , 230; Banque de Bruxelles, 
10.15; í d e m Belgue pour l 'Et ranger , 
357 1/2; I n t e r t r o p i c a l C o m ñ n a , 88; An-
g leur Athus , 133; P r i v . U n i ó n M i n i é r e , 
28.70; Gaz de Lisbonne, 455; Hel iópol is , 
13.45; Sidro p r i v i l e g i é e , 461 1/4; Sidro 
o r d i n a r i o , 442 1/2; As tu r ienne des M i -
nes, 145; Katanga P r i v . , 27.625; í d e m ord. 
27.275. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
t ion , • ord. , 11 3/4; B r a z i l i a n Trac t ion , 
7 15/16; H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord. , 
4 ; Mex ican L ig th and power, ord., 1;. 
í d e m id . id . , pref , 3; Sidro, ord. , 3 1/8; 
P i i m i l i v a Gaz of Balres, 11 3/8; Elec-
t r i c a l Mus ica l Industr ies , 26 3/4; Sofi-
na. 1 5/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 104 5/8; Consolidado ing lés , 2,50 
por 100, 82 7/8; Argen t ina , 4 por 100. Res-
c is ión . 99 3/4; 5,50 por 100, Barcelona 
T r a c t i o n , 63; Uni ted K i n g d o m and Ar-
gentine 1933 Convent ion T rus t cert . C, 
3 por 100, 78 1/2; Mex ican T r a m w a y , 
ord. , 1/4; W h i t e h a l l E l e c t r i c Investments , 
24 3/4; L a u t a r o N i t r a t o , 7 por 100, pref., 
6 1/2; M i d l a n d Bank, 92 1/2; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h , ord. , 5; í d e m id., 4 por 100, 
debent., 101; Ci ty of L o n d . Elec t . L i g t h , 
ord. , 37 3/4; í d e m id . i d . . 6 por 100, pref., 
31 7/16; I m p e r i a l Chemical , ord. , 34 1/4; 
í d e m id . , deferent., 8 5/8; í d e m id . , 7 por 
100. pref., 32 1/2; Eas t R a n d Consolida-
ted, 10 3/4; í d e m Prop Mines, 50 1/2; 
U n i o n Corpora t ion , 7 15/16; Consolidated 
M a i n Reef, 3 17/32; C r o w n Mines, 13 1/8. 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 42 
P a r í s 20,26 
Londres 15,18 
Nueva Y o r k 3,075 
B e r l í n 123,50 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
U.-,S. Steels ..: 
E lec t r i c Bond Co 
Rad io Corpora t ion 
General E lec t r i c 
Canadian Pacific 
Al l i ed Chemica l 
P é n n s y l v a n i a Ra i l road 
Anaconda Coppsr 
A m e r i c a n T e l . & Tel . .. 
S tandard G i l N . Y 
Consol Gas N . Y 










44 1/ i 
27 7/8 
29 3/4 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Las manifestaciones del m i n i s t r o re-
ferentes a la oo c o n c e s i ó n de p r i m a a l 
Amor t i zab le 5 por 100 de 1927, sin i m -
puestos, han con t r ibu ido a aplanar u n 
poco el ambiente. Bien es verdad que 
és to se ha reducido' a los mencionados 
amort izables y que el hecho parece ma-
yor por el contraste qup supone c o n ' l a 
tendencia de d í a s a t r á s . 
L a nota m á s destacada del d í a corre 
a cargo de los vajores de e s p e c u l a c i ó n , 
que siguen aplanados, con la par t icu-
lar idad de que los " fe r ros" se unen a 
este mov imien to de d e p r e s i ó n . 
Y suma y sigue E t i o p i a e I t a l i a e I n -
glaterra.. . . ¿ Q u é s a l d r á de a q u í ? 
* * * 
E l s in impuesto de 1927 cede has ta 
101,50, si bien a este cambio sale d ine ro ; 
en la m i s m a clase de 1026 y 1929 hay pa-
pel a 101,80, cambio del dinero a p r i m e -
ra hora. Sostenido el Amor t i zab le 5 por 
100 de 1917, a la par; para el con impues-
tos de 1927 sigue el d inero a 99,90, y el 
4 po r 100, sin impuestos, repite el c a m -
bio de 100,50. 
De valores municipales , nuevo incre-
mento en V i l l a s nuevas, a 100,25, si bien 
a este cambio queda ya papel . Nada nue-
vo en las restantes clases. 
N a d a que r e s e ñ a r en el cor ro banca-
rio, a l menos por lo que en el co r ro p ú -
blico puede verse. 
E n e lectr ic idad se ve pa ra H. E s p a ñ o -
ñ o l a s papel a 196 por 193; para Menge-
mor, papel a 149; en Elect ras , papel a 
170; Guada lqu iv i r , d ine ro a 108; A l b e r -
ches, papel a 53,25 y dinero a 53. 
T e l e f ó n i c a s preferentes, papel a 115,75 
y d inero a 115,25; en las ordinar ias , pa-
pel a 128,50. 
* * * 
E s p e c u l a c i ó n , bastante m á s f lo ja . A l i -
cantes abren a 178.50 por 176 y c i e r r an 
a 177 por 176; en Nor tes h a b í a a p r i m e -
ra hora papel a 216 y d inero a 212; que-
dan, a l cerrar , a 215 por 213. 
E n Explosivos, papel a 644 y d inero 
a 642. 
Pet ro l i tos , a 27,50 por 27; Azucareras, 
con" papel a 38. 
R i f , por tador , a 331 por 330, y las no-
mina t ivas , a 327 por 325. Guindos, 235 
por 234; Felgueras, 43,25 por 43, f i n co-
r r i en t e ; Campsas, d inero a 152, y "Me-
tros", 143 por 142,50. D i n e r o en T r a n -
vías , a 114,50. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 13.—La se s ión de Bolsa de 
hoy puede calificarse de gr is . Se h a no-
tado recelo en el mercado especulador 
con el consiguiente r e t r a i m i e n t o del d i -
nero. Notas destacadas han sido el alza 
de las acciones Duero y de la D i s t r i b u i -
dora Guipuzcoana, que han avanzado 
cinco duros cada una, T a m b i é n se han 
solicitado las Resineras preferentes a 35 
cont ra el cambio anter ior , que h a b í a sido 
de 20 aunque no se han ' con t r a t ado . L a 
Bolsa cierra con la m i s m a perspectiva 
que e m p e z ó la semana. 
A P O P L E J I A 
^ P A R A L I S I S -
rlOMoleroiU e Hlp«t«nil6ii 
Se ouran de un modo perlccw y rad.f.1 v N 
evlUn por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de ^ ' ^ ^ t 
dos (desmayos,. 7 ^ 9 r i ^ ¡ ^ S b l M c 4 'lt 
hemorragias, carácter. ^ ^ " ' ' ^ " " V M / ^ W Tic desapare-dolores en lo espalda dcMUdad.̂  ™ ^ 
cen con rapidez usando Bnol. " reco'. 
por eminencias médicas de vanos P™^*1* el peligro de ser victima de una "'"^ [cpenim̂  íoVnadic, n-n" P ^ ^ ^ ' ^ ^ m í n i f i e s n • 
uso sus resultados P ^ ' K ' ^ V " ^ " " h , , , , el las primeras dosis, contnuundo 1» mnooa ^ 
total restablecimiento y l o C r i ^ 0 " " " . ' ' i , ^ 
una existencia larga con una salud ^ ú ¿ i b \ 
V,*T . : Madrid, f. 8...... Arenal. 2i 
g . j . lá . Rambla de las Flores, 1*. y pnnc.pale. i . r 
maclas de Espada. Poriugal y Amínca 
iiiimiiii 
C A N A S 
Mercados de Madrid 
M A T A D E R O Y M E R C A D O D E 
G A N A D O S 
(13 sept iembre 1935.) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las ú l t i m a s pu-
blicadas. 
Se han sacr i f icado 423 vacas, 59 ter-
neras, 2.249 lanares y 53 lechales. E l 
aumento de m a t a n z a es debido a que 
los s á b a d o s hay m a y o r consumo. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes r e s é - f o r á n e a s : terneras, 361, y le-
chales, 223. 
Se han vendido en el mercado: ter-
neras, 534, y lechales, 749. 
Quedan en c á m a r a s 767 terneras y 
528 lechales. Con lo cual M a d r i d e s t á 
bien abastecido. 
SECCION D E C A R I D A D 
J o s é Coira , casado y con cinco hijos, 
el m a y o r de once a ñ o s de edad, se en-
cuen t ra en la m á s espantosa miser ia y 
e s t á desahuciado del cuar to en que ha-
bi ta . H a sido cocinero de var ios c a f é s 
y hoteles impor t an te s de M a d r i d ; pero 
hace mucho t i empo que no encuentra 
t r aba jo en su of ic io n i en nada. Es ta 
desgraciada f a m i l i a vive en Caraban-
chel, calle de Urgel , n ú m e r o 8, segundo. 
•mi 




Para volver los cabellos 
olancos a su color p r imi -
tivo a los quince dias de 
iarse una loción diarla. 
3u acción es debida al 
o x i g e n o del aire. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e r á p i d a m e n t e . 
Evi ta la calda del cabe-
lio. Unico producto. De 
venta en todo e! mundo. 
Resrlstrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 
Santiago de Compostcla. 
(Casa Central) 
• • r o n * I ! f t f » l : l M 
CASPEÍ32 
B A R C E L O N A 
iiiiiiiiniiiiiiiiini i i n n n i iinmiBiiiK iniiiiii!!in!iin!iiin;i:iii:iiiH'iiiiR'i!iii'!iiwiiiii'iiiiniiiiii 
Para divulgación de cultura hispánica 
m i i m m i m m i i m m m i m m ü m ; ; ; ! 
i i i imimi i imi immmimimi imim 
B H H H iHiiai i innii i ini ini i ini i i!iiin!iiK:E*i.Ei!ii«!i:Bii;'Eiil 
N a r a n j a s f r e s c a s , 7 5 cents , d o c e n a 
CON T O D O SU ZUMO. L O M E J O R E N R E F R E S C O Y P O S T R E 
P L A Z A D E L C A R M E N , 4 A L 8 
i i i i i i i i i i i i i i ini ini i i i iwi i i ini ia 
^niiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN 
[ A C A D E M I A P L A C O S j 
1 T E R M O S I L L A , 8 .—Teléfono 61137. M a t r í c u l a : de 4 a 6. 
P R E P A R A C I O N P A R A E L I N G R E S O E N L A 
i E S C U E L A n a v a l m i l i t a r I 
Profesorado const i tuido por jefes de la Ar mada . P r e p a r a c i ó n pa ra el ¡E 
ingreso en el Cuerpo de ^ 
¡ i n t e n d e n c i a d e l a a r m a d a I 
TmifiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiim 
• P i m i i i i i i i i i i i i i » 
E S C U E L A S PIAS D E SAN FERNANDO 
Mesón de Paredes, 68. Madrid. Teléfono 70402 
w a ^ W K W W ' H • B ' l ¡g R H n 9 ' I I 3 W 'l^WI"lH!ll|lSllllllllllll!lllil 
^miiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii^ 
| V I N O S Y C O Ñ A C | 
1 C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 o a 
P R O P I E T A R I A | 
de los dos tercios del pago de § 
Machamudo, viñedo el más renom- 3 
3 
brado de la región. 
Dirección: P E D R O D O M E C Q Y CIA. J . dt U rrentera I 
^ " M m i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
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O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Auxiliares de Jurados M i x t o s . — H a n i S á l n z ; 320, Aurora P é r e z G o n z á l e z ; 322, 
sido admit idos def ini t ivamente los s e ñ o - ' R a f a e l P é r e z Lobo ; 323, Carmen P é r e z 
res siguientes: N ú m e r o 2, s e ñ o r i t a M a ^ O r o s t i v a ; 324, Salvador P é r e z Ronca l ; 
t i l d e Abola f i a Sevil la; 4, s e ñ o r i t a Cíe- 326, Manue l P é r e z Val ien te ; 327, Rafael 
m e n t i n a A b r i q u e t a Asensio; 6, s e ñ o r i t a P e r r i n M i l l á n ; 238, Mercedes Picazo Mo-
Nieves A d e l l ; 7, don M i g u e l Aguado Na-
v a r r o ; 8, s e ñ o r i t a Dolores Agul ló Fuen-
tes; 9, don M i g u e l A l b e r t Campos; 13, 
don Leandro A l e s s ó n L ó p e z ; 18, don Ma-
nue l Alvarez Car r io l s ; 19, s e ñ o r i t a E l e - ¡ r e z y M é n d e z ; 338, don Laureano Rasco 
na Alvarez G a r c í a de L a Camacha; 21,! A l m o n t e ; 339, s e ñ o r i t a E l i sa Rasco A l -
don J o a q u í n Alvarez G o n z á l e z ; 22, don monte ; 341, don Gonzalo Repiso Macias ; 
ra ; 330, Mar i a de la C o n c e p c i ó n Pombo 
M u ñ i z ; 331, E l v i r a R u i f e r n á n d e z López . 
N ú m e r o 333, s e ñ o r i t a M a r í a Teresa 
Pr ie to Romero ; 337, don Rafael R a m i -
L u i s Alvarez G o n z á l e z ; 23, don F r a n -
cisco A m b i t e Tapias ; 24, don A n t o n i o 
A m b l é s P i to ; 26, don J o s é M a r í a - A n -
glada S á n c h e z ; 29, don Laudel ino A n -
t ó n J i m é n e z ; 31, s e ñ o r i t a M a r í a Aqueso-
342, don C i r i l o Rever te r M o n r a t ; 343, 
don Carlos Rey M o r a ; 344, don A n t o n i o 
Reyes R o m á n ; 345, don M a r t í n R i v e 
F r i u ; 348, don Dan ie l R io L a b o r í a ; 350, 
don J o s é Roca Or tega; 351, don A n t o -
1 T u . . M a r t . Í n Í K 3 ^ d0nTM-NUACL . K 1 ' 8 ' ^ 0 1 ^ y " 'o Roca G ó m e z ; 355, don L u i s R o d r í -
U r a n g a ; 35, don J o s é A r g l b a y Monfor -
te ; 38, don Enr ique A. Monfo r t e ; 41, se-
ñ o r i t a M a r í a Isabel Arr izaba laga Espa-
ñ o l ; 43, don L u i s A i z p ú n Andu iza ; 45, 
don Migue l Balaguer T e r r é ; 46, s e ñ o r i -
t a Angeles Balsa V i l l a m i l ; 48, don Mar-
cel ino Barbe i to Romeo; 49, don F r a n -
cisco B a r t o l o m é Flores; 50, don Fernan-
do B a r r e r a Saborido; 52, don Fernando 
B a y o Rasio; 53, s e ñ o r i t a Mercedes Be-
c h i n i G e n t i l i ; 55, don Manue l B e n í t e z 
G o n z á l e z ; 57, don Francisco Ben i to W h i -
te, 58, don Manue l B i b i á n M o l i n a ; 62, se-
ñ o r i t a Aurea de Blas G a r c í a ; 66, don 
I g n a c i o B o l í v a r Usaniaga; 67, don An to -
n i o Bonachera L ó p e z ; 69, don E m i l i o 
Borgas y V i l l á n ; 70, s e ñ o r i t a M a r í a Bo-
r r e g ó n Ribes; 73, s e ñ o r i t a M a r í a Bueno 
y To r r ec i l l a de Tejada; 75, s e ñ o r i t a Con-
c e p c i ó n Caballero F e r n á n d e z ; 76, don 
E m i l i o Cabanellas F e r n á n d e z ; 79, s eño -
r i t a M a r í a Fuencis la Callejo S á e z ; 80, 
Beñovl ta Dolores Campos Carranza; 83, 
don An ton io C a ñ a d a Pera; 85, don F r a n -
cisco C a p ú l i n o Lanuza ; 87, don Fernan-
do Carranza Carmena ; 89, don Lu i s Ca-
r r i ó n C a r r i ó n ; 91, don A n t o n i o Casas 
Cr i so l i s ; 92, don J o s é Casasempere A i -
c a r t ; 93, don J o s é C á s a s e l a Camacho; 
94. don Lu i s C a s a n b ó n Rojas ; 95, don 
M á x i m o C a s t a ñ o Diego; 96, don E n r i -
que C a s t a ñ e d o y Micó ; 99 bis. s e ñ o r i t a 
E r m i t a s Castro Enr i ce ; 100, don T o m á s 
Ceci l ia Palacios; 101, don Gustavo Co-
nejero, y 106, don Alfonso Conesa J i -
m é n e z . 
N ú m e r o 108. don Francisco Cortes Ro-
zada; 111, don Francisco Crespo M o u -
r e ; 112, don Rafael Cuesta O r d u ñ a ; 113. 
don J o s é Cuevas Calvo; 114, don J o s é 
D a r r i b a Justo; 115. don Francisco D í a z 
C a r r e r o ; 116, don J o s é D í a z de M a y o r -
í a V i l l a l ó n ; 120, don Ju l io D o m í n g u e z 
C a l l e j ó n ; 122, don A n t o n i o Dubois V a r -
gas; 124, s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r D u -
que M o r a ; 125, s e ñ o r i t a Rosar io Duque 
M o r a ; 127. don Dionis io Ele te G o n z á l e z ; 
129, don E n r i q u e Escobar M u ñ o z ; 130, 
don Manue l Escobar D í a z ; 131, don Gre-
g o r i o Escr ibano Or tuzar ; 132, don Da -
m i á n Escuder V i c e n t ; 133. don M i g u e l 
E s p i n a r J i m é n e z ; 134, don J e s ú s Este-
ban P é r e z ; 136, don Manue l F a i r é n L ó -
pez; 138, don Francisco F a u r a E l i a s ; 
139, don A n t o n i o F e r n á n d e z Bordas ; 
140, don Francisco F e r n á n d e z Cal le ja ; 
141, s e ñ o r i t a Ca rmen F e r n á n d e z de Cór -
doba; 143, don Manue l F e r n á n d e z Iza -
g u i r r e ; 147, don C i r i l o F e r r e r Torde ra ; 
149, s e ñ o r i t a Genoveva Figueras F e r n á n -
dez; 150, don Esteban Flores Pad i l l a ; 
151, don J o s é F o r m i n a y a G u z m á n ; 153, 
don Teodosio F o u r n i e r D í a z ; 155, don 
A n t o n i o de la Fuente Moreno ; 159, don 
M a n u e l G a r c í a Alvarez ; 161, s e ñ o r i t a 
J o s e f a . G a r c í a oBte l lo ; 164. don L i n o Gar-
c í a F e r n á n d e z ; 165, don Ignac io G a r c í a 
G u z m á n ; 168, don Juan G a r c í a M a r t í -
nez; 169, s e ñ o r i t a Carmen G a r c í a V i l l a -
r r e a l ; 170, don M i g u e l Gayo V i l a n o ; 171, 
don A d o l f o G i l L izanda ; 172, don J o s é 
G ó m e z Alcaraz ; 173, don An ton io G ó -
mez de la T o r r e ; 174, don A n t o n i o G ó -
mez F á b r e g a s ; 176, don F lav i ano G ó -
mez H i d a l g o ; 177, don Juan A n t o n i o G ó -
mez N a v a r r o ; 178, don Fel ipe G ó m e z 
Zapa te ro ; 179, s e ñ o r i t a Leonor G o n z á -
lez B e n í t e z ; 180, don Jenaro G o n z á l e z 
C a t o r í a ; 184, don S e r a f í n G o n z á l e z M a r -
t í n e z ; 185, don T o m á s G o n z á l e z Qui jano; 
186, don Francisco G o n z á l e z R a m ó n ; 
189, don Francisco Goyena Sanvicente; 
190. don A r t u r o G r a u F e r n á n d e z ; 191. 
s e ñ o r i t a Es t r e l l a Guayardo Morande i r a ; 
192, s e ñ o r i t a Rosa Guerrero Santana; 
194, don J o s é Guiva la rdo Diego, y 196, 
s e ñ o r i t a A n a H e i m Auer . 
197, Rafae l Herce Mozuelos; 189, E m i -
l i o H e r n á n d e z R u i z ; 199, Pe t r a He r r e ro 
H e r n á n d e z ; 200, Eduardo H u r t a d o Me-
r i n o ; 201, Juan I b á ñ e z R o m o de Oza; 202, 
M a n u e l Iglesias Posada; 207, A n t o n i o 
J i m é n e z B e r n a b é ; 209, Dolores J i m é n e z 
R o d r í g u e z ; 210, Francisco de Juan To-
r r e s ; 211, Gonzalo de J u l i á n G u l l ó n ; 212, 
P a b l o Junyen t R a m í r e z ; 213. Angeles La-
cour reye T r o y a n o ; 216, Fernando La ra 
Madr ide jo s ; 217, Lorenzo L a r a Madr ide-
jo s ; 218, Mercedes Lizcano Barco ; 22Ü, 
C o n c e p c i ó n L ó p e z de la M o l i n a Polo; 222, 
H a m ó n L ó p e z y L ó p e z ; 223, R a m i r o L ó -
pez Pando; 224. Federico López R o d r í -
guez; 225, Leopoldo López Teje i ro ; 227, 
Angeles L u e r a Puente; 228, An ton io L l a -
gunez F a r r á s ; 229, Rafael L lamas La-
r r u g a s ; 231, Dolores L l inas A u m a l l é ; 233, 
F e r n a n d o Magro Vald iv ieso ; 236; Pedro 
M a r b á n Gregor i ; 237, B i r i n o Marcos de 
Cas t ro ; 238, Fernando M á r q u e z G á l v e z ; 
239, Cata l ina M á r q u e z R o d r í g u e z ; 240. 
P l u t a r c o M a r s á Vencells; 241, Manue l 
M a r t i n de M o r a y S á n c h e z ; 242, I n é s 
M a r t i n Diez; 245, J o s é M a r t í n Ramos 
M o r á n ; 247, Manue la M a r t í n S á n c h e z ; 
249, J u a n Indalecio M a r t í n e z Conejero; 
251, Alfonso M a r t í n e z M a r t í n e z ; 252, Fer-
nando M a r t í n e z M a r t í n e z ; 257, E m i l i o 
M a r r o q u í n de Pedro : 259, Josefina Mase-
gosa Cascudo; 260, J o a q u í n M a u r i Vera ; 
265, M i g u e l Mele t Ibarz ; 267, R a m ó n 
M é n d e z P é r e z ; 268, Pedro M é n d e z T r u -
j i l l a n o ; 270, J o s é Mar io Mendie ta N ú ñ e z 
de Velasco; 271, Diego Mendoza Togo-
res; 277, C é s a r de M i g u e l Zamarredo; 
281, C o p é r n i c o M i r ó O l e í n a ; 282, Juan 
Moneada Canaves de Moza; 283, Fernan-
do M o n f o r t Tor res ; 286, Manue l M o r a 
S á n c h e z ; 287, A n g e l M o r a l Velasco; 290, 
A n t o n i o Morazo Pa lomino ; 291, J o s é Mo-
reno S á n c h e z ; 292, J o s é M a r i a Moreno 
B i ñ i g o ; 293, C la ra Moreno Z a m o r r o ; 294, 
M i g u e l M u ñ i z P é r e z ; 295, R a i m u n d o M u -
ñ o z y de M i g u e l ; 299, Carlos Negrete 
G a r c í a ; 300, Teresa Nei ra F r a n c é s ; 301, 
C é s a r de N i c o l á s M a r t í n e z Cerera; 304, 
J o s é N ú ñ e z Yus te ; 305, A n t o n i o Ocabo 
H e r n á n d e z ; 306, C o n c e p c i ó n Ocabo Her-
n á n d e z ; 307, P í o Ojea P o r t a ; 309, Anto-
n i o O l i v e i r a Reyes; 314, J u a n Pa lmer 
F e r r e r ; 315, J u a n Paredes G a r c í a ; 316, 
Juan Pastor M u ñ o z ; 317, Pau l ino P e ñ a 
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* U M F I L M R A D I O " 
"La mancha blanca" 
es el t í t u l o de las escenas de la v ida 
moderna, de F e r n á n d e z del V i l l a r y So-
lá, que se estrenan en el T E A T R O V I C -
T O R I A el martes 17 septiembre, inaugu-
r a c i ó n de la temporada oficial , con la 
p r e s e n t a c i ó n de l a c o m p a ñ í a de come-
dias de N i n í M o n t i a m - L u i s Roses. 
Eslava 
ISreve a c t u a c i ó n de Ja ime B o r r a s y su 
c o m p a ñ í a . Todos los d í a s , l a rdo y noc.hi», 
" P o n Cascabeles", el ú l t i m o é x i t o de V i -
da l y Plana';. 
guez de la Serna; 358, don Ba lb ino Ro-
d r í g u e z Salgado; 361, don D o m i n g o Ro-
m á n Serrano; 362, don A n g e l R o m a y 
G o n z á l e z ; 363, don D o m i n g o R o m a y L a i -
nez; 364, don L u i s Romero Calonge; 365, 
don E n r i q u e Romero de la R e s u r r e c c i ó n ; 
367, don J o s é M a r í a Romero Sá iz ; 368, 
don C é s a r Rouco Zapata ; 373, don E n -
rique Ru iz Pa tudo Panlagua; 374, don 
A n t o n i o Ruiz R u i z ; 375, don J u l i á n Ru iz 
Ruiz ; 375 bis, s e ñ o r i t a Lu i sa Ru iz Sie-
r r a ; 376, s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r Rus-
si de A r m a s ; 377, don A n g e l Saenz V a l -
d é s ; 380, don A n g e l Salinas Anche laga ; 
381, don Francisco San M i l l á n y O r t u -
ñ o ; 382, don J o s é San S e b a s t i á n y V i t o -
r i a ; 384, don Francisco S á n c h e z D í a z ; 
385, don A n t o n i o S á n c h e z Fuentes; 388, 
don L u i s S á n c h e z L ó p e z ; 389, don Gus-
tavo S á n c h e z M á r q u e z ; 390, don A n g e l 
S á n c h e z P é r e z ; 393, d o ñ a L u z S á n c h e z 
T a r i f a ; 394, d o ñ a Angeles Sancho de 
la P e ñ a ; 395, d o ñ a Rosa Sancho de la 
P e ñ a ; 396, don T o m á s Sanz Sanz; 397, 
d o ñ a Carmen Sanz Salgueiro; 399, don 
J o s é L u i s S e d a ñ o H e r n á i z ; 400, d o ñ a 
Severina M a r í a de los Angeles Segura 
G ó m e z ; 401, don Fernando Senra Ber-
n á n d e z ; 402, d o ñ a J u l i a Seoane G o n z á -
lez; 428, d o ñ a M a t i l d e U s ó n Benad i ; 136 
bis, don J o s é F a r r é C o m p t é ; 403, don 
Francisco Serra H e r n á n d e z ; 404, d o ñ a 
A m a l i a Serrano Aguado ; 405, d o ñ a Car-
nien Serrano Aguado ; 408, don J o s é Sol-
devi l la J i m é n e z ; 409, don R a m ó n So l é 
y S o l é ; 411, don J u l i á n Soley Conde; 
412, d o ñ a Isabel Selovera B lanco ; 413, 
don L u i s Soriano Cuevas; 415, don J e s ú s 
Soteras S á n c h e z ; 416, don A r í s t i d e s de 
Soto N a v a r r o ; 418, don G u i l l e r m o de 
T a p i a C a n t ó n ; 419, don L u i s T a t a y 
D o m i n g o ; 420, d o ñ a E m i l i a Tejero de 
Urco la ; 421, d o ñ a Teresa Tejero M é n -
dez; 423, don Indalec io T i z ó n Reboreda; 
424, d o ñ a M a r í a Teresa Thomas A r r i z a -
balaga; 425, d o ñ a Eugen i a T o r r e He-
r r e ra ; 426, don V a l e n t í n T r e v i ñ o S u á -
rez; 431, don L u i s del Val le Payno; 432, 
don J o a q u í n V a l m a ñ a Ledesma; 433, 
don R a m ó n Vaquero A v i l a ; 433 bis, don 
J e s ú s Ve ra R u b i o ; 438, don L u i s V i g a -
t a F o n t ; 439, don M i g u e l Vilaseca M u r -
gosa; 440, don L u i s Vi l l ace lmi los y Gar-
c í a ; 444, don E d u a r d o V i q u e i r a y L ó p e z 
Acevedo; 446, d o ñ a Angeles Z a m o r a 
Ru iz ; 447, don J e s ú s Z a m o r a Solana; 
y 448, don Alfonso Zaragoza Cía . 
Aprobados en el segundo l l amamien-
to : N ú m e r o 2, don Pablo Codina Carre i -
ra ; 6, don J o s é G u t i é r r e z Soler; 7, don 
Manue l H ida lgo B a r c i a ; 8, don Pedro 
Huer t a s Ballesteros; 11 bis, don A n g e l 
Carmena Rever te ; 12, don M a r t í n Mon-
tero Alonso; 15, don Rafae l Santodo-
mingo D í a z ; 16, don Fernando Sanz 
G a r c í a ; 18, don M i g u e l T i j e r a M a r t í n e z ; 
20, don J o s é Z a m o r a M a r t í n e z , y 387, 
don Olegario S á n c h e z G u t i é r r e z . 
M i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n púb l ica .— 
Anunc iada a c o n c u r s o - o p o s i c i ó n las cá-
tedras de Perspectiva, H i s t o r i a de las 
Bellas Ar tes , Procedimientos p i c t ó r i c o s . 
Dibu jo de las formas a r q u i t e c t ó n i c a s y 
Escu l tu ra en piedra y madera vacantes 
en las Escuelas Superiores de P in tu ra , 
Escu l tu r a y Grabado, de M a d r i d y Va-
lencia, las de O r n a m e n t a c i ó n , Escu l tu ra 
decorat iva pol ic romada y estofada y D i -
bujo del na tu ra l en reposo, vacantes en 
la de M a d r i d , y la de Elementos de P in-
t u r a decorat iva de la de Valencia , cuyos 
ejercicios estaban anunciados para ve-
rificarse en el presente mes. 
Este min i s te r io ha acordado la sus-
a d i ó t e l e f o n í a S a n t o r a l y cul tos SE ESPERA 
Programas para hoy : 
M A D R I D , Un ión Rad io ( E . A . J . 7, 
274 me t ro s ) .—8: D i a r i o hablado.—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gacet i l las . Calen-
dar io a s t r o n ó m i c o . San to ra l . B o l s a de 
t raba jo . P r o g r a m a s del d í a . — 9 , 3 0 : F i n . 
13: Campanadas. S e ñ a l e s hora r i a s . B o -
l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . « E l « c o c k - t a i l » del 
d ia» . M ú s i c a va r iada . —13,30 : Sexteto 
de U n i ó n Rad io : « C a n t o ele a m o r » , « G a -
ve ta de c o n c i e r t o » , « D o r a b e l l a » , « L e y e n -
da n ú m e r o 4», « G u i l l e r m o T e l l » . — 14: 
Car te le ra . Cambios de moneda e x t r a n -
j e r a . M ú s i c a va r iada . — 14,30: Ssxteto 
de U n i ó n Rad io : « C a s s e - N o i s e t t e » . — 1 5 : 
M ú s i c a variada.—15,15: D i a r i o hablado. 
15,30: Sexteto de U n i ó n Rad io : « L a To-
r r e del O r o » , « S e r e n a t a f r a n c e s a » , « L a 
c h u l a p o n a » . — 1 5 , 5 0 : N o t i c i a s de ú l t i m a 
hora .—16: Fin .—17,30: « G u í a del v ia je -
r o » . C o n t i n u a c i ó n de la m ú s i c a l ige ra . 
18: R e l a c i ó n de nuevos socios de l a 
U n i ó n de Radioyentes . R e c i t a l de v io -
l i n : « L a p r e c i e u s e » , « R o m a n z a s i n pa-
l a b r a s » , « D a n z a h ú n g a r a n ú m e r o 1», 
« S e r e n a t a m e l a n c ó l i c a » , « L a capr icho-
s a » , « R o m a n z a a n d a l u z a » , « E s t r e l l i t a » , 
« T a m b o u r i n c h i n é i s » . — 1 8 , 3 0 : D i a r i o ha-
blado. Cotizaciones de Bolsa. Canciones: 
« N i n a » , « S a n t a L u c í a » , « A v u c h e l a » , 
« V i e n su l m a r » , «A l a luz de l a l u n a » , 
« L o s r u m b e r o s » . E m i s i ó n f é m i n a . Reci -
t a l de p o e s í a s . G r a n sorteo de regalos 
ent re las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s r ad ioyen-
tes.—20,15: D i a r i o hablado. Sexte to de 
U n i ó n R a d i o : « C h a n t d ' a m o u r » , « E l ca l -
z a d o » , « S e r e n a t a h ú n g a r a » , « E v e » . — 2 1 : 
n Curs i l lo de d i v u l g a c i ó n de Med ic ina 
e Hig iene i n f a n t i l : « P a r a que los n i ñ o s 
no se hagan r a q u í t i c o s » , por el doctor 
Quero M a l o . Canciones: « A d o r a c i ó n » , 
« B o d e g ó n en r u i n a s » , « S u e ñ o s de j u v e n -
t u d » , « C u e s t a a b a j o » , « Q u i e r o c a s a r m e » , 
« L a c u m p a r s i t a » . Sexte to de U n i ó n Ra-
d io : « E g m o n t » , « M o m e n t o m u s i c a l » , 
« L o s c l ave l e s» .—22: Campanadas.—22,5: 
D i a r i o hablado. Cante flamenco. Cancio-
nes populares as tur ianas . M ú s i c a de 
baile.—23,45: D i a r i o hablado.—24: Cam-
panadas. Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
l a tarde, con onda de 19 metros . A las 
7 de la ta rde , con onda de 50 met ros . 
Fábrica camas doradas 
Especia l idad en cromadas, garantizadas. 
Valverde, 1, cpdo. Portada Roja . Riego, 13 
Sucursal V a l l a d o l i d : Miguel Isear, 5. 
Salamanca, S a n Justo, 14. 
v ic io de A u t o m o v i l i s m o y Radiotelegra-
f í a ) . — L a "Gaceta" del 13 del presente 
mes publ ica la r e l a c i ó n de los oposito-
res a plazas de vigi lantes conductores 
que t ienen la d o c u m e n t a c i ó n completa 
y de los que les f a l t a completar la . 
Vigilantes conductores de la Direcc ión 
general de Seguridad.—Por el min i s t e r io 
de la G o b e r n a c i ó n se ha dispuesto que 
los aspirantes a plazas de Vig i l an tes con-
ductores de la D i r e c c i ó n general de Se-
gur idad , que en la fecha ac tua l hayan 
presentado su d o c u m e n t a c i ó n completa 
y posean el t í t u l o de Vig i l an tes conduc-
tores in ter inos , d i s f ru ten del beneficio de 
no e x i g í r s e l e s l ím i t e de edad pa ra con-
cursar a los e x á m e n e s anunciados. 
D i r e c c i ó n General de los Registros y 
Notariado.—Se ha l l an vacantes las si-
guientes n o t a r í a s : De p r i m e r a clase. Tur-
no pr imero . A n t i g ü e d a d en la carrera. 
Valencia , V i t o r i a , Santander, Huesca, 
L e ó n , Vigo , Las Palmas J a é n . — T u r n o 
segundo. A n t i g ü e d a d en la clase.—Al-
m e r í a , Pa lma , Gi jón, Bi lbao , L o r c a . 
De segunda clase. T u r n o p r imero . A n -
t i g ü e d a d en la carrera.—Osuna, Avi lés , 
D i a 14. S á b a d o . — L a E x a l t a c i ó n de la 
Santa Cruz.—Santos Cornelio, Cereal, Sa-
lus t ia , Crescenciano, n i ñ o ; R ó s u l a , Cres-
cendo, V í c t o r i General, m á r t i r e s ; Ma-
terno, obispo. 
L a misa y oficio d iv ino son de la E x a l -
t a c i ó n de la Santa Cruz, con r i t o doble 
mayor y color encarnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Ignacio de 
L e y ó l a . 
Ave M a r i a . — A las 12, misa, rosario y 
comida a cuarenta mujeres pobres que 
costea la F u n d a c i ó n de d o ñ a M a r i a 
Isus i . 
Corte de M a r í a . — D e l Dest ierro , San 
M a r t í n (P . ) , De los Arqui tec tos , San Se-
b a s t i á n . 
Cuarenta Horas .—Parroquia de Nues-
t r a S e ñ o r a de las Angust ias .—A las 8, 
E x p o s i c i ó n ; a las 10, misa solemne, ser-
m ó n , por don Enr ique M o n t e r ; a las 5, 
solemnes v í s p e r a s con asistencia del 
V . C. de P á r r o c o s ; a las 6,30, c o n t i n ú a 
la novena a su t i t u l a r , predicando don 
E n r i q u e Monte r . 
P a r r o q u i a de San An ton io .—Termina 
el T r i d u o al Santo Cris to del A m p a r o ; 
a las 10, misa cantada; a las 6, ejerci-
cio con s e r m ó n , por el s e ñ o r J i m é n e z 
L e m a u r . 
P a r r o q u i a de San J o s é . — F u n c i ó n al 
S a n t í s i m o Cristo del A m p a r o , con mo-
t i v o de la fiesta de la E x a l t a c i ó n de la 
Santa Cruz; a las 10,30, misa solemne, 
predicando el s e ñ o r Benedicto. 
P a r r o q u i a de San Marcos .—Triduo en 
honor del Cr is to de la G u í a ; a las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n ; a las 10, misa so-
lemne; a las 7 t , e jercicio y s e r m ó n , por 
don V í c t o r Nieva , t e rminando el t r iduo . 
Pa r roqu ia de los Dolores.—A las 6,30 
de la tarde, func ión solemne, que dedica 
su H e r m a n d a d al S a n t í s i m o Cristo del 
A m p a r o , con E x p o s i c i ó n , ejercicio, ser-
m ó n , por don Diego Tortosa, y reserva. 
B a s í l i c a Pont i f ic ia .—A las 6, rosario, 
b e n d i c i ó n y reserva. 
Capi l la de la V . O. T . (San Buenaven-
tu ra , 1).—Novena a San Francisco de 
A s í s . A las 6, expos ic ión , novena, corona 
francisca, s e r m ó n por don S e b a s t i á n Ro-
d r í g u e z ( f ranciscano) , ejercicio, motete, 
reserva, b e n d i c i ó n e h i m n o , a d o r a c i ó n de 
la r e l iqu ia del Santo. 
Carmel i t as Marav i l l a s (P. de Ver-
gara, 2 1 ) . — F u n c i ó n semanal de la Pon t i -
ficia y P r i m i t i v a A r c h i c o f r a d í a de Sania 
M a r í a la Rea l de las Marav i l l a s . A las 
6 t., expos i c ión , e s t a c i ó n , rosario, reser-
v a y salve cantada. 
Ig les ia de San Francisco el Grande.— 
A las 6, corona, f e l i c i t a c ión sabat ina y 
salve. 
Religiosas Bernardas (Sac ramento ) . -
T r i d u o en honor de Nues t r a S e ñ o r a del 
C a s t a ñ a r . A las 6, expos i c ión , e s t a c i ó n , 
s e r m ó n por don Rafael Sanz de Diego, 
t r i d u o , reserva y salve en él a l t a r de la 
V i r g e n . 
Siervas de M a r í a M i n i s t r a (Chambe-
r í , 7).—Novena a la S a n t í s i m a V i r g e n de 
l a Salud. A las 6, expos i c ión , e s t a c i ó n , 
s e r m ó n por don Rogel io J a é n , novena, 
reserva, salve y gozos. 
EL 
En esta semana son muy abundan-
tes las ofertas a precios bajos 
B A R C E L O N A , 1 3 . — M a í z — E l merca-
do maicero v a siguiendo su curso nor-
m a l , que por el m o m e n t o no deja vis-
l u m b r a r a l teraciones en n i n g ú n sentido. 
Parece que en o r igen , l a tendencia de 
este mercado es a lc is ta , pero de mo-
m e n t o no repercute en nues t r a p laza . 
T r i g o s . — E l negocio t r i g u e r o se ha 
desenvuel to esta semana pasada con la 
m i s m a pesadez que has ta ahora ha ve-
n ido imperando . 
L a s ofer tas son abundan t i s imas , a 
precios bajos, o b s e r v á n d o s e , sin embar-
go, m a y o r sos ten imiento que en d í a s 
anter iores , en que se of rec ieron los t r i -
gos de E x t r e m a d u r a a precios ru ino -
sos, no p u d i é n d o s e n i as i ce r ra r nego-
cios de i m p o r t a n c i a . 
L a i n d u s t r i a har inera , en general , se 
mant iene t o d a v í a r e t r a í d a , pero q u i z á s 
aproveche los actuales precios, que se 
consideran m u y bajos. 
C a s t i l l a y E x t r e m a d u r a son las re-
giones que m u e s t r a n m a y o r i n t e r é s por 
colocar sus granos, sobre todo en cla-
ses candeales superiores, y como que 
los precios que se ofrecen son y a m u y 
tentadores , a l parecer, el mercado no 
t a r d a r á en reaccionar . 
« * * 
E l Secretariado de Propaganda de la 
V i r g e n del P i l a r ha repar t ido unos carte-
les de propaganda con m o t i v o de su p ró -
x i m a fiesta, e x p r e s á n d o s e en los siguien-
tes t é r m i n o s : 
" ¡ C a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s ! 
E l d í a 12 es la fiesta de la V i r g e n del 
P i l a r . L a a d v o c a c i ó n M a r i a n a e s p a ñ o l a 
por excelencia. 
¡Ca tó l i cos de E s p a ñ a ! D a d una prue-
ba de vuestro pa t r io t i smo religioso asis-
t iendo a los cultos dedicados estos d í a s 
a la V i r g e n del Pi lar , comulgando en 
su honor, celebrando en d icha fecha el 
D í a M a r i a n o Nacional . 
E n ese d í a poned colgaduras con su 
estampa en los balcones y ventanas de 
vuestras casas, cooperad a la propagan-
da de su d e v o c i ó n y c o n t r i b u i d con vues-
la clase.—Ortigueira y Llanes. 
De tercera clase. A n t i g ü e d a d en la ca-
r rera .—La B a ñ e z a . Cindadela. S i l la , A l -
b u ñ o l . Cambados, Ramales, Simat , Qui-
p e n s i ó n de los indicados concursos-opo-! roga, Fortuna' , Belchite , A lhama , Salas de 
s i c ión por no haber sido publicado el los Infantes , V a l d e p e ñ a s , V i a n a del Bo-
Vive ro . T u r n o segundo. A n t i g ü e d a d en t ras l imosnas a las "Obras del Templo 
del P i l a r , que es el san tuar io mar i ano 
m á s an t iguo de la c r i s t iandad, el a l cá -
zar y ba luar te de nuestra fe, el hogar 
de todos los e s p a ñ o l e s y el a l ta r de la 
P a t r i a . " 
reglamento de las citadas Escuelas por 
el que han de regirse los e x á m e n e s . 
l io , Castuera, Vi l la joyosa y V i m i a n z o . 
Las instancias o telegramas en su ca-
D i r e c c i ó n general de Seguridad (Ser- so se d i r i g i r á n a esta D i r e c c i ó n . 
(Este per iód ico se publica con censura 
ec le s iás t i ca . ) 
C I N E M A T O G R A F O S ¥ T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Pemán ha obtenido 
su m á s ro tundo é x i t o con "Noche de Le-
van te en ca lma" . Todos los d í a s , er. el 
T E A T R O F O N T A f . l i A . 
Vea en el Victoria 
las ú l t i m a s representaciones de "Aque-
l la noche", éx i to inenarrable ; butacas, a 
tres pesetas. Domingo , despedida de la 
c o m p a ñ í a de Manua l P a r í s . 4,30: " E l mis-
terio de la Quinta Avenida"; C.45 y 
10,45: "Aquel'a noche" ( ú l t i m o d í a ) . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,45: 
Dos grandes funciones. E x i t o del g r a n 
p r o g r a m a de atracciones. D 'Anse lml . Las 
focas cantantes. P o m p o f f y Theddy. Las 
pat inadoras . Los per r i tos malteses. Otros. 
COLISEVM.—6,30, 10,30: " E l baile del 
Savoy" ( re formado) , por l a c o m p a ñ í a de 
Celia G á m e z . (30-1-35.) 
COMEDIA.—6,45 y 10,45: Conchi ta P i -
quer. V e r a Or lowa, Granada et Gloria, 
E l o í s a A l b é n i z y o t ras muchas sensacio-
nales atracciones. Bu taca : tarde, 3 pese-
tas; noche, 4 pesetas. 
C O M I C O . — ( L o r e t o - C h i c o t e . ) 6,45 y 
10,45: " D o ñ a M a r i q u i t a " . (19-5-35.) 
C H U E C A . — ( H o r t e n s i a Gelabert . ) 6,45: 
" L a casa del o l v i d o " ; 10,45: " L a Papiru-
sa". Butacas a 1,50. (2-1-35.) 
E S L A V A . — U l t i m a semana, a precios 
populares. Butaca, 3 pesetas. A las 10,45: 
" D o n Cascabeles", de V i d a l y Planas, por 
Ja ime B o r r á s . 
F O N T A L B A . — ( T e l é f o n o 14419.) 6,45 y 
10,45: "Noche de levante en calma", de 
P e m á n . G r a n éx i to . 
F Ü E N C A B R A L . — ( U l t i m o s d í a s de la 
c o m p a ñ í a l í r i ca . ) 6,45: " L a verbena de la 
P a l o m a " y " L a revol tosa" (clamoroso 
é x i t o de Felisa H e r r e r o ) ; 10,45: Repos1 
c ión de " E l gato m o n t é s " (Fel isa He-
r r e r o ) . 
d é s y Manue l Cor t é s . (Butacas, 3 y 2 pe-
setas.) 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,45 y 
10,45: "Aque l l a noche" ( t r i un fo inena-
r rab le de una comedia de in t r i ga , pen-
ú l t i m o d í a ) . Butacas a tres pesetas. Do-
m i n g o : 4,30 (butacas a tres pesetas): " E l 
mis te r io de l a Qu in t a A v e n i d a " ; 6,45 y 
10,45: " A q u e l l a noche" ( ú l t i m o d í a ) . (16-
4-32.) 
Z A R Z U E L A . — (Grandes e s p e c t á c u l o s 
Rambal . ) 6,45: "Sin novedad en el f ren-
t e" ; 10,45: "Casanova, el galante aventu-
r e r o " (estreno). Butaca , 3 pesetas. (31-
8-35.) 
P L A Y A D E M A D R I D . — A b i e r t a de nue-
ve de la m a ñ a n a a nueve de l a noche. 
E n t r a d a con b a ñ o , d í a s laborables, una 
peseta. Almuerzos , t é s . Autobuses: Da-
to, 22. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de la 
C o n s t r u c c i ó n . Carrera San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a g ra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . —• (Refr igerado. ) 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada, con t inua (bu-
taca, una peseta): A n g o l a (viajes, en es-
p a ñ o l ) . Rev i s t a femenina . E n l a t i e r r a 
de Buda y Confucio (documenta l , en es-
p a ñ o l ) . Not ic ia r ios , con las ceremonias 
f ú n e b r e s en honor de la reina A s t r i d de 
B é l g i c a . "Gasol ina en el desier to" (media 
hora de r isa, con Bus te r Kea ton ) . 
A L K A Z A R . — 6 , 7 y 10,45: " Idolos de 
Buenos A i r e s " (gran é x i t o ) . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: L i l i a n Har-
vey y T u l l i o C a r m i n a t i en "Vivamos esta 
noche". (11-5-35.) 
BARCELO.—6,45 ( s a l ó n ) , 10,45 ( s a l ó n 
y t e r r aza ) : Sylv ia Sidney en "Os presen-
to a m i esposa" (deliciosa e i n t e r e s a n t í -
s ima comedia) . (16-7-35.) 
B E A T R I Z . — (Te l é fono 53108.) S e s i ó n 
con t inua desde las 5 de l a tarde (butaca, 
una peseta): "Noches moscovitas" (An-
nabella y Orquesta R o d é ) . D o m i n g o 4¡30, 
i n f a n t i l : "Luces de l a c iudad" ( C h a r l o t ) . 
(26-10-34.) 
C A P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229.) 6,45 y 
10,45: La pare ja de moda W i l l i a m Powe l l 
y M y r n a L o y en " L a tela de a r a ñ a " 
( E v e l y n P ren t i ce ) , admirab le p r o d u c c i ó n 
Met ro -Goldwyn-Mayer . 
C A R R E T A S . — ( C o n t i n u a , una - peseta.) 
P r o g r a m a doble ex t rao rd ina r io : " V o l a n -
do hacia R í o Jane i ro" (con el c é l e b r e 
baile L a Carioca) y " E l mis te r io del 
cuar to a m a r i l l o " (copla nueva) . Debido 
a lo extenso del p rograma, l a ú l t i m a 
vuel ta e m p e z a r á a las 10 de l a noche. 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 6,30 
y 10,30 (butacas, una peseta). U n pro-
g r a m a doble en éx i to colosal: " L a hora 
del " c o c k t a i l " (Bebé Danie ls ) y la gra-
c i o s í s i m a opereta "Me estorba el d ine ro" 
(Ursu la Grab ley) . (27-4-32.) 
C I N E M A D R I D . — 5 , cont inua (butaca, 
una peseta): "Capricho i m p e r i a l " y L a 
v i d a en broma" . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f . 14836.) 
6,45 y 10,45: " A m b i c i ó n " (gran c r e a c i ó n I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) 6,45: 
" L u i s a Fernanda" ; 10,45: "Cur ro Gallar- de Conrad V e i d t ) . (11-7-35.) 
do", por L u i s Sagi-Vela, Conchi ta Pana- C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l é f . 19900.) 
6,45 y 10,45: " L a rubia del Fo l l ies" (éx i to 
inmenso) . 
C I N E B I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,45 
y 10,45: "Vampiresas 1936" (el m á s gra-
cioso acontecimiento del a ñ o ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S . — ( T e l . 45346.) 
6,45 y 10,45: " E l últ imo vals de Chopin" . 
(12-3-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e pro-
g r a m a doble.) A las 6,30 y 10,30: " M u j e -
res de p o s t í n " (por June K n i g h t y N e l l 
H a m i l t o n ) y " M i l a d y " (en e s p a ñ o l ) , se-
gundo c a p í t u l o de "Los tres mosquete-
ros" (por H a r r y Baur y A i m e S i m ó n G i -
r a r d ) . (25-10-35.) 
F I G A R O . — ( T e l é f o n o 23741.) 6,45 y 
10,45: "Oro en el mon te" ( B i l l Cody) y 
"Los contrabandistas del a i r e " (emocio-
nante " f i l m " ) . (11-9-35.) 
M A D R I D - P A R I S . - ( R e f r i g e r a d o . ) Con-
t i n u a desde 11 m a ñ a n a : "Tango B a r " 
(obra p ó s t u m a de Carlos Garde l ) . (10-
9-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,45 y 10,45: " E n t r e el amor 
y la m u e r t e " ( u n " f i l m " de g ran emo-
c i ó n ) . (11-9-35.) 
P A N O R A M A . — ( C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada . Butaca , una peseta.) 
Rev i s t a Pa ramount . " A t r a v é s del mar" . 
"Cuerpo a cuerpo". Rev i s t a femenina. 
"Dos s á b a n a s y un r e lo j " . 
P L E Y E L C I N E M A . — (Refr igerado. ) 
Con t inua desde las 4,15: " V i a j e de ida" 
( K a y F ranc i s ) y " L a princesa de la 
Czarda" ( M a r t h a Egger th , la a r t i s t a de 
la voz marav i l losa ) . Butaca , una peseta. 
P R O G R E S O . — ( G r a n semana A r t i s t a s 
Asociados. Recorte esta car te lera para 
que le s i rva de recordator io todos los 
d í a s de esta semana.) S á b a d o : " L a vida 
p r i v a d a de E n r i q u e V I I I " . D o m i n g o : 
" E s c á n d a l o s romanos". Todos los d í a s , a 
las 6,45 y 10,45: Las p e l í c u l a s de m a y o r 
fama. Las que nadie debe desconocer. 
Las que todos v e r á n o t r a vez. 
P R O Y E C C I O N E S . — 6,45 y 10,45: " U n 
vals para t i " (con Cami la H o r n y Louis 
Craweure ) . P r ó x i m o lunes: Maureen 
O 'Su l l ivan y Rober t M o n t g o m e r y en " E l 
re fug io" . (4-4-34.) 
R O Y A L T Y.—6,4 5 y 10,45: "Mascara-
d a " (Pau la Wessely y A d o l f W o h l b r u c k ) 
y " L a mest iza" ( D o r o t h y Burgess) . Gran-
dioso éxi to . (26-3-35.) 
S A N CARLOS.—A las 6,45 y 10,45: " L a 
herencia" (una g ran p e l í c u l a de K a y 
F ranc i s y R ica rdo Cortez) . (2-5-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " E n los 
t iempos del v a l s " (por R a m ó n N o v a r r o ) . 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10,45: M a r t h a 
Egger th , la estrel la de l a voz d iv ina , en 
" L a princesa de la Czarda". (1-4-35.) 
V E L U S S I A . - ( Refr igerado. ) S e s i ó n 
con t inua : "Como t ú me deseas" (por 
Greta Garbo) . Butaca , una peseta. 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre paréntes i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la cr í t i ca de 
la obra.) 
Acei te s .—De o l i v a : cor r ien te , bueno, 
e 169,50; Í d e m super ior , a 176; clase 
fina, a 187; í d e m ex t r a , a 222. 
D e o r u j o : verde l . 1 , de 139 a 1 4 1 ; ba-
j a acidez, de 143 a 145. 
De l i naza : crudo, a 160; cocido, a 170; 
inco loro , a 185. Todo pesetas loa 100 
k i l o s . 
Alcoholes .—Rect i f icados de indus t r i a , 
de 96/97", a 245; í d e m de residuos ví -
nicos, de 9 6 / 9 7 ° , a 240; í d e m de v ino , 
de 96 /97° , de 250 a 260; desnatura l iza-
dos, de 88/90", a 125; aguard ien tes de 
c a ñ a , de 75", a 210j T o d o pesetas el 
h e c t o l i t r o . P 
A l f a l f a . — P r i m e r a , de 6 a 6,50; se-
gunda , de 5 a 5,50. T o d o pesetas los 
40 k i l o s sobre v a g ó n Barce lona . 
A l g a r r o b a s . — N e g r a V i n a r o z , de 30 a 
3 1 ; í d e m C a s t e l l ó n , de 29 a 30; rojas , 
de 29 a 30; M a l l o r c a , a 28; I b í z a , a 28. 
Prec ios en reales ' 'por 42 k i los . 
A l m e n d r a s . — M a l l o r c a , p rop ie t a r io , sin 
t rozos, de 270 a 275; í d e m escogida, a 
285; l a rgue ta , a 315. Todo pesetas loa 
100 k i l o s . 
A lmendrones .—Puer tea , a 80; m o l l a r , 
a 125. Todo peaetas loa 100 k i l o s . 
A l p i s t e . — A n d a l u c í a , de 88 a 90 pese-
tas los 100 k i los . 
A l i í b i a s . — C a s t i l l a selectas, de 108 a 
108; i d e m cor r ien te , de 106 a 105; M a -
l lo rca , de 74 a 75; Valenc ia , de 65 a 67; 
P r a t . de 80 a 85. Todo pesetas los 100 
k i l o s . 
A r r o z . — B o m b a , de 85 a 90; í d e m Ca-
laspar ra , de 105 a 110; selecto, de 63 a 
64; ma t i zado , de 65,50 a 67,50; Ben l loch 
cero, de 61 a 62. Todo pesetas los 100 
k i los . 
A v e n a . — E x t r e m a d u r a , de 37,50 a 
38,50; ro ja , de 37,50 a 38,50. Todo pese-
tas los 100 k i l o s . 
A z a f r á n . — S e l e c t o , a 180; super ior es-
tado, a 170; A r a g ó n , de 140 a 150. Todo 
pesetas el k i l o . 
A z ú c a r . — M i e l , de 152 a 154; t e rc ia -
do, de 153 a 155; c e n t r í f u g o remolacha, 
de 156 a 158; quebrado c la ro , de 162 a 
164; b lanqui l los , de 165 a 167; g r a n i t o s 
superiores, de 167 a 169; plaquetas, de 
200 a 202; co r t ad i l l o , de 207 a 212. To-
do pesetas los 100 ki los . 
Bacalao .—Super io , a 108; ex t r a , a 
106; p r i m e r a , a 104. Todo pesetas los 50 
k i l o s . L a s t r i pa s , a 425 los 40 ki los . 
Cacaos .—Guayaqui l A r r i b a , de 600 a 
610; idem Bolao, de 580 a 590; F e r n a n -
do P ó o , p r i m e r a , de 360 a 370; idem, se-
gunda , de 340 a 350; Idem, tercera , de 
310 a 320; í d e m , cuar ta , de 285 a 295; 
Caracas, p r i m e r a , de 645 a 655; í d e m , 
cua r t a , de 600 a 610. Todo pesetas los 
100 k i l o s . 
C a f é s . — M o k a ex t ra , de 825 a 835; 
í d e m L o m b e r r y , de 755 a 765; Pue r to 
R i c o caracol i l lo , de 830 a 840; Idem Y a u . 
co super ior , de 845 a 855; Idem Hacien-
da, de 800 a 810; Caracas deacerezado 
y s imi la rea . de 825 a 835; T r i l l a d o a ex-
t r a , de 785 a 795; P u e r t o Cabello, de 
775 a 785; J ava Robuata. de 710 a 720; 
Pa lembang , de 685 a 695; Paail las, de 
675 a 685, Todo peaetas loa cien k i loa . 
C a n e l a s . — C e y l á n . ex t ra , a 10,20; Idem 
p r i m e r a , a 9,75; Idem segunda, a 9,60; 
i d e m tercera , a 9,50; í d e m cuar ta , a 9,40; 
Q u i l l i n g . a 8,75; Raauraa C e y l á n , a 6,75. 
Todo peaetas el k i l o . 
Cebada.—Comarca, de 39 a 40; pese-
tas loa 100 ki loa . 
Ganado.—Carne en cana l (precioa de 
tasa fijadoa por el A y u n t a m i e n t o ) . V a -
cuno mayor , a 2,70; te rnera , a 3,40; la-
nar, a 3,25; c a b r í o , a 2,50; cabr i to , a 
6,50. Todo peaetas el k i l o . 
G a r b a n z o s . — S a ú c o , de 130 a 180; me-
dianos, de 140 a 150; A n d a l u c í a , de 52 
a 100. Todo peaetas loa c ien k i loa . 
Guisan tes .—Ext ran je ros , de 88 a 90 
peaetas loa 100 ki loa . 
H a b a s . — M a l l o r c a , de 49 a 49,50 peae-
taa los cien k i los . 
H a b o n e s . — E x t r e m a d u r a o A n d a l u c í a , 
de 49 a 50; peaetas loa cien k i l o s . 
H a r i n a s . — ( E l a b o r a c i ó n po r c i l indroa.) 
E n t e r a fuerza, de 85 a 125; e x t r a b lan-
ca super io r , de 64 a 65; e x t r a blanca 
co r r i en t e , de 61 a 64; h a r i n i l l a n ú m e r o 
3, de 43 a 45; h a r i n i l l a n ú m e r o 4, de 
42 a 44 ; aegundas, de 38 a 40; terce-
ras, de 36 a 38; cuar tas , de 33 a 36 
Todo pesetas los 100 k i l o g r a m o s . 
Len te jas . — Salamanca, de 80 a 105. 
T o d o pesetas loa cien k i los . 
M a í z . — P l a t a disponible, de 43,50 a 
44; A n d a l u c í a , de 41,50 a 42. Todo pe-
setas los cien k i l o s . 
Pa ja .—Corta , de 2,50 a 3; la rga , de 
3 a 3,50. Todo pesetas los 40 ki loa so-
bre v a g ó n e a t a c i ó n Barce lona . 
P a t a t a s . — A m a r i l l a s , de 25 a 26; B u -
fé , de 26 a 27; Roya l , de 19 a 23; Va-
lencia , de 25 a 26. Todo pesetaa loa 100 
k i l o g r a m o a . 
P i m i e n t a s . — Singapoore blanca, a 
13,50; Idem negra , a 10,90; Penang y 
T a l l i c h e r r i , a 10,65; Talasco y Jamaica 
a 10,10. Todo pesetaa el k i l o . 
Tr igos .—Candea l Cast i l la , de 42,50 a 
43; U r g e l , de 49 a 50; E x t r e m a d u r a 
b lanqui l los , de 4 1 a 41,50; L é r i d a , de 49 
a 50. Todo pesetas cien k i l o g r a m o a so-
bre v a g ó n de o r i g e n . 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A O ran Hotel. Reumat i smo en todas BUS formas: 
c i á t i c a p a r á l i s i s , escrofullsmo, herpetlamo, catarros. Coche e s t a c i ó n Salamanca. 
Hay dos cocinas y dos comedores Independientes para los que comen |..M SU cuenta. 
P idan billete Ida y vuelta t r e in ta diad 
... u n ^ r« n jn n 23 H l i l l É l l l l l l I B l B l ^ 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A A R R U E - U G E N A 
P í d a n s e reglamentos, informes de diez a una. Empiezan clases l . " octubre. Plaza 
Repúbl i ca , 2, M A D R I D . T e l é f o n o 27092. 
AGUA DE 
+ 
S E Ñ O R I T A 
M e r c e d e s M a r t í n Monterroso 
Falleció en Villarejo de Salvanes (Madrid) 
E L DIA 13 D E S E P T I E M B R E D E 1935 
a los cuarenta y cinco años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, doña Remedios Monterroso; herma-
nos y demás familia 
R U E G A N a usted una oración por su alma. 
E l funeral por el eterno descanso de su alma se celebrará el 
dia 16 de septiembre, a las diez y media, en la iglesia parroquial 
de Villarejo de Salvanés. 
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D O P 
= H a s t a ocho palabras 0,80 ptas. 
S C a d a palabra más 0,10 " 
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M á s 0,10 ptas. por Inscr- E 
c lón en concepto de timbre. 3 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen. 16. 
Agencia Ekos . Postas, 23. 
Agencia Laguno, ¡"redados, 58. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral . 63 
moderno. 
Agencia Publicltas. Av. 1*1 ? Mar-
gall. 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez. 
P L Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2. 
I'ublicídad Alor. Carmen, 36. 
ruhlicidad D o m í n g u e z . PL Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes. Preciados. 2'; (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Ferraz , W! 
T e l é f o n o s 40507-45256. Madrid. 
Agencia E . Cortés , Valverde, 8. 1.* 
A B O G A D U b 
SBAOK Cardenal, abogado. Cervantes, i». 
Consulta: tres-sets (5) 
AGENCIAD 
D K T K t . T I \ Kíi. vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 60. principal. (14) 
D K T K C T l V K S particulares, informaciones 
reservadís imas. Isabel Católica. 17, bajo 
centro (tardes). (5) 
L L A M E usted al 21619 para todo asunto 
de Indole social y lo solucionará rápida-
mente. (3) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, investigaciones 
reservadísimas, precios incompatibles. 
"Centromeño". Príncipe, 14, principal. 
28015. (8) 
A G E N C I A Beltrán. Asuntos oficiales, par-
ticulares. Certificaciones de todas Olases. 
Cumplimenta exhortes. Abogacía, con-
sultas, 5 pesetas. Hortaleza, 110. (T) 
A G U A S M i N E K A L E * 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (Vj 
ALMONEDAD 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo espaftoi 
mesa consejo. Leganltoa. 17. (20) 
MU.KitL.KH. enormes rebajas, en la prime, 
ra quincena de septiembre. Alcobas, 
medores. despachos, tresillos, camas pía. 
teadaa. muebles en qeneral. Flor tíaja, 
3 (5) 
U E S I I A O U piso; buenos muebles, llaman-
tes, magnllica radio corriente universal 
todas ondas, Don Bernardino. Uopo Rué-
da, 17. (3) 
M A í í M F l c o despacho Kenacimlento. ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, toda clase muebles. Desengaño 
12, primero. (2) 
M A l i M FLCOS despachos, máquina Ke. 
mington portable; vitrinas, muebles istu 
bellnos. candelabros plata, magnificas 
arañas, tapices, porcelanas, cuadros. Mu-
chos objetos. Leganitos, 13, (8) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento. 650. 850 y 1.200, Fernán-
dez de loa Ríos, SI, Garrido, (V) 
A L M O N E D A . Aparador cristal, vajilla 
piano, radio; no prenderos. Lagasca, 127 
(3) 
B U E N O S muebles de arte porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos, Zurbarán, 
Rubens, Tiziano, Ooya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
POR marcha urgente, recibimiento, come-
dor moderno, tresillo, librería, secreter, 
lámparas cristal, cortinas, alfombras. Fe-
rraz, 29, primero. (2) 
L I Q U I D A M O S muebles de títulos, todo» 
de arte. Piano dorado, comedor moder-
nista (es el único de España) y demás 
muebles, todo por el estilo. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro LO. 
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alame. 
da. 25. San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
l 'AKA arrendar rápidamente un piso, diri-
girse a la SIA , (3) 
LA SIA esta abierta actualmente ai pCu 
bllco de 10 a 1 de la mañana para In-
formar sobre arrendamientos de locales, 
pisos, hoteles, «le. (8) 
SIA. Sección de información de arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404. ¿6405. 
(3) 
T I E N D A S , fü pesetas: con vivienda. 150; 
taller con Idem. 80; naves. 60. Embaja-
dores 104. (2) 
M E N D I Z A B A L , tó, buenos exteriores, con 
calefacción central, baño, ascensor lelá. 
fono. 200 pesetas. (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas mees, 
entrada directa, propio para Industria o 
almacén, alquilase. Antonio Palomino. 1 
(esquina Guzmán el Bueno). Ci) 
I N T E R I O R confort. 35 duros. Alcalá. 187, 
esquina Ayala. (16) 
E X T E R I O R confort, seis habitable». 4b du-
ros. Alberto Aguilera, 6. (16) 
E X T E R I O R E S casa estrenar, gran conlort, 
32 a 55 duros. Menéndez Pelayo, 13, UB) 
A T I C O , siete habitables, confort, 43 du-
ros. Alcalá. 187, esquina Ayala. (16) 
A L Q U I L O piso 225 pesetas, sin estrenar. 
"Metro", tranvía, autobús, calefacción, 
entre hoteles, y tiendas sótano magnifico. 
Padilla, 74. (2) 
V E N D O , alquilo hotel esquina, barrio Sa-
lamanca; 16 habitaciones, terrazas, baño, 
lavadero, todo confort, Jardín, dos ga-
rages, vivienda chófer. Teléfono 12157. 
(T) 
M E J O R orientación, máximo confort, 190 
pesetas. Ibiza. 19. Entrada Retiro. Au-
tobús 5. <A) 
P I S O S desalquilados, muchísimos diaria-
mente, todos precios. Príncipe, 4, (3) 
E S T R E N A R , lujosísimos, seis habitables, 
"hall", baño lujo, cocina, W. C . servicio, 
despensa, dos escaleras, dos ascensores, 
calefacción central, lavabo dormitorio ser-
vicio muros techos forrados corcho, por. 
tero librea. 38, 40, 42 y 43 duros. Goya, 
116. (T) 
M A G N I F I C O cuarto, frente Retiro, casa 
lujo, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 
PISOS desalquilados, amueblados. Listas, 
peseta. Montera, 24. Agencia del Pilar. 
(5) 
A M U E B L A D O , cinco habitables, calefac-
ción central, baño. Teléfono 51984. (T) 
D E S E O piso, preíerible orientación Medio-
día, cinco dormitorios, celafacción cen-
tral, ascensor, vecindad honorable, prefe-
rible barrio Salamanca o proximidades 
Retiro céntrico. Máximo, cuatrocientaa 
pesetas. Dirigirse: Señor Izagulrre. Ho-
tel Asturias. (4) 
Teléfono 
(4) 
E X T E R I O R , cinco dormitorios, comedor, 
cocina, 125. Ronda Atocha, 35. (7) 
A L Q U I L A N S B pisos todas comodidades. 
Princesa, 68. 
E X T E R I O R amplio, cómodo. Doa Herma-
nas, 9, Junto teatro Pavón. 3̂) 
C U A R T O S todo confort, 250 pesetas. Gene-
ral Porller. 19. ^ 
T I E N D A S . General Porlier, 19, frente mer-
cado. 
A L Q U I L O taller mecánico, sitio céntrico, 
con torno, fresadora sencilla, taladora, 
accesorios y herramientas. Ofertas sola-
mente de máquinas en buenas ^o"01'^?: 
nes, a: B . Preciados, 27, anuncios. do í 
E X T E R I O R E S todo confort 26, 28 dur03; 
7 habitaciones. Paseo Florida, 1. í18' 
A L Q U I L O gabinetes interiores, exteriores-
Plaza los Ministerios, 11. 
H O T E L Parque Metropolitano. 
45974. 
^ ^ J W A D K I D — A J o X X V . - N , i m . 8 . 0 « 
E L D E B A T E 
• ( ^ ) , S á b a d o 11 do septiembre de 1835 
C « f t ^ t ó l i c a particular verdad Se ad 
TovZilT• í ^ 0 ^ •matrimonio, "rt icrenciaa. Baño, calefacción. Libertad. 
leiaccion. baño. Viriato. 48, primero D. 
(V) 
Kantes. calefacción, baño, buenas roma 
nlcaclone8. Feijóo. 16. segundo izquierdá: 
(A) 
ríítI«I!'IAn£';a^1ÍCa fd"111"-^ estables, 5 pe. 
«ctas. céntrico, todo confort. Teléfono 
Chí«í .1! ^.a"^hermoso' cinco habitables, baño, mirador, ascensor, 25 duros. (2) 
E'Lt™^1Sa ^ene que haber un hotiquin 
de urgencia. No se mude sin llevarlo con. 
sigo. Apartado 12264. Madrid. (9) 
K X T E K I O l t E S confortables, todo confort 
convenientes. 165 pesetas. Narváez, 19. 
(2) 
0 " ^ C Í N " S « c c d 0 P a r t e ' situadas piso balo. 
Metro Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. (2) 
A I . Q I J I L A I I I A hotel o casa completa Ma. 
drid, muchas habitaciones. 20546; de 3 a 6. 
(3) 
HONITOS cuartos con baño. Olivar, 4, es. 
quina Magdalena. (7) 
A M U E B L A D O , barrio Salamanca. Teléfo-
no 64277. ( E ) 
"Jeroml 
pleta de 
n". la gran revista para niños , publica todos los jueves una plana co.n. 
i Aventuras del Gato Fél ix , diferentes de las que publ.ca K L D E B A T E . 
m 
—¡Estoy perdido! — Y a sé; le haré creer que son flores. -¡Mira, tú. Mira qué bien huelen! -No se puede oler tan de prisa. 
A M U E B L A D O S , gran confort, céntrico, 
varios precios. Llamad: 61850. (V) 
M E D I O D I A , casa nueva, calefacción cen-
tral, gas, 40 duros; ático, 18. Ramón 
Cruz, 105. cp) 
C U A R T O S . 90 a 125 pesetas; calefacción, 
gas, baño, ascensor. Casa nueva. Blasco 
Garay. 20 duplicado. (3) 
TJSO exterior amueblado, económico, baño, 
gas teléfono. Lombia, 6. (T) 
Í U N T O Rosales-Moncloa exterior, 185. Ro-
mero Robledo, 13. (2) 
L O M B I A , 12. tienda con vivienda, baño, 
gas. (18) 
C U A R T O S gran lujo. 575 y 525. Goya. 65 
(esquina Principe Vergara). (9) 
C U A R T O S , calefacción central. 425. Her-
mosllla. 40. (9) 
C U A R T O muy amplio, frente Retiro. 525. 
Niceto Alcalá Zamora 44. (9) 
C U A R T O S gran confort, calefacción cen-
tral. 475. Principe de Vergara, 22. (9) 
C U A R T O S catorce habitaciones muy am-
plias, dos cuartos baño, calefacción cen-
tral. 600. Principe de Vergara, 31. (9) 
L O C A L un hueco, mucho fondo, 250. Prin-
cipe de Vergara. 22. (9) 
L O C A L dos huecos, portada, muy amplio. 
250. Núñez de Balboa, 10. (9) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades 212. Lope Rueda, 28 
antiguo (esquina Menorca). (2) 
SOTANO ventilado para depósito. 40i pese-
tas. Hermosilla. 132. (3) 
T I E N D A un hueco, sótano, 70 pesetas. Her. 
mooilla. 134. (3) 
E S P A C I O S O exterior todo confort. 280. 
Ayala. 96 moderno. (2) 
A L Q U I L A S E amueblado hotel Parque Me-
tropolitano. Brisa, 6. Teléfono 61684. (T) 
H E R M O S O piso, cuatro fachadas, nueve 
balcones. Jardín, sol, mucha luz. 300 pe-
setas. Pardiñas. 95. (T) 
B U E N piso confortable. Pasco del Pra-
do. 12. (4) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos. " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
B E alquila tienda, local nuevo, con sótano, 
bien situada. Pacifico, 51, informarán 
portería. (3) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba^ 
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias, v*) 
i A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
G A R A U E Independiente, dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
ENSEÑAMOS conducir automóviles, 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
R E ( ' A UCH UTADOS Badals. por integra-
les: lo mejor de lo mejor; cubiertas oca-
sión, todas medidas. Madrazo. 9. U S Í 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Código 
100 pesetas. Paseo Marqués Zafra, 18. <5) 
B A J A de tarifa. Alquiler automóvllwi 1935. 
1 peseta hora; viajes. 0.20 kilómetro 
servicio permanente. Blasco Garay. U. 
Teléfonos 47174. 60006. f" 
45 pesetas, enseñanza garantizada conduc 
.:ión automóvil . Carretas, 4. Academia. 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Plymouth 
cupé moderno, Nash, Buick. Opel, Peu-
geot. Hudson. Ford, todos tipos. Serra-
no, 55. patio. 
1 D E S E A estrenar automóviles estupendos. 
Alquílelos 2 pesetas hora. V'fJes, 0,25 ki-
lómetro. Servicio permanente. Torrijos. 
20. Teléfono 61261. 17' 
F O R D cuatro puertas, lujo. Garage los Je-
rónimos. 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
' mentó. General Pardiñas. 89. <5' 
E S C U E L A Zacarías, m á s antigua, acredi-
tada. garantizo carnet. Luchana. 35. (á) 
E V I T A D los accidentes de automóvil du-
rante el verano rayando las cubiertas en 
Recauchutado Invar. Alberto Aguilera, IB. 
Trabajo efectuado en el acto. \ff 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (á) 
B A L I L L A seminuevo. Paseo Prado, .52 
Agro Industria. Tarde. 
P A R A conducir con tranquilidad hay que 
llevar un botiquín de urgencia. Aparta-
do 12264. Madrid. W. 
V E N D O 8 HP. , económico, buen MtftdO-
General Arrando. 30. Gremo. {9J 
• P A H T i r i I L A B vende Fiat, conducción, 4 
Í S J n t o s , 9 caballos. Teléfono 36539. (3) 
MABMON seminuevo y Essex, baratos. Te. 
léfono 55418. V i ' 
BICICLETAS 
C O M P R A , venta bicicletas usadas, Foml-
naya. Carlos 111. 3. 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa AJia'(11J-
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso: señora, 9,75; caballe-
ro. 12.50. Jardines. 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
A I V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina, 
r i a í blenorragia. Preciados, 9; dlez-una 
siete-nueve, 
f i i i tACIONIfiS prontas, alivio inmediato, 
secretas sífilis, Clínica especializada. 
OocSr Bernández. Duque Alba, 10, Dlez-
.una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. 
E N F K R M E D A D E S génitourinarlas sexua. 
les, matriz. Consulta particular. Hortale 
za, 30. Tres-seis. 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rias Fuencar ral, 6. Piel, secretas, si lilis 
Diez-una. Cinco nueve. W 
H E R N I A S , eventraclones, escoliosis, m.H 
H« Pott coxalgla. Tratamiento sin ope-
f a V ^ t o ^ J Campos. únl.:o médico or 
[opédlco. Montera 47, Madrid. (3) 
A N T I G U O consultorio doctor París Ko-
manones, 2 Vías urinarias, enfermedades 
secretas matriz. Consulta económica 
Diez-una, cinco-nueve. 
COMADRONAS 
M É K U E D K S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas, Santa í 8 ^ 6 ^ 
ciiiminiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alcalá, 
157, principal. (5) 
E M I i A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
l 'KOKKSORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men 33. Teléfono 26871, (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
J O S E F I N A Martínez. Hospedaje embara-
zadas. Inyecciones económicas. Hortale-
za. 7. 21687. (2) 
V I C E N T A Santaclara. Profesora partos. 
Consulta. Hospedaje. Apodaca, 6. (6) 
S O L E D A D Rodríguez, Consulta embaraza-
das. General Alvarez Castro, 12, entre-
suelo. (2) 
P R O F E S O R A partos, consultas reservadas, 
médico especialista. Montera, 25, entrada 
San Alberto. (5) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, pi-
sos enteros, porcelanas, condecoraciones, 
alfombras, tapices bastones mando, cua-
dros, objetos, menudencias; pago inme-
jorablemente. ¿\.dolfo. Teléfono 52776. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, 
máquinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta. 4. 
Compra-venta. (2Í 
I N T E R E S A N T E : Jesús pa^a espléndida-
mente mobiliarios, ropas, condecoracio-
nes, plata, antigüedades, menudencias. 
74883. (V) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López, Puerta Sol, 6. (9) 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos. 
Pardiñas, 17. Casa acreditada; vamos rá-
pido. 52816. (5) 
M U E B L E S , alhajas, oro papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805, (20) 
C O M P R A R I A para entrega inmediata: Mo-
tor eléctrico, trifásico, 50 periodos, 220 
voltios, de 25 a 35 H P . y 1450 r. p. m. Y 
también: 750 a 800 metros cable electro-
lítico de 12 a 14 m/m de diámetro. E s -
cribir indicando precio a Arpón. Almazán 
(Soria). (V) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir coser. 
Papeletas Monte, artículos viaje. "Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19663. (20) 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso. Compro oro, pa-
go más qne nadie. (3) 
I M P O R T A N T I S I M O . Particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
G U R K E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N A , excelente profesora; clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
P R O F E S O R licenciado, clases bachillerato 
Fernández. Trafalgar, 16; tardes. (5) 
B A C H I L L E R A T O , enseñanza especializada, 
sólo tres últimos cursos. Teléfono 33187. 
(A) 
C A P I T A N retirado joven, matemát icas , ba-
chillerato, Ingreso instituto. Teléfono 
26049. (3) 
F R A N C E S , inglés enseñanza rápida, viva 
voz. Teléfono 55069. (V) 
A C A D E M I A Anglada. Cultura general, pre-
paraciones prácticas. Bancos, escritorios, 
cálculos, idiomas, taquigrafía. Señoritas, 
varones. Leganitos, 8. (3) 
C O L E G I O Paidos. Instituto femenino. Pár-
vulos, primera enseñanza bachillerato, 
comercio. Internado, residencia. Zurba-
no. 3 (hotel). Madrid. (6) 
I N G L E S londinense, francés, 35 pesetas 
mes. Goya, 75, entresuelo izquierda. (T) 
I ' O L I C I A , contabilidad, taquimecanógrafa , 
análisis, cultura general. Atocha, 37. (4) 
ENSEÑO corte, confección, 30 lecciones; 
vendo patrones. Antigua Academia Pre-
ciados. Meléndez Valdés, 59. Pepita. (18) 
T A Q U I G R A F I A . García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro excepcionalmente bello. 
Ferraz, 22. (24) 
C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dia-
ria- concédese titulo; enseñanza rápida 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (18> 
P R O F E S O R de Química, Física, Matemá-
ticas, ofrécese. Apartado 299. (T) 
T A B A C A L E R A , oposiciones; preparación 
rápida, eficaz, oficial número 1 promo-
ción. Informarán: Barbierl. 6, principal 
derecha. Teléfono 18569. (5) 
P R O F E S O R A francesa experimentada pre-
para francés, bachillerato, enseña rápida, 
mente conversación^ gramát ica; precio 
moderado. Preciados, 9. (2) 
P R O F E S O R A particular, primera, segun-
da enseñanza precio módico. Pacífico, 
101. Pilar Benito. (8) 
P R O F E S O R particular. Bachillerato, plena 
confianza. Escribid: 6077. "Alas". Alca-
lá, 12. (3) 
A C A D E M I A del Río. Cultura general, ta-
nulmecanografla, oposiciones, contabili-
dad. Carrera San Jerónimo, 35. (7) 
P R O F E S O R Inglés, francés, módico. Tres 
Cruces. 4 (pasaje). (18) 
P R O F E S O R A inglés y ex profesor Pitman'á 
School, Londres; ofrécense para Acadft-
mias o particulares. K. Donald. Alvarez 
de Castro, 14. W 
P R O F E S O R A de francés (París), diploma. 
da, lecciones. Teléfono 54863. (16) 
C O M E R C I O , idiomas, taquimecanografia. 
contabilidad, matemáticas cultura gene-
ral, bachillerato. Alcalá, 38. ( i ) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona 
clases francés. Dato, 21. W 
FILATELIA 
P I D A N listas precios paquetes. Catálogo 
A D M I T I M O S ofertas, demandas, casas so-
lares. Consorcio. Ancha, 56. (3) 
S O L A R vendo calle Arturo Soria, hace es-
quina, frente pinares Chamartin, 6,440 
pies. Teléfono 54946. Do 12 a 1. (T) 
O C A S I O N . Vendo casa Cava Baja, 25,000 
pesetas. 19498. (3) 
V E N D O hotel ocasión, por ausentarme 
América. 11.000 pies, dos plantas cale-
facción, garage. Prosperidad. Tratar : 
Padilla, 80. (T) 
COMPRO, vendo hipoteco, permuto casas, 
solares, rústicas. Camacho. Infantas, 26. 
Cinco-siete. Teléfono 23071. (5) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463 53206. (3) 
V E N D O casa rentando 8 % %. Magnifica 
situación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario. 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid. (2) 
V E N D O solar calle Pirineos, Dehesa Villa, 
frente Ferroviaria. Teléfono 36875 ; 7.604 
pies. (3) 
V E N D O hotel Rozas, kilómetro 18. Telé-
fono 36875. (3) 
A L Q U I L O , vendo naves industria, alma-
cén, vaquería 90.000 pies; solares porve-
nir, baratís imos. José Paulete, 5. Puente 
Vallecas. (T) 
CASA céntrica, no comercial, 9.500 pies, 
5 plantas, 300.000 pesetas. Rentas anti-
guas, 24.600. Apartado 1102. (2) 
CASA, renta 28620; no paga contribución; 
ni miradores ni alcantarillado; vendo 
160.000, quedándose hipoteca Banco. R a -
zón: Estudiantes. 4. Teléfono 36047. (V) 
POR traslado, vendo casita en Peña Gran-
de, 3.300 pies, agua, luz, hermoso jardín, 
6.000. R a z ó n : Jerónima Llórente, 6. (V) 
V E N D O casa céntrica, permuto solar. Ave-
nida Pablo Iglesias, 38. Señor Blas; 3-5. 
(A) 
V E N D O urgente casa inmediata cine Euro-
pa; renta 27.000 pesetas; tiene 106.000 
Banco; adquiérese 85.000; trato directo: 
Señor Lence. Carinen, 4, hotel Europa; 
3 a 6 tarde. ( E ) 
C A P I T A L I S T A S , propietarios: C o m p r o , 
vendo, hipoteco y permuto casas solares 
y hoteles Madrid. Reserva y actividad. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Sie-
te-nueve. Teléfono 27990. (2) 
V E N D O terreno Cercedilla, inmediato es-
tación. Agua, huerta, arbolado, esplén-
dido panorama. Cadarso, 12. Hurtado. (2) 
V E N D O dos casas, 20.000 pesetas. Illá. 
I lustración, 18. (2) 
" H O N O R A R I O S a Voluntad" facilita pue-
da usted vender su casa, saneándosela 
de obras que necesite, dándole facilida-
des. Carretas, 3, primero. (18) 
" H O N O R A R I O S a Voluntad" necesita gran-
des parcelas terreno para edificar grupos 
de casitas baratas. Carretas, 3, primero. 
(18) 
" H O N O R A R I O S a Voluntad", oficina única 
en España que asesora y gestiona en 
todo lo necesario y obligatorio de la vida 
particular y comercial, y cobra su tra-
bajo a voluntad del cliente. Interesante 
para los residentes en provincias. (18) 
" H O N O R A R I O S a Voluntad" resuelve a us-
ted la venta o cambio inmediato de sus 
fincas rúst icas o urbanas, tratando se-
riamente con interesados. Carretas 3. 
primero. (18) 
CASA Vallecas, Luisa, 5. 17.000 pesetas; 
renta 2.500; rentará 3.000. Núñez Balboa, 
16 bajo. (18í 
V E N D O bonito hotel, bien amueblado, to-
do confort, cerca cuesta Perdices. Tele-
fono 11702; de diez a una. (3) 
O P O R T U N I D A D . Magnifica finca, urgen-
temente vendo, sin intermediarios; renta 
79.000 pesetas. Precio 625.000, mitad dere-
chos reales. Apartado 3.049. (T) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , 5 pesetas. Recogida 
gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario, Hortaleza. 80. (16) 
A L 5 ^ , toda España, largos plazos. Re-
yes. San Jerónimo, 16. (18) 
O F R E Z C O 100.000 pesetas primeras, segun-
das hipotecas, casas Madrid. Reserva ab. 
soluta. Inútil corredores. Apartado 1102. 
(2) 
H I P O T E C A S desde seis Interés hacemos. 
Consorcio. Ancha, 56. (3) 
H A S T A millón pesetas colocarla en hipo-
tecas. Vega. Apartado 3078. (T) 
60.000 pesetas doy en segunda sobre casa 
en Madrid, no Intermediarlos. Alonso. 
Apartado número 12145. (3) 
S E G U N D A detrás Banco, preciso 26.000 du-
ros. Buena finca, 8 por 100. Apartado 471, 
(10) 
D I S P O N G O inmejorable, primera, segunda 
Valverde, 6. Grado. (5) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 
75. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción; completa desde 7.50. 
Preciados. 11. (4) 
P E N S I O N Guevara, 6,50-6,50, habitaciones 
exteriores. Fuentes, 5. segundo (junto 
Arenal). (5) 
A L Q U I L A S E habitación confortable. Cas-
telló, 19. Teléfono 60933. (T) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, buen 
trato. Veneras. 2, tercero. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde ( pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal 3 (2) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína, Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. t23j 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4 principal, (16) 
I 'ENSION desde 4,50. baño y teléfono; ha-
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía. 2. 
(4) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29, 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
I 'ENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. 14, Teléfono 18691. (18) Yvert 1936 Agencia Americana. Vleaccc, seo del t-raoo. 14, leierono lebsu. i 
10. Cádiz. (^ A D M I T E N S E uno, dos huéspedes, confort. 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla", Oficina la 
más importante y acreditada, Alcalá. 60. 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas, Brito. Alcalá, 94. Madrid. (¿) 
I I R H I S Tiene millones, para la compra, 
venta de fincas, rapidez y seriedad^ 
Eduardo Dato, 20. (18' 
H A B I T A C I O N , 2, 3 pesetas, y estables; ca-
lefacción, baño, teléfono. Pensión Balles-
ta. Puebla, 11. (2) 
E S T U D I A N T E S : Estables, desde 6,50, to-
do nuevo, calefacción central. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
CASA particular, habitación confort, buen 
trato. Castellé, 40, tercero izquierda. (T) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 peseta.s; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo Iz-
quierda. (2) 
E X T R A N J E R A , casa todo confort, daría 
pensión completa. Luchana, 27. cuarto 
centro izquierda. (3) 
P E N S I O N Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis pesetas, baño incluido, Miguel 
Moya, 4, tercero, frente Palacio Pronsa. 
esquina Gran Vía. (2) 
H A B I T A C I O N E S confort, uno, dos esta-
bles, con. Francisco Rojas, 5, segundo. 
(3) 
A L Q U I L O alcoba dos camas, alcoba con 
una, sin. Silva, 10, segundo derecha. (2) 
R E C O M E N D A D I S I M A P e n s i ó n Elffel. 
magnificas terrazas, económica; com-
pruébelo. P l Margall. 7. 17848. (V) 
L A Perla Gallega. Desde siete pesetas. 
Mayor, 14, principal derecha. (5) 
C E D E S E habitación dos amigos, derecho 
baño. Montera, 46, segundo. (18) 
CASA honorable ofrece pensión confort. In-
fantas, 30, segundo Izquierda. Teléfono 
23771. (V) 
G R A T I S proporcionamos casas distingui-
das, 5 a 20 pesetas. Agencia del Pilar. 
Montera, 24. (5) 
PPiNSION, baño, calefacción, teléfono. Al-
berto Aguilera, 34. Preguntad Mary. (8) 
CASA nueva, recién instalada, confort, 6 
pesetas. 20714. (18) 
P E N S I O N desde 5,50. Calefacción, baño te-
léfono. Jovellanos, 7 (Congreso). (T) 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Cocina 
de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones desde 5. Avenida Pe-
ñalver, 14 y 16. (T) 
CASA particular cede hermosa habitación, 
Gran Via, todo confort, a matrimonio o 
dos amigos. Teléfono 11503. (T) 
P E N S I O N completa, económica, exterloi, 
dos amigos, buen trato, teléfono, baño, 
calefacción. Santa Engracia, 96. (T) 
R O Y A L T Y . Todo confort, calefacción cen-
tral, matrimonios, individuales, selecta 
comida. Sin ruidos ni molestias. Desde 
8 pesetas, habitaciones exteriores de dos 
camas. Santa Engracia, 5, segundo; as-
censor. (T) 
DOS amigos, económico, baño, exterior. 
Infantas, 25, segundo. (18) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato. 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P A R T I C U L A R , habitación gran confort, 
uno. dos amigos. Eduardo Dato. 16109. 
(5) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos bueni-
simas pensiones, habitaciones, particula-
res. Príncipe, 4. (3) 
P E N S I O N económica, baño, teléfono, as-
censor. Preciados, 29, segundo. (2) 
P E N S I O N Edel , todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
H E R M O S A S habitaciones todo confort, con, 
sin. Augusto Figueroa, 4, tercero Iz-
quierda. (3) 
E N famllia. Pensión económica. Buen tra-
to. Valverde, 38. (10) 
SEÑORA desea señorita empleada o per-
sona honorable. Hortaleza. 10905. (10) 
P E N S I O N económica, confort. Porller 15, 
principal centro derecha. (18) 
F A M I L I A honorable, católica, admitirla es-
tables, habitaciones exteriores, confort, 
Gaztamblde, 18. (T) 
P A R T I C U L A R admite uno o dos amigos, 
calefacción, baño. Pozas, 18. (T) 
4,50 pensión completa en familia. Gravl-
na, 7. Iñigo. (T) 
E S P A C I O S A habitación, uno, dos amigos. 
Carlos I I I , 3, tercero derecha, junto "Me-
tro" Opera. (T) 
M A T R I M O N I O honorable alquila hermosa 
habitación, teléfono. Vallehermoso, 21, 
entresuelo centro derecha. (3) 
P E N S I O N familiar, baño, te léfono; 5 pe-
setas. Preciados, 23, tercero derecha. (3) 
E D I F I C I O nuevo confort, cede espléndida 
habitación, magnífica calefacción. Santa 
Isabel, 15. (11) 
P A R T I C U L A R , bonita habitación, confort, 
con, persona pudiente, dos amigos, se-
ñoritas, plano. Paseo Delicias, 9, primero 
derecha. (7) 
H E R M O S A habitación, gran confort, par-
ticular, con. Velázquez. 56046. (V) 
E N el mejor trozo de la calle de Fuenca-
rral, casa nueva, mobiliario nuevo, ex-
terior sol, calefacción, baño; pensión 
completa, incluida ropa, baño, 7 pesetas. 
Teléfono 34665. (V) 
C A S A tranquila alquila habitación exterior, 
soleada, baño, teléfono, barrio Chambe-
rí, caballero estable. 44746. (V) 
P A R T I C U L A R , exteriores, todo confort, 
uno o dos, buen trato, economía. Telé-
fono 47007, cerca San Bernardo. (V) 
M A T R I M O N I O S , familias, amigos, econó-
mico; ascensor, calefacción, baño, ducha, 
teléfono. Conde Jtiquena, 13, principal de-
recha. ( E ) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
todo confort, particular, 42043. ( E ) 
P E N S I O N Florencia, confort, propia fami-
lias distinguidas. Barquillo, 22. ( E ) 
M E D I C O joven desea pensión completa, 
económica, único huésped, teléfono. Es -
cribid: Rodrigo. Alcalá, 2, continental. 
(V) 
R E S I D E N C I A estudiantes, dirigida sacer-
dotes. Confort. Garantía. Recoletos, 8. 
(E) 
M A T R I M O N I O solo, casa confort, desea 
huéspedes. 22 Mayor. Coloreros, 1, pri-
mero. (V) 
ABOGADO desea en casa céntrica, tran-
quila, una o dos habitaciones indepen-
dientes para despacho y dormir. Señor 
Ayala. Iblza, 19. (V) 
S E admiten huéspedes en familia. Bravo 
Murillo, número 25, entresuelo número 6. 
(V) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habita-
ciones exteriores. Matrimonios, amigos. 
Precios económicos. (A) 
N E C E S I T A N pensión completa, tres ami-
gos, casa confort, próxima Biblioteca Na-
cional; amplio despacho para estudio. 
F . Martin. San Vicente, 34, principal. (V) 
E N familia, completa, 4, 5 pesetas. San 
Roque, 4, segundo derecha. (2) 
P E N S I O N Española . Recientemente sanea-
da, reformada; habitaciones Independien-
tes, baño, teléfono, comida Inmejorable, 
abundantísima, 6 pesetas. Madera, 9. (2) 
P A R T I C U L A R gabinetes soleados. Posti-
go San Martin, 9, principal derecha. (2) 
P A R T I C U L A R , único; gabinete, alcoba 
confortable, pensión completa, dos ami-
gos. General Pardiñas, 17, bajo bis. (2) 
SEÑORITA suiza cede habitación todo 
confort, matrimonio, señorita, referen-
cias. Goya, 40, segundo C . (2) 
E N familia honorable, único, con, sin. San 
Vicente, 58. (5) 
P E N S I O N Maripol. Espléndidas habitacio-
nes exteriores, precios económicos. Da-
to, 23. (2) 
G A B I N E T E , alcoba, matrimonio, dos ami-
gos, baño, calefacción, teléfono, ascen-
sor. San Jerónimo, 19, segundo, (2) 
E S imprescindible en toda pensión un bo-
tlquln urgencia. Ruegue a su patrona lo 
adquiera hoy mismo. Apartado 12264. Ma-
drid. (9) 
F A M I L I A distinguida, casa, mobiliario 
nuevos, calefacción, baño, teléfono, ex-
celente comida, óptimas condiciones, ro-
pa limpia, 7 pesetas. Señores Navarro. 
Lista, 49. (6) 
S E desea en casa honorable dos amigos, 
precio módico, baño, calefacción. San V i -
cente, 71, primero. (4) 
P A R T I C U L A R , alquilo únicos, baño, ca-
lefacción. Españólete, 9, primero C. (16) 
A L Q U I L O habitación a señorita, soleada; 
junto Glorieta Cuatro Caminos. Artistas. 
3, segundo derecha (16) 
CASA seria, céntrica, habitación exterior, 
soleada, calefacción, baño, teléfono, SB-
ñorlta, caballero estable, único. Precio 
moderado. 14453. (16) 
P E N S I O N familiar. 6,50; baño, teléfono, 
calefacción. Barquillo. 36, primero dere-
cha. (V) 
M A T R I M O N I O cede gabinete, caballero. 
Hortaleza, 32, segundo derecha. (18) 
CASA honorable derecho cocina. Alcalá. 
124, primero B . ^ (V) 
P E N S I O N familiar, económica, particular 
o sacerdote, confort. Fuencarral, 39, se-
gundo derecha. (V) 
E N familia, todo confort. 5,50; matrimonio, 
amigos. Espléndida habitación. Churru-
ca, 20. tercero. Plquer. (V) 
P A R T I C U L A R alquila bonito gabinete, ma-
trimonio, señorita. Churruca, 20, princi-
pal centro derecha. (V) 
CASA nueva, confortabilísima, alquilo ha-
bitaciones, con pensión. 61850. (V) 
P E N S I O N Arenas. Grandes reformas: ca-
lefacción, aguas corrientes, habitaciones 
exteriores soleadas. Precios módicos. 
Fuencarral, 83 (frente Barceló) . (8) 
P A R T I C U L A R , dormitorio, exterior. Lope 
Rueda, 20, entresuelo centro derecha. (T) 
SEÑORAS, señori tas: Residencia católica. 
economía confort. Teléfono 47326. (V) 
SEÑORA cede única habitación. Baño. 
Porlier, 67, segundo. (V) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, trato ex-
celente, confort. Castelló. 40. tercero A. 
izquierda. (T) 
B U E N A habitación, esquina Rosales, con-
fort. Buen Suceso, 28. (2) 
P A R A matrimonio o personas estables, 
magníficas habitaciones exteriores en ca-
sa católica, confort, muy económico. Her-
mosilla, 48. (T) 
A L Q U I L A S E habitación con, sin. Correde-
ra Baja, 37, principal izquierda. (5) 
E'AMILIA vasca admite estables todo con-
fort. Eduardo Dato, 27, ático. (5) 
C E D O habitación todo confort, casa no-
vísima, único, matrimonio, señorita. Doc-
tor Gástelo, 9. (V) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios dos 
amigos. Dato, 10, primero 2. (4) 
DOS, tres amigos, calefacción, baño, du-
cha, teléfono, todo Incluido, 5 pesetas. 
Cardenal Cisneros, 51, principal. (3) 
H A B I T A C I O N económica. Alberto Aguile-
ra, 34. Señor Chacón. (3) 
P R O X I M O Puerta del Sol se cede gabinete 
a señora o señorita. Teléfono 11708. (11) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333. (18) 
A D M I T E N S E huéspedes, pensión comple-
ta, cinco pesetas; teléfono, calefacción, 
baño. San Mlllán, 3. (7) 
CASA extrarradio, tiene hipoteca, toda al-
quilada. Desembolso 48.000 pesetas. Ra-
zón: Mariano Fernández, 8 (Cuatro Ca-
minos). (5) 
G R A N habitación confort, aguas corrien-
tes, esmerada comida. Conde Peñalver. 
14, principal izquierda. (18) 
LABORES 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen 32. (5) 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, modernos, compro. An-
tonio Trelles. Hermosilla, 122. Madrid. 
(A) 
MADERAS 
A D R I A N Picra. Sucursal octava, avenida 
de Criptana, 9. Alcázar de San Juan. (3) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D . Continental. Royal, Kó-
mlngton, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton. Barret; 
calculadoras Mira. Walther, Mercedes-
Buklld; facturadoras. contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinarla Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400. 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS nuevas y de ocasión, baratl. 
simas. Marqués de Cubas, 8. (T) 
M O R E L L vende, alquila; Morell repara 
perfectamente máquinas escribir. Horta-
leza, 17. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde. 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MODISTAS 
E X oficiala Lacoma; vestidos, 15 pesetas, 
últ imos modelos. Andrés Mellado, 32. Te-
léfono 33237. (2) 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
ENSEÑO corte, confección, 30 lecciones; 
vendo patrones. Antigua Academia Pre-
ciados. Meléndez Valdés, 59. Pepita. (5) 
A L T A costura. Trajes, abrigos cortados, 
probados, 10 pesetas. 62115. (V) 
MUEBLES 
A L C O B A completa cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, «). 
(10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Casa especializada 
en camas plateadas. Nicolás Salmerón. 2. 
(7) 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T O 2.000 pesetas dos meses, garan-
t ía real de 20.000, asunto serio. Teléfono 
26247. (6) 
C A P I T A L I S T A S : Industria importantís ima 
admitirla préstamo un millón de pesetas 
en excelentes condiciones; garant ía e in-
terés. Inútil Banco y agentes. Escribid : 
Señor Robert. Preciados, 27." Anuncios 
Reyes. (ig) 
RADIOTELEFONICA 
UEPA R A C I O N ISS radios todas marcas, ^a-
rantla. rapidez y economía. Vivomir, Al. 
calá, 6?. (T> 
R E P A R A C I O N E S garantizadas, economía. 
prontitud. Casa Fuentes. Arenal, 18. (3) 
R E P A R A C I O N E S radio por técnicos gra-
duados en América. Garantía. Economía. 
Radio City. Galileo, 67. Teléfono 47291. 
(V) 
RESTAURANTES 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y más barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S personas Interesadas re-
Eresentaclón radios americanos "Super-oy". Apartado 9.021, Madrid. (3) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17 tardes. (5) 
HUEN sueldo percibirán residentes pue-
blos, provincias, trabajándome. Aparta-
do 494. Madrid, (5) 
S O L I C I T A N S E representantes, dándoles 
exclusiva por regiones; enormes utilida-
des. Yankee Pollsh. Flor Baja , 5. Ma-
drid. (4) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo, coló-
canse mismo día. Leganitos, 33, entre-
suelo. (5) 
N O D R I Z A S , las mejores cocineras, donce-
llas, niñeras, amas secas, asistentas, chi-
cas para hoteles, pensiones y para todo 
el mundo, proporcionamos gratuitamente 
todo, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio per. 
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9077. Madrid. (3) 
C A P I T A L I S T A S : Inversiones desdo 5.000 
pesetas, intervenidas y garantizadas ofi-
cialmente, 15 % semestral. Dirigirse: "Ne-
gocios". Alcalá, 22. (3) 
D E P E N D I E N T E se necesita inteligente y 
honrado para la farmacia del doctor L a 
Puente, en Avila. 15160. (T) 
P E R S O N A S relacionadas con pequeños ca-
pitalistas pueden ganar mil pesetas se-
manales. Dirigirse: "Negocios". Alcalá 
22. (3) 
P R E C I S A M O S inventores con Inventos 
prácticos. Monreal. Salud, 14. (4) 
E S T O S anuncios, Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
SEÑORITAS bien relacionadas, presenta-
ción, necesltanse negocio productivo. Te-
léfono 26289. De 11 a 1. (V) 
S E necesita agente bien introducido en co-
mestibles y similares. Inútil sin referen-
cias. Señor Canseco. Espíritu Santo. 39. 
De 4 a 5. (V) 
I M P O R T A N T E casa lubrificantes necesita 
corredores plaza bien introducidos. Se-
ñor Valcárcel . Arenal, 15, principal iz-
quierda. (V) 
P R O F E S O R A practiquísima pequeñines, sa-
hiendo francés. Malasaña,, 26. (V) 
O F R E C E S E señorita para niños, sabiendo 
plano y labores, y doncella de 3 a 7 
Fuencarral, 92. (V) 
¡ E M P L E A D O S provincias! Disfrutaréis 
sobresueldos trabajando h o r a s libres 
nuestra cuenta. Apartado 120. Madrid. 
(T) 
¿ D E S E A usted representaciones? Suscríba-
se "Boletín Comercial Felto". Buenavis-
ta. 18, Madrid. Cinco" pesetas semestre, 
reembolso. (3) 
F A L T A sirvienta, para dos personas; in-
formada, alrededor cuarenta años, delga-
da, ágil. General Porlier, 32, primero H. 
(3) 
Demandas 
J O V E N católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece pare 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente Informa-
do. Señor García. Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. (T) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, ama, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225, (5) 
D A R E gratificación o lianza por coloca-
ción de ordenanza, cobrador, conserje, 
portero o chófer. Escribir: Fernán Gon-
zález, 17, entresuelo derecha. N. C. (T) 
SEÑORITA se ofrece mecanógrafa, auxi-
liar oficina. Apartado 593. (V) 
O F R E C E S E joven de 23 años, bastante ne-
cesitada, católica, para dependienta de 
sombreros o sombrerera. Fernández de 
los Ríos. 66. María Fernández de Diego. 
(T) 
I '"AKMACEUTICO, cuatro años Medicina, 
ofrécese regencia enseñanza, representa-
ciones. Alvarez. Correo, 2, segundo. (3) 
N E C E S I T A M O S agentes toda España, in-
gresos crecidísimos. Escribid: Crédito 
Cultural. Hortaleza, 5. (5) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas clases, 
facilitamos, Madrid, provincias. Cruz, 30. 
Teléfono 11716. (5) 
SEÑORITA inglesa busca empleo secreta-
ria horas diarlas, o traducciones inglés, 
francés, español, o trabajos responsabili-
dad. 816. Rex. Pi Margall, 7. (4) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola, para niños. Centro Católico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, informada, gratuitamente. Teléfo-
no 44043. (3) 
A. Católica ofrece cocinera doncella, chi-
ca para todo. L a r r a , 15. 1'5966. (3) 
J O V E N 15 años ofrécese ayudante corta-
dor sastre, con práctica. Puerta Moros, 4, 
(V) 
N O D R I Z A gallega recién llegada, otra con 
análisis , ofrécense. Puerta Moros, 4, 
principal. (V) 
M A E S T R O católico ofrécese todo trabajo, 
humildís imas pretensiones. Visitación, 13 
(V) 
P R O T E G E R I A I S dando vuestros trabajos 
carpintería, ebanistería, b a r n i z a dos. 
Fuencarral, 22, segundo Izquierda. Mo-
nasterio. (V) 
O F R E C E S E nodriza joven, primeriza Te-
léfono 33988. Aurora. (V) 
SEÑORITA católica informada ofrécese 
sacerdote. Madrid o fuera. Pelayo. 20, 
( E ) 
P R O F E S O R A titulada ofrécese primera. 
segunda enseñanza. Teléfono 44400. (A) 
O F R E C E S E chófer mecánico electricista, 
joven, informes, cualquier jornal. Vento-
sa, 18. Conde. ' (T) 
SEÑORA catól ica se ofrece regentar casa 
o acompañar señora. Alvarez de Castro, 
23, cuarto izquierda. (T) 
O F R E C E S E ama seca, leche fresca, mo-
destas pretensiones. Teléfono 25225. (5) 
¿DESEA servidumbre excelente? Telefonee 
al 18569. (5) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A español, francés, 
cult ís ima, colocariase secretaria, cargo 
análogo. Escribid: M. L, Glorieta San 
Bernardo, 3. Anuncios. (3) 
S I R V I E N T A para dos o tres personas mn. 
yores. Con iníormea. Churruca, 1. 
M E C A N O G R A F A . ^ p í d a se ofrece. Pardl-
i ñas, 8, entresuelo Izquierda, W 
TINTAS 
\ U F A . Pedirlas en papelerías. Para estu 
lográfleas y usos corrientes, v*/ 
TRASPASOS 
URDIS. Compra, venta de e|tableclmien. 
tos, traspasos, operaciones rápidas. Dato 
20. 
T R A S P A S O urgentemente ^ f j . ^ " ^ ^ f ^ * 
trico, propio restaurant. Teléfono 26057. 
De 10 a 12. < y 
BONITA tienda tinte, céntrica, 5.000. Ca-
llejón Preciados 4. W 
T R A S P A S O pensión, acreditadísima por 
enfermedad. Miguel Moya. 6, quinto de-
recha. 
T R A S P A S O restaurant próximo Puerta Sol. 
acreditadísimo, buenas condiciones. Ra-
zón; Hotel España, Jardines, do. 
S I D R E R I A bar, céntrica, reducidísimo 
precio. Centro Comercial. Principe, 1̂8. 
B U E N negocio huevos y frutas, buen sitio, 
permuto casa convenga o traspaso. Telé-
fono 70694. 
T I E N D A dos grandes huecos, grandísimo 
local, alquílase. Hortaleza. 96. (TI 
POR defunción local céntrico, Gran Vía. 
Renta 150, viVlenda, 10.000. Bravo Muri-
llo, 3, estanco. Emiliano. (Ví 
D E S E O socio con ciento cincuenta mil pe-
setas para gran negocio. Escriban: Señor 
Telechea. Alcalá, 2, continental. ¡.Í' 
T O M A R I A mercerías, panaderías, leche-
rías, no importa precio. Valverde. 6. Gra-
do. (5) 
P E N S I O N céntrica, todo confort, buen ne-
gocio Hortaleza, 19, peluquería (tienda). 
(6) 
"HONORARIOS a Voluntad" tiene Intere-
sados para traspasos varias Industrias. 
Directos y serios. Absoluta discreción. 
Carretas, 3, primero. (!«' 
"HONORARIOS a Voluntad" le renueva 
la portada antigua o estropeada de un 
establecimiento por estilo moderno y eco-
nómico, con facilidades pago. Pida pre-
supuesto Carretas, 3, primero. Teléfo-
no 21633. (18> 
T R A S P A S O piso exterior, amueblado para 
sastre, modista, médico. Buena ocasión. 
Núñez Balboa, 16, bajo. (18) 
P E N S I O N céntrica. Muebles valen más . 
Teléfono 21579. (V> 
VARIOS 
J O R D A N A. Condecoraciones, oanderas es-
padas, galones, cordones, bordado* de 
uniformes, Príncipe, 9, Madrid. i23) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
SEÑORAS: Arreglo, tifio bolsillos, princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos. IM0 me-
tro cuadrado. Teléfono S6991. (9) 
P I N T O R decorador; habitaciones, fi pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
(i) 
M A N I C U R A práctica, señoras, caballeros. 
General Alvarez de Castro, 12, primero 
derecha. (4) 
CASA Baeza. Comedores Independientes. 
Luna, 30; comidas desde 1,50. (5) 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva. '"clor 
Subirachs, Montera, 47. Madrid. mi 
I N S T I T U T O Antihemorroidal. Montera, 47, 
principal. Madrid. Teléfono 12198. Vari-
ees. úlceras, almorranas fístulas, fisu. 
ras, picor; desaparición radical garantí , 
zada sin cirugía, mediante Inyecciones. 
Médico director, don Juan Campos. (3) 
PEÑA, cirujana, callista, San Onofrc. i. 
Teléfono 18603. «3) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de«-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, arreglos. 
Montador calefactor económico, m u y 
práctico. Moreno. Teléfono 70075. (T) 
C I N E Pathe Baby ocas ión; alquilamos pe-
lículas. Malasaña, 19, primero. 47420. (5) 
C A R P I N T E R O - E b a n i s t a , barnizador; tra-
bajos económicos. Teléfono 42165. (5) 
P I N T O R E S católicos profesionales, espe. 
cializados todos trabajos, económicos. Te-
léfono 26629. (4) 
VENTAD 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltas. tu 
ñas y de Imitación, Montera. 7. (V) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera Valverde, 20. la» 
léfono 16734. (SI 
C A M A S , las mejores y más oaratas. del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo. 
50. La Higiénica. (5) 
PIANOS oaratlslmos. plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
R A D I O universal todas ondas, vendo por 
luto, mitad precio pagado recientemente. 
Lope Rueda, 17. Don Bernardino. (3) 
D E R R I B O . Venta ladrillo, baldosín, made-
ra, puertas, huecos fachadas. Alonso 
Barco, esquina ronda Valencia. (3) 
V E N D O grandes portadas de hierro. Calle 
Toledo, 136. (3) 
G R A N cantidad materiales, lavadero pie-
dra, tres altares, derribo iglesia Inclusa. 
Embajadores, 39. (3) 
V E N D E S E coche niños, ocasión. Dato. 10, 
primero 2. (4) 
P U E R T A S , ventanas baratísimas. Viriato, 
36. Teléfono 35421. (g) 
G R A N D E S subastas diarias Infinidad ob. 
jetos, tejidos, sedería, perfumería, bisu-
tería, muebles todas clases. Todo al me-
jor postor. Trust Remate. Barquillo, 4. 
(V) 
M I E L "Los Cipreses", bidones 4 kilos di-
rectamente al consumidor. Teléfono 51984 
ÍT) 
C A M A S plegables, colchón, almohada. ¿2 
pesetas. Torrijos, 2, (23) 
B A L A N Z A de ocasión, veinte kilos fuerza. 
Teléfono 51984. (T) 
V E N D O pila lavar, ducha, trinchero, apa-
rador, mesa roble sencilla, tresillo pana 
seminuevo, baratísimo. Zurbano, 34, por-
tería. (T) 
V I N O blanco Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domici-
lio. (V) 
C O N S T R U C T O R E S , propietarios: Vigas, 
puertas hierro, calderas y radiadores ca-
lefacción, tubos, chapas, depósitos para 
agua. Marugán. General Ricardos, 3. (9) 
M A G D A L U N A , 5. Alfonso. Cazadores: E s -
copetas garantizadas, las más baratas y 
mejores las vende Alfonso. (3) 
P A R T I C U L A R vende cama dorada ocasión. 
Fuencarral, 10, peluquería. (11) 
V E N D E S E báscula pesar personas, propia 
bar. Informarán: Fuencarral, 10, reloje-
ría. (11) 
POR ausencia, muebles americanos semi-
nuevos. Isaac Peral, 12, entresuelo iz-
quierda. De 10 a 5. (V) 
P I A N O de estudio en bueníslmas condlcio. 
nes. San Bernardo. 42. segundo izquier-
da. De 4 a 6 tarde. (A) 
10.000 comedias teatro español, todos gé-
ñeros y épocas. Véndese colección o lo-
tes. Librería Ibero-Americana. Rulz, 17. 
(V) 
V E N D O cuadros óleo. Gaztamblde, 8, prin-
cipal A. Teléfono 48088. (T) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garant ía un año; espe-
cialidad en las de relojes de marca. An-
tigua relojería. Enrique García Alvarez, 
2 (antes Sal). (4) 
V E N D O elegante dormitorio. Lope Rueda, 
20. entresuelo centro derecha. (T) 
V E N D O armario ropero grande, seminuevo, 
baratísimo. Teléfono 44276. De 3 a 5, (8) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe. Puerta del Sol, 16, 
Quiosco SánclKv/ Herrero, caUe Al-
calá, entre Baniuil io y Ministe-
rio de la Guerra . 
Quiosco Pue ría del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calU- de (Joya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco do la jrioriot,, f|e Bilbao, 
psquinn u Sagasta. 
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N 0 T S 
• 
A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
Primer acto público en que tomó par-
te el nuevo Obispo de Berlín. A su de-
recha aparecen el Nuncio de Su San-
tidad y el Vicario de la diócesis, y a 
su izquierda el profesor Dovifat 
(Foto Vidal ) 
Una de las casas destruí 
das por la reciente inun-
dación en la ciudad de 
Las Cruces, de Nueva 
Méjico (Foto Vidal) 
• 
Hans Stuck, 
e 1 ganador 
del Gran Pre-
mio de Italia, 




Para presenciar el paso de los corredores que 
se disputan el Gran Premio de Italia, el públi-
co se encarama en todas partes. Abajo: el ga-
nador, Hans Stuck, conversando con el duque 
de Spolito 
(Foto Vida l ) 
Sor Micaela Nesperino, pre-
miada con la Gran Cruz de 
Beneficencia, por sus cincuen-
ta años de servicios en el ma-




e s t ó m a g o 
lo 
necesita 
E U X I R E S T O M A C A L 
• Ensáyelo y verá cómo sos di-
gestiones se normalizan, des-
apareciendo el dolor de estó-
mago, acidez, sensación de 
peso, aguas de boca, tendencia 
ai vómito, etc., etc. 
• Uselo con la seguridad de 
que jamás perjudica, por lo 
que es el medicamento prefe-
rido por la clase médica des-
de hace medio siglo. 
• Adquiera hoy mimo 
un frasco» que encontra-
rá en cualquier farma-
cia* Su precio es tólo de 
pesetas St8St timbres in-
cluido». 
SÁIZ DE 
José María Pemán conversa 
con Társila Criado y Alfonso 
Muñoz, durante el ensayo de 
su obra «Noche de levante en 
calma», estrenada anoche con 
Tropas coloniales dan guardia en la resi-
dencia campestre de la Legación italiana 
en AddÍ5 Abeba IFoto Suwa), 
